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, "nü'fl-!-t 1· f . ' -lA1e:a~é'n$-t:!.~""'I&tP  hCl"ya n.atf'ra<7 i!:n e.t UJ(/zn~  aR ')1.I:G.:p4.<!,1'?'( 
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tú ziezftJ de ;uún~  71M2 a7'ne~a.ahn eJ1t"dot/do~¿e/.. 
.. taba n mtx-odudda-.":yno POCLX4 de e!la...s t.lt.l}'vÚx.p- la-{ ~ 
!:an ~co~·da.r  ~'Y'iJu/'a...s  r'or~b~  occe. CA-/(.0/o
1 .. 7 -- /, , .7 .( ' 
.,;.re .ttn3~:a..h- ¿e.er. v!/) 20 p')(.e:Zene el.lilw cie2a.( jYL1~~;:  
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en--1a.fjJUxi= de! G?"Jdh>da uf:'/'.e.s~/6w> Je4 7J"4~  
-~C~~·0  )  . 
Jin cm;1Z7-G!-en-e.¿~~_é'/'t-O)rw  jaxed!-Jt..a.. e/~'YrfJ ~~­
jexPr, Cjue la 1<., dela cz!<cu;"n...An.l::if..e"-¡u.-tne/,, k~ o 
fu,'? CO.h:lU.r~  Que hn-a...cJi/ñ..aren: /-«;1 kCJt¡:¡ye.¡ "f""co!uán;te1, qu.€.-
./ 1 r f '1 .r ' . r 
e..x..a vn ~i~odR'¿.;, r-:a-l§u7UJ.I' !~7tnP?1 A-11;l;i~, abur¡ 
AMO; Pe~ w~~f-a.Úz¿ ..re.-rupte. pt?7'e!.lhnex.a~  de~;:  
t .o( ~ " 
-/vw,y-r-: ¿a,/ ~JCl¡¿a-!/ O nwrz't?~J e4'1-Lar I~ haZLarrz.g-¡ 
Ct:rh..~a  c~2aJJxaueuio el no¡n.b~AYL-t;tK.cur..JeU'rA:1,  
I . 
tjue?W ve ria: ite.rCé.vy;e.x::to 7}'2..<) n~7'n-~niJO c:l¡~~ de el"h:<. 
e!/a,/'e... C(m..e¿ no'Jn.¿~ deAnl:7CL,ru: deÁCA--O; e-n-~~  
'l/txt-uJ Y"é ha ¿, alartdY C'-ó'l"a C/..e~:/c¡ULno ha... /uundo 
C;,(Ja;) J!a.>=uia- A'YUz:"" en- G?/t;e t;e~"x:.a. e,,:';z¿<a:f'-<O 
cU no1'n ¡,reAn tÚl;Ua.ua· t?o"" PJI-eci/o CtP"nVBJUif crece.. e» vOZ Urn ~  
./'" , ) . ..'7 / 
j-ue- b, kn~,a.J.!'x¿ye~6!P:J/,u,ran- el?U>~#:tx.o'p~  
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_'»e da/; r .?t:?Te¿ Jtine,;i..a~ 2~  dnt:zJ~ CDn~t.Zl. ha..b-<VY'dw/ 
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-taba1'1- ñ-z.áo~da.t":;rno pOCP4 de elJa..s t::~7"l- la,{ l.et?r:w caando (JL!¿en;."./ "fue jue el¡u'?'1UP", 'J~ /e2eko.4n. l-nf<h,OL,'1 
tan- C<::vxca~·da.r ~r>k/a..s ,...,r~bo~qu..¿c.a~,/n.o 1-tL)'..a.-.1~ 'J<A.e cxae. .ra. de~de-k fa. A-?1.tLka~ J " 7··' Ir' ./.r . . . 
...:!'e j?d73¡a-n- leer_ cÁ;/'j 20 p~e;;;e-y¡e el¿¡-¿xc cie2a.r Jn-1~U()'=:
 
bY"" w~S"':J'¡'j,J17"':li,,~ddn: 2.eni.l/e{ J~ewn~ 
-ri.e:r; y-q..--z·eutu.a.r de.la- ~ex..6::t. de b1-~1'a-n..t'e¡,jl-U '/e~ 
n la CéJ.!TUJ?-1bxR, de~ a7WfU01., jU~ ()b'/~b~~$fUn..t:zc..¡-, 
en-l.a. ..¿ :6xe;u.'a. del G??A./::'d€ ~/e8~q~/~ Je14 1'J'!.?/,-~~ ZJ · 0I.Ja.-t (3-i«dcWe;r h7 noTnb~ deún ,~~j;un.e<f~¿e..z -
-~·Cú~a.2'é-) , 
7Jeeb,"abr;) dtce Jú::/-u3 jJ.e~ ali'/J?1f'~.~!~bi:-ul.oen-­En Cm,;e1.t.U:n-u~ d¿ €,I'ff), noJet ~JLa. é'/I'rtt 'Y1;1O ".;:n..-
Qat'a- e/Ce !U;n~, '?~~.~)C.O¿~~n-eU:-aa rA¡,z,L,..jexPr, CJue la. l( cJ?ta d<c.e¿;'n-Anti'-.t!?/l'tWte/" b~ o 
fu/? CO.n.k-.r~ Que hn-a<1-t/,v¡..a¡en.. /-u;1 ~,,,,¡-cop{a'/'IXej}qu.e- vf;Ca;zpeú·n.o. ~;en.~1.f(?)(2a i:Zl~ ~~~dd:r; I '¡ ' . .1
..¿ , .t' f 
e.z.a v n crki~o dR ~':' y-a'/#'a1yu-ruJ.r !~7~ A'YJ;t:i ~¡ o hc-07 mb;t-&l#J ofreceJ ~ Jijú:.«/;ca:2? bt'eJ:2 7~pa;;:.a ~ tnúlUrk, 
.á/VIi: PeiU7 !2/f"¿c. (<Zúa .re~u,Ptc 'lJn'R¿Jhnex.a.~de~: U. V'Úf?ne ,z¿/euf{t;ió, a!ici~n.do !.o ./1ULe~€- : ::#J ~l 'YW ;n ~ 
. ¿ .( -r./ " 
- hU) ·').r !Jm" ¿a.t" ~Ja¡¿a-f O mo?'7-'8~J e-n: ~ qUE. J7.a.&7'7"7.Q'/ e d~ Antijua:aa. ,c.o:lu~ '" o1tZ1n'eu:J'n de ~avYkrT 
./ t.r'-r./ ~} ~Cl;v<'L.e tel7r>b i e-rt en--t-1e~.f0~ ~'J'n,O/7?nna.'Yl..{)1,~-t~a C.~2aJ~~a.40 el n.o-mb~AYL-t;'J<.a/Y..Jalrl'O, 
'fue?;¡<? .reha. ;3e.rC4AAe.uo 7JUJYlUn>enftJ c:1~,....4!e ere». ae> t!/ e?»/é'-)Zli7t?7 dnt-tJn-t.·n4P~., 7tH'-~~ !itf~ 
7'k:J 4bo" la !l.a~ d~ é'/t"e. '>'nOdo ~ /u Jf:{,,:n..e;t..aw d<zW; 
aja./¿ C(:m. tE'¿ nO?71b;x...e de A-nt-zCL) TU: de..Ar:.e-u::;7e-n:~

 ~e-ictn pn-~~ru·J7l,D7u~:.. oÍ! bw~~lerr ~~t-u :
V'~«J v""e ha ~ alar' tt?'Y CO'/a CLe~;)e¡UL. rio ha... ~¿ ~A'nrlkaz/a.. ,J'na.1 CUj-tte.l're vlt,~lud ')/~e11dJ/lm; 
Ctl.?a" /k>-nada- Aruz"a.. en- 6i/Y;e R!~~. (J~""afL'" ~ ~~~k.r etKJe~Ji~)7~~:~e¡u~.Jea la... 
al nOJ-n ¿7rAnnC¡ttaua e,l" p;t..e.ci./o CtJ7nVB!Wl' que e» vl7Z ú:rn~ ~. f ) . ~ , ,¡si,7Vf-(,it:.a de ¿ó¿~" ry lu:tr Fe?'U-do CÚ? n.o~;il..fj ctm74 
1<e¿"k,"nr7,aJ.?XL/"e~~~/,=,an- e/?U>mJ# j'JWr 
.y- .... >1e??7a.FkJ1a~Je e'7~CL;J20 .íte7?/t'l!?t 7ua~~~ 
ete ena C?UdOa:J. ~2V'/o de e,/'~ ~ n.,o'¡*e ~;e O-t;JUi7tb 'VYa l.. (C2-{ CLi.l'CU de eree ~. vlrta7./e:¡¿Ja2 2/a~ oÍdYJ~e.¡-~ 
he.YnFode.. JlL)?'n-.arz,<J.r~ ~ev:,Pecti:J C(.~uLf>t77la.¡ ¿'l~a.¡J'J7t.O . 
'tI Ia/U.-c~'»ye;n..t:x.€ etÚ!") el"".t:e%~n. d?J~(¿n.Q..e-r>¡-~~ 
_'71eda/1 r?c?;'el Jtine¡ia-~ iJ(? ¿?7..ftJ~ Cg)11t~ ha..b~d1o/ ",~~Q. de- e'7aii~x!:) d(J??de ~C~, J«eAnl:eJue~, o/e ¿la;e/~, Y'p<7Y~.I"1~e;n-ce haA/(Z/'/ 'l-,,...~do .riem.t~de.2.~.. ~ eh- !o Q-n"ju.o 0'&r::J-t"Úa... 
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:á / !!-' -l.y- I I:\ w... L '1A JÑ:.r$JOJ..tÁLiAa _ . ~  :' . ¡  ;'.(:..'l1k'Ul'Yk:z~42  ~ ...~ ~~,,¡,,?r.'F~" , . VI=_ . • . " -;€t'ftfU"&/'''6~;Plf1'f1~ #' '  Tm~  ...... " IlfA"; ~ . ~ .. 
< ~ , 
(J1Jh1l;i.. ,.I'p c:1t.'x.a. de.rlJue.r; Ju7',;r..a.~¡~  quea..J ·l:JaJ'o Q u i!.. a: .z~..c..u ,.., -a 
¡ ~ 7/ - ~ .
-1·A .// . j . " u.r.~a.. ~'. nt'(l4..a)U.~¡U€ OCCUl-OYL t~e.¿~n9  J(a?utea{.  YnL,  
e.su'l.~d,(.a-j  ola.Jue ~  a¡lcc~on...td;[ Iio7?1.LZ.')-I..O./, f;l.CUIMa/l '~ 
o... ~ IIa... k--;/tltf.'.-U'~, r f :dA.rt"!e¡..t~/ deA h .Ú ka.Mcu • 
Por6Jte 'YeJjJetv,,fuede afVx-rn'~/X.I"e.~  r¡u-e 0~¿1.L~ ¿PI".. 
._ - - - - -. ----, -. 
. .; 12 . Ob,:,,r - .le eo~>..l,  H.":>.  
·¡)~-é';r.úe a.xxU..f'rza.dt.-,.. .r« caóÚtltt..ilntiko.-rl~)  !Clé ,~echa I~ . e-en.: "", 
-' .;--
J'e){4.J'O.doxa afer/u ¿;xa.ndeza"JJdTWuja.rado aeila. urn tm~.:

 
Z t;nM' de La, o~"l  q u e ercapaco-« ~La  /u/n e ..r 1:a de)"/)'..,()t~

 
. ~ / 1 
(vr:!.e-<J/.¿"'" -r f.UlX-07 aue C1d ;<.a.be:t LatÚ/t'Wtck. fJúulma'.e&n_ ' ~ " J j l/ , 
-9ilÚ.1,' q~~' e.(){) pxe.ra ,:a !.a.Púra. ze.t:.uda .m haZ2a.¿  ¡'tÚuJodev',.á<~ .11. ) ,/'.¡ .('.';' I .i 
-ru'c:flw Ftavio, c;¡u.e enJentvr de.a1un..v.r, on:z on. (¡iI"tVrz-nvoen 
81rUjt.'c.aa~ y¡ de exce!.enc<..á., y/..u.t't'X-e enu·n,tt}'1.ite. . ' . 
Por lo dt'dw ha.ra:z. CUjt,ú ,¡ea!e!Xla. corioaer, ~  l5l~¿a.c;...  
fue' }uebLo oxande ·n¡ckd!O e,/vne.thde.n1:e te,/tirn.o~ et: eco: 
/ ~.,  ',¡- .. 
.te7,U'01l da-a.r.eu:I<:J é'--;P~) Cj.ue ocuJxtban !..a...r Z.ul7'l-a13 ,y tlel'tttú?) 
de m.ua.aJlct.-j r~f'lM"F e.cújz~) C;Ue.h? C<;n./e;LiJa.~On f67'h'7-
i" ti¿n:/'d7'7'Yc¡u e .aun. .rub.l'qt'lan t~re~st¡to de <jM¿~n:lu}  
e'h. C] ice o.I'e t?n.f;U)'YUD el Lib;r.;o de exc.den~  de ..A-nte¡tle,la.J/¡)eI_ 
_6;u.4Ju.on d e I.a Att:?xrn de k.r1a~é/  de¿a~ma. ~~¡u..er.'r: f!imdo , eLra-l dt"c.e ~blevndo de ..s:-4iU¿::0~ 
et-t~  !~(., c t-)'lOFX1W~~2 J¿k i la.~!e  f.~.f~!e::r~j.~  rf~:  
l7~  ??1~nutn7- ,v.e¡tty~_~"'f:~~~J~·t~~~~_~J:a~c¡~  
ma~¿7nC:¡uA. ~~~¡I-z..·t:io~rn_!~./'1-~ ~~,ppJ!X-'-J..~f:!.:~-'3.~Á.~~: 
-~~I.!.a..i;:-:!.. : C-Z :fe.¿ /0~txo &bu:x-a. a../~.-rna-.J  t¡u.e €J'2- .rcc tU!m_) 
¡ o e/t.a¿a-?1- fe:t/Yn.a. ne,.vr-fY 1"'rl'"-(!~ Jt.M,i.nQ..{,. ~nl:xe. ella..t1 no ha.. Yl1LJ.-
chao'" ano.!") a/)'l-Cud(;!. e¿17'U'.rf'YUO).;-e CBn/~be:t ~ }:vnYJ/O 'lJza..a:o/
C. ~ ~ I {.xC-<) J O exnu~) ¡.-.ot:xa.r:Jxa.nde/ l.f€!?<-a.1e.r de Jun.-LUO/d"j 
eJ~./z~,  C¿;;Jn.O .J'On. la J-uent-e de la Ae;¡-na ~)  Je1~'  
? hem-d7 hab!ad~,  Jue Bl"t:a6a. a2tt-'e ck¿ Ca"rilk 7U71h:J 
J 
ala.. ~ex.a...  Ta.rnbú..n .!"e de~al::a l.JetY o~  fue"YLlte. qb.R.. 
..f ~r'-




./ a~;n.o -r '/(J7/ aLajual) atan.o~  ham a!.en-orn¡)-J..a.ck~2¿/j~r 
-C<Jn.loc:1tn inek'cUn0e¡X.~e-t.,d.e . !uJ,ft/X..lo ,/'~ 'm-«.~&ta dÁ,1. 
-dcW_ tYn.o e/del.,-;- ?-nenoXé',; CVX¡U772-e Y2-hr;J~ju/X.l'ua4~.>  eL 
q,A1-e'Yléa.txo, o Cixe..o,) Jabx-ic.a ..I'ok Wl..o.dA e-n, 2a.1 d:~~ ~ .. 
lS'f,J-UJ".lI Oyn,o ha.1~de  ~0w  t':-l?">-lVY7lo~dep-wJ¿. 
jue ~¿  ~./ten~  ~  ¿a cvrd:'fua. S:f¿~.  et7:eaf:7.0/ ~ae~ /1.0 
.V e.í':f l d""/ m ..cvrú/é?.it:'cLba. ha..6B/Y ,/t:Jo f/Yl. eJijú:.~Jo  ja-nw/o/'/e h:z.-
.LZaha. ./'tL-uack ¿/J'1- Lo .?--Úv, ¿ue h~ la 'pob2cu:~:On.;16lees~· ~ 
--;;--:-----------=------=-------..:~--.:.·Óo.  
c;}k ,"".7".Jd C't')t..,r:'.."".ufP ~./?"~ t.-V,:d~  ""'rU·t!  i/~  t'. Z _e . t ~ !.A- , -
JI~ c..ffu~, fuirúe ,..tnúlrá de epa~  ¡¡I-z'jo de C:vvo L~.;­
' ,'J j: r J J' 7" ~ mW?tn t8?ZntJ7,yvf{¡J~a.oIv;x.e,.,.  dELZUZ12 0[-UnÚlP~ na~ , a~ 
~~¿LÚ,l .h.o'l C<}Y1tdl..(}'"Bna!o caa~  quaL Ct?7 PC:étZ cid chne:w r <e.J ' '¡ /~­
.C'év-az.W? le deal.Gt.x-oh- pdY .ra:r 'J7L-e-zedJ7ll-ent:z,-¡ e,('t"a ~1'aL«.a-•."tfp.(· 
/" . J' Jo rí;li¡ ..,... J rJ . . 1 ......~ .  
,?",Yé7/'..0'7( (..lA·('C el-ece'; <.-I!. v W/"e/L e~  ~f  /...¿J/7UJ J¡<..) -f//2/"'(.tu,¡,'ax/e e~~.  
~2a2  <'/~U7J"~/~W,co.!mO  ~!U~a  la ~~unJ;Tr1.  Ftaylo~1LiJ,~.  
."J;,.}'''''>nena.M. cúce v1<f!n.<J, =77'0 J"únreXf,ubZ el'-S:de'1"", 
~.do M e ta...rCC. de laf,linu?r'O.. ¿YJ¿Cl; ~07'L(}G.,é!.;t17J ~1~./ 
"¡7J~rn a. .)-,~ e?1.t ~~ x.a ?n ente. eneol?nrúio;CLJxoYl'IYIuricfwFk,;; 
,;VÚJ. LL br e S~i!w.  nO. U1~  """*'1 c:ñadeel men*-~:fk_  
"~X.bZJ .re!,~e "0<-eon-é117-je:nde e: """",,,he ck~t  
l~  libu.r, J7Je/¿¿n~ íUjix-io en carruo«, -: haJ.,~  deL~.. ~~~l . 
"" -bu. e~ -t:Jt7Y la.!' tn.rc.):.l:pc.Lon .b - xe/e;Ua.,r -'tfe)?'U).I" serAn..tl.J<auo....:
' { ) r . . « ') 
.,')L1fu-n t.-·CL¡w.J y 7ft·e$Vn.¡¿~J era. ~ d eU:/ 2i.6XL!/. 9-.! 
.R.".eee fu.ndada el :fa"'1a" 'JW'-An t<.Ka» ~r 'anlt!7'~~ 
C . t : ¿.fí . . ... • f, , In'Vznq¿UQ..7 i..bu. v,l~; a e.l"te /X2n;..J*Q.mu.Y/.toaa: ?nOhuoe'T~;  
J.n.·~w  J :ue t-uu-d; de bCUí~  rn.on-eda.,óok é'on~e_dú:b  a a,Ío~~  
9xa"'ndé.'" vrlf-Vn,;dbitn ['bu~.I" carno et.c~ eluflJ. J'kxea.en /er: ,IJ;u!./t.''mi-e: .( ,)- a' 
. h.axe~ de/!i- obJ{a..-de vrCedalla.s;> elfXl  ·2f1.:t~~ de ba k 7 m ./)ndaaYVJ 
_t.·a, úex f;ue6¿fJ la vr:))uu,~'  do deZa..Co.xre llomal1a_)I'que tf!:n l::L 
;-' .( -r . ;> J 
l.'?n 0).2en. ,) ocl..a.rt: de t...,.c;'uretlT;, epJuie~/ ¡uJ/e.n:. Ju/..a..ex. e2 nom p,ev 
Intento ) ¡ toH] Á-ac./a.h-1fv·Je~~ Ro~J'W;' de 1iW.nY~~  0{.-o~  
ne!-ale.r :~rfha-~~ndo obtr?-7U'cJo Ant i.ka ~ a ertejl.f-{;XIO,J.re fuu.t~Jn:r..o ­
. .1 . I . . . • 
J<'1 co:n/e..ray; tjue / 177' (.1/'/'é t :z'-t;U!o / ue t lll/t'Xe uJ~at~/~jJ~Yf~y'~/!.·  
. J., /1_ . 1 _J _ 'J d. l'.:> ",.tlJ;/tÑO · /;-....",,_) (1 ' ",d t " l L { t'J'u e Ub~.e.~e./'i-c (,}r/' '-Q-p a a c..u:.~i'  c.,¡"u <:J'..- ') .." . 
j' 
!7rL VKtql.Ú~~,P~  &/ !.ohu.:,.,7W que dec¿alYk (!abea.a.. de.~·c'c/p~.f' ~ 
( ./ 1) . .J(uJea ~rn a<J/X,<) vKuyU~·¿.pw"  o (J;Lo~.I(})' tamJ;o r/'e d¿.Je_pe-h<I'evY 
Í' 'A,' J< • I '. ' .? \ 1 qu e t"t'4"'O . . nu.. e,l"~e.  fJAAfl-!e1tA::J) y <j.,ue. ,.!(} ...-(l.n /e)l-U't) l'2AQ .IUJe ~
7 . ,A ._, • .JI.1,....' ~ ... , •,Oí. ~ ... 1"- t ~ i'~ l~;cJd~ ~;r~~f~lv~~t~~,.. . ~~' T . ­
.á~Mt,$r1iW~#~b.t1 fw,t1.WHi:JJ:~dm-al.$1{  q ..~0trt.l.l.' 

 
-J"e aft'x.a. a!.ev/Jue.r¡ Jerc¡xa~'a. q.ae ~e1..tu;~J'o 

 
l.J 7/ ..f"A l ("lr1Z11. .a(~a. ~'. n.t'ikax..l.~jue occuWn. tam::<..e¿eJ19~ÚYnLe.n  .  
.e Lc;l.n ..~¿L< .a~ olcM}ue ~  a¡lAccvx.on ltu lt.orn.a'rU)/.1;l..aALÍl.~t2/)'lÍb  
a.e¿¿a... In;'~¡tf~d~,  1- f;U'i.r/!eyt~/ 4ejh·u;;~ka.ua.,. . 
Por-etl'te Ye.rbetv, pt,¿ede (L f Vx 7?'l.o JX .I"e out! 0{;,v;iita. 4<:1': 
../-", .r "') ~  '" f" ~--_. .p (A .J~ ­-_-o-_
'- r J~ . Obú/, _ . 
"'  ~  '.'t.ftl-¿J,.(  de a.xrlanada .ra. Ca:p~'tat.AnÚJ(o.:·r~~  jué Ít echa ÍA.(!~  .  
¿: 
JeJW'Qdoxa de.,u 8xa.nde~a'J!,i7l'~Mpa..rad.o ae/1.a. arnúnue.-
. _1_ 1 1 , .1 f 7._
. Z-t-run- u..e La O-&n::t q u e e.l'capa;,t'.On ae.ca iu.,nE.rla. ae)'/,(",otJ::t, U{l 
., .r..l/ -f 
'./ r---- -) r¡ue.Jd~aba  LadlY.r;t.tl;da.~e?úxe!Lt/deá!z-.. 
-9if!a. q~Ú.1  e.oop U'.N¿. ¿a..la,¿,¿d a. ze-éuCik .$ Jz.a.Z2a.¿¿-túuJ.od.e</rá<~}f. l . -t .(' 1'" , 
.ru't:j;~  Fíavio, Cj't-U! enJent;" de·afu'n"'U' en:z. un. dútx;n~en  
81n1t.'ceu:.t~n  de eo<Jce!e.n.c<.a., t~.I"tx.-e er7llú"1~~. . ' • 
Por lo d..t~ ha.rtzz CUJf.U ./'ecíe!Xlel- COn-O~€/Y, r-: ól~l2U.r..  
J«e' Jueb!.<J <;;t..q"nde;;ckel/o é'-'vn· eAhde.n-1:e te.l'tirn.o~ d . ~I)()-­
,f.,e''J2,/'O; ydt'~ e.lJ>~:I Cj,ue OCLLfaba-n La.r ;r~na~ ,y tle...-r 
de m.~-u:JlCWJ¡rruxynif'cU!-r &:Ü.lz~, ~ue k Cqn../¿~,'tJa~on.l67'k,>,. 
t: i"ie~'¿77/'Y'Jue  "": J'LA.h.l'qt"la-n '~l"e~ si¡to de. c;U¿n-Lehb) 
e'h. CJ we .re 0n¡;Urru-o el flb;tXJ de ~nc~de.A-nleJ(.{e.u~,~¡de¡­
_0A~u.on  de La. Att?xm e:Ú! ~;1a.~C'1' deZan-zMma ~~¡l-<R  
r~~m;" ~dc , el '1,-,"".lck<-e ha..h¿a-nd.o de ~4tb~:  0°, 
et-l~.!!!¡F  e  .m  MOw~~~  t'.r ,áfi fa.u.!e e~/~!l'~.... J.~ rf-~ 
l.7~ ·_~~n~ ~ .~~iy ~"f::~ej~ f~~~ ~ -::~~'l'= _ 
~a70i.'?no)lM. ~_~i~·t:W ~rn-.!~/4¡~a:! ,yP;1)UJ.~ h.r:.~ ~Ul ~..:... 
,"rf • /Jf:l --- /.J ,. .-~~'¿CÚtM .  c-Z } .)e1. .L. ufyÚ.xo LLWux.a. a../~yn.a./  r¡ue e:n fU t:u!m_ 
, po t?l'ta.6Q/}'"I..bePYn..a. ")'?;(!7vr-e,¡- rrvu(!~ :aUna¡; I?nl:'xf¿ ellO-1 }no ~  f71L.l -
.(' ; 
Cho.l' a-no.r) a ,y¡.Ctde eimi.t'fnA:); .J'e CBl'Z1'~b4. V'n- jl:VrrW/o "l;a.bo, 
e ~ ~  I(.~c..o  J o ex ;;n.a.) ¡..o txaol":Jxa.ndel' ú~aJer,de Jun·~u.'J/d'j 
e.JiJz~/  C<lnuJ .fOn. la Juent-e de la Aej-nó. uYt~.J Je1~ ­
)!z:? heJ7un h...ab/.ad-o, Jue B/'/:~6a.  a2t1-e ckz ez.rrilk 7~ 
J 
ala.. ~ex-a_.. Ta.rnbú1/n. .re de~a.l::a. l.JerY Ol¡--a lu.e'Y1/te. q.L.lJi>. 
.f ~r-­
lI'e no~x_a.  dé> S~ta v1Ca _~) dt4ta n t:"tE de.. 2~ jL~

 
~rn..o \.Jo.)Ja'/d7,) aLajua1.}~uno~  Áam den-orni.'i1,a..dc~h¡¡~_

 
Con. ~c:4n  vndt.CUn 1X.~eA ~. h.a-bux1o .r~ rrut~&ta CÁ.fLo , r 
-da..J. Ufn.o ~j del.n- ~enaxe".  ~-u?n-eYLh;J~j)(yx./U.a2~)  eL 
~e?' l&uxo, o C~)  jah;u~.a ./010 Wl.ac/.a en. 20.1 dU2~e(Vn .. 
ó'ine.r.llOyn.o ha 'J~do  .rmo la. n'-'/Y71o~de ~. 
j1.,(¿' ~¿ ~.I't e)2h; eL: la ~ua.$~¿~.etTeaa-o e¡ueen r'Uf 
l ~Ve.í'!ftd·#'  m-am..t./e.ít:<:LhCl- ha..61?/Y .r~o vn. eJijú...l.-~ ja?nO/ol.J'e h:z .: 
.LZabtt ./'u-uad.<J ~J'l. Lo ~, ¿UtZ ha..e<.a. la 'pobla~n;16iees~';; 
-~----------2.._--__""":" -,:_--=,,,ÓD. \!ih~,"'.  Jtl  C'rrnur:',d, t/fPf'J!11!4oLr' : Jq.Anre,y"": t'. Z. c.~,  ~  í.4- . . 
j 
, 
aYX.iba-- cerneovxaoa- a'¿ebwnuvxJe 4 <;u-u~  damd.or-: 
-ci¡>w aoru-jtrX-tale/ZLL)e-n~ "'~e.l"~ It-L6ut'ízto, C!-C.,-
.;no Le de1'nCJ.N,tLban l<:r~ ~'¿m-<'enth.JJe l ' 10~~dR.~'1-O,j " 
tA1'1-f'lU.ceatx.o dt'ee m~Jw 7:etJd<J JKJ uUa.~,vob~d f~~;;: 
.e,&x ant rrca.del. A7/Ué~atx.c de: vU.aJL r..u;x1, - . 





. .Lo,]¡ede.rt"aleor, 'JU<! .ru!J¡-Vée"an-1''" hn tú"'tn ~""'J"'e  er: 
-c~ e/t"aor uJlemo)ttav elJ:c/ylt:iiJ. Ca-b~)LO-] ún ~  '¡~J~  
a1¡u"-<r< funda.rrwznt"cJ de axeo«r-: ex.,¡e...."" cúh-rt:: 
-""t:?'z.aol'f;un~cx1e.r, tju.-e, ~,-u,u~an- o.la-r U!~.I'ey1-Uz.~ . 
o e.r¡;eu-a.~Lov.u'Yoob'/c~paULe-m.a~ cue;d.a-da ~"'.=-
-h~ 1U-€ .l"UCÚY'Ú~ " no .Id;t-ia. pe:r.xa e/r« eJet..t'O)fdY.I"0"Ya~{"~.  :  
_t:x.a-U U'......o de~  leaQA;)"'" en ten 7ualeJ", ¿a/t"PZ-I.'J~adQ..A  r"?": 
tcJ.ell" e x.a.r» '!e,l'd.r.vz:¿l1a.r tÍtJlam,€.-n,..t:e f'a:rzz-k:N:PLUJU~'1 ¡,e'J"1J ",, -
1~
• fente riob te :J/úi e.rde exeer, c¡a"e.leuCf.YV fedPttL/¿rck eJ"ta1.u~  
_a.r¡ o L1fa.z d~ h. ú'cen-a-, doncJ¿ l-efU.l'ent:~ar2--j  1~  ~1't%-4!  
lo JU~  JPM~·Ú,X'I"V!d7~l;u:r.r, cu:ic:jexenda deltn-tAt7fh..i.teettur¡ 
Ct/x.CQ7rru1laurnadu~'J~u.J?,  e';lA/Tt. ~;u'~/1fCl/Yé%-d#tinlo 
V% cada. urco, 
La7Uente.,e~avn-&Üjt~ am-o~  de4u~~~17/1-
~-u mu%-o juexu...'útYU.Cl- de /c;ru¡uuJ deOut!~~'"Ialnuenft. --
4~ o .fa.rd7:, ¡de tx~auJ  f 20. eJ'l- medW de-dlcz7 AavzaVYl-
úen;r.o de rn-uxalla, t¡t-U ~a cu¡ueL 4L>-:«: 
en-1 t;o. fa rI (/7, ce J7UJ -re cúm-ue/'~ r:la L!'l"§ate~1f -
E see é!./t-antpe e/dable/ue.fe vYaurn;aclu"a, ~~_~ Ul'21f.fto 
dW-/Ut!'/'éV.taxa- Xb/:te/'en~aM7Vde lar bat'a.¿¿a.r !'2&lVi/(,u/. 
el. tt1ua. .re c~;a &1 a~-UJr¡o¿)dc/I¿C4/LcvY.!qye1.1'tbÜJ,don()e 
!-w.r é/r;' la-~J(..e./'a..;r  7 a vvn eu a. ckn¿.f~ ~nfab~ i?!a.fu~ 
yo/e OOnduua al77J-llndon.ado vf¿vexwn.-? ~~adaIgy~ILR._-
-au~  dtz !/ecl,X.aJ1a~a??')a.ra;> }OX la/' ja1Lfa.rdeltn o/M.x:aeí 
deL ./Ja;a;ú:ja
J 
c¡ue e;n. fa acrua!~daJ  "TLOrnJ,~ de$oloman• 
_cLo,) ha.,/'t-a entnvr' 8 rvta /~Vt  n~ • 
A~~.I' d&¿o eflOt:x-e;'a do ~ han- k!Jcuio erz-lor ~~J?-= 
(lvxiba...- cernewxaoa- a ' {ebQ./hUVXfe 1(2.; ~~t::f.--, d.cvn..cto r"": 
.c1fw a.ru-j~t:CLluza.-)  .e-Y1..~  ..,(~.  e.;~  I!.-L{jut';Uo I c!.o,,-
.~ Le de7?UJ/é}'tLbar-t 1# tY.:nu.2.nth.JJel-r1.OrrJ,~d¿~~I'J·  
tA7I;f~UJdt'e~  mw:.Ao retJdc~ tAlO-%cek:Jt/obie-df:d-~;: 
.er&x Cl-rrt -rn-a tÚ! v'!'"1hd~atx-o  de- vU.eut~, 





.Loó¡edut'ak.r, 'J<U .rub,/Útian-1'" ltn t ....mtn e""'J"'.e er» 
-c;uvw e,/'!l:l.ruKemo)lf.a.l" elPvUtiiJ ,Cabx.e)La..,Út'1 ham. ~f-~ 
a1¡u~ fundcx-rn.-erz.t'O de a):.UJoI'r-: a.lie.nto c:J¿!o.:' r:" 
-~~aol'f;un~cx1e.r,  'lUi!.. C<Jn.ca~am... alcu U!~.I'ey¡..t;-"cz.~ne~_ 
o e.r.t.eu-a~Lov.u'Voob'/t~paX4Uema#  au~a.da ~(;­
. h~ C¡l.U. fUdu~~, no .ít?x.ia. jJCt-xa e.I'!'¿ efet:..t:o ,}dY.I"'..Y"U (? t'§n : 
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_t:xa..d U.ro d¿~ le.al;U),/ enlcJ accalec ¿a.l"~i~d-dcv b~~7'~ú ' 
:f .¡? rt cJ.etl' I? x a-m- ~.r~):.  V"l:l-daJ «o 1am-e.'TúE- fa.:n:z. tal' /:U)i..l~,1 fe 
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• fe n-t~  rwbl,e:l/Clf:i e.rde. cxeer, 1l,¿e.leucov ¡edvta&l"c& eJ'ta~_. 
.atÍ.'} o Lw a z. de 0- ÜceJ'1;a-~ don.cU. zeoxereruia.ban-. qUP.- (¡Ztd! ~  ; I 7 1' 
Lo C; U~ .IRM,n'an- !(17 l&x.l}UT.T, a-dijeu~a á!.tn- tA17fh~~~ tUfl 
Ci/x. un, ¡~nuxdu~ c¡u.-e ¿xAm- ~Jt.t'~J1 f't::lffi%. dkr!inftJ'J 
'U./o cada urio, 
La7üen-t:e,"" tm- t:.L:Üjt ~ d. 'n'VVda de./at;u~'/~orr. 
'J-u muX-o juexu...TBn<a- de !oYlfUuíJ d~ou~')'?$~ ...a./~enH!. 
4~ o 'fa./'tR7yck ta-t:auJ f 20. en-medW de.dl0-7 havzazm.-
úen;r.o de. rn-ux.al!.a, raec:/iuia!ta rr:" 4 b f~iort-g~ 
en-1':0. fa rI d7, ce J'7l;O .J'~  CÚm-lU/'f7A.!O?' la. V"tjLU-e~/.lifll.J(ft-
E s te ert-an~  eJdab!eju.e..re JrCULrn.::t~J?la.,  7~~  'V/2,rÚ~~  
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dlEt .Pa;u.¿'do~  c¡ue e;n fa actua!.¿dad rz.o~~  deS"olo??Zan..-
_eto.) ha..r'~a ~~ 8?'Vta <:yu nt:L • f ! _ 
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J"('J (~.. ü-~:n vW l.e.n-t-arrz ente ~  el ,eri. 0eml!a.. )a 7P..a/~.)/  de1b-l "'.l.F, 
bn- J~..abe,r.t"e bt-ll'~,"trJ Co~o ha- C¿}'J?"U) ne/lf ' 1')1. . t?~¡Jo-yyr..z e.'YJ.Co~tn::n )
..(.¡ .¡_? J- 5-' • o 
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/d. ., -1 , 1\T . f 1 . • • •L a Lt-uaaa al!·J•.-'j.. e .rca 7"U a 'fu e TlPP/<> uV[(pnU .,uV.l·o ~  --1 ) 
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. " ~' 
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Y,fu·172 oxo./'Q;T. úeÁan vz'.rto a~tvn:r lo.radtu eLe lad;uilo-r 
en~a,t'.~¡ ~.n--vO de VZlm, o772(Zfen-Juak)y~~  
Con. m~Á.o  Q/xt:i¡1¿'d.o. T::z.~t't?n,íe han-.rac.a.d.2 La¡t..Ja-1)&_ 
t 1 J' J 
. -a~ua.r)y  ¡-zt!Jx.J'n<J.rcu cotuna.r~tA!;7un.a.r de/tI./"la:.jJLdo.-t ¡ueJU1l'L-
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ry / Xé''/~[u.a/,  E/m l'r¡-n Stf)tlX{1 l /a rna.....~ a~ .Ábda!.t:u-w,''Ipax~#  . j'l 
/¿,;na el nO/nbu_ de ¿/u'J:'No·n ?., 0/1e-: de ('..;-fa.¡¡~.  t/h·i/e.~-­
J' . I c« , . .' - I "¡ ' : r • 
.om t{l.'n101C'Y!,/ e: .i . U¡LaUI-?l- .:.Ye ./Z(Tt:.{ en J{A 1U-fOl-· (~) v'f'i'/k<.AbTh :-
la,r'v;:. ] ./1"'-- -b'w natux,c<.I vf{{(.r;~  "J;.ilJlt"..ÚV at> !d1Ca¡drvn-e/" v'/to1-DJ, 
lo ad,,:;t>t:-d p<fY,l¡/o1~12e éJ1 ct-7XCf.!J· e21~f1 'e:on<J de &-,aiia..._pn;0:' 
.{'¡ ~  .; .... ' v 1 
. ,/tPr' v1lu'/"a, . !!amac/..J de J~v;llramarn(JhJ4"  ~I  u/v·ca • Cc7Yz.. ersa 
• , 1/ ! . _, r 1 f --n ..L d 1 Oca/ttrn--",U{a{}aLcl/fiz- Je.l'plte.r ac /lcrl'c-i O CMpt'H)(O L,l J't.P~  acJo. ... ~_· 
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.r : <"1. 1y .ílL;/{'1:n r-. -.' en ), 1 /~'l wr/'~a al uI7'Yn 1 7Y vJ;LL>.,n,of7l-€la?'LP) 'l/lJ~  
el úet,i,/la 4!on de- ,bl//; ..ru wx.te erz. e.1 o Tia de 71'2J1I.€..(¡u,,..,....2>..u:f.\/' \ s: ,\ 1.-1/.' I TJ LJ~ ~ -:JJ7- ' . 
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O,~ dLcen que cm-¡.ki.,a./uJa de Jt~ho  lli'Af.., CllO--.q(.·u:~,l J)U'ifU~..-"  
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C,;:r..l.GacJ .f'eC'~PnteJe:ntx¿.fU>f  /u/M") 1/71 CaJfft%LcJjClO d~. r1J1tvr 
!Lo)-naa~~!  t?za.;tlo" -,Cff/.a,( ('¡"e;dz¡<r: }A.C J~ 4"4d.t!f;. Iley'J:tTio.-
dZjo CJ'l1 la_¡¿f.e. el7./"'; v1bdala.H-':L, cerr-> d(.¡:P-.J;1iJ,uJJ.cr,(4Jja;m.k" 
J?7 ~/,(.t~J7 vU7 len 'la. rrz ente ~  el, ¿n-úevi!1a, a p7.aqw.;>/ d eJ..n .rüjJ, 
.tn /~a¿eKo/e  tMé'/"t'cJ ea}LO nn- c o rno n~1;  ry é'ftJo~ B;n CJ';)tJ'Zn., 
do:nde I'ade~~  ~na.xt'-1-ic  endefe.ru a dE/a·Y d.e.Ch/u,f'O ¿1aiY;J 
a'e 7IG, -C6'}n.U de?<'~ c"..c~ el v'J::fJZ"'rmt'e Xlt.áno,e''Yl-/tl Czon,.(cO_ CS'.) 
La Ciudád di!- He/ca ni.a ,~ü'. T1P}lc vfI['((lTÚ::;;P":'.ü~ 4 J 
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'l Ut t!",./"r(! l/lf-Uln' e/c~:>  acaU.ro- ae.j1-ave,l.f¿a,o CZ71-t~,at!/  ,..-- , , 
en.el v"r 1eu<:J de fJv¿..x';rv,oS'eSlOh:, ernt'X-L1dir',WJ1Uxn,d.:, de/~Z-.<:'  
kv C!Ro"CZ/Y,y//rhic 'e,/'t!~'/[.L J!ú/7n-la. ~f~xando  ~?...vIQ/YW  
Uevn-::-62 '! Cl:v.C'-<7 afU,-; dC'"fue..r", Ot-O.lvl!/7} ./l"fU Tl- ..rúyz-terz.. ~~ 
-CMJ.j? ! J J" f. . . L<J~ 
.."J _ tn" /"ULt?er lJe"X¿CL'ckJ e:n.. u:2-f Un~.HU&c71/c.r4qae  ¡ut!~OI-07''­
/ . ~ 
~U:d'XC~ l'ejJetZca¡ ve/Zt;.r,e'':'' 'l!/ra vfndakuL'a,.,px,.ru"¿f t:Uw t?!1ft : 
(,,~.,  (A{á.z  ~h P ea en/'~,./L~'pa  Ji'?,2{ (Jl,!'.fO¡v f b' C.3./3¿uU/T: f fez'.?, 
(..6, u!-n>tJLo.'.r.•,J-ÜJJt.o.1e1 ../. 4~.  &:o2p.r<>!aú. <J¿zj,t--7:P" , C. 7'>.¡lO" {2: ",S", o <4/?j'-' 7u}~·.  
lJ d t;> "370 'f' . I .• ..J: 7( ,,¡ 1 ' 
-r1l. ' ,p . n-. ...... L¿J,jUú.. @e """,,'u<,:;u-J', q<t' 1Jt'npJ,:U.,.z·"'no b.,:rt . <;J"'la¡'  .  ' ~ ". Jt7nro" ({..,-...,... 
S~¿q7 J éfil;;;"a J{ef';~ a., '}lP<'.n' .T-l.:fJ~,..,,"¿'ff-:,f'>' y'!::?.:!,..... ......,.,.., v/z-¡~,.::.<,p>7l .AJaa~'­
:/u?;> uu' porrea ~/a  ~wm  Sat:puQ~'"  qu" 1'<'"7 t}t.q ?C,zYZ1-r.~  ('.vx.J~'('''''-.  1~(?'(,J;I' ¡',/., ,. " ~ 
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Px i n c / p aln MJ"lU eJ1 Inna,K.f...rCIZic4yu?1 aeL~,ent-iempodek;  j ~ 'y 
e'JnpRxadox.t'.I' uKaxC'--o v1ux.eJW u1JU-v.nL-no 1kc.~ ~)'A:7~ 
de 
l' 
f ¡;d; o ~~~Jtando óey~,.l:C r" k?.r añin 
, 
I '6, é~J~t:u?'(~rL  
-doto defue ehZl1n~,u  e.l'tu-v-o 8 ~J¡¿"a. ce~a. r: k.n cAtoun, 
lape~1.xc ¿.rM de/ruuda. 7 c",:J?1..O lo ~¡~.ralakr(M'IU-( ­
e'h-<.!léYr,Q CaroVaLLio Maxurn¿a...n-tD . O! t7YE t:l G o.,!cub..e, 
de.~ baCd-/, -eL 7Ut:?-¿¡Carno e.r~:Uve  L t:~ :llox.<J/j )d a !.ULY::' 
de 0n:t véz J"O, eU<2adp~dI? er.raiir.x.....Olinal"' t5!ni~ /e~ct _-
dt',/"~ct t!n.!a BJ'Zt"xa-Clk 2..Ib~?na..  dl7- &¡ vf{ox-o.re?"'1-~¿rerado  
de! Rey 2oa:{:¡ J)!t·&dP.-jÜ;,fu e/ c,orn<7 a¡i%.ffla.ll.aJ'~~.'n-C  
h.,uvv e.wJa2 buena n ¿" mala-.J <jtu!. rza de.r~ye.rt7-77- 01107 R'J1~'r 
-i:zz- A n tn / u la .. vi.n·.r¿ iZp:7f~~a  e1/f.1tiX.?i. Cab)U!~a.­
N O r:Jb.l'ta-nce JOb x-e errej""nt o no'.fa xe u t>UMr:h, 
~ ~,ct/t:-xnu?-?' t>c:r..locrue U.r!.JeQ:¡. alld7nO--")U!"J q~...(..r  ~Jku  n.odel" 
r 'J' .¡., , / 
-t::u...<r e X</n e». LaJ3e l :t:ea pUR.b/~/ a..ú:Juno.r, tZ"hU!.r!dY ~I Coyz./)lLl.Pc 
. ,j" J 
t t.-«'t..ex.-ort- .I'tél772f' JLe .7U'L7t-J~- e/m.~ y eud;a40~e.n- ¿r,rJe1'7-ajlL-l'. 
..re 'JUJed~I-t'C'.a.,/'eh- toe/r/ & de.rr.uu."4.0,,-- aunqU~ lo /ut»úutVn-
.,., J .{ . 
c/{"do 'd)' ,/'u,/" nu/Jn<)~ hawa-dJ X4/J COJ7lL) /~k con: A./lafO-
cup~  c.4Lox.ac!ox('.I', r-: /UJ ~nc:W.re  aiyufoRc?'Ylft!;:}/e. jt-d-
- ta}L.::>n- l a / vi2a.r ~-nU.trrca...., r C-In'2- v:UI bt'e"J'1--é'; 1 ~¡::r~.1 ,/'(2 en; 
-l:xet!l~:n- aéa» l¿aJ72ar..., ;rJ¿ne:mb¿;l1lfP tnllcrn-a-"..o,; !a.ree;· 
cúJú!ax~n  dé'~ueo/';> f:'Xarz/lada'J'U'ÚJ!a a¿~¡;x:-x-err.-o,~-t.U!.  
/z;;,y tf~ne aÍU a/ten-ro;> k ¿iZfua-{ aqt"(V)-?$"e del CZ/YZ!"ta.o. u .) 
Otxo t:a.." "'" h¿U2¡u,,.., ro~arunEo, '1"""" ".:=i"l ",,",, 
tobLa.c4Jne..r? a e.'X)M/J~/1- deNu.rnana·a?Zcuj~e~PP7I'L 
¿~ul?ltz:¿. en/t(./" pXOp,u'a¡ Cé!7U·ZA-{.J t-ál vea-, p¿d')?U.~do  .ervIR .¡., I 
La Ornarza R~pt:-,b¿ú;q  ;>  uuLa-nda ¡ue d.z ttLIl'.R~de.. 
J 
la ¡;¡:.,t'rne ya -'!uJLem ence~eu.e en. ~  naevz:r vYu~A.. ' 
a'r u n j-Iu. ero) e¡ue 6a./t<::~1e t:"~dct  l~  :Jto~.,1-_a . (!..OTW"U ~  
f x a;-t.21e.za 3JZ R o rn..a. : .PeJ{..O a éXaI Cu.¿2a.;)e¡ faP)t..o1-'1- )te¡-tzzble.=--
. ~-ida.¡)  yent:z¿ e!14f debe h UYY1-'ey--~.ri2 Aru.~ ka;t:-L'a..7 ~ae(_
 
-¡:Ju t'1" ~·x¿:"TYJ;<:J.r  : rel"tv ra Y-e CJ2. ./M !o J'/lt2.1" ~f~  m e '1 aJu//J:¡-
~ a.la.r :ffJ.cxQ(Jt.'rn-eq, ~~ del.t1tn.ne.%-no lio172-a-?""/.-O,· 
cuyo .f~t·nc1>o1.  04let-o ?'LO em ~~  ¡U¿bW-17 J~_' 

 
(J);;"~  ~X~  J:2,6'-<C",~  ~l?'-a.')'I.  erJ~J2rh- l'''#>':'' m:. tffi7rn. <6 ) ~....,a.,.,  .JIUr. 
'k t'1'.J'wr.A /..2 . C. 23. JI ~ $ ti. 
wn./eUJax~) pamJl-I.e cx-ecien-a!.eJ el rz,ume-~!  t:ÚJ'-t77 Ct:J~ 
bU'fen.t"bl',.re ad.eLant:aJen 1mjon-du¡de1ne~J ¡ub2t'u>1, 
1147-I cc,y.1-CaLa.,;)(,e!' ~2·)(,e;&.I" de-k ~rn-t¿eaMeJ'VWt:l1Ni.-
.ex no "" de la &-"pa'n-ct ; tjuúne.r o/te,-n..f~ .f1úJcu-;t.-CJ/~n J'aWt 2Je.-., 
ella., j>a'}7::l/.llom.a., c~~ c.o~/¡4b1e.-mertU- cJ.¿ ~. 
Pox- e./c~ cau.ra.r riov: oa.rsce juna!ad.,o aLed,y} 'J.~ 
óe debe eu;Ub~  a J~x.-on..-, $~vex.o} ni. a [,taco jJad~ ck ln 
~aCé';f  ¿CUde/~Xt.-t~wn. ~  N é!--I"ca-nLa.-- Pdr crece: no /¿ e?'p~ra..  
., ',1' { 
en Ia-'" ,J-ü:aoua.r Que ~n,ju  turn-pa J'e JudIZlb;'2. ho/tiÜ'Jo-JlV
'J • f!dY la,/' azma..r del J1?1!n!JU.o t:on~Ú7l fU,ebÚJ1 di!.la.J3Uz~

 
jJt?Y 9~an.aJ ~.I'lzl- en,,'nada. .halJút jaka20 al~)UJ  Jiúalle.- 
.pUb/ACa..; rr.tnt'enUm.l" l2o???-a.71-'O"} ~nGt~ -,<Jb~u?'l-dLzJ1 JL./.-
fecúJh- ve ~·aYJ.-.,r¿.e~%L  n-z-ayw:-~d,pje!'tU~tuCu:ialCL 

 
r>.waaJ de Itit:uYjl; /..aju.aJ.- e~la..Jue~ . J€/.a &1'D.Jn.~

 
en.txe 7lon-z.alUT7 y~~,,-/,}Jt7Y"no ~~ka/Y'7  (U//n-rtA-!lrldY 
·t e rnJ;", a ¿rl7>.I", ~/~UJV-O  corz,.J:n:L tm RorrzA-7"l4.1") 1 fue CU'ola...llcL 
r-: eL~ en- ca~o. (()I.)/~ f«.-eJt:xa..r, 'fdel'fX.UC-<'..L'on-de ~=

 
1 /' Ji ._'n_'
.ae.l") :¡-u-e h."1rCMZJ en 6-l'aM }en u'e-771;f0 J(u1.,OiJ7J. .a/YI{N·JcLCaJ2~e~ 
-U/Z..,7W erv~¿;1hJa~)Jfu.¿m  deJa¡ í~C4'or1]1kJhJt7)  
de !b:m..!ttr ;-~J'l%wr~}.I"~ e-rvlaA Ca;t"i11e&1)v1Jt:Ofdr>:J a ..: 
.t:aluñ"-, }'uZc<>¡' .::alúV<.,"fk.ri=-nü>-, f;r.<nft-nd.a¡, 'JU-L-
fl~ lcux¡dl 2;t'e~o-T  reka%D'YY JLé2v,. llÑ"obedt~n-aá-a.l 
~fH2~ ae J{(7m-a..  
r L ! tJl' " 1 .,  
.c.., no /Vac~,.L  ¿t-11-UJ...,yÚJla-e17tt!.j &~~tftZJ,K-eJ  
lnan-cW;n eÚ Né.fca:ru"a. nc pxueba. ú ac:le.rtu.u:,.do-I" .bO.l ta.j(J# (;·., , 
jue.re. Co.U-úJ a~ C O )-lU,. < lU.bL, -P;:7u~ t-:n.[{'em¡O :7ei?C")/,UlTU7J hac/:r. 
en-la é1J;ba¡;a ftLe!/-p.,- vn.i.ciu-..r,7$U.§~ , o úubcrx¿ú-z c.:Lak a un./} 
fXÁ.'n.-o/a¿, yu-<: h .acLCL eah ~La ,. erJ..tp!- e1/o-;-J Ct7TTvrt'mie;n.a'o/c &~  
t:<M/f¡] .fdY ~7-1a..c¿~n  uon-vojxv:aeJ"  ~ 1m nu',,?7LO N.a?);k".o&..ú)~; 
.' _ ! / . I 111 F1. -, - , 'Y el: .íCln-t¡ aJr¡.f:"t:;.J' bOOu:2CA.o-n,.R..f 1..0-01' u.a7na¿JCltn \.. UÁJa4 i.!.( C"--<JYlQU.0t-{."-
-1 ( if·· 
-~a.tI'_7 CdTTw u ) e"""f!{Ca eL.L _uf{ ti:o .:k c....-Í'[a.n« ~ ¿ Lid Ji 1.. :,,~-O. ) c~ a 7 / do 
el ,"-'a./ape.: d e ~~  Ce~ad  ./;bxc J.1-Ode. lJe1!.o C¿,.v;!/ . Gu:.j~bo. 
-4 b / '!!:~xi;""f!¡~'Yt!."-, el C;~l"',?'!.:;:i:~:,  '1@ :.ra rc'$.." ":'9:.""'7!~b  u.:..  
:. _!:!t~!!uu' J -rnLtu.n.~  ad eli m/~fat¿¡,?.r17'JUL.~  ~/P'.Lda_/a.&b.pynf'vlb~eMu,'<  
<1: 1" " -~~ 1 el f' ... Ht7,.~·an . <._'Il/,'I- J¿ t<'~."  _. ...t C.-.p . ...'J. 3 ! I _~ 17.
- .," 
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pxin c~pa1n1-enu  eJ1 k¡a,r.f.." CI2~YW¡  ae!vKaff/entiempo riele; 
e'?7.pt?xadoxe.r uf[axC'A::) .Aux.l'.ko d;nt;v.ru.n.o 1k.c.~ ~.uJaii:o
.f , 
de f CA; o 0n-f7~xa.ndo óey..?,LCr" lo./" añin I '}b, C'-d)"l.j~t:u4O'?'J-
_doto d¿.;j1fle "ehZlJn~er  e./tu~  S~J¡¿a.  c!ex~ada.  j:d7 /tn cAtoxm, 
1apeJe:¡Xo .¿fe¿- de.rr.uada 7 ~-a1'nO  le ll./.XJ!U.ra la k¡tda'1 oe. 
e?hlu"e/Z'a GayoVaLLio Ma'Xurn.¿a..""o.OtdYgtlGO .?!~ 
de.~ baCd-/, -el 7ua¿, cam-CJ e.l'"t:':u<"e ~<:~ :ltox,o.i $)d V /.UII :' 
de ~  véz Jc;-00 (?~adp,rde &~aña...oO¡Vn.~1neY¡j -.e  .re;V:Q...
dl!,/'~C(. en !a. e;n./"zadA- u!u?na..d¿!c-¡ vf[ax-o.!"e'Yl-RLrerada · 
dlt! R~/2o~  J)1Lll..<:Jd~J();fue.l'c,{J77l..<:7alÜ:t-?77a.lla.r~~,no  
hUVz:J C.WJa2 buena n/m-ala-.JC¡ut1. ~de.r4u~/t?-ne¿l.o7e11~r ~. 
-til.Pe'h!n/u!a., vI/t".re epo!~V'a  elLt«ii?i. Ca.b;t..e~a.­
N v owranre Job J«! errejUn, <7 rco«/,a sce ce rrio-«r"" 
-~,a/t:.x~.a?',!C'X107ue :r-f?-;peti:L alld7rJO-ndJ. J,('u~ ~!J.co' 7)4 de~.  
-l:::u-<rexon . eJ'2- La.l.3e.tt.ca pue.h.f.t,.-/ aúJuno/, an&e/I'dl't:! Co?'7-txa~  
. .j' J 
tUA'Útxoyz.. .l't~rntíU.7~Jt!.  e.rm.~y~a~~i!.Y1-crx;en-.aje.u-
-re xeed~·~'c-.a..J"eh- t-oc4r/ t:n ~'/r.u..u:eto./" au,.,q(..U!. h hu»uuam-
-1 J .(' , 
o/fdo !dr,/U.I' nu/1n<J,/ h.awa..~x#, C07]U) ,Í~kumA/ta.¡'O-
cUF~ #o;r:.eu:kx.eo", r-: lUJ U7n.a0r.re_a1yuf0R.o~Y}/e)d­
ja)f....::Jn-. /a.r vdJa.l'" as-t''J?'Vir/?"LO", r con. ,/'UI f]t'e ¡-t¿,¡- 1~át2,u.~  «e en; 
.txe:J~}-2.- cUa,¡ ¿La mar., 7'J,ú'2.em¡'~o  &; Jl<Jrn--a7W~  la. ree;-
ct!d!ú:'a?t-<?n. de7t-teo/"7 t;t a.n/IClda.~ta  al ~Ilx--JWZ~,~U€­
hoy tfén e Ju ~tEJüv,k ¿a¡U t2-f difrcvnt:"e di!! Co/T-t-1~..o,C-1.."'I 
0",= ran "o h¿¿ú?~:n  wr>Sa¡u;-u-o, 'fCd'-" ,,_,'<>1 "''''''' 
¡bobLac4J:n.e.r7 a e!x)("~~:h- d"Nurnan.c.(:a, Za1e,¿e~~  
e;;nbuel-ta:.. t!'n.rt(f PXOPU'CL1 Cé'nt"za.¡ t-áluea..p"",nu'~do  ~  
~ ~  ~  ¡
La Rornarna. Rept.tb¿ú:q uc~da-n..do  que d~.  lO-1 e.e~<Je_ 
J / JI 
la p~"rn-e  J'Z:l. , puJÚ'rn. eh..cen.Jeu~  en b ~vYtI.~4'.Lr -
a1ru'}1. ¡.h <' J op C¡l.t.e ba./"ta.í€ a (!..OTWu;rn~  ~¿a  la :f1<JJt.k-.;y." 
f'Xl2-;-t.2eQ;a 2hz l? On-u;J!. : .PeJl.O (}/~eu Cit.wcú;,e¡j",u'JUJ14- JUra:z.bte..= 
.C'-ida..¡'r e n a e elJcu d&be. h unve.~~.r~ A :nú ka~·~.JC6)'7"Wde(­
-f Uel" ctk "x~ J'Y1;<J.¡< fe/fv ta~eO!-'/6r!o meN' c.:njtrXme ,1 a.Ju.rla-
do ala..r :rTJ.O-Q¡;Jt'1??-Ct-/ , ~t-e~  del,/t:1VZ-e.~n.o  !io'J'n.-a..n-o,' 
C--uyo fz-t'n·cifol. 04/ao '/1-<)em.dut-~  úr.J f(.(¿bk-/ 7 ./"~<)-'  
1) ~«~Í '7:1- .í.2 ,~f"q,,~ JWm4-'1'l " er)~71~b  '1l!/N ~  db7F'" <6) vUa~G.I" "JlUr .(~ ,rT.>OX~ -' • 
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f";tan~ CÚce adi: : : E' í [;€'/X.-Z M ~~ 4 ae ~aJa  de Siena bbm ; 
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q u i lla nace.- a!a/ax.u dPJ lJu'PI.o,"{ba.r(272d.tJ :;r~  rr.hJ  ala. i :: 
.,....J . ., . . íf / l. . 
.,.... tia d e V1Qrda leof, 1 [lunta77JOje ~ 'g1 orro.r)/UT.J, en. tmel1 s~e.~  
• , 1_ - ' t 'o.d. de ~t/.I"t  ~  
"1-/f./Xa.s Se'lfZ1 ade.rfeilcvl enl ;tJZ...CUi.l'pe7l-cM -a¡ CLf :J . 
.'J71a altan;¿. que <3-/tdt. rnec1.Ja !eJ;UA... aiJajo d p 2a.. '7~,dt77'J-= 
.,? , I ~ r C::u.l - ' 
.,.,:de. 't&rn.CVJ'>.- el dtJ,¡t8/rlad~ol 9~e ~-;z~o Jella'T7'J'?r- mzku-¿:~ . 
dl,I 1. {:rco é'/fd~a o/at"/'o r 33. /1':'11-. 
1 ! . " l' _1" _ 1' #1Qf.ff' I!/ zamo« en- e: :UV/ lC-Ü úJ a ecar p~  {I';aa.v·  Q..dfl'é:fJlXA-U j,,¿o y dY 1~0-1L: 
J)'lJ' -,, ).
.oartuxa. O e¡o!LtZo mu.l laU)0J~n.d~  a-ntueUCL-TnjJy¡..,tr:- ('-/tr7.¿~?'l/doú 
'1"Y v » l' . 
oxa n4f'.r boblacW n..e.r CI.v'"l(a.t X ~o iÚlt..U'a/ ae IJMt f'Jd.u~ e/e. hn....r~a.-"'-7"~_ ¡ ·' .r ,¡ J -( 
.tac/q,.r ?'nB2t'a. ¿t?9.ua., d el ~ la L~  ha.t'-La. el rn-eJt-o ~· ,i  i.&I<-
'" }j 7 (" 
Olla. ad-CL e/ 1J~e,. :k.d~m-~ dt~ . Ua-7Y'ahcvn... ?¿¡ 0 ftrJe/Xn-nJ ){ ~ 
~ \ 
..Jl a 'V t/;Ld~·-? r la ot"J'a.A bJa.ta..~Ú2.,d<J'tJ.d e. e/t~ l7nC"--rob2a. c,; d1"- f3c- 'lu-" .-
~¡:;;cr  q u:« WX/X ubm .17'len--t../2.. 2la.n->a17 rAbJal A-uda.!ar,.o¡.r. J i cuta.. 
"" 1 ¡ -1 \. 
C?.9 U .l· &'u v1u~ s;e/e CÚvept;t";¡, p Y-O.F;oue. el 1.e.4t~.  co.bxero I 
. ' .( , J , 
q u e de f;:vet-n.t<,;¿., aii~ el. el't"a. ta.-x.:te- h.q;,(X ) '7'7U·d.<; ~l ;UO ~~ 
./ ..r 1 d~J f!l~a~r;  aeque .se pude Wv,k_~ C1<.U- denn:.o de fpOC--"7)~ 

 
./" ¡ 7<-· ·' .r .(/ 7 
vC~)'2 d)(.a a.1u~.7~ ü€. Ju:::'.."t-a 'lJe:x..ift."ca.do.,c,J''A.€ UJ')0<.fl.1d 
6 ;. "t": COn-- la.. t;t e.x-.xa. de o.-b;"!o éJd'YtCle c.oce:.• . 
..i' 
. J ~ '\..- -:/ , 1Declaxa l:O-Jr¡..bL.t?n..e,... /J. JfL~:x.o . é!a.bJ:era.. Que~.t:Jt7Y 
, ' ././ ,
vlnu' . . ~ 1 ' . . ' . 
. ./'/71,0, :l/U-<:) TU) C(. rrue n-t:o a.e t-Ocw a;CJúe.l út.:f;uJJdon d lZ. V'VO -ma: 
.ch a.r Ut..ln a..r-j Vn d1. ~w m.a. 7t~f.'!Ú? tLO de"haJ,M tenúlo bobb-~  
. { { 
d e rn.u.c.:Á.a 8;;Cte77.1W JI1, 'l/ q~.  r:x"Yl-dfYLa.-~  tfc(JYJ./:{~Q..  dt.·d-é',~:k  
7 } V '77 
..,tu~ a.r'-·rrlll~.m.o  el tex.x..Ú ·()x"W d e.A-nt..ecjf'f..na. o~ dm ju-n-~ : 
heo/' l ' "el. . , . 
?, '}'?9P ..e._·h-eWe;f  '/hN1 rnúc.ha. J e.nte Xl  ca./f!~7~.?Q/~ :.<:l 
~.  serUf;YY da:Yl- te/t ~  1no ~  l a .r úeil-al el olela ~ M t-p. u~ oÍt..V}'n'l>It.~..o/O]  
Y¿a..r 8t-at-u4A ' . l ' " 7J 'l...... "1 C<J w- m nCU 001'"2- 04 t?'WCZjJC:-<.cne-l 4 1..0 17?'a.l" a.r:l.fAL.. 
] 1ele-vztu.o 'n de a.ro ¿q)!../e :lu nt.-a rn B/)11%e C<fr?. y¡¿~ lVilJe,yur11 (N-;:, 
7/ca~- )  el V/"Y puehlo e./ t!:7'Yd/?a~'do qUe ¡z~~hoy .se.~ " 
jO . ),1 , 1 ,  .Leo n-7!~ habe-LJ'e hauad4 a)u' ac¡aÚ l~~.  ¿e')71..a..'Y~L)  pU€é'/él 
, en- Za" hw-o:ta_.ele ¿tri .f;.-Oan-t-e.' Qwz- evn.re1 Ilann-o.h t:l.l1'V ~ é'/ t:"l.jU, 
7 r ... ..J ., ,1' 
',Yd,ej !7(,V7-t;au::úJ, C4>rKJ dAn ¿~u..a.f k-A11J;lZ'j/.li?rzt, eL'Juai. f e,210.':: 
,,1?uJ Otn!¿p u oCtr.>'1--en re Ancxv ~ q~?'2- fu'e.iR%...0n ??1-e r7}())C.LCL/;. :-~ tI ' ./
rr-lo O·'.UJVbO~  r~Uc  Ob.J'e'J~,( erde. e loa..o lu.¡ad ~~ cam-t.'r 
.:;~ ¿eh.. f/tla, d¿, ALe ra.> CLljuia-Tl-- !La/1'Yl ~ k rdnt:e§UO'} 
7Jtulurn, C?nw ade2~t'e  J'¿ ?,~J(A./y;~ra  2edú:Ql"1 ft<P.PDM:.-
no '1 dA· lA - . 1./2:_7 ~ 
,., ) C(JJrJ,O V /nL ¿é?j ua. ~ 'Y\Le~tÁ-era.. vz.o: .ri:~ CU;¡u-l ~: -( . ~ 
Cab~~. ' 
uro tSe hade adve~~  .f'~U~  1.0Jt('¿ d~a)'r1n "fU d,..¿ ~  
-c.la:kA:d<J ,r~e;t..¡'uad.ido ~f ~af !:)(::~../C~rn.en..te ./<)k2e:dJ
, 
y C<Jrwr.nce??--t:-e¡,éju¿ ¿,¿jJ-ueblo tla rn-a do .-4nao fC7'elP.<ALcab7eTJ{ 
jOf:U77 v'fUCifflv jue'An-úl,(o..yi.a. cuyo bU'rnu! a ;:erH:o (U t -t..U'YD,:
J J 
.1 . • 
" 
;Z 3. 
~,  /D. ! "el. r . "PILo...uCU){ne.íN·: que vnt:z.-l,;UúJ0:2 tzcnaa: o. oar ;z;uetJ. d) J/UJOnfejenele.7íJpx,e.icu;k .filio nom.bu:u/.o $e,l.W kan..:Crtzl {lú.2Jaa, la: 
.> J ~ I J
...r o 
g:.u-e h z.aro en La" JUe.Ja.s- t:Jk Vi:Ua..ve):"cú', lJ&ca~a.} 1lu ~ ho.-b;a súlo k f umilm <Ju-e ¿eba-~~ la voz Carisra C:vxazfo, 
ll.:ura., Y-0tn:r. nornb.r.ada.-A'Ycl.tispi }J"uuada ce~o.  de la. ~·t!a. rriotWando La .I'-u6!~7'·"/l:U la,/' d..f7;m.a-I Ciu.1cú3et-. ~o_ 
ele C!aJav exn--:-1a,ene¿fatJtO.fe, COrUJd-ao alfJl-e.l'en-t:l2-.ft77'e.L -laz-on e7J.. ca..rft.¡o )tCV)l'..a 'fue J"i;une.re e./'té' c?f)Ol!.'YYl,/a/Y en 20juAt :~ 
'JUJynJre de Cauche el V'Zé /o, JObJl.R...jUep-uede t/e1JWe el t-zn-rw ~  2. ~)::-O ala./" d ¿m.a...r de €.rca~é'!'1-t:t:J. vr-; ~btl!/Cl. el c.da.do &ox.if ~ 
'lara:~O~bil.
,.- • _"" ' I.f~; '!-f;~~'  
'dersJU,l.CÚ-
. ore de la ocn«. 
.~u.a Ciudad,sL 
tuada- c.ercack 




d.el ufíd:ó·e#xr.aq~rLa~  cb;n.de. ~ara.  CÚ!.o;" pu.eb1#7 del o:l O J ( . 
.b~?ad.:J  devJla!Oja.;3 1;"odn l.o7 ;}¡"afu;,/¡udlAn, fueUJ1"2- ap¡t.U.l_ 
~'J-7..~~  Y ZCL ~/rn-a.  fU8x,;.{;4 c.u¡0 a orca» mu..c.}u,u ~~e¡/ 
1 fuebk de z.a. /3encO-, e7edal~n~e en- 2lP( t/tn-yru2dú;l.c.4J. 
.h ¿J.r a la. Carro: ¿ Malaga. .!i"' ~ I..( ,K1 U HJitL(,L¡¡M tJ..UflJ.'di l/ JI"ri6Hl.;;.7 ..t:  .'/fW"~rT' ~ . • IJ--RP'IT .-
" h&:t 'U1.JJ.l..f./'Li..~":-ol ·t l. " <'L ''fd ' '",  lÚS~~?  
.0" ~ ' ;>'Yor'1. j l rn';,;F!~pr ¡!fI4C ,rt:-~ff.t¡. ,. f! ·~T.rPWf I ,¡p'r.lfl 'W; ;;í 
_f ·t+;-¡~.dM J¡./uL.J.u ' J'd,wi ...J~.J,  , ·U1.....U h f .l. 1 fA',m f ..<t:f, 'fi'Jy'/'((fYFffl1--~~~fY¡f¡iffF!W<fY""H  
Fj1ttt:~#JN~~·WJJÓ,.i  
XX"Puseso e/ ~-<:JrY!e I't:;t.r~)  q ué. 1")0 b o cor .recce/d"J ooüi, 
-r '" .rf-ubl de ru« ert.z.a- &j7a ro;) o 107 t a..ra/}1~ erz-.r¿¿e~  k )}túto~  
.:u..adoJl,eJ.;, o Ú1> tJxatan.- m .U,¿· dLl. ;a.ro
J 
Corz..t:erz.:t;"o.m:do/e... CA:n" ~ 
h..ac.i!/Y de e¿/tn is rz.o. bx.-e.ve. ~.rVn.ua..~rz..) conjuJ'~")"t1e~ a: 
ha/;. Úvndo Jn-fM/' en qe n-e~al,  vlal.laYnC7 de etYt-o tl.7V W JtMta~
,/ 
:u~  ~~eá·cft,..;  &7 ~ern-!ta.x.Mo vYO ob.rrant:~ ,u'-J'e ~.r'¿J~

 
tltiJa-r ZQV' cixe.unvl:artet.'a.¡ de $$)?I2eJa rJ ll7.rca.r<:17 ..re loUP-de ptTT'
"f' ,/ . 
el!(;l.{ ~l~aZr-tn-- C-tJ'J'U.Id~ rito, aun '}u.fl C<TnJe.t-~dL 
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., ¿ .l l' ¿ 
. La~ en- ar Jtú~71  V'}UJ de, e.run eJ" La de;t)'.U..c~'h.  de-k-
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! 1 ( . . .t'e S · 
11. ~;n-,..o.x.eJ)·  t l?l V¿ne¿c!.o ~  'J€'?oCCI¡(C)'r! d~,o aJ.q¡ Cce;;e;tof~  -' .> 
b 9"'Le a/¿ ltk,/;e%-On: en n?a'Yc.f>a- fc;vYZL- t?L' fJe'--ci~,  '}uU.- f ¿ Ze-th~  
ó~bk  bado} afrv de con-tene~'rc.CJ:fn.§a"..  O-'J~  aWV;l-oh:>,yreue-
1 . _, . be . - l. ' 1 _ 
u-trn.; ~.Q  n. L',{ c.yv 77WfW&I, euce pi ). . $a~.L.c;vr>a  . úabt ena.d H:n t!q/}:.ie>--
. lll'l1- eJe.¡ 
V ) vI1aJU<l nD. (JI'TJ'f'''''' J¿. e~...·ñ 4 j",'J.r. 2. Carit-. fJ .fI '? t;''j. 
_arre! no77'bxe de ti=. Ciuda:;¡~a.  'J'ue}te de./~1'-
si .re CCJn..r"¿Je~CVJ'1- w-?a.l"!a¡ ~1'>-."':~ vde()w~ju.e= 
7 ~  
_.fe la nuj.J71a:. tju¿ ~  ¡fu ./'¿t-U.Mon. en/al vf4yeu d e ~lb.ve~: 
7 ~_ P;UJW!4nJa2· ck¿l/a a1(1f{Off', .5'Ún do !d7P.ue¡m !Jwe&n./I2A Jb :: 
• :;¡ • , 1 
· CCt:f77..- oa¿}a al CO?">'W..,?u ;.¡<; éV V'J'YZl. tJx...u.eba crece k' J;{':X,/ce a: d.(~ • ' I /' .¡Ad?m%.t 9ue./1un l-n t.lt/~tl7JUado;t..(V , el"rd7~~f~ 
~tJXtawn.- a/a./ C<J/Il:u ?7>epa/i-ona.!e.l denu.R.I'~ &.!a;;a.,,en-
rteJ?1/o a~Ax¡anr(JnÜJ J{ey a~  in Tú~~~{Jn  .,d7aa.l w; ;n:~  
Ctrrv be~~frdda-J"7. a..¡:x..aek> co:nceJtendo/c?.r t~o.I &n· ~ lct. An ~, 
.¿¿.teta- t',rtab.hc.on-únhn.!tx/it.a ..ru· ~J??e)LcW,  ~ c-UyorflL.-
- JO j unJt2IX.C ')'J. al¡unool' I",e¿lcr eh lar ~¿,,c.c.a)'M.al c;2-J dtan'.,J1.¿)J ~ 
~ te:l;t.an e..a-, '1Jexo n.o t!!n .ru.r Op./ la.r PdY 6t/Ú;(;:M' t'¿t..Wq/T- 2a.J J(>cen:: 
/~ ?¡ . -
. ~h é'/., 7c:f'tJ7ú~wn  dek Feru·cilr.r~  c¡~.  ~  tn ex-nbftUTl'& 
1taalu .re haUatJCx-?1- erz 1l0,l"~,./'Ü7~  de la.1 CIn-az-f ~u;t/Und>.#D , -
~ ~ 
_;Ul:i~ Jet i./Ic-Mit'P.~O?'>~.J  a0nde Áaina.rí- jUY2d¡:;¿f)o av1laJa: 
. f)a , dd.m ,'Y"'ot-;UJ.r pue~:  ~6"v~  P/pe:Úl a.LG/Fen.t:eUt-I,Cffrl: 
~ ./' / ,¡- , 
· haLu~l«z:.aM ryz¡.'ttn le¿. ,()etzCa.?tfr e.y¿Ia/'Le/~n.. Jm6-I'~ -
/ . 
.le",1 ouerún $ue 8~  de la-{ u-1aen-a f ., 7com<'x..eúJJJ~~= 
· 't.UA.?te~:n ~2~t~),  eo~J'2:éo7 CffYI.jUYle1d/Y en--lal cMc.a~/Je1  
vJCa?/) dd'nJe. pobLa.JtAn.a2Ie.¿af1.:~e  de vfCa/aRCl..,jaJ,;a'ccz-n-eJo 
,J' p \. 1 1.fJ'nz.'~M aiClíLM @¿lL011. ¿l:hLJmbJ"Z.. deMeilov a, JU>f 
VetezJUa.iaea, yYl W'a. !f:lU4 dt;-zante ch¡'~:J;.,/de 
duca~~) 'jue t:amb!en.j:J0/;la.reJ-7.- 6'n la l v/k.ra.l"~ '~r/t')"~""'-7 
Jit:w17ue..reha!la v'T'ar¿:l.d~  ¿}elvttalJ'" aa0/~~C-1-~~df7U'de  
~co  l.equa.-¡ a..~~  d¿le;c..ú·;-u;,Ú;t. .. 
. v' N o.re puede alt,i:?nay? quk! la t?~.Ja.J  ak~': 
.r. ~,.  .1" . 
- ~d} j íJedZu;"Ja-?t7Y ~ 4--~'1t.n.e"'R'¡" jUR,/'~ Me)1 (J ~a?.f úeJ': 
..>obx.e n...o ha1lax.ve ncrnua.- dR.e/k en t~  J!iav;ual,ltiJn.r&·a. 
I 
e» ele7Vpx-e,¡t:tdo J¿tio nombuu/o $e,t..~  kan.-: Ów. ~cú3,  ¿Ck
/ . 
Cjue h~ en i: vUe..ra.t ok ViLLatut,de., t,}.{;ca~a}  rtu~ 
Il.:u-ra.., y:om::r. nornb~a..Ar<i.tufi J.ricua.da. cex-aa de la }{tk.. 
de eaJave.:or1.1a,en elfO/XLJ.fe, COru)o<-do al!'X-(ye yz.¿<J_, r"el 
hornJ-re de Caut?he elvz~/o,  JOb:JUl-lu~/?-uedeueocre el t:zrTrw'2. 
deL ufíd:ó· ep:mdq~FLoyY!/Z  CÍ4ndJ /:'X.aft¿ cúto;" pu.eb2ln del o: 
¡v) ( . 
.l:u?cu:io dev1la.Ja.-fx"j t:odn l..n ~'olw'v ¡uebún} fue~n.  a~C  
~"'h.a..d.?r?Y1oc.- ~/-)7Z-a'. fueJd4 eu-¡O a otx.ar mu..c.Ácu ~a2e¡1  
ylitebh de Za: /3et:lcO-, e.r¡eaia-I77U2Ylt'€ en- 2~  Mn-yru?JIé:z~_  
:he.r a i« Co'/~  c1RMa1~Q;f.4m  #f4#ji#~fM-lfAtn'iiJ{~~::.  
•.~ . ft.1/J.'/P1../».c;,;JL",,/~. ~~hM·fl/"d{f/ajJfdt1-1. ¿J ,~ f.t. '~ii.. ..,-L.L.t.!.~o. 2i~ 





'WJÁ~A  ~  
X-X.Pusis() B/ <!<7r>jer_,'l'-u rool'0c-<u JU.<e/,?} &»>Ji. 
f«47 de rw,e.;-l:r..a. &jJaña.) 0101 ta.J"arz.. e'f/1-.nLe~ u,-,db:rtD_ 
r • .ua..do~eJ" ~  o ¿t:!') b:la.tl1-n 7?7.w·dl2 pa.ro, Co}'lt:'"R.rz-t:am.do.re_ ~  deJ'"~X-Ucc<- ! ,;" .. . 
! - . n-a-ceo: de e¿h-¡ VJ'l,eL a x.eoe. l/nJ"vn.UCL.CoúO(l- con.h(.J'~rz.1'e.;1o~On d e~a~:  ) r 
. O ~. Id" hab!..a4,c:ú:J rn-a» en qen-e):..a,L vlalla'Yn.c7de ~:o  (//yV2aAd!71á}-
'1 ua. ctuaa se. '" 
tuada.. c.erc~de  ,uN -X-éJfet·/cf..rl &r e?O~rn-!ta.%tU'vYO ob.rra..ru-e ,J"t·..re Garu'¿Je~ 
Nesca.~ .en..tv h:t-ocu la..r ~~nv¿a'}.'7.CL.·CL{de $$J"YL1a'r1l"".ca.rq¡- ./elup..-Je..!d . 
e..ratde YillO.INI1. "'¿¿/Y1 a!/>I'7/>11.... ~~ in,¡ . . ,1 ht~",-7 '"1 
, t:/ .....--,,,~,  a-rn...-~no("A',~'}it:o~aun'JUfl.con).¿.... ~'~~V'-7 
Ge. ! ~ f ~U~/Ur.l  JUce'/dV~ d-elue n.o ve ~at:.e ew/u,¡a.''f'corn!.,:,e,(ü.7e.: 
- '--a..CU7"n- en- lar J-lui~a(,}vno de- e.rt"{;? e..!' La. de.d:x.,¡.A.-c-et..o'h. d.,e,la..-
~u ... CUt d a() de La¡ vKeJaI de H.'Ll,au<YXd"->f<ilJ,aJ.,'l""-1"" 
-M ee hay juncl:vrnen-«J ta~ fmj~? í:wzjue du~ar Zc,C~<-n.eJ'e.r, s1"'» lo'J= bnJ'U (Jlú='~de  e.,.F~  
f . ~; be TT _! _ , .ir' 1 l' O .U;¡11~  e.t....1-. alUtVJ7,. Gl4' vy(..a-~_a;n..CLj e c¡uo1 euce.;:C:::-) :...:tLe Clv:,= 
-énc>.!u In eaxt.a.qtme.rr.f" óad~cúk  una. q:uxrz- XOtz;l...,; C/u./! !.e.".eÚ~krJ 
L.- l ,¡ ' . ... ' ¡ . 
e~p~'"i-tJ¿'/!J' ck¿ Ir/no d~  t/íZ<:kJ1fTlI1 ¿n lae¡ue 7uedo' m ·/u.-tYwv!J7Ui:: 
- Ctz!r I;??-M'ai C~lne.r  rV ¿j7aue hMU:ÚXO'l'v0.1 J¿/o Jd ev:z.¿~..c · . 
1 'I . ) r .,. . fl 
_1 t I Ot.'t,~ l:'ex'2ex.ü" ,la.xte.r de,/u 8?tnc.~  CLJrYlj,ue.,-tv 4e .f'¿/ey¡;UL -rr,u <., 
,,'~ ~b,X.¿.J' )' !n VJ!n MeLo XU-I ;J~~C)?1 et~~fo  cxUn Ct:l~0zl"l'es)  .  
b 9 " f.e. ,;"é /¡.¿..r~·ex..on ~TJ rncvre.~  fCf,/YZ'- lCl-./Jet::¿u¿, '}u¿.N~  Ze.¡/r~ 
óz:-b¿t? badu) ajú-v de c.ontene~,r¡caJ'ft§a7(MJ~  a-Wv;t.o!co,yre.ve.:. 
U . -,. be ' . ., .,_ 7_ ~
-ffn; (!.Q n. ~t.  'yo 7?'U'h-c/r), a,,(Ct? pI ) . tAtCct.J:~cvn-r::t. óa..bt e.r'JL'U! Kn LC!/).ta. ---..:....----~---..:........-:-:--=--.:..-._...:....- =:-:-:-~------ ,;f{/)7.e./~-I 
(f I vHa.'Úta l7Q, Jl.úü>' . .h e-?,,,ñ4 /i~. 2. Ca.¡>it·. fJ .p': ~~. 
;Z:3 , 
Cauasine.rE,,": JIM lfnzz-~w~ fundado. ter rd)tJd) llwconje-j 
ho.-b;a sido k f umi! ra: <Ju.e !eba-?'J-do la vzrz COn-.J:;a C::vxufo, 
?noftuando La .t'-ub¿~'lVde!a,/' CÚ;m,a.-f CiudMet., z.o...a...,o-
.laz-on en ca.rft<¡0) jJCV)I.a'j«e J"tiA.rie,¡¿ ene ~!XJ~;J71.f!a/Yen loju.h..t.-: 
~):-O ala.r dRJ?7.a.r de E..rca~eJ'U;lO.~~tp!/a eL c.áa.do &~f~ 
_:eu-r e...! norn-b.r-¿ de i.rnz Cuú3a2 ~a , jtt.e fue de/~.~  / Je/)l.b 
. "1 ... ---'J / - . ' • de' \ .j I 




_./e La 'l7U./'J'n.a. 'JUi! tUvo ,fu .J'¿,ó...tad-on en laI uKé.reude {{lb..v{J.i~: 
 7k t ;x..o90  fm~a.2'·  d· t!l!a alt/f{o4~  r5"ien-ah k7PU€:f¿7} /YwC&YJ J'fU...1h"-
. . , 
.c¿t:rn- t3aJa al co:rn.-~,  ¿¡-vn-a. !~-Ueba,  7l--l.e, t~r":"..Cl<.·Ú,::, • 
A~.m%... 'lue ...."fun l.nú'túrQxúzdo.uv, t"/mbuj.r.t'  
~ata:u:J?'V  ala./' CCJ.I'/"a.r J'7?é';üa!wna..le.r denUR/QtL &/é%r::a.-,en. 
~ÚJn/O a~A1janrCJnW .Rera~k7 Tú~;~/Jn ")dj,,~l kt/;h'~ 
~ ben~(n¡JM'i apxa.ck) corzeelJú?ndo.'e.r ~CLtem r':": 
J J. ' ,~  J • Ji 
- a,auto.o. é!,I"tao!é'C¿J7u ·e ;n../:d7 j'(XI¡c.a. .J"u· C-o)??ex~,  Ccrr>- 6U70r'zc 
- JO ./ ¿¿n J(2IX.,O ?'l- aJ¡uno.rJue6lur eh la-( ~~~Ca.,nrc'a ...1 (21 tAf¡;vy~J~  
_tez.x-ane.o.., 'jJex..o rio ¿;no/u,¡- o~i¿a.r  
..,
!1fY&l/Úi:VJ" t¿r,.u..~ Ja....;-J¿rcm::-
. ~  
• ~Loh¿'/-,'I'  OJ';Jl77e'a<:.on dekn Fer¿,icM-J crece car« h;-O,~UdTvt{z~  
I ./ .:> .; % 
·t'a.za1e.r J"e fuula.ban e;n 1l0.reol"?o~  de Za.! 4n'i:lZ-f ..yU7/U')U1).,J!a.·-
.¡ , 
- uiirn<rJ Jet. (/JCMaR~O??e,o;l  donde Á-atna.~  fun.J~  a..~=  
. J' 
-?Ja , dd.m I 'Y"dt7-<J.r :pl.te~:~6V~~  ~/beúJ  a4t/EónL'~;~¡CIm-' r ./' / -4" .' 
· J7aLU~W:r. aaJ,; ¡zz' ~n ¿~ ,oetzCa...?d?' eYi'!aa.o~~.?m. 61'~-
-le..í" aue~ J...uetJ~ :de lar rytuaaf'7comeL~J~017L
· tu-v/e;¡:,..on ~2wf~:>} CO~7Ü"'J Cff'n/«",Jaq' en-bt CMC.a.y¿L4!~J  
vK.cvY) p8nJepob¡a~nalIeJa!7-re devfCa/M;a.)jab~rdo 
~ ~' , 1 
2.?JnL ~d2 a.¿~íUq, a4"e)::.O'n. ,¿lJ'UJmb~. a'e}1e.J1,ova, 11-0/ 
VetezJUaiaea, J?7da ¡~fU4  ¿;'tante c/¿1~·JJ?/4e  
a!uca$.~)'}ue t'amb/eh-fo/;la..reJ'7.- en lal vIt'e.ra,/ de .J& tleY~~ 
J'it:W> que eJe ha/la ve4Jarado iJel dCa-r'a af..t ¿?VJ<,. c¿~-"'tU'¡'7W  de 
.¡ ¿ . -- • 
~co ZeCfua..¡ ~Cd)(..L;i:t d¡-/e:,x....t-envl.a-. 
. ,.N o..repuede ajú>nar; C¡U" lo: t:?.óJa4 af" ¡;;,.~ 
-'~j()e.r4":·2a. .tt17k C~fme~e,¡-F.r~Mé'J70~a")Jue.t~  
0obx.e n.o ha/la~v..e  )"Wt-iua. a:~  dio en ~  c;f!t".rftJ.uaf..,dJnJ-e:"4~  
<Jue ]I!Jt¡WYa epaúria.enN~nyJ~  de/;¡ .l l OJruz-yun ;der¡ue ~/uk . · 
-rer ocia. La t!iuJaJ};¿el4) 'lu.e-pdT' eLe:>o/XR¿ado a!vop/to jz.t.e.-, 
~/ . . 1 .., J 72 l.' ."
ae/'t:"X.L.i.¡'aa. '7no a .bo.x.eet-enclo en- ta.. ./,;>eé/ca. -a u¡!'2cb uU"O!..-- -;ca{.~  
J I J 
.' !/ZJ.  ~.  ,J 17) 1
·na./ OYE'/rtfl~  a e L-Wt:704 czro/a.aa. O-ntel Qut?!d¡ ..UJ7nO-'71o(J') a.c . 
, J5 ' / 
-~a ,/'en la 8;.J:Jaña. eSi?uJ en- J{¿¡a vede ~  inlieJlL:., Cfae !.z.. 
ti :> , .. ~  
ÁJ . /.'1: L f" f , .r : ':\ f 1CU{2aJ I jue 4, u /t-a-oa/ f u e oÍf/)'J. ~a." de ¿a.JUit jJa.b!.:z JrJ.b). 
Esco:a CÚJX.Ia no ha.bc.r. alcanrzado e/t« CiuJa2 el ttiU7z:. 
./0 de la JdJrJirJ-a.cLon R Ol?1a h a. en-la 8ra.~  de,J"Ul e» t"€/il'.-
- 'JYl..on..-w w ,'denrú,n)n.a o e l no ha.b¿''x./e edi; de/cav;'~,vto  17LOnUmen~  
_i.:'o a:yzol'O j'ue k oc.l.ecit-e.,CQT/'W /l7JJ e.rralz-U:~flíÚ~d..ffl{c~­
, c:Y--~et-OJ7  ¿.r, o monee/a( can: Ca.z.a..c:ée;t.e.1 !-Cl-.i:';n.</.r., ¿4ru.::/v"Y.aek 
1 } . d 1 j:> 11 d l ' b '" .~  hatJt:4' J'tc/O C/7-:Jt!.L.U"'ua. o CU¡tLiZt ~ueóUJ/J.~.l e.t  _ e - ;fu'm;, 0 0. (-~  
T1 1 '7 ! l' e l<~  / ·'}-b.ir~;j?orna'J'WoI",·¡COmo a-n:re/,ae 1:.·'dzn)TJO Je ha. la. 1'L 
_a.l' CiUdad cztun.a de/ !X.u.¡c'/a f~ "&.1'U~ )ru·e~ 'lzen:f0Je.­
e/M JVno 't?.J'7. e/eIe.1m (3b/)l.taQWlo e.reeÍ, é?/dcchí~u;:vr.bt'7-ealh'e.l'­
··1 )' J . ' l ! 
_rn fue' o JOl a. da. a .)'u e¿¿a. r3,uIJad-¡')rp dJ' c on / t 9,-l.ü e n it? /2abuY 
~  ~ r  .~  J 
ifzdopOb¿acÜJn- o C'c.h n ,ú? de .k-X.L-'ef tn .1Jw~e:n.t'e(.  
Sz'-e¿nombxe de ella j'u;(¡h,rz.d'a.., can-w te dic:;+,;y: 
.Jn~ Q;cV')'1. ~.a{'7U7  d e la ~/Ja  del y~¿c deA6da../a/'0:-,jun Ja f); 
en--ta au.-t~da.2 de vn ¿ú:e~  C--UM.ro7 deL e¡~  ll?c~  /~.  
n.otiu'a) tWVM: a2J'U(.·íÜda. fda-!rU/J?a.¡ 77UJned04:le<Jf'x'ra~u  
i3e/Cou-z'Z·e.xx-¿;v eJ"l- uha...C?ia.Ja2; l!/'Vl"J.apULeba 7W !e.ve¿eho.· 
-be-7./ldo j-Jo6Ia CÜJ:n- d ef;e¡,?)llwce.n.re"Ne.rcaru'a.~!w!..t 
en~ce.r df'cI"~u;.¿da, J't1-t.o o ena:erYl-Po deJlom.cv)'L-O/~~  ( ' ¡-
:n.o~d7' ellor, ..reno td7'tn vflox~.r  lM"1 aJ¡«...-na. decu/ed..Lla., "t/n _ 
VC2/'wht>or)?~ k¿'e~.c':n- e/)r] ¿a...;{3ef.ú::4., CQf7UJ l,¿u,da. ~e{  
cú.~Iw.,  0jYt?Y 2a.I 047'na..1 dpl ,7.le-y~odo,J;,.o1fiJ.ddo,c.omok_ 
1 ..J/lLe.e.dt:o a Sl~<..l"a...  
Motivo, ']ue&O (')(XJ. Lat~¡me ra. JfaÚOYL eXJtJ<anff0O-, 1"R lAj.u, ala 
OCaJLona¿aen C1 ba n a. '"4r-q ue t~ eJ?-'~/b. -l _~~Üo  fueJUJn l.u:PenÚ¡qJ7~·6m,..7 ~ -­o!o 
.p / -' -' qu /.r . f _t,l~a. de-l.u.r Gl ;fué'cla e:JC'¡.u.rcu:lo·. Aplú:adtv i'/'lZu Je'Ylote. al é/t'a.bL~  c;·~tt~.~L  
.fz.tovn.e./eJ" en--la., f ",_. -n.... .. . 1_" 
"., ' $' ...... f '-'V')p-€XM-o-O en la .Iu eu..ca.':! CÚeiU7'l""I;r.VYlC/f;¡~w  a"ra Qa¡'7é<.:, ..-nt"ft¿'~ . ~· 
•,,{,.;-p a:n a yde.rbc..<. 'j ,.f ) 7"1 _ L f ' r ' , V . ir·





d~ 46an t '! ;¡' L~c¡ucu~.r o.lxrZ-t'a.ban COn »u« t¡ene.urr ala f¿~  
.1 4/  
,.. 'Y . / 1 ' i /J ,~ 7 ¿ .. , . . ,
vv Xd€nao ..."Ci.<n' ,.m .... f.,l.e7/1--<// a ¿, a cevLZl mRJUaPOn a-L,l'?-a.rt-et...-
f!a2V:r:.. 6 )1!_' <'t~ J n ( .' L~VO, adUt~;X.-t .icnd'v !tt¡;{Jaxra s;i.r.. ,';.rtU t:» 
f:?xa.?'td,7~~  ;u·1UVL./U;¡j 71l<:" ,fJ:I ..-t:,.'ar; /~Fen  L  '~C;¡  erl- fa, t: :;t} L2.  ;I L~_{l':~!: ' · 
 
s· ! 4 I ~I 
.t/1::<.X-G-' ;:·" h a cex./¿ ci« .t-?né-l' ere. Id !,,':. :tY (1 ,  :  ,·re.1e~lV  ton¡..(t.x.or1 ,-~...'n ! I.l. 
.l' . ¡
7'n ,-,'1.r~}' ~./ Ú!¿;u:.¿.&t.. t.etiJd7 l t17 mc'L.Ú ~' f )a z a. ed77<í1ul.xJ.;j ed T'T>' , C?'1 Rj:r/¿ : 
!o ioj1xaxon Cf:/<7iJe:xa nd<J.í€. tanlo cm' la_ma;;a-,c.om.<7 L'.,ort ·l~ 
jU~xa.q '7 n.d ./a!v d~ la ..,r;/o. d e é?--t'íJuz:-..riJ'w '!'Cl-rn-b  l t~1; det~A:l..J 
lav [Jú úJa2e/ d~- La·h)e,.Ct·Cc::L :, .....r (1.,.Co7'l.ú -nu a cw 7'l- .r(t' '' <! ·P~?'l ! ¡;;zfif d/? : J (. I , 
. ' 1 d ' d i , . ,, 1~.) . ) r" I¿ X ):. ·~¡ It,t""",fa'- /tA'.... .., .Lo. ,.. .... t ·7 /' ! .. ¿, ..,,,..,. ... • .....J !i' 'l:'c-. t .....· • • - .. . . , (M l • . j l.''''''' _ • (,A-o...... U<-' ...... ¡'-'"(.<.". .•~ e. , e. , ""'., •., L.-:',. c. '~~"  . . c.. , , • /~' • , t:..... A1· 1....., .,.
'\{ etvtJU"-r.c¿or.;J- CTe. {a '-U.l o a2> al! vaOU ntVr l'1o v o;n.. vceao-o e.ri ~ ~ 4 
laCata.lui1.a ¡.b ,:7 e-uya c.~2(J.r,  .7.  I{JI JiOn"l<.-;( ;Y'".v.r~  r: €~71 - C'071;e'  ­
l. .....-... f! l ., . 1 ::Z&..-
-a L"x.C!- (.¿,..r ...' ,.?.'é / C";' úafu n r ¡. } ..o..~ r~t  O:U é.' CU''/c-:.·,-:Uk'!.YJ. Cl;t.;X~ ...;,lft ct;¿, 
. J J . . • 
_ ,0 ' ,., ~o ~ z k :.rr.$!z¡ct:.ü m 
- jJa n el. a .: et;' ~.~ ra{1  ( yy ...·c.5'1 / OJ7l- a..z.on- (l.fúl l...,;;:z.. ~,. . • • . ,, - ¡ ' " 
.( ~  , . I'íi i
" ... ! _ , ? "' ,. 7,(Jt/Y1 e./",'.r. '!... ..Je aqu. 
lo/e/ a:""'/"Ó t ::u. (· ¿~ a ' é' t.) ();.<)z.-: n t'O CO f1--"7"7'- iAJo \-a.·...... . i 1 ./ 
,i ' "':' . i y' - l • •.-0'"""\ • 12 . 
. , , ... . ~ rz '" l!'z:;t.uzqt?7.<::'J'e<"';' w.7o¿e~-:/tt".x:.-on  ¿a.:ra(7.rT  ')r::.'.x..u/'~{.r  ~ULO,rt;C::7"~!?r.- ... ..: / v" . 
~ . • vt " . ! " ~ - . . , ,o-,b-Zrla. a~na.
_'Jnano.. r ; .v a t ¡lzn é':.I'.7'7 r/¿ /lt~(¿~<J'1 U¿f7.-n~,/' a~ ;·a  L"¡ , . 
do de ~do  ;9unto e!.fo?'~'):  d:t~cor(.ne.r7  e((y'a ./n mwa ~afl.r;"lL.  
.f' •• , .... ~ <0 1.t et:!'O :rea'léCLt:7t.'7, Cli..;e: ~ _,a ..· • 
¿ L ":J . .".aoCú(o.laa~J  dé /ait'\'//C{I.... e,.-úL /11117'/)';; a:t~~d. o..a,rd.-
-h a c'¿;'J7.·:C a J.' t".:7'f (;J¡ e,ra-, J10 de:JOa.úan de Ü{..l/,')/0- t~abaJ.n~ 1J7Zf'.!'J(J)-
-c~ not:ou; en v"-U.I C/¿7úeol", Cat1-"Ja/¿.r, ry po .re.rL-on-e.r. hetu; 
~ 41 4" J 
. ro e./', CJU¿ e/ no')rz-bxeCal,u-tv;JUne.t') ..reÍva.vú-r.. hecha a--Bf:n/t/rú.,.."
:o JI . 
aM.7 L/'~aii:o  ¡~v' :  Su am.!n~¿on.  t.)abe~uia.1~rWÜ~,'ya-'r~P¿)fr--f- .  
.'l'no/ha<~ú:zn  concdL'ado 1TI'l.U',oc..o ~  arU~./'  de.!GJ (/(Cl.Ü-U)Zl-
.. te.;" ck e,de NJrna:L~vnern--baa:Jo471t;ka X.la.., y¿cz.r de~t:V<!5'  
C?..u..rdade.r ~""'a te~7-,(;¿.oJ:-t".o ve J'nantuvteX-4')~  !:x:t!o a Zdoffl;"~ 
&tafmN' juv-r¿z. 7Wé~uad<>.. de .e.rrrPi""'le'j>""iD; 
!io;n.a.¡¡.o.; ¿eL elÍ,ba~a.. qur._cld Jtu?ec-a o:.¿..¡u{)<' ()el. ~. 
¿ , / j ~ ) 
.~ UJ'n..tJ¿ .,,;.... - .
.1 ~. 
XXJI. R aL!;'btURAnúKa r"1a.siÚla4a, <ame ¡'JI&: LaCf'dad&~ 
-deL ;uJJet:tdo en.-&L t"euen-o _1- J/,> l' , __1~  <:1 r. Ant(K~nd.  fu.e. 
./ ) ue.. ¿lA. Yel? a. ;no 'TTJ.-O7-ac:w vepP;)J-eoT'I.; . " 
aun C¿).rmd.o A ¿' j deJluda eTt- 1./11-(J(.. 
. ue a. ótePXa. de v1loLLOn.Cl ftT.X-. la pt1.fX-lll. qu..R... I . . 
r.n 0<::l.. al a{ . . ' . r ,¡ e la.!" {,y¿uaJ/.IOYZ~.r;  
J' f me (.O d-ta,C-<Jr7l-Q !o ev-Úi¿7l.d.aJ"l.' Úu j)ú?Cha..r.Je¡«e. uel.trrcAtof(JI'!"l.U;ú!.p:JYL 
ehc.ucno tex/'x'e-~  ./e Iv. I ¿¿ _1_ < .' . " ay-¡.·rz.a · a,,«,) rJ?1.O:VU'Qa.r c<J;n.let (.In../rl-'j~ ·UltJ n . La 16etuiA.,e77.[-r .-'-
-m.-po .de R.om-aTll.J_ 
Ijue Jl1¿'JWJ't/; e:púaa ent"1·~Inf.)~  deV¡nOlna-}UT7;cIe'jUR. re/ulta .' 
J&Y otza. La C!iuJaJ f:u'e.14 ) <]UR- f?tfrele~/X€../ado  a1uo¡LfJto ju...e.... 
de/c:u.uda. '; no apo-.xeaendo ~n- ¡a.l3enCa.. a dl.ndalu~ '}l.Ui.:. 
, • J 
.o-ia >, O?N..r¡;-1~  de CPu¿;a.2 Cl.!'o!.ada,ontel ¡aek; /bJrn.o/TiC) do 
-"rz-.bna,/en la B;.tJtz;:;;a.. .sine en- Ji¡lavede .seinl/cJu:, CfUE-I~_ 
. ) , < ~  
GiUpaJ, fue 4Z1¡ Jlt.(Af-~ / ¡ud Jm.ataJa.., de laJUf¿.;ha.b14 J-1Ur.'. 
Esco.ra. ct.eUa..  no Áa.bc,T.. cdcanrzado e/tz-¿C....uJa2l71ti{7~~  
.oo de la Jd17'Ú-y¡aa.on .•:l10171Llha..en-la. 8~·a..  ~  deqa..a..u t-e/ii.-
-t  ~  J'
" , -
- 'Jr/..(;)?¡,~  Wz·deJ'l-ri.rO'n';>-J-UJ, e! no halh?.K-./e 0 .12/ a e/e.av¡edo rn..o:ndmr.n-
_io a!ful7.o yue. k ~c,t.e~e.,CQT)7..<J  /éJ?1 e.rlZltua.~Jít 0J~ c~~­
• . ..J '1' 1 ~ J 
"-N.4I)CÜ;'>1 (?c.I" O mVJjCCla( ~  Ca-z.a.de;U!.1 laPvn¿J.r~  / iJ.q t.Ü' .(Jf .LLet 'l1. 
, .....r--1' , ., • ,. "" .' 
ha.b~.rla.~  Cl;Kx¿,U'YJlado CU¡t~{!/.J;~eb¿',a7~  l(!..I de¿  t"ú>rnl<7~";(~  
7) f I l.' , la I :).k-lr~  :0"'-'j'lornancJo/";lcomo O/YtZe/CU? en-b)/7'JO Je na ¿.a. '-"r ~ 
_aJ elUda.:? aturu:z de/ fX¿d'c;ia ?dX J;g,J'U~ )JU·e~ .t.ú!77foJe. . 
..) e!~ J~YW €.J"Z elde.!<.t7 (5b'xtaqi/;.... e.re.r, ¿',I'de d-ít:·(·( ¡x..J11/f'7(.L.1!Ide/~  )' J ! 1 
-i;z!;Jfue' % la.da- Ct.tju el ¿a (3U(Ja"2~')rptfrcon/'~'5:(.úentR/2a.-Od  
~ ,,¿ fD .r"p/ X 
ffidopObiacúJn o Có'h~'a. de ::Z.z¿eft7) .L1U:J c.en o/el. 
Sl,'e!noJrJbxe de ~!¡CI ./u~ti!aru:;ta..,  COn-w le ;'¿a;~-' 
, '1 ~ í 
. 7n~ a z,7J.- ~h~·7J.o de la Y't'!)a e/pi falLe de Abcla.lcul..z- 1."n.1a.&Q 
, ,j~ 
en-la ~~da2  ~  vn h 't:-'ex.atiJ C.-MU-o,/o deL qtAi? ~~  /~. 
.. 7 / T. .... ' 
7"J<)~u'a) t-alv~ a2ju(.·;uda j'd01U??a,¡ mqnedJatj'e<Jf.xr'ca./ 
'iJe,/Uvlñ:€/.)(;CCU e/7- dha.. .C~a2, .~/ t.m- a. ~ULeba 7'1.4 !e.ve.rek.-
-be-r./ldo ¡babIa c.L.o:n- d e f;'e¡t:?) .!lwcen.rel o Ne.rea ru'a.~!ul!~  
en.t:-zrp~cer df',;"~(~daJ J'l7t-o o ef1-'i:'te~o  dellonu2/~t.C)/)~  
" l' 
'hLJt~y'  e/lor, .renof# tn vflo~ /' lVJ"1 el J.¡V4'Ja. de-a1.ed~=r  '1/n_ 
1..R2../'Wn.é'or~ 7Ue. kiexo:n.- e'/Y1 la... ...{3d,ú~t::?:, Cd17W 1:1..Le¡)a. Ct--?'def 
cú~A.o,  o~~2<u  047'na.-I ditl1ley~odoh--07fi~'¡¡cW,  conw~.  
,r,uc.edL:O a- Sl~t.l-,a... 
Motivo, O/ueduJj (')(}{J. k jJ:tim.era v'laúon Ibot:r-a.n¡e;<a.., 1uetn~"la  
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.da2 en e.L e{)(Jf'u.rado .I'~ de $e:x/X-O Jeon-., C<J~  .>e~·dtm ;­
-c¿a. J?dT 2fJnJ. e..r,ra-~¡:t..  cLe~'c.ada  al ~Úh.o  ern.!e.~,.....J..v~' , 
,;;. ~!r. ~ {~..t:.ea. en a¡up¿ Zt! JL.IX- e yw. la rn.b ('~Yt ~/ e07LJ!:O-tn r-e, ¡~_ ¡.eh'leue. -
}r:,,~ - -;Va.ba. e7z el mi,j'~ /i-tio'J e,u~M  et¡U~  eYl-~l  J'-rr,.te~V¡{<Pr: 
" }a:4,.~"-': ' -coAux-e!to vlhlonino Úa-mado el fX¿lul'opf,v:,; J.'j.cA-a-l }~. J"~¡;.JI!~.. " . I , 
.ct>e. é'J?7./e-'U> am-a.n2a-?' el d"t~~  ari;o 1G~ . eY2-(1,o7'rtc;a;;:;$(;J. 
de Lucl..o ~.r--O, Con'juien ¿m;te?u:J y¡.,ae..ue ~;r ]1de-ff¿iJZf'/o/...o:(' ) 
J~ u YV LÍtE CLJn vence /dY.ru.lt'¿n.(! ]l.aJÚ...o? en ele¡UR. hace mR./l'l:. 
:v io1"!- dé' ~,r!a. eiufa2, n.CTYn.bxa.~la.. An.t:¡l<a ,~. &.- t-r.... 
'eJ-n l.J o cie.. e/t;"e e p , . . , f./o··
*!,r/Vu . ~í  . J"n-j8ka4t7Y rH-c t.-e/Y&?n vd') o/.¿.l.a..-.-rXI7V~6(L;L&Ie  
v --(,)t-t Ca., "?""Yo b _1 - • .Ir. ' . . 
-r p. "Yh- %a..~  vrv~.u.t~~a.. tn?'t2- ¿~.~,u..-p' c.<-O}"'L. e-yv 
8./!:7:t.- .,..enJ-- ¿ " l' ,
YI./«--- Q...., E?:;:;t?e~a:.do,.,fdTtelA vr')'VJO- .I.u~L.A-( , "'fe'!? . 
e¡'~ ry e t '::l f Ir . 1/ · . 1 '¿-- · ) .. n ¿ ia.")e'./ p'~'.iPIl  Yr..r (')/7") qu.-ed<:;.L:rJU;J.I' a-:u-C2-~tp.t4. 
d a ~..>tnoh ¡, 00 : _1 - • l' . /01' :"J _~ 
. a- GY ...rtao a/~,  YJ'n-an-t:eYz-<.endo.re t:Jta~  
o ~ '1 -' 
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oi..~  .'  ../.J. ·d ·;..; .lt. )'.2 
ywrn6x.q M¡t"x.-e ~ dev'a.r(?Udade~ d&La..e,aiia..,-rna.r 
c.{)JU)~da{)1v8ñaia.~a~  "'  "arvt-1ue~d:1',J1'U~e4~
A?1rtka.u:a de./'de. ~ ·ne;n.pD na e.,t'en·tJa'en m-emL'~ 
? r ~  
tJUf',; rzo J'e le de:. co!Oca~>-v el'J-'ht cAla-J?cu a,1"I-t1tdJ.I' de.24- 8¡a: 
J' _1 J r " . '11..' . 1'. ~  ~fYa-)  Ct1~  o/e.tu..e0('.j2·~  en··e...q.ul'.. szcxe t"a./(}7;¿/~t.4-~')'~~  
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de :r.ñj'¿are~~a..  en-.et ~n:-o  {2. a-u.: lee,....,/n yurrnb)U-( 
d..e 8t~t-¿ia JA.rL"~f)o, i{.J"Mn., '1~/ de o~  ~aJf""'G?'l  ­
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Con- ~: ~ o~ de ¿a. v'ln-dalac¿4- e n- 2D7.et:'Ylt:t U _-7 
, ! )O 
- t"-.;r ma)'a-( yte- ~ ¿a~ ~ ~ h 4lé-', XL-p ;a.../, ~~'YJ- el 'Y'U-"-n'>- c.~  
..... 1 • ..- 1 -;1, . 
I " ' / .r ' -n 
C-l.-f',/'U./jJ  U{b/¿-tT.~t:7·d  t"~e~  d~  ,,#.,/'u¡eo,o<:Jw"~/YLc~  
a 7 _, . 1 • 
m .a,')lL},¡';' l/e:t que P(77' ¿'G7 e(;)l' r,"Jloe.ra.qq-,.r f;terr:pP7 ~",")a  t.a-'r:1m»; 
, f'" " '-, . r' l/o 
· de/':-o., :r.ij"'" " ¿al., ep<JZen$,u,l'" de .Jec¿!:'dad., /,)t i<,it7< '~ t 
t ic.u-~.,  O-!xzzecen eh-' ta C,aid(24 ak (~j1.0(/~_  Jep,ulL7L~  
l ' L-f ~ I r 
·da "n el ~/v;"¿ la nc6¿k.r/fn.aArlt-iKa.JU4r.~ JULt~ 
·bQ Jnar "ia X-a /'Q;<.CI. C<>ncca y, JLU! "J'V 4z fttn-6'~  "':~:  
../~"., d~ ~  u/Zoxo-, en /.a;X3'I:Ú::4.) qp.e-d~~  ~p~_  
! .~ J ¿- · . 1í .._~a.. a-a.- ;- u e e.rt'"c:V (:!uuúid -ii:J:l;Zl.! rn e n 'Ve de¡r)UÁda- • 
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P:x.'6'.íUm·'!-.'1, ;x.efpf.~(" t: 'tJ  a ./M m .U{· ~,/"~a./o  d.e ella,'al.("alr-eJat-o~ 
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0,1 ,¡- • ~ (; J 
da ctXec(?./)'!dTetde(!éo de f(./t.J  ]7~BZa en- loA /cxoÚ 1/Ca.-cW?'l.t.:.I,j ,rn .~ 
':1 / ' <' f • j, 
.;((1"/") vn.c<n??;.t:>er:~,n.cel{(77' a'n-t1l..L-:J.,t.aJt-a.-JU.lt-{tw a..ta  i~.(!/I¡.:L: 
"¿:O=~)l!+C/.n ')·ofdY ~./'c:~.í¿'..c,  ;'¡~_  1f;,u(";v¿,g.  vi~  ~tlax-e.~~ ..~ 
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. 'h<77 la: xebd,'le.ca ZO'T2-. J3¿en que' de.?exJn.~cr:"n"l-',  n.o ha.: 
-.; . / r 
-~cx.te e ;n..,¿¿ .Iiéio ~Ú~.  et€'  .í~  '(l )'2.kp U-O a~t,~n.t-oi  o/Vno en' 
el q ue hoy o ~t:L B7Z- !a oaate. 7UJ~:'b~  da. La. J!¿k.vtli 
, / ~ - ! ' .f ' O " • , 
LoO cu,x.e~ t:an-tw V'e/:Jul.0Lb-" qe¡u::z,á (.g-;f -r la.!' vfu"~p-eyU?lde 
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., , \, ' " .. .. J 
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Za--fa,¿a.- f;ri'ca 'Yü!r/;n);,~"e~  ~o/c.:~·¿a (á.to. l«r:a7cb?1.--,- '4' . .~ de'/t9h~ de eJ?r2.p~a4-k e~ k &1Jh,ia.~ ey¡. q¿u:aóc.o~11 - / -r -, J 
taoÍ cierna\/'!le.nt-e.,¡- da ~t7V:e,.c¡,«¿[h': ~. !va<-n~  oc"ta r 
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ale.s e!J()l1ui~, e fñ7"11,cal,le~ ";Tobxón-n-Le;urru 
ala eó,banci co--ón Za ent-x,a'a ¿, e..J"tcZaf qeY2.l:-C'>- eL/fbl<.:· I / , V 
an de (Á'ra;a~n!a7~;  eoob:r:-eJ"ct en.- e.dm óex--rn -i')'tOs.= :.La 
- ~ ,,~er;l:.-ad á de /g;r lJa~q/,Ur-: e?1- C.rpar:a ¡;¿ CCUM~  dE¿1:wn-
./- .¡ . 1 • --. 
:,éie..r rn-aies: l.)e aptJa!.e:La Jf-- ;:n t!.<J7l. f~){,t?¿z  a ba/}l,vaU?. de 
,,¿ a.r Acu-I-"e,:,ek; deb e-'l'c;;:;;oJe~, yc1" I.n Ro~oS,  
G).\ . J . J' '- _~ J q(.~e  lahu/P'l -.,~).:/e,jZ-,:(vuan  un ~rn.:.n,Y¿fJ7  fueour.T., f t7Y &o l' . . 
,.,bxe e x.ec./-o ha.l":ta e!e;tx..e01-<) 'd e o;UZ_ L"~~a'¡  ~ Zút ~¿.¿za.~ 
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• J . '7-YJej'ULn'J4 _
.te,,; aC;ue pax.a .i-t¿vt:en-t'¿;VY La vUJ~("oJnle.;enca ~ 1'. -1' • " 
..;na-~ --4¿a.¿"aY7ü6ze, vi¡Wo '~;no. ti:xp(.6!e pen-~.ck7.uL _-
7"¡/n.-ZA:.Ue.X-on mn:u'm.~kIJenJe.r  t;-n-'-rod a. la !Wlft'Y'~ ,..,~  e,ípa-Yro~  J:-ent-a h~  "()']" rne!~'  &¿-a. r~UR-V-a.  6t!~;¿,UJrl.-
I .,Y . ' . F - ' ''1 1 
-:oí b~ e..' 9u e;, 'el ~  ;nl'e!'.{...() ek 0lf..-amp/)/'W,r, ):\íU v~~~~. Cf? 
~/ ... l ,- / , <-"" -" !.' . f /V J _ ,rlV t (,. / " n IJa ,-.·  ~t.  ?a  na:.  OUt'q~  ,/l.-ecnO-...,¡o .reo/'t..c n _ ae o}:OaLTT,Qt.teVDJ 
0Z  !~  9'';''lr!f1z1?,  d;~i(/;.  ¿m'''L.'¡!"i)'n4;r  ~n  txa-r~J  e-n !.ct. l3et:i ca.. '" \ , , 
o vt.h~lt  c¿.a.. eLa~ defo~  8)t.a VUÚ-lQ/r Á 12.,n¡ !';6X ;-»WYJCr.c 
- . ~ J L_ aexo~' en e/k )u::r.J.t.a_e-&d¿4:!/-¡;;. en e l C!ué. ! o .ra-¡u:J;n. a1 u!# _ 
~ '" -. ., -r-1'"" ~ ~ f j • I 7) . l / " . 
- Ca. . '; (/r e.l't"QJ" .z e'h.~€4 s e aChQ;>n 7;n.,o La ,'v & !;¿ t:.a /;  ~.  'l"'l-4i=,'-<J  .<'  ....Jt.; 
, ,. , 
"?7.<)/"n-bzc, <¡ue ,ha, c¡u-eclado eñ el 'fu.e /w), Úe-Yl-e d e. t(t}'2-cL1-l<.~. 
~ r- 1 ¡'"U ' . . ' / , ~  r; . _ ' 
.Let:T uuel/'d"J ¿~aX-<Jn- c..a. :Zalu:.L-Q.. ')f .Ó~·~· a..eva.. ---tL. ,/'{La-J1,ca.,
, '.-.~  .  
.b ' ) (O ) I /U ¡ ~ . d 1 
O ,.:..Cl;L.tu Qcrl. : rV unZOet.d¡ va L/a..tai.U'~j)aql.<..etúz.  po.-~e  e. ~. , 
ri V ¡ ~ ,> . ~ : ,...,.. .o - ./ f _1 ' l V):.anc¿~ cex-c.ano.. or.!dJ ./ t ..un e.d;r.. como a...n, 1.t'o/" j!7P~a~..accna. 
J;;r ~.1¿e{} Cf;r" eyvio.l{.tt"ua ntJ;! txO'.ba;,~x-On  Yl1_úL!:/W ¿z,J~"'$d6v-¿1S; 
J 'J ../- .;' .\l . 
c.e-x-o ftJ-J j;~~ d.~:J 'J"YJ ~(X)c !ad.¿J ~' Con. krJ S-tiú'1t7.í , c¡u¿Ja,wn 
/, / ., // ! l' . • 7J . ~. J1'ez;t.u:w. t::...7 
Cli U; >~) ae ca: v ,[,Y1-tzaU U .l-C{" ~~/)'27u.-e  ./l.o;rnaru'7.,  
I l . · , . ' . ! . . . huna... Anúka:: ~¿J' ,.-Uet-t?re; z. UJut [YJ,ua.,nt-c.on r;xa~LM:J??  ~  ff . . 
.x/a ü071-O CÚJ eFl.¿O  n-.~c;.r  ~,.  !o ??"'U''.f7J1.t) ..Stn.'(Ji!ta., d ekm i YJNO e::k 
. ~'V ~  . • 
(}f'J ' 1 4 l ' ..J.,_ ,;of¿g;;r / ranaaur,/ aunt'/¿U!. 7'U:' fC'Y t-a#0 t .!t!rn bo {J¿.l- (Jr ¿uN~ , -
, ./ .' ff r: 'f.: 
tCl--Yne7U'e- z« a~; 9-u.e f u; el e::.~  d e t;z'e/7lr/o;!jlfi. e. " : 
. 1 / J~ 1 TI . • f - tepuzJC-O-
.P'x4rO C!.-t?/ae.su erz.rzaa.a..- en Lf: /LJet:lca, /La~a.?¿a  . . 
-S 0:l. a'd ,  :be:tJ~  dE' ~b~ ry!la'l/l-O-c:lf/f deL LJa¡u.e..13d rv<-. 
?-o '.. p. . ."Ja~  :z d 7/6'.x-na..do-r ptn' {(17 RornayuJf de ¿a..r .;7~VY2--ueuJ.,  ~ ' . . r - , . I 
que bO./é'tet.. e: ,-f7Ytbe~  e Y1- el d.f):1.·~a...  pa.rcv:..on. a ¿tJa t?n--
~ .J r .1' '.f 
_ 1 ' . ) . 
17u ·7YN?;u;) q,.(!" O(!f1. é?;n.f;4- ?'TL-i¿ COr;n.oa;tN!..~4-
Libzerva ¿a d;u:;/alu"da. de hn- jgn~~¡,vtl¡vic 
1 '" J ~ ' I . " 
o e?z ¿-~ G/Y  en, bo-d~L  dej:2oma~óS"'  fJ~;UJ  'e.ítt7J  j!<.ue)U)n ck.r¡bO_ 
. / ~ 
_6&dr.r jJn /CUf a~r/Ja.í  del ,,!¿t?-Y.J;;do eu;c~~en (!¿~ de-
C1Jz¿/t-04k:~t)Coyz cuyo m.ot·¿itoAnt¡ ká.v.D- Ju~okJlabe~ 
_d.enr-e al~~t-~  2o~~,;  e n /elr¡.f..ll> Se ~a;n.tu~ hadiZ. 
elaYi:o d.e. c;<;L1,sne¿1,¿u?vo0~ aenrx%67rn-O t-ock lo .. 
~<:., ma~ I d¿fa. ~U'l~~  en eL jJt7d~ CLnt~.L.l·o da! 7<:.¿)~  
0'n-/~~?t~  Co;nc.Leuo, jue kao cAt-J::zno¡i2d..o;Jpz~'Nj~  
tnui ~:iUt/rx,e  de ¿c-?' ~do.l'., CO")'1- el err:-,be~:;~¡w-a-:: 
. 1 . ' - . / .. -
.h..oj¡VOYju'(z l7.-aA.ne7l-·d<J.r~ o .cutei 'reueiado Ctr.n-~~d  
f'O ' r 1,R. e¡; zodo <./Í~¿!a..,~  p¿dw So<XJ;:"~O  dlt t~fcz.,S  a:Jú./I'l_·~-
.a~,  Go~cevtando  Con-;¿., jue 05'tte:K--ado .J"~ t'fM"1c; 
¿~  CLave:-- 1;Jev;u;e de La e.rt)~~ f)W.fe La- batatta c~1"r  
.r . ~ .  
-ca. ~ \..C;ev-i!!a-,1ven o ,d.o en e¿la d~ut:J~2a."1~  
. é?ao de.t¡bue.r en v1lé;K,Ú:!~  a jmano,¡ ciéf¿,<41!a,/aJh;r,¡e,/J':Z!7 
e{r¡te 1<-0 ';/,~y  Ji ey a, vif;han-0jPdo.pex-.;ua cltd<>.r, a<j 
fenlen.ckJ i1 r],ix,o JntJ-út!M¿aju¿~ ~ c.ont'X-ahnl1.a~;: 
-J7.d7, -t;¡.a z a c/e,¡po/ax-in d éYoque en LaJ:3e~it:.a.tf .!tu¿f:aJUa.-.
I -r" .... ...r n " .r .~ • 4 
ha...utan ó  t:,,~a-do;,  !e,w Ju,ceb 01con-tXa~1f(7}"'JU.L  
Lkhah.. U;¿~ !<J.r  _d~o_  en.!1!ck~j4~ óeFo;UO de¡~;: 









R'()Vlj¡eLc(./', 'l'U'r:elcon~e;ao  al'óce.r heck, Le.r /w.dce 
cedid--o.. 
XXV E¿tt"em;o 'fue ttLa-=n~Ro>ncuU/¡lcL  
f!0:"I!.rUJ~  de Lmt- t"eXz.i/row.r'Jue u!tha~dd'o  w/con~~k  
fue mut- C!-o)ú'o. eLpClde~ 'Ya!om~io Zo¿-I'c..o en- la e-~­
'1 .. <,/.
hav¿.a .-}."- lo./'n c-Uc<-q..o., ¡ CUL7ne:h.ta~,/'e d e nz.:Jc1.<, qu-e-,.¡-a-
11- ' '" ¡ cuS
' OJ")Va"rz.,o,,- no ex-Q/n/ ~.eol",  e::uvn- CÁ.7n--~:U .5'tPf!u.-ep.x 
vn/dav, ¿ ~'/f"v¡-t'Z.to_l?¿  oerzo de Un }Mo.í..re ':hallaba P41. 
la-I'euo;na dtko""jil&'. 6'u e"aj<tU)'fiO,111a lo7 lle ~h­
'rn-cd" J-ue La Fat.·(!,<"a-:f..pa~-e ¿;;;,u~.n:~_~a obed~re .d . 
Io..r l5"ueVz:1';r, I Lcu ...~et-: ·¡;~ 0-0 llornan-o.r. ~r': t-o!e;tftIY 
! .....J.. • 1 "- ! :;?-iVT M'V "Je.r-ca. CUJ~(!,¿,en- a e e'/~a.t' pervceol" ,"'( Rm-,PI!J'W. ,¡'t,.l ¿ro . 
}¡ "4 cJ¿. t :
.b cJ./t!exi o .r_ Con-la aj/U.~..ca m.-eu que con lo.--liUP7a. .'J'IWVO { ' 1 " 
.J. L'" - • -l 1. . t4 !. '"1 ,.. 1.e'V '-/t!-'h<JZU) ae ¿,ov v tteV"W,náa?enczo..--e ze~n<'t:U/v~aew-'1U'  
¡b(JX k ;;:j~aru>.I"'l.Fa11e9~;"¿;~ual ejeaz:a..th7V1-·~arn.. 
.. . ~ :' . k re! clo derTJ6{ÚU.í~ooeLca-cn  óobx-e k7Ja(..~.#  VYJ- a o~~ -,1  //,U¿!b~iT  de.ra Co;mo>~o  !la""o4o.r Ccvx-j"'La"c,. Ye."",.(},Pft~ : 
talla cesra de Á3aeza.-, a &71oyn,o:yuJ/·;rra/~,ú.ndo  ~fL 
~ r 
c:io~e  8rh?;) a $Vn1f.-¡ú~-.,ydeyn,a~ ?u~101''  ck Úz ur,Y77evY C .Gf...-/ 
de vkal:1a- a,;; .ro6J<¿! el!tn ConteLw:afievno; {!olk;' 
ioalo aj/t1;;t~:f~a~)be..J  de/I;tM.Jend:<> &)#-(pZ. of;uU t~:b!Cr  
a" $in.J2'u'a'lcry~año,/' f)b'7de Ch-'P:.I'to ,e'/c~~ ~ca :"" 
~mj)u ;~ aUfl. ~ eíeñ:a la e-¿ f :luan- de tA[ax-i a-}'7--<x' en /el ¡)¡..t'.,-
-/ './ 
-roua de e.l)ba~a.,h.a-bla-ndo d;¿1 l?ey-naok de.ko~¡¡ek;  
c~)  e/te ó /7~"' . IJ· ? /'"Zl r:v. . 
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. .L¿>!:lL.ct... ~~/.o 8';;cj:J:x.4<.ra.- tambt-6'n eYVva..L~nr:z..
4 . , 
Pt1Z<J ~ef(:U'e'lo'>  .I.¿ ! "'-'" ~7'" r J ..... '3 ' 
.,¡ '1 I ,..ao -o a-e ano" ~.  c..Jt!f«n la. Clt~.~,~t!C 
el ..{3¡¿. ' . 1 /J ~ ~  . .re.. L-~ru'~n--{V .ca ,ué'/;1 . en eL- e¿ he~.Ao 10 dec1a. 
La cúchaUt.· · ¿. I r . 
. 1,,,ro:IJU.(X. en e,r~  -te)(;'l7Un-o." ) hal:!lA d¿.Le~i~t_ 
tJ¿lc:ia ry" akee '" e.. n ' l' ~  2.¡ . . .. .ste ./ l-ey 7UJ .re ern-baJUVZ.o C6YvLaA ~,a8  
dai-n..-e,/'rz.~av  ¡.w... ! ' _1 7:J? , .-
, e, . OC¿4 cr..e.--Ia¿a~  de.rd.o)(.o o/u C.er).,.<:::J ~

 
an,rt!'.r 7.n en-da ro.rn J R. " 
- _ ~- a.('-;ju Z-aaa- ,/'u ,/(,lCC€oI" (-e n ? r9td f)'.~  
(./>7oa h . V/fO,)U' . Jtrjr. * e?a~ ./ ~  C.'¡1.//.°2") ..4 
¿ ~. 
'\ / .o/:;/ú~aoe.on -ssc ",!;:'t. e?1.:"C01c!/;~M· · (:L.1{e'1.,''''n-o.. ']t/te ¿e·/2trUla.n-e.n<:a.  ~  
l ', . 1"'- . ..r í""" 
.paao, J?1AJ  -¿7-<JiA/t~qo  ,ruJa .r..  n?  C?~  (  C<Jn-lxa l D"/ .;.1...Drna n<1"'.,·.jW?"l.. 
~ v f . J r'" , . .(
_·t):.a at-u-nov CI!J.6(!/Zt:!..; de UT7" zod.-rJ7, t¡.Lte yy¡.al ..ía.¡t'Z'(.;~~M  
de la e!e~&..-on- .I:>a~~d.a,  o ma.t «eo«x-o~ Pt77 Á..aber/a. Con-
" . ir'¡ ; ~ t ;r:~;>  1t!rI' a //dl.a,.,., ry C~  xea.-. de.- X3d c/ra. le.l" dio ~~·b~_ 
4 /~ .
, 1 ,tl ~  • I\{'. . 1 I _/ ') . _ 
.¿¿a...} 'Y f....o;J ve;n.c-.u::J. lo!./?9'tA.UZn-ao · V1c."t--o~,i' ef,--CUX./O CU2 ca .-..q_  
-" ./ 
_lo' la ~nf(Z7(.C4  dR' v/Íal~a.0) 
. .E¿<¿fUi;" de C.rrn OJ)oc<- .re~  ';'/fo .afae -re: 
u.a. Si:nJtka 'de.rt~d()L .!tn-e¿ ern.;:exado1L vYe)(.A.?a.;~: 
.zo tJ/~e  ./;a x e ~ e.x. I'VO ajUf'ti:f- c..oy¡. ¿a in.l'~cWn-J'rt.d'e~  
quP/e"k./¿a en Z/?2.~- ele la,/'"pf,'ecixCM, J-ue e/~ t?n-¿a./},¿:: 
.( " ("t' < 7.4 J e - . 
..eUa de Ú!7 Z1aJ'l-t't"tI' ae...:. ~e 'juJt.;r...a.") J,-u.P_oU. c.e : 
I . 
_1m/? es: D.~  h-~~,B~  ;h¡~  
F D. Na'y,. N. Tr:iJ'~  
H.1dr~,AuJ'E.M.7;-(b.PvI. 
Imp.vt. csi.ni.t: p~  
.M .A cd io eL'c:[ vi; Atj'_ 
A..5:insd D.$PD~ 
v~xc.o vte.dwCldx.o, '1wnfue j{~  Jlifw¡-;,l,2Jec¿iwck 
0 t'n 'l i ¿i a aJU CO.rca dec/,;.c.d e/t'a &¿;a.t'UQ enh..on.'X-)"4--
.,;,' ' - " . 
del e-n¡,oeJl;ado-r eM a .-. T~Ja'nO  Jlad~·a."""  ...A.«fl..l.~ro.... 




'Yv-ei.r vece./' elrjPé'Juxdor, txe./ vece.rCo;nJ-aL, Padx.e d¿!.a.1k :· 
_t.J:..ú:<...,Jiijo deL óanlv Tx.ajar:w Pa;LtJu~O".I(j(letv delÓr:znb::> 
V10zv-a. . 
En. e/ca. J~.rcxt~n- ~é' ve/ 'Ju~  eL C1?1j>R ~ . (}ta.. 
-du'ana.,et.CLh..ij~  d~ ¿xaja.rw,1Vi1.'etv de vY"eXl..N2_.,a.<.Jf-U-
'ene.!" Ú-U~ ¿i!~O  'en el Vw¡¿U--o;J J77,uex.UJ.I' e.rrtrJ;1.sie;do 
erh/ezcu3iJr.. te dedc;, e/tatae¿ vf{a4t.w vic-A.L40 ChX4 ~lW =­
- .. 
(-f.) (wV1jddu f 1<e: kc~ ~a/r~n~[, ~'u1lak~ n.~ j{NO) '¡e-lv-~~ J??;:'t-t'_ 
~"U/'V~ erVtchrf S'oLt.o -PZ¿Ir. Jtn:I)"l .1Juccvr .1.17'> ch~.,.,/ c: . Jda." . ~.r.
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f?o:/i!.rw~ de ~  reXxa-OM.r,T" u!tha~'tl~ú/aJnn,k 
~e  1nu{, (!.o~.  e¿p(Jde~'Y¿mw)(:..oZoz-,'c.oen-¡a6~-I _ < /,
nQA.r¿a,. c"" ~--'  -)_....  lo./'
:7) ~.,1"CULrneh.tar:!<;.¡-e d e nuJel<, J u e.,..ya.11, , . ¡ cu$ 
, OJ"J'Vet-hO,r no e~Q/n.' ~.e.".,  au?1- CÁ7n--bq:;)~(  S'¿¿AjtL-A!-p;L 
v 7Yd aor, tÚ ~o/'f'.rrt~k.. l?¿ cerxo de Ztn };?i1o.í.re 'hallaba R-n· 
La-!euo >?CI <leho"'ji!&'. 6'U t!f><J <loplo?tIJa."''>' lle ~121=...  
'J'n-cJ..-, J-ue La Fa!L'c<:a.;¡/)~e ckkJ'áQ-yzp'a obé'd..~l'e.d. 
!o" 0"ue"""" 7 !Cl/ ;Vet'.~ 0:10. Rorna.rio« • 0'0'Ju.I-/4 ""le,,-
f .-1 _ . . 1 I "- ! ~ttff M't-- ';)e.r-ca. CM?~~YJ- a e Col"t'a.; pe'}"Ve e,/ 'Y f.'172,1::JI!no o/t"l dO -
1 e 1/" 4 cJ¿. " !o.roeexto.r. (}J7... la O..l"/UM.a., mLU fue C'--on ia-jlU.P7a. . '.I/l.t/lA2 
el..seJi:a:u'.o de k~ V t-tevw:
., háoL-end-o/e 'Xe~TW~vÚol:eP.'IW  
¡b(JX k ;;:.rM-a?Ul....r'l ~aJle-9~:..¿;s: ejeauaác::, vz.'n,o can: 
! ~ : I ' .J' Te ¿ do de~Ó"U/" eooe.A:-M-d7 6obx..e la X3a'~.,;' Z/Y)cu..o a a ce - /j ~  , )
tutJ6kJ de.,ru CoJ'na'Tc!a ¿larno.do/ Ccvx-¡etart-O,/. e7Zt:L,o en- ~.-
tCtjla ..~;( c a ck X3a~ a & Aorn-~yUJ/; I 0-f~úrldo ~~l_  
do.--e. 6./'h?;) a $Vrz,liJÚf...,y..derna,r !u~JkJ/'.  dé' /¿z UJ?'??czJYCLt..-/ 
de 4./kal:1a- ah!;; ./06}Ce d !.tn Ccn-UL,..ta--jie¡Un."-; {!o/k;. 
toda a.J-Iu;J~YsanyJbe-.; ¿e.N:u-<-yendo 8??-~.  Ob:,¿J,/!«.Lbfcr 
a- Úin.Jz·ua,Jb'yJn- año". ~b7d e CJvp:.HO }e./cCl'n-do r-J.aJ:' 
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'1 ¿ 1 ., 'J _ . I J. L r ·, . 
."b7-f!, abxaaa. W-yt. UUUJ./ al! ca .., tant. h-aaerca. J?'L~J' lM"'.na...~ 
~,a.-u..n¡ut? ja al t.ú-m¡'0 ha.Ja.da.ok La"r !r:J,t7u.¡,yh.an7tP-·: 
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[:Jast¿das. 
XXV1IL~de,tC(Pdee.>t-os.r":" ya lumnde 
.(!ta"lado nuert.w sent¿x.. &.~~n  elc¡uaJ;, r(..l(,?/..u~.ndo 
elfa-xecetr de vau.<>';' &'&'"!tM " e-r; J""eda et.d.c~ 'Juecd¡
ld- @iudaJ de,.;4rtttkaY'~, corno la de 0~t2La,ma~  
t-uvie):.-on 6'U.f b%OPp.,o.r -n¿J'h'1-b:Les foxq-ue !u.e'JlOrvu ) .r ' J .r 
L-iudade,,¡ d:ru·n-t;~.  2u e no ..~te~)'L de.l"¿;X.~,iida-.!', 
-f 
ta.neo ta~a,  CO?/'.Á> La. ot-xa...~!cn em-rJl.-ado~7W.: 
.rnan.o., ..ft/rLO1m' ~..Jlcu::W ",e,/' I! 'n-ó! """1 a,/' de etlaJ". 9'ae 
A 'ht;¿ka Ua. ÍU-e ueclil¿cada. e~t'(:ern-to  de'Rom-a.-~ ¡ . 
. ')uJ.r''Y.sicua--da.. 8'71- (Z! ¿¿<qM, que Aoy oc.<4XA- ·'1ue 
1 V / ¡- . t 
se con.¡oe~l  l1a..rta. La ervtn:u1a dE Ztn v'!rc;t-bQA,<jw-
ene., 'Yn-u..-da.:x..arv.sa ~~ua  ?"W~)U¿, ~cla1.2'¿?­~ ) 
que ~  /Ju..renr:e f;ieni!!. e.lt'o .ra» u~.,rft)~  $obJUZ e.l,.$ 
"'" ~  .l'.fu~ de c¡'M,ew et. pevf{:.bUJ Cab»es-a. , _'7-t1e !mc4ló-
-UJ.rjU<'UJ:n. J:'!.r!a7>dclÍ)OX'i!.r",'Y s;P~rn¿'~o  de.Z,n 
7YWt~.r  fl''< e ecx>rtTY>-e.fa.~ a¡ti)"cvY.!"u ¿,.&~, 
. . ' d "A...Cl.# aae rzada--
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XXVII.I~~ce¡.ca,de Measfun-t= ya /.emnde 
.alacado nue.rt:u:> sent¿x.. &'?un el e¡ual.., ' Y s~w·e.".k 
ella~ecetr  de vauO jo e.r.t-~  to  Jt e«;J""eda i~k: 'Jue~¡  
ld @iudaJ de ...4'/1.tlkay,a-, carn-o la de 0~tUa.,ma~  
t-uvie):--on 6'u..r!Wp~.r  n¿J'h'Lb;t.-es fozque lue"%Orvu .r ~ .¡ .r 
L -iudade.r dioft(n,t:tMJ'. 2,ue n-o /~ (e~n. de.l"t:'?u;,¿da..r,
., 
ta.ntO t a 'lfYt-a... ') co rrio ¿a 01"x.a. .,f ax: ern-rx.AL1o;vzr Ro. 
.rria-nov , .5'Vn-oltr/.JICiC:Wrt-u I!r>€m<ffa.r de elloJ. 9ue 
A 11.J;¿ ka U<:l. Iu~ uedilt.:cada e'71t¿e7n-PO deRorna.-j; r ' 
_'YW.t''Y$uaa.-da.. B71- el !u:¡ow. 'fue;';'1 o=¡a- (jue 
se CO?1-.;-e~1  Áa..rta ta ervt~a  ck ~  c.Á'Y(.Lbq,,('7ti~'-
er-e» rn--u....dO-XA:Jrv.s'u ~~uo 7U'-rn.bu. ~dotR ¿l-~ ,j u e alJ'xe-renre f:te n e , t'.f'o J'uj? u ,,?ro, S o¡,J01. et»: 
!U~  de o¡'0-v-- el !,evf.{;[)uJ Caf,;r..e:z.a-. r-r": 
.~.r  J-f.-U'UJ:n ó t-f..r fan-JCl'JO;l/~.r,r SVpe'J?Zb4° J~l~  
,¡ . -J.' mot~,;  1ue C'Y.XJ¡>tm-€-.ta;r..q.. a¡¿JYevr.t'u q.<.a-~, 
. , . al ' .(.-a.h' c¡-tJ..e rzada-.. 
ceX-tt./,/'{'1"na-ynente er rn-u« e e...rZ-YZX'-P ,,; • 
sedeun.!Ja er>- af"77LoW.r¡wzAn-terter'!<-~ok, 
vj{.d;U].r .rufa "J'l-da..cio n-, am·endo ar>C'Y dicho> 'J<U!-
~'/raor :JenuoY 'J7,b enrJU%-wr> Mt·/a 6/~  ed;}~)  
oSt/nc c:k.rr=yeY>do, Cl) yn.O /JGU-eba. d J7?je ~ e07"- ¿CL 
auzox.,iJa3 Cid L/}{O,LO ~L'.s?  &!~U'n.dllq()~.77Unano,  
7tado '[ ·xa-:ca.n-do d~ Jfésc~a.., al tal«> 20. bu,eL-éo, 
:JUI?7?L de7u.e 107 vY[O;x..<Jü CJ.tA_.a.:Y1-·cl.~  ent-x.,~y¡,  (Vy1,"-1. 
do?n¿~ ..rY SeYl.oM e;k h e.r¡a.ñiJ- -rte se lfÍe;t<JY/J e?1-la.. 
:rtece.s¿ddde e'YrvIJ,tecvl .)'Uv CMioladoof' ~.".. tt:lerrah!.ec¿ 
' J , ~  7n..4.·en~ de 'n-ue Vd7 t~to./'") ftrX- C¡{L12 Aa1l~n- .Jo/noJo 
?'1urnoA.'..o de e!kJ.r po-xa SU,f do'/7l;,';'Zw.r. JIZSt2 e...~en.... 
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.m a no.s', n.o (JVX..f)U"",e. nRCb:~"Ja.'J  de e.,rt"a'X. eCX1~.u:t:ada..P .5~;k ~ ~

 
-f_¿<'"h- wdo el fV7n-':>:'t., d6!a CPiJude..Cl:uJt..Q... v.la.da.. ~  eU~{

 L'YVLc()~ Pt?)l.saek Su.. Vn.t~'Ylto ~l-P:v}--lt:;o.  C:t.b~rc.z..  .t ;'"
/" I ., , , ., 
..... on UJOu e. v btv'na.rn-ente eoopO'Y"l-c. eJ'2. a.b<Jl')to eZt2 '/eia7~

 
# f .r j ~ 

 
axaiN..'.oá..2 !.a...s de t-(ú to~é'o) ' ry CQ2tdl.<:Jo'" deAnt"cquera.... {j ,~  .r ' 
;" . } . 
Ld"n-t,L·ene etv-ab&Y P<7Yq~  n.o ·f'.rr tzn ~haza...(i¿:J3  t~
'Jo' ~. • ('7 
;te ~¿n  cLos, Ca 'YY'.-CJ. La oS' de 0Ca.J~¿J,1 ot;u:J./ -J~¿ e bkJ.> •1 a.m. 
Gan.ct'.M !.al0 ca- ./üeP'Za.. de e..rtzl. 'rf!:/!e?o~n.-~ el' f;uz...ti.ro n-olPlY, 
9/..L.-e.taJada..r t-""daS fa..;3 ~U.f'n-~ (J~Z¿ nA'n?'"l"a. '>1-:) J'~1  ~cr;f:­
~!  13Sob.ze el donu;nto a/.e ¿~ f!'t¿c~~.o uthdft2u('la~1e.íland.o 
1~ eaa balo !a do m un.a.ccor». f'qtú:~,en.l'cúl',te se'm ant<w~ 
r: S~ a~,  ~ue  cox-xi~UJn~de.rde  elaño (;asen-Cjt-Le0..) 
CÚ/bo~év-O .de e¿1.a.. ak.... J¿om,~nql etRerfbcÚJ Suinrh¡¡~, 
~ ~ 4 ~ 
hasta ta',enz){,ac:Io.-~  &uKñ:Ll13 acaecco ak k'nc'.rdediek
• , oÍ' 
tieJ'n.l0' fJúe .eIRey 1t'a-iz:a~ .benult:.~ dtzk ~b  e?O¡JW 
n~elecr.eft, f(l;lf2 J:e tva'a.r tu e~·ck6¡ai>a- dJaf iP: 
? jo .l. I I I .! • ., t<.en dola2 
:::::. t..a.r 'X¿1?i~acwYU'.s~  ~a:yu:%-ota.J'¡O~t{~~;U¿.,"'Yae.rJ'lIO  ')
'1 4 ." IJ~ 
r]ue..··\ÍU¡' V"a./aJLo-; a!ec¡«.(¿n¿'{ miria ¡recekJ,íq... Le171Ú~J'1do~  
~¿eZantam"t'ento'l B/tuq¡e.í~n- .s~~'ek!7p.sin t:l!..ne;t cíor>de Á..q,. 
.ces:e /úe:ae..l".,· tOque lae eYGe~adLJ en roda..r fa.r (3p¿~  
J .f . ~ 
ae; Remo, a e.o~n  de e"dQ~,  vtCe~da,kfl:jz;,~  
.ledo .J"'e¡un el1'3Ú'ca-",úrue..~ o co-nW i~nred;;'$~-"" 
7Ja.. Toledo ~n eyc/!Jt"d:Z4o. taJqt"U o cIJ..robedeae;r..o:Y'l/ 
1 )'} .í"') l'  
eL mana!a-to del 7/.oArf'ak oe¿!a~ de;oo t:bxr..l'''IPdx.~

 
. -r ~¡  , '.1' 
.>atilecho)"Ya.ref"'uu/o de ¿'j,a.r{?iudade,r:~  1'N'r 
-eUt7~jl~LU:a....:Jy;u;~naben 7r¿i k¡~zt-Rodaro? vob 
. ln-e;wn a/o#,;-Izea.;L,!e~ 1Z,.¿b/'N, !eba,n revn<Í<J :m-<='" e 
.t~a.í' t:o~e.r")r Ca./-H¿iLJ.( ~ e;:nftaa-I:C..u ¡,~ Jn irn?'Met.~¡­
al J>iarx...4\ '7uedanci:J C-CJYL e//¡JJ' i!.&fi¿CúJ.r cra..res~do.r. 
A ,poco ¿e.r¿e .s-uce.ro en%U]' k &.bana. ene/da, 
. ' , t .f  
~?nLYUo  ae úJ7 vICo}60v)'rencon.-~zax.()~e,/ztr,r Q../'e<;Ull.aOa( 
., r;) , ~

 
ú;r¿ ~  ut.d.'ade.r  Con nue l~~, cV1n:rcv.>a..9 ~¿hc.a4~'I/l.QJ'g /1 .r.; .. ''''-''. 
a.f de..-Vtnt'~u¿x.a, de/de &-'t"e. tie:m-fo!J ha.r~er elde.. 
,su ~n'l.  /w'.t-t:a.-?  rw !UI!Jl,O?'1- ~p(Jp~n~  nieo~;  ~  ~  ~ ~ ~  
!~  fo'JU:O no ;yaxe;:n e-r-¡fIa¿ :w¡a¡u7J', oumúndo... 
el,¿ nae-e:z;z. o6:xa..: ;~/UJ ¿as ~ O~U)..r pae6!..o.J' deto w= 
:/;ezWz. de !a 8-)=;-á,co~k.,.de0l:adu.d"rr.=r ca-<-; 
cia-de~ 7 t C'b';h //O",", tju¿z re- exah de a~"diano'// r = 
-, 
Can' Vn eOO¡'1n-rxUe .k Romano . Se acorno !-ab~  
aZof texxerio,r; en .ie:Jox-;r.o.wn- de.rJ<·rJeb10/, v1-/ ¿ " 
1 , r¡; _J _. • ,-n ¡ 
' Ob Xaxd n eiLLav'un-~t:.(.<Jn.- ae.rr..om..a:...~ f  u.é?.re.r~.FCit-J  
bien Jabida.., que e"rta ~a¡á-cil  del v<rL-u.-~  fue f a-
¿ • 
,b:u ..''Ca..d4- ~ob~  j;e.t e. ~n-teJ",  o"c.af~ 2CLf CCUlCU, 
ryed¿-!zeuv ¿a s !-alda.r ¿ e/h.;; rv'Jw w-77l--b~.  ~em.  
'" -r '.f ,f . 
de ~t-te el?oznex.-nLJ de la e..r./tl-ña.,¿n ~l  i'iem-fo  d.e.hJ 
JJ 1 1. 1/ ,1 "iD g 1) ,4P", ~ ,yOtzdl
.; 1.O rrca: n,o..> ae/Jt?(2 ca.a: ae./-t7.f ¡;u,.t·o ;t.:?AC J :.t):.R..¡ ------ . ,.r 
~k ¿ (! . . de /L2.r CW2JMe1 exam.
..zé¡ "Vj e .ít;;('n'., rf a tÍ :z-ua X- n 2 CUJ n-e.t · ~  
~ .(' 1 ;/. O ¡'ú,¿;.2e.( q'u¿ rxo: 
fW¡n.a:no.r., ,beX<¡J io« t.;;/t.-'xjt.Ut"ect-tn'.,.'1 I '/ ., 
1) 1 .1 J .1. '1 J 7~  de.HLJ fo  ")d¡  I-~co..  c.w  ... 
-,,(JCLI'aban ca:r oox a« oe co-rf ·uebW ..r..,1 .f , .; 
-,¡ . TI . ~e  S~&W-r  ~n  e..r, se~.,úzn? -n.o )f-Orncl}'lJJ/ p~.r¿<I"ap?  ~  J 
_. ¿ - .....J _. .l . ··t UTT ~".rit?  ca'eo-ice e -';X7e 
.71.0 ~..r;>  s~u'J"..1t-U.6'~  e:-te't{Yj~e;rU-"1i  ~  -
~~a'h- 2tU¡ab~  (XJn a.itx eglo al ~e.¿z¿aIYe--
. e¡u.ite~t·ux  a.. a cce Se v.raJa en-UJ  ~61"  en-la. e;pe:t-Y2.o... .
.r JI .; 7 
J"'r¡,áJ, d 7ne'J"l.o,r p {V)t../-e eta nie -n.t-e lJx..a~~.:t:·ic.ada..- a bX'O.... (" .¡ ~ ) .¡
.r">": d,,- Ia. rndr O-rn~,..  J,a6i/¿dao~ ~e~,1  
de..r¿-UV?a.- de,!.o,rú1~~lzeer) o 7JVxea o;rJZ.r de !a..3 ob:x-;;. 
:1Je/oque ~e  dea!u.ce éuLJe~a  ?-n e' hi;<2. q ue. el.V!:7::UY~ 
/ . J '1 
cÁa.r laR o6~  de ¿a..s /-~~·l-ica.cJA n e J' del~ 12~ 
p. ,1 -'1' • " 7" ","x.e.l'ú::ka.f ele ía e..r¡Cl-ñ a- t oP m:41!Z 1'1- , o d~c.)t.ero cú..1l.c. 
.manoS', no ()t/'X..fLA 1e ??-RC¿()l.'daJ d e e.rra 'X- eO'J.e~-U1:a..~ , .5l!; 
-f ...U 'h todo el.. f~ ''Yn-~x- de-!a. OvtJ- l.ure.CCU¡¿c;x. v.ra.da. ~  etL~{  
Lnn.pow f'l';x.r«de oS¿< i/n-t... ,..,.'o ~í?..1Úw .C:.b....""" 
,., JI' • 1
<.... cn UJ q u e. v ¿. t:"u na·'Y)?-enre eoo,ptrn C. eJ7. ab-or¡fO d~'/e"¡a;o~ 
f f .r ./ ~  
a ,x.o.l)('ff-a..:J La...s CÚ? ! a.& tO)::/./l.-es,1casúÜ<:J.r. ~An. Lcq u~ra., 
• J I ~.J{ ·e  ne  Clvab ed ft7YCf Ut:!.. no ·e.rr tZn ~/Y:Z.  ' z~s ~Cd]').-­
,,,{ - i 'T , 
U?7tL¿nd.os 
, 




o t;u;./ f'u-e b/a.> .. ara... 
Gcn.c ¿e.t1 La.l0 e O- fuexaa. d e e.r tz:l .:efJe.?o~~., e,I ;ul.f¡.l'O nofJ;;JIY, 
Q.u-e fJa ./a.a!a ". f;-~Ja.S ~ . ()a(' ~ ,.... ~d  e  "" "~ lL~,a.'n..o J' ".f" s;,~  c:Y;f~ 
.1' ." .  ~  r-""~  "..... ) J 
¡ I n 
Sob.ze el ¿minw 4e La, Jv~t¿c~:>.outr2d,aZa (:W..~1edan.do 
ry~ e.rta balo !a ¿m.inaá.orv.roúca.,~eJt !;'J[{e  ~~e·.marrfv~ 
.J ~ , " { .
r" S~  a~,  r¡u.e CO~xiR ;wn ~., cf:e.rde el aiWezse  YV'1t-l-e~)  
dtvpo.,e"ro .de e/J.a- 0.1,.... J¿o/,m?2.na: dRer-%do Sui.ndU~  
¿~.  ~  ¿ 
f.t. a-.sta fa,<BnlJuZ/:to.-de b u1loJ:N, acaeao akj-t"n.e.rde¿¿cIta 
ti~m.l0' s-. elRe, Jf!ai7'(L'ibenu/L~,t:ktp~d<n  f2,o~  
~de  ~,ut:D pax:z Que t;oda.l //Y ,. C3itL2txek.rde61:Ja.Pa.. aJ;a.ttUt!n-
J ' / ~ ,; /o ./. , W ' ,{ , uent:i1w1 
.ua» 'Xtr'tt:aCJ,#:JYUV .., omaota-r baz ttex)(A:..,1 ae.-r¡"l.d . .,
., "" , J ~  . r
., .. . . 
MUe.: .ra« 7/a/aJ¿I).¡; de.c¡.aiene.r v/via recd9/q... l eJ?'Jic)"Jdo V7V 
-.leba.ntam-¿'elnto rutuvie.rttn- su/eM:r",.sin ~Yle~  etor>de luz. 
,,. ?\,OOI" ' '¡-'./ '" ... 
.ces-e¡Iue:a-f'~  :' tOEue~!ae  eooeetdado en roda..r la.J"61¿~  
deLRe,nw., a eooceoccor» de ~do~: v}Ce~da.,kfi-/Jz;,~ 
~ ¿ . l}o 
,/,¿do .r"lzo, tU' /3!ica~úru,,-~ o C<7?'Y'O iieT'-'e .-;!~:,",,;" 
zna: ,ToLedo) ¡;'h :'fc.dJ~CL'"I La.l'r¡tU o tb.robetka,zJL-O'Yt/ 
el ma~  del 7).oArkak oe¿lo./' de)(Jo t:6iP..r... 1JdX viuth' 
. ~  ~J  ' >,¡-
.>attfecha¡ja.rer-x.ado de ¿;"j,a.r~dade.r:f':%O-'  
-ezw.JPirUia.. 'Y :xe~nab  en ~u  l~-I1cwJ)J:tRodzi¡;o,  vob 
:1./ • ' ~  " - '"§' 
,U7-ezon a. ;{,,d"l;fu .z..re ~  .t.eb!n-, feba;"ccvndo ;m.~a. =­
J I ' ~  t~a.¡'  "I 1:0':e..r., '[ Ccz.rti'¿!.o.r .. e'J'l-j>CU$t"t:ulOP ¡~  i?rz.'11'U!<:iLCúzr,r 
alv~...''quea!an.do C-<:J7L e/!¿¡J" cefU40,¡ / y a "eRtukaa!o.r ../ '? <'~  Apoco do e.t"le ¡S-u c e .ro en¿;Lo1 k &/Jana. enetda1 




/.q¿ eU,tclade.r can n~eV&?  -s, yzn:.rtv.r~ .;~~,hCa c~J1~.r. 
.-C.r de.. vfntejuex.a, ¿"Je e.rte tiemp o, ha.r=- el-..· 
6tL ~nqw'.rr;CL rw IU~}loO?1--e~~n~  ;ni<x~';  
j/ ".r -' ! ~~ .!tn. c..oJ~ ?'ú) aJ:axe~en  e-nx,efla.¿ ~a~.r, o u1'ntencio~
" l' \  • .P' ~  CÚ nu~  ob7-a..: .¡-"t!'/U} !a.s ¿ o~x.o.r  pueb/.o.J" d elo w= 
,t:exioz.. de la. erJxtJ?'-'-a-... co~ kv deviadJ:.iéJ ...¡-orm ...r c.;.-<..;/ / 'r cf.ade~., tG.ín"/!l?.r, 1u~  r ex..are ck. Ch7-l ~ticzno ./J r~ 








-ü s RiY&Jek 
Caft¡l¿a. 
~10Z vtJlv/an' alci?nPz'~  del~/  vfúJJlC7 J"t'tJun la vaz.icJa4 
• ~ J ~ 
~ acaec..irn¿en.tlJ"".r,rf?Xf:t0'Paj de la f'uP~¡c.a-7 ·C'Yl- e./ t-6)1 Poi' 
I l ' 1 . r ' f' ',j _. 
n.aoe» ú¿dO Com ba,áda.r "r/á/n'm-adav '>fkf fo  ;te%o.le/7~  
~j 	
 
~  v 
~~J{,I.epZa e¿habt!z~ zer~;  ~¡u.e no,n.>e~~  
la.!" &Antequeza:. bdXéfue rJ-wnea· f-tU~n a~??z~ 
• [ ' '1 / ~ -1 ' 
• 1 ~} _ ? ' . . ' ~ .+ . . . 
72t tXi:Xbu¡a~ ~.;¡fJ~ C01'7.ri:.tU.LeM-e.no J~~kOn -rrve: 
_/UJ.I'c a 8v a./;'u.7U) d.t,;xan~e La doJnmd~ÜJ7J- deZn vfJ!:o,..1 J ") 
WJ'~.fuefen M-1' .r¡~U7; J~(? le!U.;iR~n- ~(!.h;Mr~~.r)i~- · 
-etaxon- hz~actl::?.r~  h7da.; ...raer t--o~.t"¡ 'fmu w.r; k,,<j.fP cx1~ 
!-t"n./-ut'M?J'J- xe~dú~~.r PC?Y e¿'l./a..k;" ~ i?.r !an-w/d;()te,K.Llet 
~ ~ 	
 
~  , ~  , 
Jue /Jo/ Jr.te~~ de vn ~al:tv  lofx(l ,z..o.n ve~/r du:.e~:tz. _ 
cy: Seiio):~.r ~e e l /!os. · r • 
XXIX. Ettiembooae )-O.r .JTo' ..... ,..,J' ' I -I..¡ V¡z.,.4 /L"'/"' Yn-an&UV1e~  
La !:JO.í8-.rbar1.J deANequexa. t. L '.1 r:I 
.¡ . .r 'jue.e e-:ta~ ae b 'l ~Cl-¡:u;.,  
flue {X)~UJ')"l.-dé)le1Zi.a-R:o 7 {~I ?h .I2ne¡.u~  ¿"a t-o?-no~?1V 
aAt:a. el de104 10.. en1u.e /u4..x.e/ta.«JLada- bdYd~·?-~~  
, 0 . 11 7"',/"2-'7. ,,_ t r 
ac ld/!t.,,¡a LJ . ./e,V7..~.  Jfa.vra. e.t'cado ~..r  -ya/a)a- e n 
tu.r OC-av'W7t--e.r. 6!fJU?'Myce.,UL} ·Jel)l~4/.o  ~n-t:¿elrL;o  dL/.J;!),ej. 
.J)J:7.u!hn.roeLá¡VU~,añc oe13 3'-'.'. ?Je?J.tet:fuhiJ"7a72~.. 
1J,n./ea'1:D e! 7tU"&t-a~-UJ vo/~ a,/ut"ax.k.- endaiWJ36''J..: peJ!L)
. .. .... /
¿'..;te ce.r.co .s~una!o ttAIVZI e¿'m;,/17k:J e/e.ct-..o oue. d p.z.l.1vu!)t,O ;bcn"-
S1 l ' ',.- ~  i '1' 
que la r¡zt:7n-'}z~a,7 /129,·a.i;Jad dP..la../f7;d.a.lea.a.-, y-'c.~/tal.,

 
..r • l/ b ! ~ a/ . . '1 .r 1 .J'J'&. Q'e f7/CiZ ./ü-R..bh h t-Zo C'¡? am¿'a/ oca.r~ni2#1./1H¿U e.3 ~a.$  /:2..h . 
. l ' , f '"' - , •. J - ~rha-
-1en aa/ 1r~rUé:'pu).r  8rn.lkaa:<J./ baZ4.. X2n-D~,~~  - ¡ '. 
"-! ~~. f P - , ~ .rd;tAel: 
el .:. ",!fa.úana. CAn 01):.O.r. ~a.rtld.7lJ/Üt)  .ruf~  f;etJtIl-e!-p ' . 
.t-a eiuJaJ en ¿LañO l.Jo3. .s'c.er>-do R..e.fd.e eo..I'úU4.- zr-é:12~~  
I . nJ"7 11-0 .r· de})"?'e ~t»L-9u e [II. c¡ue fue 12~!O d~ ~. ;)uaYl- '., ~yu.t:o - ~  '. -:a 
1I. r-¡ via.rn-etv &;.J).rt-v!to-n.ro elX L ;v/,J"e",tl-O ae/re S~  . me 
,.... j ~ . 2J'YL-ro do~e.7?ex.al dei 6oeu:';'ro,et :.fnl~e  deca.ruLla... . ~¿;t..Y1-~  
I f!""" ~n-o  p CA:7 ac~e~/L~JC.Jna'h.o aa- /1.e1{/' Ln-;rajae..• U11- e/f;~ u;t.. " . "1 
.' ah" tJ,o"o 1Je¡U f"t<'..ack 8!)1..  ~  U/2 /Ucce.ro ~n.CLOx2f/ne;t.;tA-<l;:J1'rnC2-;r.  ., . ,; 




nfl'?' de Cani. /I.a(émtJ2eD en. CZ-q/18/ háJZP~)~ i.guaL,aeJitLOhd.)!. 
.¡  ¡- , 4 'c6 . g . )l~-f. I.'.re~ ·~Q'/)'1 '>1 e;(le):.Ce~ t:u(3:r/~nt'.r¿ /J)7E'7 ale.l" a~ ):.o~) 




.t 'de /a.> Qxandes arzc/aaa-s ouvv GO/Pe ;U~CÚflÓ en el .b echo .á 
J J ) .J.J.r ./., 
'1 no o¿/t:.a n t:e el .l"ez J71.~ .ru liaen:!e:.' Paxc¿ tJ(.an.r1?a V"~ ·~h-e~de _ 
1, , '¡ . . l ,r F . ""  
mue:a-t:" arx.e.J rJ.()""O~ :ev' bten a;x..7n culo:.!7 f -tteol't'l:t./ COn .(lJ?'2.}71ed.r4, 
. l' ! I t f r ¡ 
_C!ton e",. ¡" 1/n  ea-~ 6'0 arnerure Le oencsxo I.@ a~q.8  a-eL..rcae-
I J 
.. ¿ant.ado .idel}OCln.a.~!e /¡iJt.e, e' indemn,e t:odo Su ~e1'0.  (;-te 
buen ecaao lo c-u,U'6uw ~¿a  $oíexO-ncr. ~e¿-t. 0{a}e:.ia. ?0f';t 
. '1 • sr 
de..1t'~ dei~l, aJuie..¡;' .u enUJYm!..nd), el j!de1.a.Y1~a.et,al tiem: 
..-Do dé' ;x.RcMn·-y e1r0/¡Je.. laJt.Q. ",t?rno~1.seJña! de eae fx.od.¿fW, 
., Se c.o~'('?Jo71~Loc;'14jt..ed-z.a- é n -elru"'120, donde. J.e vene.>zt.. 
t!.J't-a ..s;que es vn- t/lIo'¡'2-aJ'té'U-o ckL (Jrde rz: ck l:'2ex.orn."'n-a . 
l ' . 
ufLoxe.rerae en- la $a.c-x.ú·r~  del xefex.<.d.o 'l!eJ'T'LP20./$e con.rerux. ,,,,1 
../'  ~  . .( 
f f Jj""  l' ., e;nvna- Ca;l()a ae ¡maaeJ:O- oa: ~,car t-,r.u.e.l"o e» (".¿;Jm.oe ae: 
u-n b ;r:ar..-o; tiene vz¿xa rfmedtá af¿ la)C.9,o )~e!ea.r'Jdlo.. cp,¿e .e?t-
• ~	
 
~ ~ t , • 
.Cala e?7. la. -ma.doa., e/de 1/na.. Q.f.L4.,d:a • .l..J-¡¿z:,o e./t"e t"RQ5W./l.:
,J . . 1J -1 
_tio af71'(Y2 ?t.'¿ 7 0: ycqnot::L'd::t¡xo~ ~¡~!a~ La, CPy,.Ju¡,dd2de. 
' 1 1 1 / .1 . ,La C J'nj>~.ra, nau¡en  ao Aec/1/J ~.d/l  ·W"L/f{OX~..r vn eonaa.:6::Jra-
I! ..f / ~ ti " 'T' I f f { , 
. ZOnabte, ¿6lJa n lv et. Cezu:> y.rl! ~et'{/)(.<} a l.-oudo 0UJYl4R .reha),k.-
. ,¿z... ,Jo . 'f 
-ba- el,,1l'10' Ch.;r.:ajlt.úf:. ";-{.L he)t.-YnanO. -
XXX. R lmte;Uc delRey'2)n éJ,-r:dque,lJJ. de Me T,", . 
1 .,I / I , t r . # ./ 'A . . JI tumo cerc,')J1o/?7.b!'--r, f..,~m  aao  el! em¡'e~rn-o>  acaec..u:t<::r. en--",C:;deL)(a~  _1 1 
l _J 14 íY ./ ' -n · ·f ID , . l' o..e .L nte.qURrl
.b;l:1! ae ,·-0/. S"uccecuo en, e/'f"~  J7..~'1~  ae ta/C"l !./..a ~).ean. ~ 1" ~'R ;:;)JVr¡ J I, . ., . n . . ,4' bore! Ynfa.n,t;e 
eL ¿"fU. _luan e¿II. hijo de! dilunro {j, r;n~):,uja¡e.,'Vde!a. 'a:M-l'l1.r _1 . 
I --a I / .1 l-' , .r . Jerncx.:n.·c'lLORe'Vn a (J. CaCJ,U2-t¿na. de ui¡e.~a.rt"x.~ .su ?/l-Ui}(lff") o/de/L/las en. /ar¡-¡¿nm" e 
" Q\ _<¿.r~  . 
vet nreydo.l" ~e/t/I d¿ eJo.¿;, elc/fi~. UePfJ-O el .lZ.eró, ~..dacLck!. Rey 
._ui que ~rn-b;¿a<kJ.f  1J17)Lt:aLoX-a.> de.ru Á-ilo"'I1)1ovex:na - 8n4!~an. el Ir. . 
-{' . .t a..r b ' 1 
4~ do~e.5'  de! lZeyJ'U} a ,LaJ2eIYl·t.:t.· O. C.cu-fta1¡,na StL ~  ~u  So ,t..(7'1-0 J 
rvaZ :f'J'1...fant'e r:::'íl-na.~ hexrno/YlO !<?{Olt'ánc..,¿e!~"I  i~n  ti" n,/ ..-
ti. eñZ/JU'l.t.{.É!.. 0) $e/w!laba el t..!'n.J-a7""lte Zve'X.n~tNe71 ~ 
.. r . _ 
CP él-cm', é~  .JJ ?:Z- en~~7Wt. II[' ea,.7. t:ü; a~  13. 
,...~ r > 






'y-c;z V'tliv/an alcl'l:nn.z';u;, a~&-/ vflcJU7J .J~-pun la vaz.icJa.-d
. ~	 ~ ~ acaec,irnt:en-tlJ'"~,ry'-';a:("<'1?'aJ de la ~U..f.".x,U2.7' l!.'n t:!./t..??}; W 
I • .1 . r r ,. (' ',j .. 
/1 abe~  v?'a:O Com bcu·;da.r ....r/.a.;t:t"nui-da..r .f"UA fO~Ck-lea..0.-2  
~j	 ~  .~  
~:uLjuep:ea.e¿habez~zer~; .~¡aeno:."óe~~  
!aJ" deAnte~ue 'za:.. . ;~ue n--~ . -!-,a¿XOn a ...---onz~ 
- , -1 ' 
• ,_) , .. ~  \.  •.1.' . . 
7J.t tZCXóUjctdaór.; rjf"tn. CO-n.ítlUl~M-eno J~U-e~n~­
_'JWo/c o.bv a./;'u.:;' d.t;xan~e  ¿a domma~ÜJ~deZn v/íWr-1 ' ") 
za»~.flLefen:!d-rr .r-i<:~ J~e le.r-:-:~ ehx.-Ur~~.I')it<fl  .. 
-da~n.. i-niact-a..r ~  izt'da.r .l'UJ" t-o~.I"¡'fm a w.r:; k;"r cxl_ 
/: I • '.' J' , _ J . J. .1 .1. I ~_ 
. raexo».Xt!n:cua<J.r W oÍJ'Ta n-w/ dT u te)UJe¡177'2.- tJdY ev-¿lau;J'Y ere °f ~ ~ ~	
 
, 
Jue ¡-bo/ Jn·e~~  ekZ'J'2 a.ral:tv !Ofx ~'xo.n lfex/). due~:k. 
y Senox.e..r ~e ello .>. 
XXIX. El tiempo aae k.r-· ~TO""/1 , .I ./ ''¡ V.fL.4 ~ ... rn.an¿(...(..Vt.e~ 
ca: tJo.re..ria rv deArz-t'eq-u-exa. t '.1 ' .r r:
.( . . .r './U~ ec e-:¡al!Á-O a.e b '? ~a.M 
'Jueco~zon .dé)/ee¿aR:o 7{~  I '>h .a n<j.a~ La. -t-a?-neLXo?1V 
a.rra. el de1.041o.. en'Ju.e /ú!4-~e.,t~lLada.- h~d~·I--~:r~ 
, /U ·11 7VJ1- r¡. ", I 'J v-r"-' 
al! Lcl/tt¡,¡,a. LJ. ~e,v-z..~.  JfaV'l:a. et'~ado ~..r  .yaiaJa... e n-
l JU'.r OC..(2,;-W17--e.r. 6/fJti~rCe.,r..c.o -JeI)I~·/o  ;"n  ~¿elrf0  dl?.J. 7)..ej. 
.lJhufhn.roeLó¡VUhO.aiW oe13 3".~ ?Je-'?'.u.t;.fuJuJ,, ?a72~ . 
l)J1./dA:<? el 7tV~6ae,LO  v;'/~  a.lúú2xk. ehdaiW~3CJ':r;!'J  
¿'.rle ce.x.co cS~undo !.-tMfZl e!./ni..rJ'J1L) e!e.ct-,o que. d p;4i?koO;bcn'-
Si l ' ' " # ~ '1' 
que ta '1J:4n?zJ'n;~a, 7/<I291.¿zi;Jad dP..la..jo;U..a.l ea.Q.-; rrc'~.I"V:1/4 
./ l / b f ~ ~  , 1 r 1 ,,?¡'t .de ~,/'ce ./úebJo htlz.o t?TJ am'¿a.r oca..ru"ne,imuu eJJ f;rlC¿¿ ~  !L . 
. I f 1 - " . J - ~~
-ren aa./'., ?/'é:KJ.1U(!!,PU),I" 8J7l-.I'4!r¿!cW.// JaZLL xenp~ '> corno . t-
'" ~., -1 P ' 1 • e .rd;tAe/: e/~·. 0f[á.úana. <:".-on 01):.0.1'. 4a..rtl~  IJ./Vt} .ruf):ffi tetJtll-;I..O . • 
~-..~  . ~ 1 ",-.' "0:/ S'(8'-.neb Re1ak Ccz,/ú-U"- ;zY:é:f2.v1A'~ 

 
.~a C:(..u.u(;TO en ¿ ano '}ft- ' f.o ', ~  
'ju¿ III. 'luefue h~/o  tÚ J).n{7.uaY<- 1':", -¿r~tv <k.lJne:~-­
ff. Vt/zlÚeto &;.f).?1-Ato7>.ro elX I.;...,{..r..,hA aen-;.sa- . ';1
,.. I J! ¡O "teL::r,.,'¡";,,""'~e  .'le ~uLla.2J. ~;r.Y1-a-?'"~e7Jex.a¿ ae¿ u:>oe:u:.¿.o, ' "¡'~-' a· . 
I _l.' 'í). ~n¡(7  P c.e aco.ecA/O/L~:X;rn-a.')'t~  aa, ¿-te'!e/. Ln~z.itJae..- U'J'J- {!/~a. ce;t. . I . ~ 
.' abi. t20~o 1Je)(..i. rt<'"ado eJ/2.~  
U/2 /(..t.cce.ro &;1ob.{XO~ttnúl~71rnCl-;r.  ., " ; 
f de q'¡yt r »»: ' /~  !anu.800G::x.;en ca. bex.rona. ,LJ, :tornea vlto.n·P;U1-ue. c./t(.. e. . 
J ~ ~ 

 ~ d~  cü.rrt /I.a'Ié.mpLeo) en. CUjtu?/lÚ!l7ZjYC¡" 1'fua ~,¿U7.LJlLD J( 
a " f () e? 1 b ..  .  )t~xe.íen  .!"a/)'1  ?1  e;.<Jezcerz-,. ü't.l(J:::rj>Uane..r¿ / 7/7P;UU¿.'" a¿ ~~~)  
/e a~~/aXAJn !o" Uflo¡UJ/vn.z-, s aeso: dtjJ){~.;u/u¡a. car» balk./_ 
, ' I 
' J
.ta d e l..I a .¡-J xa n d Ié'v aruraua« oav» C!Otpe ;teCÍ-lflÓ ene! .f.Je~ho  .  
J J .l.J.¡' I ~

 
rv/"",0 oJ¿;r,ant:t!. el.!'ez J71.za, .r,u,/l..C{.ente:. A,-,XC¿ tJlan.ri?a ,/'~'1  . I . 1J "¡' . ' F .¡-- .,rnofZMC1e. ~ {, I . I " . ,
mue;U-t:" a~~eJ ~rno;r..e~ bIen. a:K-mcul<t:/Jf·tte~  COn .(/)72..)"Ylediq, 
_tXon e» Zinea-p S'o!Ot.menc-e te lbeYJe~  fa.g (V0nc¡$ o..d.vfde.· 
I J 
.. ¿antad.o id¿ocan.a~!e f¿6~, e:~mn,e tock Su cp-eX¡t:). trie 
buen eouoo locuxJJu-v-J ala. $otex.ClnCL ~~ v}[a.¡Ua..?~
"E. . . I . Side&I"J,é'!)O de: f!at, aJUJ.·e..¡;' .U enCAn?-e~el :4dd..a.-nJ:o.tb al til?m-
/{)O ci~  ;l.R0iv7·oy ~l r~/¡Je...ra~a ",erno~1.señalde eae !UJd¿t~ 
~  Se CO~,(.p,)071~l.oc~t~jkÁa.-én .el~"'t2.0,do-rude. J'2 ve:nem:. 
e..rt-a S:que es vn t/Üo?:2-aJ'tex.i.o cúL (JlJen. ck..t:~~m~. 
( . 
,.,. ~(/IL ozeJente en-la- $~.u:rr~ ·del x.e}ex,<.·do 7!eJ"T'LP20 '7 ~e é..On.rerv-aJ " ~' . 4 
e,ñV?7a- ~a;>oa  d? madeJ'.a..Ia..J¿edza,cayo t-,raeot"o es ~¿¡moele:k.. 

 
1 J ' 1 .' :! · 11Zin b~a/?...oO;  hene lflZ.xarymea;ta. a¿ LaXf?o;f:{e ca.r'Juuto.,CJue e?t-
.l ' 2J~  t " 
-ea/a e71· fa. 17?a.doa:.., e.l' de tm-a.- aU4.;d:a o .l.},¡tw fYre t'"'l!h52e/'/./(.:
,J • "., ./ 
Jio a !q¡.ln rt:e~o  :  r\{~onot::Lda.  btJ~  .d~.fa.~  La. a--r"¿t.I.¿a!a"de 
,,/ .¡,¡ I J 1- . ~ 	
 
, / . I / '.f ,La é: Jn.,?X-eo/'!-,nautendc /1.~C/1.o  ~.d)vio~t,.;f{ox"'./'vn eonaoAora. 
I ! l / ( 1 rr I f , ,. 1. ,1 
-Zona.i:JL.e7 L.6tJa n ro e l , Cezu) Y v¿ xet'(/,XoO a (..OUcL0 0t0n.r.t..e ..re /?·aJ,lq. 
I 7.,,¿z.. '1 f 1 
- ba. e¿/1.. o/0, Chx:ajn.ü::. -.)-{,L. h exrna-no. I . 
XXX. R1nut?;Ue dcLRe'Y'j)n t;,-=jue,IJl. dUde Tr. . 
j JI . I t L r . 2~ 1. 'A ' . JI tumo cerc,~1?"U:J!l- .e"! ¿'t...a7naao e em¡'e.x.rn.o" acaec.U:ta en- 7  .aeLJlde~  _1 ,1 I 
¡. _J 1.4 íY ,. -n "f fi.) , .¡ , l' ae..... nteqúRra..._b~¿  ae , ¿--o/. S'ucce.aw en, e/.'fn .I't~"f'ntP ae t.a/t'l,li.a 'Y).001"2.. ..r l'  
~JVr¡  ! 1. . .J 'r,:¡n . ""'- tJore! vn;la.nce.elR¿'fij. fI·uan e:.. II. niJo de! d/unm u. '(n~}t/(.r¡t.,~e.,'Vde!a. Jan-q;r ~ _1 
R l' -.a 1 /. I J' "' • ¡... , JernCX.:rLOLO t?-'Vna (l. ~at"~una.  de ¿!ervccul'Ju!va. 'l72-u..Q~d?  o/d.e.l'LJ!tJ,¡ 8fL la""""no~ e 
-l. Q\ •Si- ~";?O "---. 
veInte/do.!' m.e...-CI de edo..d,et00'W. Uew.o e¿ ,.."l2.er ú . e'Y2-= .dadde!. Rey 
._uique ?).o~;t...ad<J.fII7)Lt::ttLO~de.l'u /z..¿/o 11ovex,na. 8.nk an. el Ir. . 
'. J' ., I :..do;e~ de! lleylW a.ta--J2ern.a o~'c(-u-Áa.z¡.na StL~ Su votr):,l·n,(). 
v .; 0ú -/ .' 
rval vn,jant'¿ :JrL6Ieíl-na.-nd.o n.e)(Jrno~  &!KJ{t;;¡7J>C,!e!!<.ey ~n á ~ ~

 
O. 6'ñz.')t.iqud., (j.) S'eÁdiaba elU'J1.-/ante 2cñ!e'X'ncVJNe71~  
.' 
.r 
Cxedma COn eaaúo''f'F''deteNnM>ado =,o7WY.,'>dM, 
a 7Jae-za.,.fe.u; &vúizO et/ {/nanto)r"habex.!ejxevtvh-
.lado V}? JiZ'¿rio/.~~a0/  (,If"lnirJ.'j·el tJno}d¿~a-:;1:Ó7'leú  
. o t:x.,o, de OJ7.-.ze to./<J~U! e.dizndo Ccu.¿¿-wdl"i(!.rz, !.a~t J??.a/"L7 
_»?ozxa;;' de Antt:.quem !f,UJ/O'TV [¿6RJ:L~.r~tff  ¿a..7}".__ . 
j ' _ " ( .. ~/1fÁ..­4 
de ¿07 v1hOe!e.;- Que Zarvz;;t.z--& rnandando¿eJ" saJ,¿e.íeTL-
-¡.; '/ ;o 
d¿ aii- s: atan t:e~3  0JUl?- obedec~do r"GV-O/? y 
hcu..nenafo ad&!a.72tack ~ho scc ca7JÍ'-¿'íU7~ fo1ti:vndDle¡
-r 
?dia.,) y rso t"fZnU?ndo ca7WCU:r;uÚ:!1Ztv ¿,¿ te.;ru;uz~-' C<) r;lu_~  
-St77) ra'7nBdzf!n¿ado,;~embeáa-:uJn 'éOn ¿laxo./' txl,,,.te~a e,Xl 
-p,l<e.a x .0. .Ojt¡;eoow~,'fimax§u=: de':r~ dcJ'a ~=;,. 
'./k.UJ volweneb LX. b1(8a ru:aIX- t(¿v s- fa. ¿jf.VTTl-;J larcoruo .' 
7 _ \ f , f F? -- TI . 1 ~· - , ? ,. a.t.enro.,r¡cu!~m¡arwnaf~a.:  1 e!1f- n -uo: a ; rfU?J"rn~.aoJ~' 
de alÚ"-sejue.rt?h aLa ~1!a.  de~ya;oa.>~u~Lez, 
fue rzo j>exJe.ui2n dcamzju?"J il-f,' e~e:a ·ment:cvx ..úvn-,~ 
COJa ~una,  elrnav: 16'ue daño. ~.u/'Co.re  tvdo] t!L:Ja.iJ.·~  
lt7J tffii2d7 C<Jn.¡~~~a.J  O/kHila de &ie?/eL que dir~~  
r • • , r 
C'-ónc.o !fYúa.r de'/c¿(3~a.::J deAnter-era-,r¡Jeh~ 
Bhlom./i.c~ ~ lJ,7-t:dÚ2~.r ¿de e¿arw c:kJ33o.) ~/n/~ C. _ 
ftd., 7~a7'/) e ~n. Covñere,'1 ufazdale.r:J U?L!u¡exadad<e.. 
&~  vf-lo}(...o~.  ~;'to, ryad~"!?.a'¿do . bo~/2tn c!e J.~~¿Le1 bJZP;);P~ ¡. ,1' ~ Il , .11 I ~ ) 
ernJ;'báM:Jn a Cbxd~ ~  a1;jn:jp.nte3:~znan.da/!O.l'VY'i'lnó'?1  
povxa qu¿ óupe~.re- el ?n.i¿ayuJ pdI' bo~a de ello.;. enJ2n._ 
1 ./ .¡ _ 
-dúlo el 0Uce.rO, ')r77UJ1ñdo $u Att:~Q.  de tarvt5'~!UJ_ 
_J" r¡ I 1/_ ,p_at~W, V'ZL-7U-~  C?n"..~/o  ck todo.r WJ .,.;.e1a.dLJ.r;JI JUIP.- le aóJm-
f cvf7o.bo/Yl-.,trf~xa..n¿..... del 17..e¡rn<J,c;ue se l7~ en ~~  
C~a2  a 20. de A¿u¿ dd.L~o.)en':J.uP. ~~  'YlVa-
ekv LS'.e ¡aJ'4..I'e a~poned ~xco aA~'1ue')7J. ·,p.:rY ó~ 
e 7no x ¿:v "Q.. de 0-nPOx::tO-n ~Ú::(..  a- ..5'¿¿1 'J7U,.U Conci.uC'~~ I ~ . 
~njaL./"ta. a. e¡edO ckt;u;n-u:)l.f~ CtJV'm-a.r O/,oxt:N-íUJáJ 
37. 
La$ 'J.erta~.r deLReey(l.lJ de...fzanado-.., 
En con,¡e7uenda dk (!.//C{. de.t¿íÍmi~Yl-~~el  
0¡la n te-,¡:..>«- eooacúv deC!o,l;dOV¡z ¿u·ne.r., da~f:cYJtek 
'J?'>e"j laxa el-filio de Ant:et:¡uera.Jblzn- en WT7'f'añla 
ck '{; v/-úeaa V.%p" &f/JCend,za- v1=ott1°~~,  
'lé. ~anck ~J20';0CbS~bÚ!O ~·J;.}¿yt-AA,LA)~O~  
~uo~ e~Le.rÚWftC.a,$.  S~qwa;nJe  liamb¿en- k 'i~d~tf 
&Mié';'/~n.~ak.l"  ddl2é'y)W,vtén~ ,se:ñalacb,j,~'  
.8¡In?O?1-e~zitJue d?~tbZYna~  c¿na!e de&b!a., ~feLkP0&~ 
_nttlue vtdc!a.n~ad(}  o!~  r:A~  Cl\)'};iJ /,f) J r. c~
.(' . ..Let,;,n... .,u. -:Léetxo ¡onu ae/ear:~......" 
de ~'1~ ~J?~,;t;~ vt4:ln~j.ue vilddaYl~a.ck deCcu¿· 
.Ita"> o.~;n ~~Ú'~ cA):p.La!ta-y¿o de .f:A.adala taaXA- 7 fJdp:> 
~;l.é!~ v«ap",¡~czL) VÚCuc,*:tPJ7a.m~z .d? (Jb,t.dtN7Z- cAlceÜ"Je ckltn 
.-?JOrvz:e{¿..r, élvdo.r tk i/I.udlaru; g>axd ~x.nan4'~ ~;rz~r¡e-i q~ .se; 
. -' b /"
_'/J.ñ de c49utW., Xa.~  ~~~~.La~,  eLZJo.~~J:zck.o s.zr>c~€$'­
ckl {?a'/~¿!lo  . Ja.r/mi.rm.c wnúLn .s~endoal\f+;.~e.  1.<rr ~e1'l .7' 
_t¿/¿,f Á,oJnbx..e.r cJ¿'/u CO.ra.... '\l.r~.)Ia-r  ¡;i?.ru·  .t.~~.rOn-r:z- Lt.Ad.L7'Yl·as 
'1' . . p 
de/N m¿nr/'l:.o7'1-c:uJ:;.., ..>eha¿¿cu..un en e..rra. Ca1'71r ~t-:/J ~cA!votf (~:­
_ :<$ 2 & ,r;"« ; rna r z. v!!:lu<:vz~! ,.,.,ar'deSedla..;, ~ ~dPk­
_man.-(V~xo J'nar a!e¿.:Y+nt"e., ufh7J.ra fizno~  cAd¿/..a')/lZZáio 
de eCt/Zo~La., 1l.arT't.·xo ~fUYZ  ~.r/.,dZman.-e5'el;:t;oyd~k- ~a.~_  
T;-,;,.¿, }¡d= de;'ua,.".a.n. C/fk;¿""" d"w ~/u,~a$,  'lI".tUL 
jan.. de¡1-w~z.a--;:>¿j.n~xna-ndc  de?-ui7ió?UW, cAtva~ devlzit!a.. 
ébm-a.u#O &1 :iian¡-e,nod'10 de~.nJa -~, e~vllo'')'Zjo 
de &calant-e, ~n-ot;uu  ~&ñ;5~e'¡.;Yfe:Z.l'orza~!~'1lr­
_k.de vI.l'a.1~''fueJ,a vr"o n ""nido a.Jue eld"J.flnR'. kn-: 
_Jn.a-re de eaua¿!¿.ur;t. ú8t'urz. Lo. ~/turnb~ de OJP "l tMfn¡ o. 
. J ~ ~!. ~,t'!  m.odo de La oaa2Jama. ,t.z..súzna-vczJG uJ.ra.., ~¿.l.12  H--¡O 
el "&:uo ala ~J?lia".rm  ~  la. ?;;e.=a &nP"'- Co7>lnZ };20r 
de lJut¡07VJr¡t..U--Za..Ja~a;ñ<, de ,"o,/o;.'tde1ateYl ha~me. : 
r rrt rr / ,1; , , . 
-Jn-OVa.. Zt1x1l.ua:L'O l.tZ.í.l"O t!TJ./'¿,¿ t.!¡!,U-tJa¿en- ~tJeX-éa.a:a..(/'f'la..... 
na e.l" Que '1.'l?,re h~"Yl)(it"..~·.?~  .  } /iC ' i.- 1?,/')oW 1auJ,¿icn a~'¡  t~eac.J.k-:/ . ¡ve. 1" / . ' 
_¿j JTn ir,,..,/:. ., ~.....  <J) -'/7 7 JI. r ) , '"j; 1,~ a-t V1:;w/ o;;1:. una -- ( ' /'''- t /l Li. l {'ro O;raa,-'Ú;¿~a.Ll·:nqaq  .<>/ {}t:J' p-l'-::í~lCl.a.  f.I</X 
-1 1.- - '.¡'. , -1 
11Om },;!,,- -a~.L. :r.-€na/" n acida e» ¿2.b,,5f;;;uaz,' ...."¿e. 1J e/o:-'Y· erv t~t:oone)'7'l<l.  
( -" -1 df/tLCL, ~o/a  c4'-~ica~ /;;'n~u¡L''w.,  ta1Uq¡1 pek~?/~en;.

 
.re Q)n ell4CoZ<J v!5~!dY~" .'J1I1' d~'; venl"~.. ~ hú;' fu~ntc

 
Ot.u:whaaaña.s de O,tanc!e f-O?l'Jb:a. 
' 'Elb~ '1t!~~eMae~"7"·~té<?Lnci.~;T  7'tU!Jeo.{{'~:O  . ,
. . / ....- ." ... . .') - " , /) . .. ~ 
• • J - - ?J . • 
_Ct t"V , eXQ ~  lone:uJ"'O->'  Yf./9x4TJa'e fa. mult-ú-ud ct..cC:;L/;r;t~.a-f.es-~  
:l uj'uaú de C:O~{ce«:JTl;  cayzz  raf;r.~a.a"o1'l- a2~Xi-"as-o'7"n>  
mcncha:6a 6~n  ~'ZJe:-aclo',~da1J~~  al¡:Z;>re'~  ml~C/w  CUm:R~.  
el(l;¡evl!/ SqJwl?nt'e da 2Aae vt¿:UI.co-ntimaanck el~L}.r~_JI' ~  , 
?na,rcha.." ryant'¿'oí ¿, enr,LCZ/ el? ¿!;~¡cmir;<J deA?Ue1kxa"  ikf~ 
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,on ~~&  Suc;e.rd7 ~~ la ~~;ui.rlz¿ de 4nt"l!jue~a.. ~ ~ha.ff= 
.];~Cta:<J no .solo 0PdXéuno bt!}tO alrtn ??ec~...I'a-,;.o  eL.deúneLlY1 
.¡' , .f'- _ , 
y tna.nr.,rrevr la.~t0.l't·ciorz., t"XfVZa.,yanttfue3a J ~E  
:,{)arbJa~~ la~ue  e.ít~nt7;t..'  c¡ue k- J?.Ony:zn07 ~.I"aUJ n.. d~e!lalJ  
en .í(,(.i C:onyuú·otzzol".:/d.b::l.;jL(,.e.r de ~@d.e.t'íUlZJd;e.r?("..LJ~­
dw..e %..rto -f.t/~ .(;'R) ele¡~  dd n.orn-b~.J2.  ck SCl-mb.u~ae/!.aS  
Jncuju¿na.r ma~~ale.f">f~la  &S'(.m¿¡i~,'Ju¿ú€.,.,.e ia.dPl'0I';'~ 
~ de.N~/ CUR~¿oÍ ,C077-"tq:r de!~.r;t-~ment-o ~.It~ ~t.dar/,­
c:) ~LLa_.i'.  &. c.:Z.4,jl ?~97. , <..2) ep(li!"'!kt.W1-h~~~~ue.¿i?f%R.:  
i ú.,¿ rn-- m .u'!bu" ~x4~~:h  ~t.ileA.K.a..7o~'li0b.l::Jior4'!.  cAhÑ'7t-t<1~<t)1dMTL  
4au."'¡" &- 7UNCJ1f>¡: JbJw.,.~e;T<: , 1.t~~aI6.  p. 2{'7. YM~  f~to/I¡t:.  YCl,~""",,".. 
.t:1.k'.yUf.~b....," ,g1..í..2.7J,.:...l. c.,,4.. cArn.lrJ¿p/ . Cal9' Yetrb.SambucCL ' 
e.f' en a.W/. .1"7U-<.-f -rnaC."h;"'l rn.LÚ't4~)Cp.¿D. Y~e¡ l/JI1J>t<f'na.~  ú:'n(""iUI~~ 

 
w.-~~<a- ....,~ I~??e~ ~MWl!~~~).r~ ~ m:7~ ~/J~)c.ho~ . ~~"-4t'~ _ .

 
_la,.., J{j'fi'r.:U) c..<.r. CU!.Ir"¿1'1Y.> 21/,,/, 0 ~')ha-lo. W, $~lu~  ~~aJ,,·,.-,.¡¿¡'·,.jJml!:=  
" ~ . 
t.-ú ha ,,-!..; -n-~'J? 'J~#p)??a:;,nndu~ ~ ';;'~~~a c::,ho,;;Ja.l'¿¿-J"2Z"" iL:a. 0-~t;Jta.be\'J't'j~:;; 
en An-z.bZO.rw ~¡rw en-ladtédon 'Sanz-bÚc:a.-; k-T"- vrra- ckb2 
noza« ele/c#~ 7eufO Tu,;,r:?""e 01/';7' dd~1J7-0.~ 
vno ale.~ZJtakffd7 j ak.ce I l.tM 'lNo de e/le (//1,1"J-;tVt.rn-eniJ:JJr7efY.. 
-ha,nd:> Re!~ J.U!§O"'; .er» al ~".,  ~An.te7t1.C""'-:. ~ i/"" JO tao 
.rnenre/t'7- ~1.~Nia. se sexvú::t.n.ak ~  ~t-Una.8J  sino /Almo . 
-!:)/~12¡O~  ~,cdoCa.na!o!a..J', btena.ré[¿()taJa.S) $o6ífi2 r-: 
e~e..rifa'U:% a.~Off .fpm~ ded~~~ fl,uJZa:Ldt­
-ma""yco~w',;-ca/!'lo..S, CO?7UJ aJU..e COr'l-o(;U).rvtr~,~d.o ~4Y'k ­
-to. .fir-W • e,/ta:ah axma2aI'Jlco'mr .l!P..B i?/17U bM i:~a..S)~JpLR.I#J 
el'l)'Un: exa >:u¡jttú~a.-7Ua)~1'/u¿e:.~a~rz- tan su¡ xun'7 1tA-R-
fc?7 lo ~lcvI'>U¡e~'a.ta..  ta'~~?MnCÜL: d~b/.ca.rÚ¡dr~1t-o;Xf1J2-1m;

 
alza.!' . 'l;~':/ue:r.u.l"J  Cju¿ Xe/vlr4·n la 2IUJúnCi-a.-?1J 0!t¡;u')ck '}-<L-O-J.-
~  qWM~~ru:t.on ,0 i?7.1 t ~'ff1'¿,}?ro:.¡  91.Le U!'" C;¿,.rj./I'ell!1? OfP'1eff.,1.r¿-
~/ ~ZtCave..exan ~tV baol'ta.nZel7'2-t!nZé-]puevso&a-n t~&Y 

 
a/nU7'aJ" t"xan'= ft'eJ, ofXLlJ 'Jwzzenat, '1alguna.., ~u<'~,:.

 I l. --o.. . . b. t. 1 ..u"eda.~  'f72e~  )~n(!ruJ.~maluz.na,e'/tzz.  ~./2aA.Ot-aOC/l.O--- ~ mb-
!kbanck ~fí{;¡"ci4ntUJ de.;,- l/na.f1.t'<:ola,/¿ddorzd¿dtn ha 
_1 _J 0_ _ . 1 · : d.e..r. a)'J-/o Su &-
.xe.l',a it axma.rr-r: ~z.-")?-!:-Ml7fO $U~'" '-'= '.:e _ 
_tUL'a J"6 C<Jm-/OntCL $ zxe» Ct.LeX/0./j o dwr/K7n.es j e71- e1fíU -
1J_ d • I . I é" . ? \.J U C 
_ ~ , V(.,eO~  'V;n c/CJ:,ú!ze/ Jt-r,x.a. ¡'Y:t .rt,·y l?t m t,.L)C.oC. n eL ,-sT"t.nt:t(}, 7 ~ 
en m.edÚJ "'"en 1- .5',olM:dot bar,r..té ded- t:e.r~ax.  'lJTJC! compú~~.o puen:t~? fe_ 
. 'J" ta . I-"'r~  F' .f " ... 
r
.L-tld w , hec!u:J dI? dxbW,¡ck d~  yn.cuie-UTl,ce.x.c~  de m imbx.e.r,.dd. 
u e lf'e ó'R.)(A.j·r'an..rxa el acrak-o., txan.l'aa:.ndo.fOF e-.!a ¿mux-<Jide.moao 
tjz.te·ax.xú72.ada. ~  bCt.l'::l,da.J.5"ea)VU)/~a.'!a  U'mf?u.?Yt:?:J.. . o fXU!Tae- !.e&a .-
/ . , , 
_C/{r.:;¿) COn 9a#...7.r,O arz.cLaol', íJendú:'?'1ce.r ~ cadenaS,p:r;:.a a/l!1u ¡:alk¡ ~  < ¡;;' \ l,.o 
Y ju.eda.&o. ta;Yl//tX/m e~ v;w'~Ui!. !a'-J'cv<?-r1 7n/..(C}I<J.I'jd>' el., 'J1,J()jJuytJe. 
oaba :.1amoe.:J. e7'lol'u te.?v.tez.o.,1"u!.U7no c.t..UZZf'0, O¡cu,záaY2 ~7 ~mo.:Ja. ;­
.');L"r.a.sj fJMe lbma6an í.7lx cCb9, dor>~.iba. n e~v,;.'e;rft77  !t7l  ~.e~ 
'ju¿ C-O:n S'aeal/ 'ldaxde~ ~com>n<Jdaban - a'Jua.nr;zn e.ttnbt:Nn en 
La.. toz~ o ¡TnU;«').7~1>f2~e.r>eÚJ2tN  fJ<·Ld<:e.sen a.r~~, po..nz-ckk:nJo2.rk.
l l .r 1 1., 
/t'aV' J7?cu;¡uÚ:1aú~·IJ(/X.  ó~;Y.de  rnad~x.  e.rl1j,a.n.laI<)'pd.).~E ..r .. '.1 ) .:¡- \ 
1 , , __ 1a.~eY  z'7? cen d i aa'.a5.:,1pax.a..t~~C:Uf ex IYU :UtY.z:eo, ta..,./oz ~ba.rzc:~.  
.f.ul.e.r: C.z.aJCkf;,':Yó'8CCZaí', de re.ré?J ba.c.u rn:w . ~nte  mt-~  ¿ ,- . 
ha J ( ~ •mo.x.e..r loxatLdo~p tú:.a7?do ~ ell.cu CQnq~.u~.raJ5  'J7lax..c17'7a.S 1.:¿'~'  
:( .. . J " .. ' "'¡ ' 7 _ 
,tU-z)t4'~f't:'J7'Iir.....-r; f.,¿"'"" ,/#.n~] 7~~  / n ore.m:, d l!.r~ex--W.u  "a~1(.~4W l (1J)<Ja7~  ; ~z-qf't:.I2~~ .!  ;:>. ~4~ ) .íta,r,';",utl. de  _'r.(.I"~  e¡;ee-,.t.~·  l,.;,J/4 f:TJ r.?:;, e : f o i'PI71 ¡')'.aYf/~.L.nIE~,  107''[n<:' j;.i :.s 
!.'Ylva..d . t ,..,r; • 
.10 
Wh¿~,  'f~nandoIÚfava,. !~Ua¡)tOpo¡n'z-a)x;~·J'V.,1CLJh~crn -, 
dJnek eza ne~./"ClM~  8z.~~:J)'2kt.Ón-, ~'~ ~2,~ ~2ta ~ 
. , , ~ 
Jnaaé~.79l-'e ~)l1.tJez(a.9'Yau..n .Sut'e,1:p)a.,  pcrrsu U¿r:r.·~  C.u.í!u>o'J a .. 
1 -(;¡ -1.( G)-!' ' " 
la ¿'-O-Z,U O )'n"t-w, ,boA:.á'an~  .>e pxete~a:cIr.Jn eia.«:xá-o.]'...é.e.rMaIY... . 
J 1.(' • ,f .... , 
ti/tdo vv-~  (_/6~bal  ene!cexca de$~ttni-o:"(,})1 Ju;u:e~e??--s/ort-de.  . 
elXk Ce.rarerz..vL<'LrCJ7neJ7ia~.o/~ele~  k!1a}??t2.:'l<:J~a.~_  
.r 
.-¿a t:ox.-ta, o ,po~d-:¿):l7W"'O~.r ~O'YZ etYa.f;.um¡rna&rnom) e... 
a0./7U'7 el ~7?7.  b~e  ~J3amda...;opo:t- Boíta#J<:4)U~adoa!R ~ 
ba.da,.sin !abx~0.f>d7C/t4e!a¿/(J~olue/pza~  bjc.c¿n-o-¡. i5«. 
".¡ -rolipu.:x.a, O df:.r~ii:o  e«~rn.a o.aa: .s-e 'l"7?CL/I..dt:e.rta.. 
.r ,,> rz.. \ .I -/" '1 -~ ,,¡ taccra ci», La. 23aoStiah. 
• X:".-........... , , 'y 1" .. / ,,.. ';, , XII lJ l ' ~-:¡ .xx ~  U t.7:-M D é'l ~. )'l1a)·. k"' ,;1)'(1 f¡/rt-/~'"y,-
. ( A ", . ,11 ¿ t / -'1 77 frT ~ \~L ;¿ -2~. nü?Oü¿,xaJ foua dlOe17;;l'lt..íC¡. 6! c:-:'t'tPJ ae . J1e1-r .o ctC,:;X;:;v 
_rz.ada. ~ LJ/a. L-~a  .,)"id-o !Yte l11.7?~tecÚ.rto(.xada j<7f J'¿t, h4.~'17J~  
J?nZlr/7'lvfta.homaJ IX~,  epa fue el de~¿rri;O  texc;.o Re1de--~P,t1"'Ja.i·  
lo' ) l.~  .¡;'b  . .r. 21. ~'JJ ../J ddl-L.....f<.¡l~ . c. (7. 1~1 ..! f.. ...  f(~17"  ,<¡.h. !2'7'... L.:::~n ú.l. fe. e. 2-. 
I " 1 ' f { I ~ . J A 1-l ' ¡,,~  ma.ao  .,--,,,,~ L">Cn.-oCUl..Ja; eL1t.teU~ t i:'!}:J.lendo ~,(''¿);f..oYla..'iU..... t O ,l'O ae. 
I · · f .-l · I , 1 '7 r " ..; .{2Wuna t-?l-,:r-taet.·(.2od ete. /I'<'lj, ¡ l  eZnl~ n.o v'0e! /'0 rna.,-"dLJ wrz.d@iI 
CL/~/~;"'t'.o; g.r., ak ~~'e/Za  e~,A"tlh de ~~':l.lob;tL;;'a. . :k,11.f!~·

 
.-1- .lA" / J ~ - .:.! ~ rr ¡ '¡ , .I 
. cia vrLCVUJJ'n--G tZ./"~t.!..xaJ{..ít?  ae k:m!ojJtvnt-o aL ';(,.W<?I' {'77ll7l.O lh'l . 
vfLccude¡~. ~~n,d~ c--a.u:a!'.}. /:a. c-de-z,fl-'7en e! C'Cl'h¿!1o.,do-~  
:.".0 ~n-k:t-I;.)U".ro "CO??__ wte 2n t e nro !leo; a <.~bJU?f1a ~...t. <Alea./k 
" ' !JI' • • , 
vyt:ox.o,  e~oca-.rt.on, 41..teXUe!- e.rraba Y¿¡rCVi'2d.o al alJe.JJ(A!-7-: 1 , ,. 
¿ , ~ .~. 
no t i;ftc.J el ca2i?n- que l!e va;.ba.- deo1lá.Jwrn-o-e, aLJ~ ..~'V-J:t,{/~ :-
I' ,~ 2:e 
o 
... Zo utb{!}7-7U/ej/cú~Gnck,  i-: e.dzl.b ~ mut¡;tordOr ytr . .-
de~er? t'1('$010 leU9aba..di/t".u e.re la é![I:Jct"Ltw"Y) &2 pux.7"'dab:> 
,! . '¡ • <¡ • r ,- ~ ~J?o

 . cu:~ ;ru ",,'Jf.e.zma7UJ ;i.;......'~ t:a1'2á:J7~,.c¿ oh':' C'<.77 ¿t:J.',¿{1¿,s¿ aJa e ., 
y.ue é'/./a.6a .?xin~~ .C?J'HJth.o el .A/á.1.~·ck ,(2.1'l 'df~  :,  1f7-D..
,s-z'fJt.tiend.o en el [hU!-{JO t ante.r at -/i.tn  Ct  ZUL.O- ~  107  !.1P.fo U7? Cc~~

 ~~ ~ ? ~ ,
af .... zanada. ~n.¡a.  Jwbljo.-, 'lUí? C/Xa.JwmM t!-;T..LJ. mu..ep.-o~ . 
.i:¡u.e e71JU 'r: %a zn"a,; .ridc Z.reJ,fQ1 SMa1771a.r i~'/?'Z.& ; 
at:v, b ~~?na~ tf"Mun ref~B~ f¿z. e~7lko. cb-.1.lZt,/?'-f;/f 
J , . :> . ~ ,. • • R de 
CU:?'.eL,1L(! J' Jeme !a-nt;e Stik!"-O a.ca¿~  o.u'J./.CuJUtV> ~

 L'J . ¡" 1 '? 
rJZ 9 :da~, que 0.1'z:an'CJ.~¡; -r-:n Ct-do? q ltTl-u:e.mfl? W f;l'-O ia.. 
lib';XtaJ.'Y~)V:J  ~n ~a-ñ:ó ~jL6'4- ;ftf f.,~~d72f~he: 
!e~.l' ~ ~:n ~ta.nr0-wt¿a. txcaedo l-Jr-r: ¿ry~_ e2~  
I , CJ ~,.;:; ?n-i.nno .J"é' lYé',U.¡Ir~ en ulMOn-io Twx-~ l2e"fek-
J::;t.J"U:~ J"M'z- e,'}Ü¿h-a.Rl f!a.tu" ar;;a)fdEitJfi.. XJ"'tbol~ 
a . 9xan-ada:.~1e~ e:n.lat0.r~.r~71:  c/ea'Jad!ar::: 
jC'-'Ju e SeJz. aRa.ba "a1l:ie>7>¡-/>O, e¡ue-el :f~-;r:l~.  
7do v'tn.; a-.f.tffl.-eff el .5"itrl-a dcG' .Ant"C1t -ú )-2Z- . 
La venla~  dd~bnCede G/t"t'!b. Sob%-€. e.r~a.}y (f> t .1 . 
'¿aza.7 ve' fU!~  e:n.Zzanada t.)~  cJ.:l.a~'Y1.:  n..cJ'lN Ú)O;)J Cjue-
. L_ q • 
J?1..ovto a..u1oen- .-'u,/e/pax,a.,.cru¿ e-rrJ,ia/e-a71 .fo&ox){.d ~  Lo-;; 
1 "1 /" , 
Ce,Xca¿.,. 1.h'Y éJuen ~a,m-a-ndado pt77 ~}71a2/ ywlli., 
~.?;n:a.'7tO.r  de! ~nuJ J-~.?JomVnyo,4¿'<1La¡01 ¿k;!a}Ujn. 
aA~¿ona--: r¡er><e¿ ...rtjuien.te ~á.. , ajoxedeJGOr'-- ¿?-n.las¿mLl... 
di!'vtnt~tü!_~J oaj>a.nd<J 'el r~XU'no 7W-n'l-bxa.do alf;>cp/en. 
~te,lJoca  del u17na-.'¿;~ay;?Y¡a)a:'a t:k tx~a.-n!e."X~"  ~k  ._----:(~.. _ 
0.7 CM,...  .d~/ZJ'/;")7u~lI.  C..íb'$.¡-ó'? 7l~'22  . .- -
, 
whducúzn, yallanando IZifcwo, la.r;Pj?;«Jf,XJ ¿'na.J:,e;t.n-:,  '1CLJh~cnI/  
~nde eza net:ev-cz,W;· Bz.~n¿,w:n, e.rtzz-'~ em.- z, z.~2/0 
Jnade..za....-,aue C!.O)Tlt>eúa..,yaun ..fuf?e~a.,t¿ry.s-u'Vb:i~  C..t.d!~J  d . 
. .r { :t -r' • -1: ' .La t"tJ.zXé? o muZ<? !Jox:do nclz. ~ pxete,.~dúx.:ddn ~l a.(aJJC/ví1é!.rro a/Y.-
) f '-r . ,f - , 
ti/t'do V,,·o vll?"bai ene! eexco de$~dnt.-o:·t~)1hace.~en--.s/or.,de.  
eí7u1ro Ce.r~erz. .,í,t.N <:OnH?,niv~.o)~je~k (./.a~..'lo~a~_  
.-¿a tvx.La , o.f0~¿¡~):l7W"OlW.r  eor» etygf;.u;ni.')7ia'7Z0rnO/l'Z-')k 
a0.J72dJ" el nam b:K-é? tÚ"vaorúda...; Obox: BJ'UÑz, t¿bJi¿'a.cu:io a'R ~ 
,/ -r 
ba.da, óin &6x&th;O/>"'JltLe la ¿¿e.VZJtban 0/~a ck hxar-o-¡._SGt 
Jtfu;x.a, O cl.i.J'tZ rn e« t::!O:me O-QUÁ.- .se 'l"la..r,~/Ú!.rta..  
1:> r¡. · r '» 7) . 
--- ~' . _ ~ -:::::::::-- .  Ut:..a.. ~ co: ./t,Jas-tiah .. ~=-.......  ,~
...iIt.. 
• rr~_ - _ 
\, 
'I i\' ~ ~..¡-~ i , \1 f '- ' • -. _XXII~ U(1,;7JOt., el ~'J1 1aF¡h" : I)~ ~.~~----~ 
" ~ \r,' ol·x~ AntEO¡;¿¿Xa 7 t ent'a,eI!be)1 .[~ueJ6!  CC!W dt.lJ?e1 r.o d.e.{!x,a,· 
:nado.-. (.JIa..:Za 05'¿d.o e/te ~ln~teM.rU¡tx.a~ft71' Jikh4.~rrntVYW 
J?n:z'l(7)" {,ftahoma2 IX., (pU? fue, el de~(.-rrloC  uxc.w &1def~tZ4ai  
L1¡ T.·¡- .li¡" .r. 21. ~'.iJ .. /l ddl.....dÜlú . c. /7. l~ .(...~.... R.c,.,. . •.;.¿.. !2e¡>"'L  .::'~n  t.:/, fe. e. 2-. 
,.,10 
11 I  '~ "  f [. 1 " . . '! 1 ,. ?( r,.a m.aao J i bcJWa va ; eL1t.t<:U~ t t!!;n-tenao w~.o;r..oyza..-mcc ta ae. 
a~  una 1'.n,/td€ii2oJ d6t-<'{,L /~ez/?h¿no ~~I  Lo7nar,,~lo'c~rz)u.dl/· 
l'1 # d"); . ;'. 
CO:n/wt:.'anpo!'., aja oIo..~.üde·za f .~;u"!k de Lc;alob;tLf1.a,. :k¡lLi!PA/ft-
.-! - 1 Á.T ,I "\ - ' , " rr J'
.LMJ VFt-a..I'U7)')'Ul.¿J a.r~ t-{x.a;t'-.íe ' eze h:Ja-o/JtVnt-o de ",·(..Wei'1 {'motO vn . 
vt¿caL~ ~ ~rt:n,d-: C'-O.a-a~~ {  .~. ~ekr¡:t'Jen  ,,1 ~pi-.i!l?,do~·  
1 l ' ,~ • ! 7 I • é . I --. A , __ .~  .­

Lo t~nla  ,,¡~.'fe.ra  .'-'071/ a.rte Z,nt-enro ¡te,y¡:J a. (.  ,czl.atJ~J7í.l· ~2l  c.n:/.G?.~~ 

 
vyt:(7)C.(J~ eJ¡-"Oc.a.rt.on, jue7;uel- e.t'raba !7u...c¡a.71do al oJJ<?J~'7--:k­
~ttjtc,;  el ='''7>- 'j,'f" !/evaL 'de~~"; -r:"~':e­
- ..... 0 u'Íben-7U/ef c¡!¿~~~,  que p...r0.bcr muL- b;t-or..x°frlyZr.o
1/ . , l' . ~ d~~er; 'Y .5'ok le .zapaba-di!t~ .ere la. eooe~~wr> &¡ 77U:%.:~  
• 4 - . ~." 1 tt) .lUCI?O 
ci¿;/"u '-'~é'7mano~."...tZl- taJ"2h:.1 qUé s"c Q77 ¿t:tI.l--.re ,J"¿ aJa .~( ., 
. . ! /? ¿- ¡ 1 "¿O'J1f.t' €/ia..ba?xi.n~i.éida  . L.OhUtho elvI/C'éU.'ae .a?"-'dl, .; 1f7-L."-
'$/~  u.i{!:nt::b  en el 7t,~o 1c?,;nt t?o!" ck J;/YJe;t.I....:n-.o.~ZO;l1.Rfo  o» Cc~  !f~  ~  ? ~  (_  1  ~  ~...  / ? • • , )/ l - - "l 4 '.L).. ~  ue~O 

 é(¿' .._ 2:an-aaa ~n  f-IL n.otL~.ta.,  e¡u p ~/Lo.M17'...uo  er o~  · ·  =' • 
.¡:fue e71JU trah., 'Aa z 'n a. ,Ji a!;a ",'[.re}, ftTt SMa17J7 a J p",::~  ~

 
aca, t~~ma~:>,f}?fu)n reJú~;nz  .:C~;nko.  Lb! fZe1~f.f 

 
an·· eL }L(! ;- Séme/a-nt:e S¡U¿,ro a~a.¿t!-':f  (.2 f../1lárh..L~ de. 

 
1 . -.1' ' La. ] l7.9xla.) que o.,ruxnd.o a¡;p....../~nCl-do.., . a. ltJ2- l¡emfo lof~ . 
k·b;'a~·,y.~/U' ~rt ~aiW ~;f64-- :fa :f~~~d72fe1LJ e:-
!e~)'  ~ ~;n"á2nz-0-wj>¿a a~aedo !.o!7L'!~ ¿(Y2.eZ~ 
1'1 CJ~.~rni.J~ .J"ev¿p)lrcp . en.d~o»~ TtVX-~l2e1~ ­
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...,de O~~a dt;~vfbd;.r  rnl.$ur?f(J7~ua,nzo  sehal~erte~k)  
'l ríe72-~I~ la ~Cha.  &cala.. e.LrJ¿~¡u,7uan. de O~e~a.-.  
y ",a/;~d que en La-dt.cha J1L¿a ds AnteQu.eJGt:L7U7.J"é'.ha.-
"l"'} 7 I .r 
.~ vt'n-o 7J'1-ui e..rc-¿u;J¿ClaJ<1f bt-'BTla. qente, Lea.J..Jo/"lJ-,UA-denJto/
.., ,, .., 51.¡ ,..; .( J- ' "1 
"'l~a.%JO 7"2-¿¡xa-n jam.t-t- ck .Y¿7 J')"d"n- en Id .Jlea1:}a.kbadmft77'~: 
-le.>. f~ ?n-anexa..rck. l a ~O'rHU,U'.rtz:l. de.la r:tl~,  !-¿Le~  e~:  ~ ~  < 
/v >4. )afume.uz..; $ece~ a¿:uede~(!dn-~:n-c c &7u a.d4LOru s . 
,fa."t'":": Se OJ~¿atÚJ ~71--born-b~{Lf'(op"zu.a- e.rrelU'm-
?};~  ~  d-UCtr7" ¿e e.rlzt--- (!a:dzL- ato7-tU! ~ f> )L0/~~"vtúIr.: 
~;Ú!-~) ·ixa.h~..,.., ¡t;uiend7. h tzxae..r:-a; set:a¡~ !;'oda a.z're_-
;dedox: ~ dn tapta.¡- en aM .k. ~uazta:>  k w)?1a:uJhd~uq... 
, ry f . I . ndo 
...,.,vahJdd.r eaa« da6q-n Iñ J,...úJw7 rue hadVY.., na du.~  I ' 
~~.  Ju,tja~., ~~/uexLe.r7 V'akJ21;es)I!ea-~.r.7aex;;U'~S; 
i",:/~CLn:t:tJ.,~ ku:ÚtiT t~  (Áua.lJ¿¡~  cI.e ;!t7,( C,hxt>U;Z.nLW..re~.­
,.-l'n~aJ7 COm-o ~~b;¿e.r  de.ca~ne /1 ~t.U.rdJocb.an ~~r  
,;tanrv.k 'lU¿haz,l¿e.raWT" La.r .J}UL1~ C<7~ ~rn;tr~~ 
7~a~~:, y La S~J car- i: ~ca.laJJ.eef·  ~  T" e 
.. /li.LdtivT ar" l ue6k Chwt'!a~) fZYJ--t::a1  p"1-Ctne~.'Jue  no I'e.¡u-
.,~~izx.an ,a.ut:e~aff, ni a'ken-e---r. da Jzo;r.a , 6"egUT'J eriece.r»do, 
".,-¡?---!&r vendu'an a-?a:aido?v¿·e¿~jp.r~~$z¡;;"'7  2ñ 'lUt'..ri-
,..¡- _1 , . .1 . . ". "" . f
-e;Jte d'Vr. v"pt:7X &'aJ"Zt:v a ebea afl'Y axacca-cCZ,-LH.?:f' 1 /lCLc..e.I1"J'n.'Uc..-
~  r ~ I .~G4a.> ~.uJ~e.r~ne.f'., a!ey ~.,r¡ur¡~efdr la Vt'da de! lUvj..) 
..';f'del ~,b.nte.."1I'trrelAte6k  C:h~;'¡rtan-o't  'fue ac¡uA en;" "}! d'Y~

 
.,.,20 budva C<J:n-bien--a Cart¿¡!.a..,alwnZ-'Xa  )1e4Z.ral::z~;uni.entv

 
77d e .rU. d?xo,na:. ./leal. 
.. 1a!ev,bue.r de/a ft"tla- eonq~~ada.. , el :fnA-:LnJI:? 77U S 
., ( • l' 
,  ,  /'na.~  J'11- ereJren La aic.1w.. ~l¿a , vn- (ff¿Je~ICL-JULba1'ÜJ'elJlL 
.;:,~.,¡J'd;L 7~J'71o  laJ'erue de La- filla .sc/uw,ta n'co§t.doez._ 
,~e¿,r¡:.ert:a6a~ /;ÚY/-O cl.e.Jenz:ej "¡tu! n<J cavia en ¿,~  eaPe.r, n¡-' 
Ca..I'a..s' e-rnd'Zque Lcu J){~dUtf'  del i-npR~  ma.t:t:t..ba.n m-«-chOL-qep :-
'" ;)4' E.( f j{ v 
~~f¡e.  cada 1/e.-z.'.r~.ú';r·abJ,tant:-o.,.1.ue.e)'l-~ noche !arv7rl7CJÚ~_ 
..~ro/'eÚ.!t~d;u:¿cf, en  ¿-aima-nP-):a 'fue se v/núr.cn.-<:t. Jtenk,,¡d?d-Y 
?1c/a xa. Tn-en.f-~ JL.le ,n.o !a.rv:uz...ren ~S, '! 9¿.u ;¡ue.u·a.n-~,j.Jae. 

 
~~/.~  ~~/a-nte  lut c1e;ctU'i! v.x.-,a-t-ÜZ,ll/'JUX de 0!t:f)t<7"'¡f, e¿ ;"hj~ 

 "~  9ue..q'a'?:;rk?; C-aba!!e.u.r ~ vi-<- d?n.rio le :tcj'tt:>u>n-1t-Leio hU 
~:,~t-e..re,p(7X.d~  ~~e...r,l.a'lf7?Zl-~tn~~uq.-n~  en é'l~unLbatR  
~Le.,~.reh--1..?'2krnli1UZ-)6.l"e v a !) .ua t'a n t-p co-r;rw; hll,.JfCo¡W'J 
.,.,r¡tú2 e.;-t:a:l,an en- la- J1,'Uet-:,jue;¿a -~ la c..o.r~~  IJue Se ;Y.-C~~ ~ 
? ? é4"1. ~  enRJY~t'-u'  -el &1i'r.<--e-'ro ~ medro 1u <zYl-t--o ca-Jq d,,~J"';t-n'Ut.2; 
.,.;ya.J't: le". j)R-.:u:1o~ .; r¡! !a.r c-o~'d.oneo!" la ex.o.,.-.... ¿.rt:cz..r ' .La,b:x..¿rne~  ¡ / ,r -( , ~- , 
"que- Ú,/ a.,;-efluJt-<;W"t'. LM vi~~'  la Se{Jund; que lt!?.r  f'  u-~/c...e 
.... :'1' S ''¡ 
." 
"salvv en-JÍrdud1Jna-, @J ¿¡jua.r deA~Jle=; ¡a te=4=-~ 
.,,, Le". a;e.Y-e,ít-.a...>e ~¿ q!oce aa.)¿nibs (7;'2 juejJudt~.íe:n  t!eb~tOí.  ,' 
7
-e- mut' 6..!e.r :1a';:"¡~ '~':fc.um-ltido:21emaW!za..dU{?Jiuz~ 
'l'l ~ ~ota.r delme~  ae S't:./"Ú3mJ;U:-'~c;á.1e¡o, e:t Al~, c4 ~ ;;~t.-~­
_...:;za.-.,'fb ent"x1°. q~,s~  o.lan~e~'1j.ue~n¡t?/~/i7J e.~~~~ 4d;  
'l70~~e r-r-« hnclone,!;¿{~[Jp7,ún¿){.O,  elj~n~nmat'f, 
)'1 4.eJ .:fn(-a.n.Je.:els~u.ndo, e1/~¿;n- cÚ h .s~~7l-;  'y"kn o~  
,,/,,,A~ek,:é~c¡e¿:; ~~ :a. ~',$;~n~El~o ':.:J~-Juo 
.,-;oSe conjut<l"te;-a4 lajuexre"dn'4Juexq...,1..badtiz CLf'0dr-1"~ ch)U(-
")-t:  Ú"l:no~"-" otle la. pex-cáe~on-eñ-uein.Po'de! lb:z,,;~Jtod%-¡f' ..o, 
, '1 ¿ , " r .' 1> 
"J7Ah:oxa vabe~~u¿m~eiof'7efe!# vfío~  nZ'a  /  'vtWen:t-e~  
?,c/nlu¿hiz< 1'cx~ce.  ZJeerf,rm~/a~'f~h;~rn~"1de  e/tWY!k¡: 
:-ve¿ader,/ rvJW do~rnW,~k~·. ;r.5"dji~.x!oh ·/;)d la:. lit~ ClU;- ' 
..,.., ? 1/ J- l' ¡
j'1'" J ~ .  t (; ·If ' .7_ .¿ - 1. • I
-an-do ae~aXAJn.  'Y cte./'Cl-771-'lJa xcz x-o r» a (ULa..;7 CLU/77U' Ot:-f'2-CJ CUYn --
? ) . ./r.J '} IJ. . Al" • " 
-f;a.s QuÚ1~,e  bezJ.o':na'>·1n.rL!JW.Jd€;>()a~n  c o« li~ VJab€J ...: 
" .¡ .¡- . , 
,..a<-U el:Yn/ant:e y¡Uc>ef1;d-¡ c!..epcc-: en eL/a. Clt,¡,(.núnt';;'~la..~; ~ ~ - / 
?.,rn-i¿/:;alÚ'oI't"~?¡ aen-tv t-.r-ein.-ra. ho'(7b~J" de a ~-a-ba.ll.o ~ Y~/_­
.;,pue./de ¿éJrnada dhájtdu¿.},€j S:~rYJ.r¿¡ e?nb~ a.lo!Jú/tJk 
!' ~.  ~  f ' 11 1 f _ l/.o J 
"VaJ"á:ta¡o (.íl Lavee/"z..¿., iueeJ" t.?]""l. Ca.rhÜ<J ~eLCct  aR ¿a. )'IV/A..,.;I<:le-
.' 7-ta ¿m a 77 ~.1!.a plR C<Jm6at,d..o,:tue.re J«-7u::Lo a.l SJnyrzJ!:e..; 
?'/jue e.nexe:J.ada. la.~;uau~ a :¿~de  S'!ft'te rnJ, ~Ye.rte..= 
'J1Tn-t"..rn-w ~a.  tt~raxona dzn.a!.rn·ax-tX d CL>ru:ie.rtetb2.e:.,:re!~  
."de de~I/eÍJ!.a..-.tfde ~alman.ex-a.- la Oj'uz-ta.X-On:Pj'U-e.re k-indio 
,.,aL $. J;;k-nte; ~nt7-et-a7Jdo la ZX!a¿&7..a. elJicho. d<.Ct,.. Pt??7W..
,, :;abfue e,¡tif-; ddl Ca.rr¡lbt- <Jueda'}""Z/ h-OJ c.on:t~fta.dd'7"1.1a:.~ ... 
.,~CÍt:t7 td7'kClz,):.(.rI'Ia~,r ;¡;.PYl.ranu:.nr¿con t.;lnze1u e .u:l j !UJ:¡rLaJJ2J 
. . "' " . 
... ~e):..LLn. 'ln.l.-a n-iZ~l?,f'a,X{~,r'Jt:Xx.Cl-sen.oz-ea/Y (,M c.arn.t:ng/lrt;x..QA..~­
-~~M~  X.rt-o !u;(!/w e¿s.%k..n.re ynand~ que e.ld;v'ho~po  
,., '.1' ' .¡ :¡ 
... ,2J?7-4-)é:' "'Ú uf,{enckza?1'únL1:n k ve hn.t-aJe.-n 'ljue.lf.74l a. . 
?,bclt-ix a:Jél:w-';.1'&'/f4:n--vobxeeL: :fbien e1'exa -rnt'7 en laYrJ,iIe._, 
")-:z.ú~-Ox¿a.  deJJitn~.1ue  lo 'Jue:gxa "f;zaed arnoun--o, 1.fd~M~ 
?"~fv:u".rt-úz n.d7. :flo'3uede a<jtd a~b"h,t.e.c5'acedie 'JU!.,p fe1?: -
?-jd ze cuidad~  de (77. Lo e.re-~viff, :Jiu.h.o.../,une.rdm deJ': u/1.¿--
.,;~uel:Jfj, de Sé;tt't?Jr);;x.e':!c¿.;w del $¿ñnJA-i-o. 
Ta,¡nbú:n ve ~nd!W,'Vjue.  t d7nado el{dmi!ode Jévod.. 
~ . 
en La W!i'a de e.dz?, O:ut¿f&'/t;te k:udo en.v».j'Ú? (f1.h1"de _ 
,/jl¡.;~·Yd dI~bi:r~o ele sn!¡;"app. C:Jn~'k~j¡; /;uJJZie e/-
' .1 2( I -1 
_f7J"7 I~ech.os) e¡-c.xww., dando a~".ío de eJla.r ala. 7hC.I'J'>U1.& ... 
)~ 
.<b ~A0[u=ia- ;etCmde,tabZe.~~WIfI~ X'~"n. .qaX;ffan ¿;:e1e ¡;~eT'- ;:~J . ~::r &nj,~;t2e11é/· 
_t.;,/n) 1 urtJ;Z-¿/~; L: ".' 





\, ,. ..;, 
~ 
• 
1,Tuu&., c¡ae a ;'¿~~/.e:LO'T1- en. erza. OC'.a.rW7'l- aJ.. 0':f'h--p.~ '? 
.".tJ :rz..Z-Ln-ando .; . eu·y ~ a?Z-t7no.J e,;-.!ue,tl7.,o "" t'c:Jcy k.n->d/ ~  
... .; J . .¡- 1..f. 
·za a&i:!,ubliCaH¿cw14-ñre~1'l.re !.ajama..:a.tt·~tI"J'nLJ !n~  1" " - ..,.. .. -. __ .. .. 1 .. 
-bleXQ1Jtijn-2a1g0iy!zornbJt.8: 6a,-~no./'..~ .\Selt a{La: ~ o n-- e  7Y0­
, .Ñ~.udz.  (!,OnC/'t:P",rca, ,...,ra.rakv dedn-te.q~~1tDtqt# b';rnel-O
.¡ ./" ~J -r . , ~ .f • .{-
¿.; avalz-a~J1.--''ff a.r.úUJP-~ $ An~n-el lel1-~af mu:r:.alla~'1'JUL 
lÚ';¡Ub" ~/U  n:.rt"a.u~'nJ  e¡~J~J'C')'\./.en  dla,~pobwo~1  
<Yhcitntanteú.. ct-!'1/lU· ¡k.ílx.ev :'am"Lka. af:;e1ú,'abt To/e.r~endienZe.{
-I? ~ ..-' ~ , .; , ./ 4' ")ta ' J f • . -
,rz.on..x-,u:ln ' 1 t-JTJ;¡.za -na.ecen-/U':t'"Jtuede vereL ~tJU<7"JC) ~2 
hex.q,t~A~?nct.,r¡,!Jl cidd./aÚ-O de (}/}'U:e'Jf..«.1LCL camt~.ro '!fn:,-
_  d~o  deCazavz:¡hLjllob!.eJ". i?77-elCa;n.tiJ 1-0= ~:J.~'j~o. J~e; 
eie~/¿n4!-m":a"'I~r: ~jwt:irnunfu, <¡0'k'hijo.deJ{~; 
~";  tex.e elúw~xe  /1LU!.- x,.eaha. .$~  ru¡>);lma..-, 1elva~~-zi~o;;:~.  
. ,l%U'a.
7 
cor><¡ue.ha:n- Jwn)(. .~ ..f'<-lhvda.nz. tU-J.r::.r ~e%<J4U, fU: 
-ftn cJ.¿ e,da tvú ?2a.J vYOlu'!t'.r.r¡nra 6:'"n J'{.¿"laJiw.rn M~.~M'>aff­
·f ~ 
• '>n a.r;1 ¿ét'X..a.r., CLJJ'7")I(J t'a. mb¿€n ky- ,dte;u:n·.,.,.a$.e"mLm!nf;ef,'j¿,(.(l 
en etla )u:?n /!CXL~A-'do en tok tú~;n!~l1n-(2..í/t7l'.ttl. Jú~  
(,"~n"1t.a!en:r.n.,¿k!~,-r>a,J' e..oQpxe.t'~é~7n.:e  b""J"  ~.l&t·Y!Úl7rlf  
,A • .¡ ~ m' Lb1 - • 1 ~  " • , • • ~.o 
pULq,¿ve7' e l,.:' a ,ntJC{(/fl("u att¿ di!. dL~..ha a2~.,. ~ 
.( ",,' ' J ~.t¡~1:n<);-Cl', hiJt:) JUJv... 10rUaff2.~¿  2J-Wjta..ek ~'nJCL$U!:o~  
-ma..,11f.ec CW' del CaLegL.-o d¿ ~·::r!d.e;JonJQ~C:,L.l.IJ'  e i<>:)ú4!/T2.-
~t-e.r  ph~;rna...r  h~  ';C?771<Jn,.tJá.:-k .tu z.m¿lc, do~ r¡,O jt-<ed.e a1J:. 
-L'a~/.U? IY · elm-tc, d~"'ét~eñan~ c:On .e'¡e-t!~·er'";'k ¿zlre~­
-~d:, ?'ne~.to"'fol"d!¡~;" 8;;uc:elenUa.s., ¡a.e t!~%a;n2e~ / 
tl"u er~/axedda­ ~~ W~ ek Con~m..--.rp-1"ab-o ,c!e 
'-./{nte¡tte.X 4 . e¿,Z)adi!h"¡;x--~ !iab.:nde/:x de. ~a.:/~.l? ck1. 
Cdh.oI';/a de la Ce.raU.a vKa~e.r~, .,«--7-te.¿a '~r~ndptr.zw, 
"salzn:¡ e,nJIuJu~na. , do, ¿'{fILa" dI!A~~=; fc,.texa"='r 
..., Le" a(J~eJÍt-a.$'e 'PUL C;!O~e aa..Jm!a..r (?J'l aae: oudú?.ren tfebiVY,Ú7l .b -f . r .1 .J- J I ~ t'e12é'~ mUf6!/?.J:_1a~~./ue·~;:teum-¡~;21mar~~a..ifUfJí:e'f1 
'I*l~~Ota..r deL?7U~ a.e S:t:/·temJ,ze.-7.~~ e:tvf1caide CÍ4_~~~-': 
..,,~z.a.."''1b ené~10 ' a~,s. p.janr.e~ ·1IutZ~n¡fJlU/brl e?n. ~~~4e ~ 
')707néZ~e 1t.ta.txo il:nc/one,:,;f~ fJp;#.im.¿.x.o, ~¡./i;;doJA-~ 
,... ~t!!.:Ynfa.n.l e. : el $ ~~~, el.A~¿; n- ck h .sa.Zuda~n-;  'XJo¡ o~  
"1,,, A~d<>,:e.5'c¡e¿:; ~~ :!de e~.:s:U~14<;aJ~/f= 
,-;se CLJnjlavl"c:ct4 la.juexre "dnt~Juexq..'1 ta¿.biz a.j?&dr..rc1.e Ch x.q-
"t:lano.s-, fue la.te;u:lú~ ~on-en.ue":f0 ·de/ ~'Y~.rt.ocl J¡?:tf. 
"'>;7Ahox.a 6'abe~9tum@",tion4e¡~#o~ niaJ' viW~n-t'e.r..., 
a nOU6'/1 zz: ~r~~ ce. :lJeenlv-rmeO:Z'il rt~A' 'a m.~".rde e.dduEe.¡ . 
".¡ '} , ';r· J r ~ l ' 
:-v¿¿ade';l' ryJ10 do~~... ~k~·. ;r.5"dlieJU)h -bdX.l 'ali~qu ..· 
?1 , . ~.f -r .1 
-anekJ de~aUJn.-'YdeJ"am.';dx.aJt.-cfn  la Yit1a..7 cÚ7?7U:t o~cWn-_1?, . .. '/r .¡ 
-f:atS o-aenc:e bezJ"¿lna.s-.../a.r/ ñotfd~~i::t),_onZ(X.  .${·~~  d:J.diea;'~  
~  / ~ , 'J  
,..aa.e el:fnfant:e nü6eMi ~etJC(':  en eLla ~t-ahi.ent: ;;'6la~;

 
~.,~i¿ ba¿¿;.n-e,L1ff., 'Yaen-t:o t;z.et-n.t-a hornl,}UJ" de a..c.-a.hcVk_ Y-~/_­
'" N, •-t,ue.r ·~e ¿cJ7nada·'1nf¿7UiZ:za.¡¿1 L-C: "~ry¡.t-¿"; r': a! ~bt/./(Jek­
,,:5a7"Jé(~O  el Ccwé'eAe-,1ta'-e.r ur» ~!1.¿)  ~eJXct  ae/::. f1~;lde ­
., ,-tCl- ¿m a :n ~~a /tii? com6at l'd.o ,¿.ue.re iC:t~  .a s. ':f1~?Vte.j 
?'Ifue e..n~xe,j'ada.  ¿a..J"b;x..eauza.- a 2~deSe¡>~ú~Y-f!~ .fe/te.=: 
",7?U.;"'JrtO ¿-.ti- tt~ra.x.on a vlzn:.z.¿rn.ax,Cl. aLCon-ek.rtab2e~ ye!~  
.,  ;~  a!eOTJIIe¿k,,1de~aJJ72anex.a.,la. a.txeta:u;n:jju.eore JU'ndio 
"l.,ai $. J'r;k-ntel¿J?-~7--et-a TJdo la .zx;ta..¿ea.a. e¿lJúJ-l.o.~ .. p~ mo._ 
.,:;abJ'ue e,¡t¡:f-¡l dm- Ca.rt-iJih<JUeda.n.- ¡lO) C.on.¡-U:V1la.dd'T"1vqa:.na .. 
.,~ck7 Idketz~'¡ornaYl(!"/Júrzra nU!-nri? con vl"rttelu e,z.a. ; liTl'Juak! 
• • .-...-...? 
... 1ex..an 'J1Ua n-e~l?"a~d"/?.lax.Cl-seno~ea/Y'  t-lJ7 c:.arnt 7?-<T/ /! ~;Lcu.·e­
-J'~'aS.. X.rtv he~!w e¿S".%lanr¿ rnand;.que e.l(/!;vH:;;b-tfpo
'1 ? [ ~ .¡ :¡ 
..,ZJ?7-4 1e vúuflendoza..,C¡:WlCcnc:kA .se hn-ta.ren 'lju.e/€'~a.. 
i,b¿u-Í/x- a:Jéban-.; tf é'.rm rv vobu.el :fbie.n e1e.x.a. n?-(!"; en la Y¡VlM _' 
~-:u'c<)xa~'a- de7JÚf7".rue lo jue)V)1..4 ~zaeff  a.1'n0/.ln.D, 1.fd~M~  
?.,~fv;u:.rrl.and7.:J1o'}ue.ck ~ui  ~kh-t.e.vttcek7U'.,'jDten -
., -;d ze cuidad<:> ~  (// lo e.rc-u..ififf, ~-h.oc lune" eUa r-ie s-c: u/1.¿--
"l;gu~L ,;2'J deSé!tit'n-J;~~cz.;:;c cÚl $¿ñ:nJA'Í-o. 
TCLrn1J(,én ..>~ ~ndW ,'"Vjue t tJ7nado elCa.rtlik oli2.l!~O'Y" 
1" 
éJrz. "Lato;;za de e":ifn.wrt¿¿&/ttehe;udo en.irr:?ti!(f2.h1"ek_ 
ufr;~ndol.zd  díU'úJ~i10 ele SLZ;~. (1¡nehicb.,fe!ózme.ntf? er. 
,tzn hecho~)  e/c;W;~:;dando aw:""o c:Ú e,Jb.r.ala !'hi./;ma{kr 
.daJ el.; 0fu~! ft C&rzde,uW~~W~~~Aen­
.:;aZfanda ·ce¿eb~en- .~,!lf:~;;¡:/ ~f~¡/;2;;;j~<

 
_t¡¡;/n'1-~é?f~"¡~' '_. . 
Lm11ekb."fxa{2-deS' ·delRei'lUf "lfeno~/..J 
l r¡;ftuh, 7¿¿e a.rt/~t(gUJ7l- en. erza. ocaJWrI- al f :fh--:p-~?  
_'tJ?L-:;;'~nand.o .;.cu·)-'o at2- t?no;e.r/uePUJ 7'1fah k .?pd.l' ~  
, / . ,  , ~ 
.za. del~ticaJI~~~née~f'L~~  La.-jdm  ~~  .  (hIt~fÍJnLJ  !nCcu.'CI--
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-dad) \5"€fan lo te/f¿f'can..r,u.r a~~atf  rn<Jn.e~.(4)e¿fJ'JL} 

 
rÚnl, .olLe tu~o'  eL..~/an--ce..  oa xa: ~  bé'TTv1~a.J'  q d11.~uezct ~ ~ J , ~  ~

 
la :Já:x.1X. a:.. ~ ~~Ct!na.s, 1,n-o arx.a c:le....n.'.ra.. 7 6'e d€/.>CIat.. ~.on<?c= .e/Y,

 
~a!7lda la. oea'/"~"Jf¡emfo,t'n1ue !.a. .et:o~ 1<, 'iua/.>'eurn-:f'.u--
-J-ze72de p~ 'e! suce.l'o .si!;u.iknte? qu':! u Ñex.e J). k~oni17LO!k~ 

 
, ~ JZ } Á ~ 
-Jnan. en.5'a e¡>~¡'¿u·~.  ~hu'.rh·a~:.,-<!2Jú.e: Ja~  foYm~.u.;bÚ!.. 

 
d~¡  1l..ey cie uYa.~xxa.8.nSancho  el?n-a..J::.; .5ucc.ekenar 
12eV72o ..(a Jüjo p¡:,n4-p¿nU:o, ILamacW Ó. llaX-l.""L'a. :2u ú ?-rl!/-I.f~ 

 
-f  ..-a .( . ~ /7) . 
Su. (t::J.z.r.c eTl vYaxex.a., , ..:iuJa2,t,ffa1áe/tzn tte..rn-fq¡-,2a7fl.01 
e?c't'"en.iU, ¡lu.r¿xe.,j n Ob}.e e;nt;Jc:~ · la.r ck..SL{...( oZorn.i.'Y~_  e1CA.-
-t"..;~I¡'}-} a.d7 e..de J;..ln~'i'c a/a ~~:~  yauieJ'2-d-o .sau.~ tf")2~

 
a d ;l.'extvx.re eTuzlla...,1 ha..¿¿a.n d<:;;·e ent"~l' la/ c,?e/~Yd-l  de. 
i<t7".r m-anU.I'., te .sa/k 1/77- {7~:  vlru?'WJ'.,,/dYl de.~t:~ C¡L.-U!-
fue. bc?uk; a¿a-c¡/.L.e he~~ lf.n. ~.. .t~..refULde (J¿a,..Joirn..al, 
~ J 4 • 
'''' /tfu¿~ndote. el. ¡¿~rt:la..1c~ce,06J'e~v¿'7ae  i-tJYn-C a.co~¿~ 

 
e;n. l/J?a.. CUr2.-lft:Z) ~  va.ua..r., t¡aeúe de.90ab(2/)-l... v~x. e..,..",.t:Jtc 10.5 _ 
!~¡:ta.rt:401 de a~¿  'J7J<J,nZuo.'o. ..ra-io. etlleyse a_~¡Y~fJLer­ 

-.5'U.L(.7/o, con.rerd-¿,~)  lt1V}ue aiJi ~eniA..;a-bien... a.r~,*uxak. .

 
La.j>t."B/Za.; G7n--e.rre ~¿rJC .ti?~~ la.con-ca-tn-dadd<2.Q. .:-
-Quel ;U.J'c.o· en.c¿oEyz:J ~(1~ h .a!!.d jvx.~vn-a..  c.LJ17UJ F· 
-1 '-r _A 1~  ~ t · 'lI" LCer.pt:Ua o Jte:c~fz¿ ~..on  ..("«' VTaa.)(:~7~rvel1f?T'D.~rnaeenae.  
~~)  e~7"  ?lo,," . r. 2.~ vll,)4JI. YIlJY¡'.cAnJíkan"·=(t:ll<.~a-...·,ll'f>u ¡' .c )-..;u". 
_t-..~ . .f- 7. c . 17. jl~ .4:Z~.

 
'i7 fa:Reyn;a.- de¡dn/~eLes; "u,"anv~á  <>§x.ad~¡oetRJá< 
de ~v¿ta~,1'c.orno  e.rCUAhando a¿vtx4ld. ?:~ 
Jue La .sa1ud~aoú'{a~  óobx/!.- ~¿  utlé~  7fJI1'rL ~JUXa.~  
Q/zu~e.na.f",  abJ1lod<J, jue a¡;axece de o"zdiruv~  ~",,-wr­
- t~;ra  ú de erze •.Alú-ce.uÁ?7!a.rnbtltn--!u:JuJ ~.ca7nr-ml1ec " 
cex.ca. del (J1/é~JY.  . 
Laco Zoc-a econ. de La Ce~xa ~n ~~fu:.e, 
..fc'n duda., ,:7{et:t-o deL:celo ~hxiV"t;¡an.D) en-!.a enZ~ola.fIe­'-1~' I • ¿~  ufC<Jx.t7"~  en eree ..1leyno, j )Qza. ~jf!~¿;~;/a.  .dela Wn¡¿e=-
-dad, 0zJuftd7 '1'de.ra.ca:t:D';r ...de~ ft'e:x4"l)'1b~O<.JúO'"e~_  
~7nÜ7P-/,.('OTno  Lo /zz'~,.e;U7T1 " CIJrv La. ~ c1C~/extXat:E. ~~T. ~' ,.. .1 ("IJ» óC¡t.a..r;rr:a!e ¿as ,1'4 .r Ú2 S" rna.5'f;e.j,ne.fra.l ~J' tk fa &f~ 
Se saca;xon O;Jtó?'l,CV /á,;. 'Ye~1<,da.$ tá~a.. . ú'co7?~/Y2a..2, ~ 
'e~ c-xú.!2- e.11f!1'tj.a., 'te L .f:"fOJ'una.n-¿(,~  enJ.rU-f O'fle.nu:nu~Jk  
lo ",-;cu¡xa d o6¡ dél/a.. de Tól~ck;d'lJ-a.ck  St2.vitta;Jy[~a.d.o)  
~- .la d€ 7aza:C7Za.;'~CC;aA-t!o,;  eb t; ol~  Yakyu..L~J{~o;JcIe  
- loa!/>'.r d¡rlu ./p rrcente utt:o;JI. a...leJr, .(. ( , ";1- , \. 
<J.ued.o d~y~nt 'a¿nov«4zd ~o~xen¿~'I .~ 
~ Xabi/!a;1o: :t¿-ac-i~nd<J  ClJn.í-Urna. dt!?U"Od.c"" :'1~eJU!hda.j-.¿:r4  :::' 
- '7.fdLC~a  qz.aC-UJ'Y!-- ata. $~no)t.~.,4e·u!x~-nc e?ZJJtaru¡e.~a.7d 
ttJ XJc.l! n.o ., ~on.!Q fa¡)Ju:~4 c4 vn n.peCh:J r.;1?2f!!o Cor;-t<J 20 ~ fun . 
• r::o'-_ -""-'j=-'-:J ~ da na!::> ~ Vl-ConéU"fp.~, 'j~ na~1lO .n S. ~~o.-.ole vY~€xa. 
deL Oden / de ~:z-;Ger~o.JTno ~at:LJ.je.c.h;a  aL f¿'a·.do ~o ~JJ 
1 
Con el nue.{~  l'dh:u'o a e¿ 7::.Yn-p Lo,"{ Co y¡.;t..0 L:n;i:o ad<>~no  ~  ca... 
• -1 -r 1' " ., 
.ói!la d.o>u'J,y fJ~.Wi!ef)Ú?J  q«e Ir C()n~e~  corno ~~e :k~~/(1-):r . , .ri" S{ ~ ~. 1 , , / 
7'LU40 h~/1'  rnr;;JJ'tlaa.,;j,te eL hatta/7.ga.. a.?~ la. 4x~da  :f771U ._ 
-e:en. de- La J~eY1- ... c.cn.la.. '¡m.¡t:.uu.cW~ d2.vn-· ­. OTJ,,:n. de~ 
_Zl tZx.¿a ,. Eza k Cludmando .>e,ia.b¡t.-ú:-acren- Jn.acJw.r c~!J..a,cJ 
,/ I ~ 0)(:.0.,l flca:a.., CL~z..io,;"a. 7?7.e}"l..Ti" ~;u-?.do.r,yJUR ele e-1/.o/ e.rfu.-
. J' r¡ 1_ . 
_vt€'.re le77.LUence 'f.hTCl.t/a Jr/,La.. a.¿! O/Lt...u:-enas, en-x~~)Le.renr:-aGL._  
.Oh,;JnI!?72ox'¡CL~d~ la..dalut:  encont;)C..O IZ-llleyt?n el t(!/raffd C7-
Caet~ .. .. Oxde~, 9tte ~  $t7110 X¿>.r... r.,f'xandc.,.- ,-1<!¿ lleyrvo of"~ 
 
c-O'J?.,,'lx-e.¡a..re.n C}"7 . 'V~.?C12xa. eld/a :Z~de  V"1EaJVLO)en-~p.~.  
Se éde.6xa: d ~!-abl.e (.,1..[t'o/"t"¿,x:.o CÚ.la.. SobM:a.rrn.. e~d. _ 
O'h- d¿.¿ ¡{Jo 2J 1~(.7u:J? ¡ete/fue.!" d.eAtl.~e'X·se  c fÚb71-Cl clcrrnra;. 
(01--) ~..4neDnic  3.e ;;;'peuz. C,a,:.o.nl~ Je/ OM, de?~"71~ C~nt-r..<.6~ C.,2 . 
, . .. 
f . ~.TJ' .f$otemne vyW.I".ra" car: etnza.l'vt?¿a ve.,y-m.afni;k a¡x:-;u71:v ')~­
_f;-anda & C.o/laxe., e;-vet¿¿/ra.j(..~  ax~  de, cah~Jleun can ver -
_xia.>~ ce;~?nOn.ú2...r,  Ctm..{.a~.JU:J/,  POJ'Uendclpl' el ~U.a/Y  cerrz: la. 
:k.vx.a. d..e. al'Lueena .... pé'~~ de eL. &tabkcicfa..~e-'"'a 
Ca.:vá,j.!R,u~  . ~a7W enaf;U..~:Sie.)7.ck 'l.fno"':JtÜ!~.da  ... ~ 
~e.rt'a.r  ¿ La.~en..'lk~·Sa¿a.d<7J'.? 1u{Ja~J"en-,'f~ ~ -. 
...5"en---l'"' So!eJ'n n~.r,yfe.l't-unr-.r; e??.la>X'(,·at-Za/Y ;Ja·te/t-~a4 , : 
d¿L ",2 ~ de Vlra.;vr,...o 1 P",jua.-nro ers-rnern-o.xkO- de e,l"fe vflú:te,-" 
-,l,ÚJ4x.ado, ~ededt.M.ba la·jn.rtitucion de e.rt'tl o~efl~ 
Cat'atLexca:- • 
Este -!u~.  elo~qen,yjJ;(.áu$bW·  de! ox..de,,-:L!Y'ltiúa..v 
I t .... .1" • . '..f . 
a .e ca « v1::u cena~ ¡ ',  qU t.~· /u ,t: cL/r.<Ju dvt 0x- elnombX42-de,t1t.= 
~ I - & 
_valleUJ'> •eleta. Zé~ xaa-a a.caarade riorn--~~t¿~  
.. ' ,. I • " 
ala.r h .xrx.a.s- en el ¿tM"L!Jua91? anti9uiJ,.ttn-j..;-t,"e ~Ui/.;, ..¡: 
., 
" ~l' . •/ . • lJr: . ~ ef ~ f lle c¡n ...-6 11 ," '" , · 
c.r '  z.(l4. ~' , y (-a(~ ..<,c..aa:.a.r ac rcrrr a , "eoob:ú".Jua.o ' --ró • laXf¿,?-~ l ' { 
f. f. .''. ! ~ Lbaxa aax rn a« {VIl Jn e:1t:¡l)7l ..:  ~  &.rt¿.Oz,aen, 'Ylaxa. rn~ntm:  
.~'Xa.x.L~.,..fe  p-ao.J'~  / '1
'
; oxcrru:« ~c!iax  a""¡;;"lW~:,:!Je~1'aefadJy­
1 • t ~ 4' ~n.  . f~  ~. p . . : . gnn ~~ cari ej a (;. 'úa T2C'/'1O ...: (. l,Zc.t Cl, S u ~~L..n-l..off¿'nAtv~ 0..6'0.)141:. 
.rn vx.o $ew ~  Ca/ahp,v,xa.; aZJ/} ~.wu2n  do 1 $t"~~" dr k ---
,..... 9J? -n · 7 ¡< '¿1 - -chJ _v~za J..O-íun¿ L¿a_;ya l/: ~  '..//caJ'n..LJyz...5'{;J~  a cufv¡.a"'l. w ~-to  
I . I . ' "1 7) Y I !'~i ~H7¿RR'I  
/?" -¿!¿'7' dR.... ./ \..¿' "')r ; :,y e .lt 7J¡- " ...)1 ¡-a yl.·t c"...<;- a:r.ma?tOYZ- a -o , y~' -r 
-( .~ ., ,  ' --l' -{
" .. . . I f' J.?__ ' tE.)' bo/U.·a te; Co ¿la)(¿~~. &te/z.eciW ':~ v"aae (DN~aQyr¡,¿..:-
J , . 
,/'Z f TI ~~  • r I •.f 
.-xa:¡; t'~  fue 8t.' "¡.'í¿/v: Yo,ra.a. e¡h'~O  en $ 1.?U"f~".!.~~ueJ"  de.. 
l.' . 1 .J ? .Al :! ~ .  _ r­r'  fQ.lJ-rtcaao aquel; tEl'»ó¿'O a)ttnv.wV'o cez.~CL  d.l!UTJ aiUrJ e¡" ,'uz,noJU 
~  .., ¡ . ., ~ o qf2. :' 6'etu n mUAZ)~  (]X./lnú-LCf.A), iCd1eu¿ af'~ ~k.rn :s~ ¡."e: 
j ! CJ . l. '. . . I 7.l ~  
.( Ué' e.rra- La/umexa.. aU/'bj-a.) '1(11' L-Q" -¿n.vey¡..tv el'l- (J~d7I1..é'lJU7ll)~  
, . . ' I . .1 1 . f 1na(J'tt.~u:;n.~Ut/h:¿.) 1"l7;K-elnUJ \ .U t5'tt¡'CtlJ;t e7nLncJ"/..t ~1/Wn.o;x,oiJWS 
jbexlo /;Jf..UN~.o & ~ítL..r  a~cLOn&í.? é'OTJ"'k) d¿'ce.n. tSa:n-sox..t7U 1~'­1- .. . ' , _~:rt::'-O VrCeT1 ¿C ...>ohxt:" el o~enJ l!Jta/::.a-n,e·in-~'·~f);J(. a..s de ¿'~  
f . /1 r : -J . ,/ lO. I • 1 f:!. ? }S 1 ,A - , 
,uteJ7.e..r v a..t.,..·.da x.e.> ~ Jea..>e a "Ol'jfJcJ eú: /-<..?"f'-'On-c:-- eTJeL .Lara~~OO a~ DtÚ'l'h ..'Íe o -q1.tel/a-l~¿M-ta , e~la¿ftda d.e .e.rke 12e}!f'!- ,~#­
- . I ~ ~ 
_Cla. . (1) -No J7lltC/UJ &'1~,J"de fa ..lwUétü;072- de··e/re oden.de.,~'  
Ccwa¿¿ex':Ct~  rn:u~t.<J:I!¿'l-létziL{ax.a.(L,!t7X'r:!a1acau:ra-7l.Utt(,(..'O 
e..l't"a d:i.';~a - eL a:L!.xec~n,.t:a~e;n.t-o ~..f'a¡U:O /Ja X4 ..5'"<.1.¡e'Jt0na.:z.:: 
_,:"en",u.:.. 'JlLC rie)7't_o ..aJ;.,-Úkc e.>teoden-_cú"tuN ~óU1";'''''' 
' . _ ... .'u ... i,., Calhal . e/,i~"·  ¡tJ,'. eccf ' jtc:(it;. 
lalleyr';{L de¿m/~.s; 05"U7»anv"nÚ? <>§;r.ad~yHR" 
de ~btta.f,;:corno er~hando a.¿ulx4.~1.?!'~  
Jue La .>abd'aja..Jta~ ó'obJl,i!-- t9¿ (/tZt-~ 7fJINL 7~.)UU1,ek...  
Q/;z:«~eJ'U1.5'1 abJ7lo~4,  :J~  o/Jaxe~e ek cn.~~ er,.-/a3p-
-t~za ó LÚ 8/t"e 6../{tltarr¿,U.o.l!a.rn bten,. haJ,¿c z.nn;z.-~ " 
C eL~a ' dd(d!é~. . 
Laco¿ol!~d-orz- de{aoeiw:x.a. ~n~.~jui­
.)cn. duaa, ejet:t'o deL zek ~hxL'",f;¡aYlD)e'(L4z. et.zr~ola .~ 
¿~ uICox.f7"~ ene.r ~e.¡¿eynoJj}t;1'za ~j~n¿:r-!a. 4ela hrft-e: 
i . '1 f(f o
·
d aa., '!-n..r{.A,/:t:b:T,yae.ra~ ..ae~  tlZ)«17)'1tJ~Ot..JUO¿' e~_  
~7nig~/, .como ¿4J h.t~ie):Q?? _ CDrP l;a. ek e1C<m-/ex.a.. at:e.~~~, 
1 ro» ÓCJ{..a~:fueor a~f ¿~S t~4.rú~ S' rnas.}lI!.n'!faJ  ~.t'  cJ, fa&t~ 
Se ~fat:a~n  ~tm-~.  ¿v  LáJ''reÜ1<,da$ta~Q.,uco7?~-IY2a.2,~  
. ~.  I:ifl""'l n ', . lA e.¡-c-·:au~ 4tL.u .rIJa-, t e ¿ .. o uJ"itna.J t.-u.s: erv.ruof t.J'J'{¿."¡;::"U~-'f?o 
lo "~cu¡.xadLJ6¡ ¿¿La.. de TOl;do;d'? kcÚ S'e.vilta..,v'ríox1/2clo) 
deJa dR  7a.;r.~t:JZa.~Ca.;MttOjeb  la. o/e 1akru..L'a)LJlPg°;1c.k 
.toa."a.r, d¿'¡u/arn-eYZ¡{e., vfCoJla...lefi. 
'1~ dRe"da,; .:nov&dau'.s-o.z¡'xendLd-a,1~ 
· xab¡/(a;-k: :r¿ac.¡~ruk  C/)n.r'(.nn::L.dG'uoóÚJrt;l~eJLehda./~~  
-~,UJ~a  0x,aCUJ:n- a.ta$~nc~~J4e·t2xm.-C-'Y><1  e71Jx.aJ"Jde~a.1d  
tex.Jc.eho 1 ~on.!Q!-a¡J}U~4 el,¿ vn n~U'O  r;':tlo~  CC7Y'-'O 20 J~r ­
.. ..,f ' . ~ ...1_ . , 
r aa n -a<:? 'V'n- Vlt:onaJ"IP,u.-o, ~u¿  nanwxarz S. cAla...~a-o  de 4~~xa.  
deL Oxden ·de ~:niGer..-Oto. JT~ .sCl/~ {J.!e.~ho at.f¿"a-do o'¿J~y  
. . 1 o/' 1 I Z·, ..,Con el nu  e.{~  eLU-riu<J aei.- eJnpkJ,"fCoyvt"crz;i;o a.dc~no  d.<. Ca... 
, ,¡ . .r 1' '' ., • 
IJ¡!!a d~ne.r7Y  p:ú.ui!eoÚ?J q«e te.C(ln.~e~o  Come ~~e  :k.p~/(-1-J:r ' .(""f0 ~ ,~. " 1 ¡' I 'l~a40 h~~ rnt'/Id"/,ld.uJ'¡j.,le eL haita~ff o. a1~ 2a 4;r~4a :f7'J'r(L__
-~en de la I~en- ... c.cn-la.. ';m.;t:««cia~ . d~vn- O:rJ,,:n- de~d ­
_ 71~'u'·a.. fJ ZLl k 'Judma.ndo ·.>e/a.b;t..ú::a.cren- Jn uCJ.w.r C'~Ueucc) 
~ ox:.-o.,1"¡Zca:a.., CRu4J-'a. m ·e)-7..t;/J b:.J>~adoJ',  y<jUR ck ello.;' e.rtu-
.( J" 1( 1_ . 
_z.ne.re lerz-a-.cenre 'l.hn:l vax/~a..  ~  0/I-~nas1en u/Jl-e.renz-cJu_ 
· on'7}n1?Jn.oK~:CL ....deb,ue enconl;;c..o e.¿ lley¿n e¡  ~ka./Tdp.!a..  
Cae'-~  ... OXde.~, 9tte !tn-t:í-;,/7ox¿'.r... rEan-<~.r deLlleyn"o .r~  
cO')?J~e.Ya..ren  c,n..u-C-.;>(1¿¿>x.a,. eldtá:2 t;:de {/JEa;cn..o;>e7V:)f-<'tZ... 
Se éde6xa el ine/a.-bl.e vflt:"r¿~ ch.la Sob~nrt._  e~7Z'ld~  
-On... del ~Jo  2Jf~(n..a?Jdej!ueJ"deAaJ,e/.l.se c.e1..eb7U?cloVJ7tt:;: 
(.q :7; AnhJroÚ> ;}~ ~p~ C',.:.c,",;"~E;;:::~ ¿elox.2o de.?!~~Tl~  Cenl« 06. c . ,2 . 
.' . " 
~7 
$o/emne vfú.//a- con etJnaol' q~ave~'YJn~niolzM  apa~  ea: 
• _1 1_, v r.y'" ~.  , 
_t:'an-ao car Ca/laxe" en·eL¿¡ka'1l-~ ax~ a!,¿ cabd1Leun cm1V?1 -
_xia..f · ce  ~J7U)nú~..r, am.u~Jw/,  pon-úndct{?,t' el ~Ua/Y  ~'TL  la 
:Fav= de. CVLuee;n.';", pRnd«~de eL. &ta.bkcicf'~yA..  e""" 
Ca~vaj&zü::l!'  ~aJV¡'  en-a,t;:UW7;$ie~vno..,jU¿!w.c1a¿- t~. 
:h{!..l'~a..r ¿ la ~en,  '1k~ ·Saba.d<J;r .., únJu.~J'en,  'Í~:~t'~­
~e7'l-ln. So!e.mneJ"/Tfe"t"Uh:t".r; e",..Ia~t-°~lan \Za ·fel't~eUt :. 
d¿L ";2~  de ~a.JVUJ  ,J:t:fYJua..n;t;o eJ'2.· m·e?n-ox.-ia cke,¡"re.v!{ú;te..-
_.u:a~x~,  .>ededt:M-ba la Jnftituú.on de en« o.x.de?'l~  
CauatLeUa. - . 
Estefu ; elo'fiaen,'J.:/J:analto·del O:ukn,vYll1áa 1U 
f .: ..¡ \. l ' . ,
al ca« v1:.:u cena~~·, que /t.ú.' c.c/r~aoUJ  bOx,el"ruJrn.b~ole &:
' ., ...., J- . • 
_vz:l. J¿eJW.,)"a:.ela U~xaaa:1  a..cauJ"adR- '}1A:JJ7l.-b~ti!~ 
.. " ~ -.  \ ! 
ala.r Já.x.'X-Cló' en el ¿enoud91? ant:i9t.UJ,j'07l-'J;~·e~h¿.~  
.ro .' ,' . 1 I ~ ~ LJ I~:  ! 7' ~nr:.  'o o ' 
CtÚ14:·, Y7{l (; ;u c a a a .r ae tULLa.. c¿eoop:ú",f'aa.o .I-\..e'1z.. ~ aX-f «!­
I ~ ~
./. . ' . _ O f _1-baxa Q.4X rria-s: edLJnat:i LJn (l. t;·.rte. '.Z,aen._,"fpa~a.rr~l1-tm=  
( , • ~ ! I o',('¡- '!J o J• . 
.x-x axw ) \.)e p-u....ro / i oxcrru:« co cca x: a..rtrr:t.rJ71;O:.":' .'e.;;bae.! aaDY_ 
1 ~  I '  ,~ ~?¿ I . f " c., .: p,. . . : c;;nn ~  J'><!J con e(- a u. Úa n~M  .Á ",l'.eca.. .:ice ~;v. y-,IOff~;'  YJ{to ~  a 6 • .Ji4l:. 
. --. . ,/, 1 n ~  1 ¡ - ro.- 1 - r¡ 
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.-. .Ie 1f ~  .  , ,rrr,'" 1..." .J..,~  con ec .asca«: at'¿ ¿OyV'(?T2.-· de o~>C0 1l2C aB-LeCip -Ynorn-b~.¡  ,f ~  7 ~- , 
'fJ-ex m a .r¡.,O.,rt r:.a1V/'XZM;t..O e12 aqueJ/a.O~ac;n.. de- C;ura,J;k;¿t.-LZ, j-tP. 
, • I , ,'f l' , . 7) l' ' -.
eL /"'2 a zna vn~/it:Ul-do ~  Yai-lUf ioa.t:e¡to.; r¡em--Ino en· x-et-o;rqvo a . 
1 f1', " _ J" -'_ f . , I (7 1 -e(. .L."'U/ U f? o/'U CU~'/a. cze-¿ Vf,<.aTd-C La!U«U2fl' ¡.lap;ta ae t::lnaq.' 
. naoS', (~) Tam bten xej ÚJxe -el~J'~; 4ue ent!2arw .}.4~b.ei&r  
G?i\n.. r¡;.. . " l . -1 J. ! _ . I 1. ' al ¡O-..r-. . - -1_ / 
..J • Ve,Lna.n.d.v a.e..vz'~on--ato LJ:l muma. aw:.ra . '--'.""T{l~ J 
COma cP~~B,U:J?,,!~prn.anoe¡?CL-juel/a ~Ll.e){..UX"ff~ 
~l~bex.a¿ la. d;oé'a.;..r.út'n l:a C~18UT.rj1jae inttJ)'1U~ 
de a~u7W:otx.o,f)l1.Le. !aVoJ¿~an1  YelR.e1~u'i~  .re-~ 
tu,¡-tJ la dwil'a. dé¿ é37n.te}é.ac:lc~)1!a.k aohU// t'U'-¿~ta-
: Xa. ¡yna.r ~~up-da.d~LS'U alia rvz.a...)1(2.')7U'.¡~ad)  ofegun kJ ~~ 
da...do entze ZEJ,I" d(fJ'. c2:.)1en, !a-ronf~x.ad-ont¡ue~r¿l  ll~rA-km  /aV  
t:Ú v40f.0n COl" elet:G u tJla , etrno J.4 <;,.lJi!'f'''' Z" úta.,{?;) JN/''''' 
d.e diZf0'Llado j)nd¿znuu; de~na-pfttiJ f".J{L1- maldr deTW'r,-
- fx cu'u,n de'lffJ¿u,,.,./:zl..J 1-bcvzfex-lletu4. que idl?e'Y: ~[~--yna-deCz¡ ~  
, 7 j' ..r , .1 ..¡ • f " "... 
. tt~la.  tX~{J/en  Me m-/.-mo co!fa,. Id;diar f~rúkt?r cÚ la,4f"'-
1:~f~ ,)ifu ~¡a e.r~kde1o eYL la ,fnJ~n. de. e~t-a­
CCU-'al!e-u.-a) eJ'l' /A:.¡fUr¡zz.$e-Mtla..ha..n- el e.n--.-¡eJLa2tn' %,dep.t.o1 
cor: O~JU),/ / ;u·n..c<f e..r dI! vI~.., tAu/nUa., cJi't..€nf¡da,1lJoM-' 
.. ~... - ----- - --
. s: c.•~ .4  . _ ~)  iJ. L'A2. C, 1') - l.n Ja. ¡: J,. c . 3r5. 
. SUPue.rto ¿, xe/é'.rtdo, 'Y'QUe haMQ, P~CL7 tl~ff~O,  1¿U!e.iYh-
, ¡ :J)1 .rz. .¡ . 1 ': ./ '" ~  Jan  ~~  o. veZTla';¿¿ h a lña xe.l"~uxado  'ert:e OxdeJVde ~~­
ttezia. ~JUa ndo C~7ULj..éO'  ersa: ~t3a:..;J·ifae;, s<J1o 1lr;lUt"arufr;-
-"culo .>eece a;:i:n tUl! ~7 de-'de, €,~{j¡;o 3.e"':Jue. Za.U"ll7c#~  
~tZL  eL d¿.JLl io ..eny~j'a7~ a..u!h-tej-ue~~:'1~~~e,rala1'L  
e,/!hnCl-bLe erra di;wa. ;-fJ"ndavz'wLc.?7?'t!,ue, ~e:&3ZCee.).s-~/Tf'-'  
, '1 ¡j 
-t·e eL J7J-Otl~'Vtl jU-e CUlkJ f>aza.n.o~x)<..aJ7  o- e.rta ~~.2a..  
~.x~a.  ~·aauce~a.~,  1m.J"1'ht·(l. de~' e.r~/(L)UZL./d~  ~.e?'L. 
aJue¿¿tT,.7 ttém..Ia:.,raun J.:b..~m. ~ ~~L.l¿e:/J!7 ~'P'P-l(.,(.LIlf •. 
en.7u e -i"'ca.eCL.O e.rZD.. Ccu?a.tle~ ·~ 
Jifx~aV' r ~ e~m'k dcvv(/lan,-¿t:JnjarJzeab;.f;,.~ 
- C~aü/.r/7?7a.. ~.Jen-; (a.ú ¿Iev¡:uk ¿ ~,/'t·o?o!vida,ru:lo  t::oakv.,~ 
CÚ'¡na,/ d~)'¿raú, '\Ttenien¿,jJ~e:n-t:e  eL~1e;r';f-e~de-
t - . .¡ . " l · ~ ~t :¡r L 
U77,jll-r.ex¡<-e.ur.r antJ7W/~"j  7u..e~vzan t)(.a.-"l~~  2a.. Cd'r2-." 
-j ttv ¿a. de &/'e .de~tto,rlue;Ue:ndo.¿.J¡:~3'~~-n.fat4~.b~M  
a. ~ue¿¿~J)  jU.e ete'XJdIU7X~.PobZa.dox,e./,;¡Iz.a.ut.i-a¿Jt.tU de e. 
CÚ.lda.7 ) xr:lucú'eJ?-CÚJ tXJn~~  e//;-e. CJv.rVn-f,~ dc..ada V7V::> 
de./~ .1'1.:, f~ .f'e'!" úz:nt:'t?"~.,yno  fudtn-~<-t-aler,-:rf¿nLey¿,c/ock/eo 
ale no deooax. aJ?t-~,.u"l-O  a.5':Lavia.do,fu,'n.r.~ atvk en .5'"-. 
Cw~a~ ~~a.  a!Pw..dh., oIb-'YJ.doúu oc.:no?7l-b~ .. d.e.r~-<.("-<1';-:>10 
R .e7' 7 J.I"a -n.M del<:uj~ar..dj!.""'Ju.-e-Obt;e.n.-La-'p- ~"",'  
de.- taJLed ~x'5'on.a..,  ..>a..f'~'J!O?x.ia..scAz;,maJ'.,¡u<Z JOt?71-.e.L . 
C2z.r~t-¿Lo ye! k~?;rcinoJ7J,.¡'~  sur a~ lá :7a.J;~ek­
ar.zucenas.JF sex V,n.;t.rn-ig. de CavaLleUo.., f?n..~u;¿kn  t-t'=" 
-e~¡q;r  tan a/xed-abte,r;rhonx~.rQ.:.la.I)U~€~a. 7u..eJ'€~ ­
-& en edlh'7ieynq;r~Y 7..U€ .alnu..rlnO ha-vr:a yP...rlau Jt.ado ,1 
¡or .sex., Cdxi-~u..t:-o c!RvfCaua s~~¡u/en ex,a St.~u'¿apnen.  
.~ devoto, cu~a.-ndo  en e¿¿~  '-'Y' >nor;-unoent<> 'jf:"dedaJ<4-
_,se.,y/c:Kjuaa-ve tfz.~emo.u.a.. deh..a6ex suio .su cAl/'€/?4-
el GJP.7u ú za c!ox } 72e.aa.u .uzdc-Y de~e.rtz:l.. c.aaa;; ...-VOh;/ú/,~., 
a¿a'jue ~u.¿j-~  hon.oXi-/tc.ax1·en.Jx..andeceff dandole J'-tf7U'aS' 
, ~,  c; ~e  jue,.rt1,¡'l- ú,~~ ae ¡u.e. la tenia e..rz-. e.r~~~ ¡ah' ~ . 
.u~lar, CO}?1.<.> & sijnÁ"ft"ca el "J7..dre..,-¡:,Lm:xa:. PoxoSuvf::-
_  'J?"~.'  ;Z)fU;taxan-do e~  laA ~T que ex..a-sa.~­
-; J 
_
Z CLt.1-t..-u.'e J1/ haVta a!i.rrr~u..ido  a. e..rt"e !u€.h2.0 ccn.1n'"\.../ 
bta{OTt. tXVn. dt?-cox.o.r4) yhonox.-if¿~.  
~.  _1' 
'  S-~ 
1CXX1X.Hat1ando.r&'F.Ant-~:tt<e,t;atoMada'¡ . 
de Ch:uJ-t:ia.rte7;YC<77J4ideJ'{u"do e.-rn;'F~ fa/ll.u tien - Recwen ÚJs 
-ft':'" en.ff4I.e.r~"'o/ .etá emn, f"suu:.rtJ1 die/w.FdJ" Las.Unte/)'c:'" Veztno" 
~ e«Jni'oI" ~~  ·San:tln.,rjuex.¿endo mt?Tt;ui:.~e.  acJ;a.dea'k .re<¡uerapor 
! p)/ 7)"J/edio de VJ1- rf}UJno~irTti~n.tTJ beweJt«7.,ifdt'blc/oal{nl"t'f sa. Pa.trona.. ¡ ( 1 j-.¡; 'J -. -{ An.:r f . 
& E1Y¿Zt5'e /.¡  ~x-&> de¿~POdeL  ú"a:i'xa~éñ.o.,  ÍUikx..on-.s-.{¿¿ice~/a.k.Q ~  --;-'.l:.JuPlUmLa 
1/6Y aqHa!~  In-Z;l:eó SanrLT.!,¡Que cele-6xavCL La. ::02es/.a. eLdio..- ReJierjse va 
J. .¡ . './ } ' '.1 - "s.,. 1 f ~ st '. 
cxe .sc« x.e..rtauxaca.>n. qu,.;e,. CA::)nuJ úe ria. xe.fe)uGlJO-/tM' e: 'r.o .•dl? '" ttX-J.Á) COYL- otLOS 
- j f! . ., ' .( ~ o -r A ' . 
-ft-ern-0x.;--¡ a"eóf}Xtan ?J~n¡:xp. ~'1 fLJ:h€xiQ P(!X·.lCf,~Jl-<?no,;  :  •.é!Y.,:~./..t:;e .cai  SuceS01fwdi~  
-Jr...uno iopxax-<;n- ie.5' d:ed.axa.-:-e,rdú.I'e"la "ue~ Of,,-r..,~herrz:a.  ~w"o-J".  
fhfen- } -(/flá.;d.·'·L ~  eJ7.- ~~:fa ;¿~uJ l u¿d);; .L~n.od~ ~~L.;:-:""---- -=",,,,--~ 
~ J ~~~~/a,. $~,Flo~ :ra..1¿'¿4ue!a xi ;PcU;~"Q.~de ..dnreyu-e.JULt> 
Si b(.e~ cxeá C1~- pd}a -t'.i'm e¡e~?:.ic.n- co'"'nt:d /;u~'  -y tul: ~ ~"'x. .  ~ ,.¡ . .1.. ' . -l ' ?r' ,
""":~  e.;Tz¿ biena2'~~t.0'~d~ ~'lue;~eedt:o"a.la.  l71d~, 

 
Que ¡j! ...:n /a rz..Le alcanrz.a? :uridLe..):U:J!.o e.rraCÚL-Ja.o, a.'>€-5'"X- a.?'L 
.¡ -1 " . 7.J 
.do 4 {:Xm.r~ui.u"a; e.;tE t-~w.~ eldL:tz de .su-:lt.-eJ"t;'t:L,~77úJ  ~  
!',' 5¿ I 1 cV 1 .. , _ ,'\ .... 
e:t&-;x.e.aa-o e heCIUJ ~  ve/tv rni.-.I''J7)<) n.a.c~ je)'2,/a4, ?¿f.e u¿ f>l.eoOQ 
, f· e' '" J '1 d . ! 17"):eú; ae hJ ULdaa.a;n.;!jJ 7W ve det~n  ua...;!a..u.lYtju.arJ.-CiO aL 
?'2-U'i'ne.~  .d e& $aN~ dea7~  ¿a. j¿.'-.e~e  rna.-px-,ta.-xa.t:k·-
_~a:dn 'toq&;r anteponJen.da a.>uJjüz)-"l.~ho~·PdXtlu.eDa._-) ~ . . ~~ , .¡ 
_xa:. c..oxx..é''/'/Jonde;' atan. o!"t.L./>ex¿C>" henPlr:~~ ~ ' ~cJ¿!uan. tn- o¿I . 
, ,. j ' .. • .. ,' , ;, "" 7---, ' .. 
. ~J hacex l2sm.a.>~  expxe.f~V  cbJ72<J.I'i:x.ac~ne.Jdeaq~  '-v:  ~. .". 1'/ .. . 
cJ.,;r. \ ,/paza. qu-et.5:- b u eda. ~~-O~.  e.x.  m .e/aY La 7n..l:'xc.ed.:J qup e'n. 
• I '¡ • ,( .¡ - . ,..¡- , .r ~ .  e.rtoh~c: e/ .Cie~.a.~/~e .lu..et~ vent"dXO~O, 6'eJ:.Cl-:Tu.~  xEj:-" 
_:r..ix. eL vrlaxt'i,l'.{.o .....[ 'YY¿axáb .¿¿ta..r ~J'~ ...o~ eJ"t'a 1t&..4eJ'L-bÚ'~.  
_ ~ - )..1 /,. ., ...... r ~/

 
A 1 'J . 7 ~ 1 /"'..0 r¡ 1:5.-.t · • 
vent-axaaa /2.-a., vo;K..aG--O Su '-/ob OJ" eSb¿;..íO .-e..ra"-n..7--l-/to, a "'- -~  e 
• .., - ~ • '1 
¿'.n' VL:aa., C<Jino en mueaebaxa. que DdY eZlo' V'e ~:<JmP;l.efW~ -
J ' " l ' l 1 j. 1 f . ,¡ . 
_Q.a.. 6iJ t¡z.a..n b~en.f/t..te u:.;-~o 8 0 )( (a vtdJLt;e de ~  eLect:Mm. 
. "'Fue S~eur:>hem -¿a -na'Ú-l;ta.L dR. .la. e~:Jdl de Ca4 
_.cedonia.. en ;¿~v1.j.f'  ca  meno~.  Desde s-d77Laf t;,ux:na e()(!J2 
()b.>e~~ w¡vla mardX. e[XJaót;d;-u;) ,C<J~fe1~Ch~«.t.. 
]1.4- todaa> ia..r \S'a.CJ(ad~~ te~es-de?~tMk~~, ~te~o 
~ooc.e¿e1"ZÚ. en-ia.¡iuut:tCa... c:ú/¿lZ~ rna.) h...e.x-c-lC';tS z.;t.;d:~e.s. 
CÚ~~ dUz., eh 9ae .5"oúm.n:w .a ban l..tn ~e 'h;(;;i!eof" :ma-~¿~ 
dec1.u.adCL a¿2J~ weade., accu!~ ., <¡u.e La.. ~-no a.rIJ" ~{eJ'c, 
P(7Z. ;u.hu.raz la- abo¡nVn-aUo~ de a'lueUa.r SU.fe;L~tz.'c-uJYuuj  
J 
SUf)ue.r!o ¿, ie/¿~a0, 'Y-asu: k~a., /J~CLJ  tl~~O , jaet!lSh_ 
I ¡ .!Jn·rJ;. ~,f ': ,. .f' ./ r  a.n  l!~  o. weXTJ4';& ha2ña xe,.rrauxaek éJ/'M Ox.den..Jde~ ­~I ¿ . lit!;r,ia~Juan¿  c:.-Ony~j..r:o' ersa: ~jJa3~:.fae/ salo hauzaru..r;-
-~a.aZo  .s-'eece aiW71u<'!~ ;J dt1:.ck d/10 3.e1'l:Jue~ ·'A:e,.~~  
(lCU[-a eld,¿ i¡J ío.~en7uefano ~  ~ejue~711ue.,~e,Ul.latn..  
e/tbncr-bte erra. ­diuWa. ~'fIn:dav¡ta.bk.7'P'e~e.>e, 6o~e) .f"t'/l'I'J 
-t·e elmorz."V't1 jU-e CUlkJ'.taX-aÁ.o~x.~a/r t;t. e.rta ~.~  'la.. 
X XJLa ~"aau~e..na.s, im-/17>ia de")7VLU." e.r~!cz-~(u/d.o~ ~J 
él-Jue.!k-:r -t te»t-/ 4r.,I Ct--un ~;rta . 4v dei .¡-r;¿ej J?2 ~'PX-Llt.LJ. ·IV-. 
en7 u e .~ca.e~ e/:!::tt.. Cat.~  Uexia-,,, 
.ftf;uYGJe ~  '&/m'k  del/VC'-ion/ckt:r+TL~eab-cf;t:  
- Cxatú.r·/n-Ja. K:r.Jen-;la.,t IleiradP ¿ erro.,oLviela-ru:1o tt]da/.,/at 
cíelnao/ dwr:ra:u.;ft ~niena0 j>~e:n~e", el.~'fe1~;~  
Út7Jue)(~~.ur,.r  anóno.rn-., 7u.·¿,/.2a7han r)t.a.baj~  ~l&lt..  Cd'J'l.: ' 
-juv ¿a de erre Ateb!O,r1~}Uendo .dLif"m3~ e-n~4t.M 
a. a;¡u¿·¿!e--J,1t U !! de'XJo'/éfX., Pobl..a.do;u>..r, :r..Juu~úadc}'l-a de e. 
Cúü7a~) X·~tucúef'-cW r..on~k- e~~e.C!Vrmt.-wo  a cadA.V71.O 
de,.pdL .;~, !~SM l:a:n-t:-d';'.,yn.<J t:vdtn -l.§~a14,y-t¿nL.eru:kde/eo  
tk Ju) dee>oa-l; a}7~un.o  a:Jx,a~)/uJ'n-~:ud ate/k en.>'«...-
CWda~ CQ/":hO ~e/A'a.  ck-to.k , d.a.:Yl.t31LJ!-et oc..»o?71_b)a2 .d.e~-I.. 
Rey, 7,2t.;a-Aeto delalj~oúJe.r~~  obPe-n.-La-~ ~'lJ'Y 
de, taJ2.-ea1 ~X:'5"ona.:>  .>a...r,fUJI'xia.-s v1r-maoS'., 7U,;2/~ e.L · 
(lz.rÍi'tLo 'jet k~?rc.inoJ71.b;ce. sur ai2a~ lti :Já.'K-xacfL 
O/z·ucena.r.Jr sexoi?2.rrn.4? de Cavalku..a.., en..~«P¿kn f;t~  ·  
-e~¡~  tan af ,Ucd ¿c "J1 han-x-.JU:J/Q.;' la1)UTn.e;u:~  .  íU-e.ft;!.~­
-& e~  edD7,neyn-tr.r,>Y 7U€. dnu·.rrno-ha..~a '1P../tau~cio'1 
lor .5'ex euUbu-f:o ck ~akia  S ~de JUúJn exa S'l.1ula~n-­
-te dev-oro, cUooa_n<k Bn e¿¿~  v;n ,",:yuu:nento 'ir"deda=-
_.s'e1yte,X,biU-u-a-re la memo;U.a.. ¿n.aJex S·?d.o Bu cAh'e/7-<iL 
.(" " ]') l 
el Wl?-,7tadac/(u.j .7'Úe.riau zadcY de-e.r~  CiaaaJJfObt'ft, //,1m.*) 
ala9u e 9·t.U~~ honaxi-/tca.-x.. ryenJx,ani:kcl?/Y dando le ./'''f-na.s
• <"J .r Que. -/ue.,;~  ~n~M  ae que ÚLte,ua.. &r!- er%~ac~!éifY'_. 
". -< ¡ . u~¿cvr, CO)7l.Q Lo Signijlca el nt.Q·t:e,'j-facJtLL_Po~sav'!:..­
_rnox.-:LJec!ax.ayuLo en ¿aA '1T Jue ¿x.a-"u ~  
_Za. _C;t.-u.·e.Yl/ h,a via dwr:r~uido  a e.rt"e !ue.6l..o C4YL vn.--' 
bta{on. l ;a..n- eteC<J]l.O.r.o vhonoJUtico. 
r -{ 
.~~ 
XXXIX. .HaiLando;&-pV&:eJ-«<!"a!,ottada ; . . 
d.e.Ckxi..rtianm 1C<:Jn.¡-f&;:,a-ndo e/t7/7.#ouiLn-t"ct.. Pa/X.-&e. ten- Reclven Los 
, '1'¡ 4?· ~~  n.  en.'hN-R.rt-~T.etds~,Y"SUCL~tr)'d.ie/wJ'dJ" Las.-i.ra~~e;  rt:ztnosde.. 
.dP.n¿?.r de_~  -$al1:1il7~"'7:ex,¿endo  mt7J"z;u!~e.  Of~dea~  r~aera-por 
!px-77>'etÚO de "?> nJ~lUJ"Ú7JÚmt;o jJe;>;peJa<7,vdeb/a',;. al f,k 05./.1/ Pa!wna 
" J J 1 -r'¡; 'J - .¡ ctas: f 
& 'E 1¿t¿Zt5'e b.bx-&r ae¿ .bode ,lA'>a xxcu~éno ~;UJn '.5(1¿xt:l!s" ba;¿a- V ~J.:.JUb/U.mia  
<- J I' ~  
ue»: aqua¿~j~ ¡:.:x.e..., .$a nrqJi9ue ceie!nauCL. La ~Zes"~:a .e¿·diCL- R.ejiere.>evu. 
-1_ -1 . ~  J " o« 1 /'J . . 
u.e.su x.e.rta.u·;:c,aC(.i)n~  1ue. ~rno óel1a x-efeud¿.-_e e-¿ }; t:J.•JeS:; llu.4),CO~otLaS' 
jtern-bx.e, cY6eXtaJ] ?l§n#~l(., C'{ fLn€x20 b~·4·~.x-o~.  ;.!QY,  f...r..~C;.~;  Suces01fwcii-
. , • _1 _ o} ' ./ . --4: f.. _, _• • 
- /71.un.o ÚJpxa.x.on te« ae_cJ.a.x.aJe)·rd.'e.l'e la. "uezU a.">. :e~.b{leJ'Tl(a.. OW"'(J;f"J.~'  . . . , '· ' :-7 ~ ..... 
J6.fen1' (/¡Za.),.r:~·L~.  eJ'L("~~'fa  ;;:kL,.uJ quecJ.);; )'.~n.od4 ~'- - . 
ah "er« ...... St2<J'J - . . '1. '" ~'77  1-, ~ l - J::! ." . - :« .of ' ~'IJ 
". . • .. ....-0. .:.z('.o;u.o.r~  dX- ccccecaX 1..-ar.uJ)?·a,. a.e vrni€JueK-a-·• 
..;<\¿ bten cxeá q Ué ·p a1 a tt.i"fti. eler.c':io;n.. cont'X¡,' /;u~' "! fui: ~..ú;· ~t. . 
: _ '-1 ./ .1 _ . ~ . '¡- 'J-r -f • 
a.oaro de e....·0 'oiena.2.lenrlPYO-.da. $. 'qu e bxecedc:o  ~a..¿a  vzdcJ;U..Q...:. 
./ V J • ( . . '.¡-- .¡ . 
'1&8 8t. '--"l7:/ant.e alcan-.rz.a., :uTidt ~na0 vtaC-r:uJCLO, aJ'€f"Xatl'L 
_do le- con .(eout~a..  este t~iu.  :m-fo eldúz de oSa-7t'é.rt"a.- C(l?7J,.O l.nl' . ( . ' ~ . , 
a.&-x.e~ 'él hecho ~  de/ro Jni.l''J7}<) h.,ac.e feJ'2 ¡¡' cv:~ ~ <oí e la.,f l,eJ~. 
I , .. C · ", , 1. d JI 17rz&W ae it7.r {,Udaa..a l"'l/tn' no 6e aez:tj;; ?1- u.a...JCl.U.l1'tjUA.J::UUJ (!.L 
I'PUm,e.x.-o .de& Sev;z,ftn dea,!~  ¿a. ju.;e-se rn.a.F,fa:x.a..ek.-
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de erza f!O~..>a ~~en e¿ ~ñrJicatb de.-..I!i~n~;y.s'~ _ 
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_th,Ou.·  'V~da  a  )  j?CLxa Con.i.Jen~ex-k--i")p?UeK.ars-! 
c  ~  ~  -r..:4.d~  &l. 
Q¿;na'2io, /Ú;v :i!íJ7 en- la ¿'n-t€IYceSlon de La. ~·at¿ R. e.n: iU.rz ·~cVY\ '­
~ Con-íe'fl,07V de la,:l~  que P;t..OJ~.Ja.bAA,1Ju.e¿~.~  ..{  .. .,\!.I"ej 
'. . 4 fa J!I . .,( -r.. '.i " -1 l v , _ l' ./ 
-(l,u 7.-97.. eé erz ¡{-a e ~éL.d;" cxet.'an-, co~na.oence au.ru,u; 
éb?'l-!ev;f;nev' en- La ét.lc.a. o:'áacoa- aJnck. {?.;td!/a\;.té«eJ'-jx>
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.{ , ~ .... • ., ~  • . .:l ~' ~;.l · · 
-v":.tenúl", j!C?~  éU:e/u.-o7 j(x~e/fCa-t~2fc<;~vtJm-~U7~~¿  e·~/-a)11··  
-.cto.j r ~an.~an~ , r: ~~9 ~; c-ubu:a (2Á, fUL:t.~ ~ e. lc¿ ?1u~ 
..$texon ~  d.t71 e.r'C:u./':'d-if rS'obx¿ <J'u'¡echo d,f C&;r.x.cU:-on.. el SeP, ukJíO. 
<:" . 1 ,. - ' ~ .. _ ,~ l' 
vUfi¿caUJ 'v 1%Ot~:-z- id;! .e;~Jtd ¿eL a,nd~7 aé-l SeiiO,lé. b~¿ ~e/'e__ 
pqx vU Catl ~Q:.,7  7r;a;n-"1~t;a,.y~~~a  J~~a4.  RUd.de7lj.p1¡~.2,  
c!ecSCL-,,/;,u:ezo7V eL CtuXf>o 'd!eLaJi;y AoLlla;wn. e-lj>a.Fldb~ 
fue x~e.s' hecho ~edQ/Z.dT  a-¿'M bl~~  ,..,~¿ek!o-r!adul ¡e~~:.  ¡, l' .f tt~ · 1 -
.&."v enr~~ e t/yz.tt:{~  tq"r:r 1n.¡"u .n;a.no,. ta.'],ua.{ ecot'e.~'í.&nJ;,u.:  . 
_~ ~ ei e.rc.:Uw ael/f7.fxialX. ~f?~.s'f~~ , ~,¿ ern.t,eJtado:e-. ~i!p- _ 
.~~,t dY e¿9'ue mucho¡=. hexe~R.s se u.d~tZJt.;Op-0/1t )'..t.?}7UO i/." 
'-1 ,,~rr . .1 _ t ~{  .. • 1 
La Ca..t-hou'ca ;;e ~ 7 ae ¿¿'I r,UA.TCJ otL .O ~en. ~ lj)d¡,( '(71- 6 ¡¿ e a~ 
b(.n.~ax- a $"~enrJ.¿1~ ¡gnteda el uh-s.j/a~ ....,reJ;l otxa.r b;~  I):.~~fde  k__
.¡¿ ~T~ ~ ,,,. - ' J . -
eU:uJI:.Q..,Convn-)'Ofé'l¿b!p.a!o e.n...la..?'nah-O o'{¿ xe<:.h.a.. • 
N O es s{'ft, 'ó>oe7n,o!ax este c.aso,fues o~  sem-e/aJ?;-
., \. -r 
-te xe-f-'exe Ur?ce/oJW(4.)Ji!:z¿ex aca.eCl;{:k-ene¿(}:;rn.·c.¿Z<-'o vYt~e_­
.n.o I~,  celebJ:,Q~  '~:n  ~tin:.t0  ~e  $:Z4..C:¿¿'J?eJlxe .¡.~a..'1-a1t1JJ2f:: 
.t:a n u 'n<J vK~}U)., ~iLe !u e,é¿ }1(,try¡¿xo.~yul/7aL .de ¿a.ehxJ,-Jl~i) 
en ret:r..e.5idt~ 2'H(-e.;tUJ é0Pa iUJf & ..n:o 0fW--!ock C~VV-"'J1 Ó'/rV:" 
-eiQ(..(.~ ..re c.om!aú~ ,el Srvmbo!o,'j<Le.s-e cant:a... en.-!...a.vwJa. .SU.;.e7-
..( 1..1' ,tz" l.' / . ~ &o., 1u e c~,:..o  .'2UA....l.6'N.n n;u.eJ{tO tr.r ~s.-Cn%tsa~i vf<Ú.rc:TXo 
an~e.r  #,"vx->-na.:x. el Ca7ion ole la.. ~.,eJ2. cu.-..ra de.r~CUJn...seAal1lOn;: f ' . t> I .. , 
n"a lLa..10 >1 ~rwenÚ:lo7 se a&J~;'(ÚJ7 -fa,4.tz¡ de! (A/i-U,¡¿U)jJ,¡P¿;: _ 
(...) j"du;/"~rn  oo/';j~~ ..... aJ ta.,J7>ulum do/~,,~,:,e~n-o~"'1(,(..q,~~(/n;~  ~e..  ':,;cz.&.J'e,dJ!O~~",  ~)t~e»t:~  .)~n-r-:~tam  t/)'LUe.no.Ll.,..rerJ;kU~n~pClt~ ;  
I . ccu.U ?7l.: su·¿j'~,f·hon..,'  (tloA.U->-n nt/J'1Có-d vn/~ ",~YJcue..¿¿nr-;';1?.rg~~a~~c./  U1 
h.t { V~ba  C<:J~~pC~1Ial'dtU-f,e_h1w..f<7rr,.Ú-4,f)~u..,-n.fcv;x1.:r.4  ~ ?!~}t.in>4..~~' 
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lo a..J"efu~.vVZcetlwX-o.  d~ua':i~cLeX--o  attx.rnA.'fJi~/~­
-en.do ~n~ caua $?tk.on-~}'l.OCXJt2¡,x,a &.Ü_¡.Ué'~j~,/'~,he_­
_X~~.s f a.xa da». i'na.5' f~,t/Za. c!-Ju.s' !aWJt-as~ -r-: $Ob~.(~¿  
\"(~u¿~  deL vI/o.l'nJ¿ ~AdUJ.)/z,a¿¿'e~olole  La.dej>~Mn:St·~ 
_?c:deh.f¿:: -13t'eru:;uJe'ArU/JUi~ V4¡o.n-oL,a 'juien ew:-orn.endoCh;lt-
.tx: tS".u -1~~.s-tá.., é?.oxx1i.(),,/ eh?-rnenoaJ -r-rr: ejtl:l.~ 
puedo hab~  ezxcW0':'lIz..a,.v! 'en.dLJ,o.l~ ,a.d~ rr:": 
dé'//Ju eJ ~ ¿11m le abaxec-o el v1pO./1"o.l7...r/.¿d,;,cao,t¡t,L¿!uwt~  
.¡ .( . --,¡ ,¡ • \ ~ . hu-
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J • IJ ! . L J! • ~ 
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.bex.a.natS,m~'lu,úA'¿.  vYQ 7'7J.-U<:J,ho .~ue.5" boM€.1UJn l.dJn-ilmll 
..Pexó'a.5'.CM2J./'./'Úz:men-fl';rj' tR7)')t,i?ndo lt,;/ de Caludo~ ,cyuz-
e~~;Lan.a!o enoÍ·/.,L ei.u9ao t7ú~a'/en  x~a~  !a,/"-O~n.­
-detTen;rlo de La ú d n2:Z., t;~,n.'"10:U0-):.Qn.  su:~~~ 
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Calceafo7ULL7 j tn"eL e.¡o~eck d¿t ~z  de ~xacl que12/¿zL 
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-l}ue, .~~ :x.ec.onoce j¿;X,.. el rn.eno~  d¿~ d'e'/~1Zd::uJ11cJJ¿;  2~_ 
e..cl¿....ec a x-on vn 'C::n¡t.o Xn-t:o ala Ca,i:x,ex.a. a!e.ht-~a.21$7"'l 
y Zct.v C<JZoCCt,k.c-rv 0Yz, eL vdU:.a-z. rn..ayux-..uKas CUL:ntjue. tzc.a:n,f eh._ 
_1 l' "- . , "1 7 _00 ~aa.aa  a,t:tt!~xa..-·eyOtx.a.na..)n..o v-eo5'e:t)l.4n.- &5U1 n7.-a.x..a.:et~;fU- · 
_t8.s COntin~() .¡lxCt-nAjueanda el.o!eq;:l-ec.w./'¿:"",~ c.o1"LJ~ 
{tenah,a. e!d!a:v.x.,y-len:f>/ocú Yrn:t-Ix.,~za.~.  €/.13Qaa~i~=  
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1 - '1 ." ~ ., ¡ . 1"· . • './ o •_ ~~  . te;n.f.'et.o j?c;~(!¿e~7 jú.~e./!Cath-Ol~~ : ,vtJm-~WJ·e e2F~U " 
.do 'Y te6anlQnck !a~~OJ"eeubd.a: JCu.e;UJo de¿aJ::-pü~- 'o 
. JI " . ~ '. --J7 - ,~ J .r,ro 
-siexon tn- cid-: e.J~zJ.b7-;r .sob~/~LÁ. /Jecho ~c¿;xa.J:o,{.etSePak;w. ~ . ' 'b • « . - '''~  -tV.u.p&·CCl~h.. .,j~~aUJn  hu ;~;dJtd  &:1C1n-ci(;,yaé.l S~ñó}(..bol.tfle.re..  _ 
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pox t5'u. causa, /ná:n.-ij.e..stanéb la J¿~a2.  ;¡(l..Jack7 tiRS~.Jf  ,  
cletScu.iJ-x.¿"eUJn.. eiClu~o deLa.1;Xho..1la..k-07l e.Jf'a.r¿~/q  
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... 'r · , I ~ .. , ....I- J; - -(' • . 
-f ~  el e.rc:Uw ~et.l.2z ;.rxicvx. CR..:f?xe.s <j~~.~ ern~e~ado;x.., vf-U~{p- ­
"1 ~o .~  X<:7  , fdY e¿9u e muc/w.r heZe~g.s  se z..e:d.u.pO(?JU)'};. 0/1fXi?}?'Vf.<J -
La Ca.t-ho&·ca ~·. ~deebr~ tSa oV-4en.la.~.rt"¡nb')(.e  d~
., . .~ ~  
bÚu:a)(.. a éf-Cl.é:utJuJ;da cnttJa!cl. el vh-.:>~¡.a -yen orxCl,r b;~·;r  ~  i!..·  ~'!~<':4• 
..fA" .¡ .. ' .. - ' ~ -e1..l:U:Jb~ Con.VYL bQ:.L:>e! ¿bla.do e.n_la..mano dz.X€c.ha. •
r.. 7 ( .f ~  
N O es V't'n "e.xJem/>!ax est:e c~.soJ fues ot"X<J semeja>?: 
-te xe.jz'exe V!lcej0lfO<"'4.)ha..beK- aca.eCL-"do~  en eLC:nO:l.d/W vYl~e_­
I lt<:> '/ . f ' . ~  r-IZ re .! tJ 
./U> ., CeLebr.a.ao en-ueT.l2.f0 at'V· '-J t r"e..flx.e .fafc¿~ycft{};nf':  
."t:a n t ·ÚUJ J;-C~J1..o) ? "ueJ u d. ¿¿.tJl.(¡111')C.O.Ie.YJ.em:~~de  ¿Q:eht:4t~4i) 
en ~#et:u.sidú~  ~o('t;U)  '%PañLJt Us-.>w 0!0;bode C~VU-"1<?'rt.-/..  
.e19u~  V'e 6:Jl'n/::Lú,,? el $ymbo!o, r¡cLe.s-e C-an·tc.L en-La.~Ja • s~;- ­
~&.o.. '!ue DJmo h!M.tt.~Nn-n:.u..eJ{f:CJ M-.í $~Ch,"·.sa.ndw i0Cu.r07XC 
a néé'J ~/r/x.1")") ax el Canon.-de ~  :ll-,e17- CU-F de.rú:¡,on seAavioni 
ha,UacW"l(!oYW€.ni-doJ sea&J~ p"(!ct faahuz¡ ck!eoA.~?'J~  
f!,) ¡;'b.:1J~",  o~.r~n.a.tu..... aJ tu.J7Ju.1um do/~/i~~~e/JW~""'1-t-«!~~im;8mT'..:n~e..  ~ft=z.I..JleMlo~  ~""  re.Jf~e»l-"  .í1yr~  ~/.am  t/)'lAH'J?(!Jt-m••r :er-¡¿f,.",,-UePTn aRC/'t; 
r -~u. ?7Z: StL¿/Ó~KJh <f''''  (t!.o~...,. HZUlUU ",",/eJi,kU ~tnoue.t4.<.~;~(~~¿1~~.l (#! 
h[t:.. vtP11xz Co~./''RcfyCh.2-'lla~,& 'vj4u./~~,~~u¿rr; f4hJ.se.q VY> ~J>)t.ú'n4.~u.. 
.~,,':cCLvYidmo.  . 8)'nadc "O'1/ec.t'~7r¡uam:mC<J1tf0lL( r.x..a."../¡~;  noa'Yu.dZ:U7Hl"'I'~  ­
·p Jcia.-,41t.«l7  (~ Ldudlc .ru-o/'''-JUi/t'rn<A.J.vY';utM%. . f.~. c .2, 'J. 
-&ndo ~n"l  ca.ua. $?'1'.!.eon.~7l-O(xm pu). é:(dl.lue~jV¡;/tz:xto,he-­
_~~.s.,  r": da». ~:i~Jue~a  a~u;stat:J7-a;s>~!~$~b~~~  
Se¡utcx.o e/e! .A,fo.r:o¿ ~AdX-o:)ha~eY1:dole tade.l~u-on.s1.; 
• . TJ \ J . A L - . J - /".'.-' •o _~cdeht:e .;-JVt~ncu!enra?l..aOO  VIJon-o »r-: e72-GO~'-r1~­
_t:v ó.u ~~eJ-t'a.,éJ~xx~¿JJ16!h?-men.daJ  ~~r,:e-n..e~at.~  
/:uea!o hab~  ezxdd:J·:¡Itav-I.é!ndo alU/;?a.d~ e;tuq;>c.e;~¡'!7;¡~/~ 
J 
de.rpueJ ~  eltn le'ab'a:U!e.t..o el vfpO./hJ.l7rV/¿dú.xJ.o,1.~kunlJ1.-J 
.¡ -:¡ f • , , 1 
ya ~u;t~¿ck'!..a  ea.:un.. ck.rt-L J72.aa-w. ~a.L~ J"M' ~-f i ~ ~~?,o  
La.. rernaio . a. Con./'~·n-Olfa. a ó"u ~~G..$bta.~~  \ 
Ladezroai..o": d. ~eu¡he/nia d.u ~ hasta InÚQn~  
fOS del er;,rex,aekx Jtex.~(!Zio-, CJ-aefaUe~ añ'a ale G.4 {.en. 
-e!'lue Jv.h .l.ra..d' h;/c~.z,.orz. .vrnz i):z.ufcú7n "In:.eL~,.r./ia. -~~t 
tteQanck/ a ~¡cea~~  !..a zirlt::/úlXA//2:t' IV ./uu"iendo ~n-rxad.D 
, - "].1 
e;'8! 'Z;.mplo de {!.t"tzz (,1k~~.;a  Y~(tn- no. ,,"oto kJfzo/ri.rza~ "

 
( ~  ~"  .1 zoba.x.c}:;l.,¡ ~.~7Ué t:a7Tl-be·~n.J>utendt.¿,vo~!aP~S~SD:" 
.l?ex.ana.Y~7t!.uit.-Ua¿ . 0IQ rnucfUJ _~t.U?~ boWie~n.- 2dJ J'?U(m#1 
PexV'av.tUL L--'¡/.íú:lrn.elUn'";1"tt?J'~;é'ndo  k,~~ Calu.do~ ,q~  
~)  I .r e~~):.a-na!o BnJU \!:::.-i.u:$ao ~~aJen íl"ePeé¡""'la..IJp:J~n.­
.r .(:¡
detlén:t20 de.La Ú O :nkL., t;~.n-r0u"o-):.QnS'¿¿fJ:lek7~~  
a~"'ta?vt:bno/¿,z,~¡;,rpeertd 4<l'<ÚÚL de.....----
Ca1cedon=,ret &tu!.;k del<-iéax de~.l''JGU!e/d.. 
-'lu e..0~ X-CUJ:noe.e~~L. el m..eJU)~  de W cJ¿.f~  -zxhJ¡11cYk~  l€.-.. 
~I¿  ~ax<Jn 2rrz. ~e7.nPto X1'l-W aia Ca~x.ex.a.  de~ ~a..ZÜTT  ? 1 . ~  
y Za..r c.<)Zoca-:J«Tn -'en-e¿v1ka-~ rn.ayux-.. (..1taSCUL:n~bA.:n~b­
~  da.da a {;¿¿':-t:.~CL-e:7<ltJUZM no .5"e.>a:..Jt.<;Jn l1U1 'l'n-a..~zlZa.& pu-
l • '}" 
_tEs Ct:Jntin~o  ./xaru:;¡ueando e¿ oÚq oz.éc.w,;i.r.l'~con.-creLL 
.f ¿ . j- r 
Ltena.J;a. é/u!!az..x'l-le~lo d> vna.jx'1xa nC-¿Ct- l!Q:JL;tr.Cl<).iJi~=  
V'-) ~r. i",...·. .("n CA<-on<:'.7y. vo:"un.. ~J'I-"'A'.  +'>. :l<Ú')q~J..:.r, har;;o/"~,'a. 1J,.J,.crnn
e" x . $- .. ' ... o ..r ¡t J • ~"7  ~.-6 ~  t:t.-# <.~c-l':tl'ü;r.~Yn  ~UXA.  t"..<Jnrnv-í4. éff~emrn<!nolQ.Iar<J~r.~~tk":..  
e~.!'?'''1uah~eh4t.d-eer?~~i.t;..;~!e/X.UIa.!rx:a·r..~'<:en... lcj'~qr~fff771~n_ 
d&VVt. v1.,;~Ú'",,, :u(.-'f J;r>- e¡(tt"o}CVJ?'. k!.o" ~e~e~.77l/.Z~t.4rjJotJ;/en'.n-t-~­
¿v.:r.n, ~'Cd~;ZP..r4.1?'1..J1u,'~a2~;'~"..U/J'70- 8A-•.::~· a;lhf~.Jú"1..:>p<7/d-n;nayn.. J;/,JI"-f:y"'~ " 
. -r-rr--,; 
m<J';J<1 c.1.<;u2-V'~'  .. 
yaiJ)J'lüob¿t'; t a-nro; 9lLe las 51enres de vI.I',~a;J'ftx.-eu~ju¡:  
~  1 ' 
. . ' Z;. i !. ',--C!("f  e.~1:a~  e.>t-e.mtezro em/j¿,o CO~  !O/2~:n-end:iJ)~~  
¿ .r' -
Can ~! ¿;u~,! ~ .'uCJ  . 
_ Eúta ck~cion-pe~velú~Cfn '[ualífi= ha.-.~  
a~  7 te.e;n'lue [ .om-e>;ao a imt~)c..a/Y:r;on Ja5'au.>uu>~eYJ.,e.-- . 
~ 'ln-ú;7o Cxue¿ de !.cw ~in¿u'<:U' 1CLe 1¿¿¿ Jma..9f!. 'Y'W!S de2Ds ~­f:r l . • • - ~~ , n: ' . () . ' ~o 
. t Z7Y ; elJuaZ I))u'~  ckJa $¡jla..a0¡ 'fel/n'l-anQk-l.  ;;~;u.n.  .  ~  
C"í.l"ran-tinop2a-,r{h.¡;U; a¿¡,l't:qtY de /.tq ¡;~1<Js:  ~~ ;f7Y>~e  :­
r. -1 ./ _ _1_' _1_ ,yJJdk):A~né',j"  SOf.~~;en1e~~¿'a!m~.s~ae$a.-Ira.~CLr  
.la ..r!J.w 1w Q.I' ckLa':Jlo~v(Á.s.  '&fe~:/f<Ju.;.1.as  ~  _ 
-.sen--a1jue¡<J C<)~ la.CaxJa.-,en-'}i-<·e ~de!~:~aE; t:; 
.. íW z.evezenu·el vo.uVz,e!eJ'7""2.eftto,7'W S"oZo ~o  imderrvn-
I ]:{¿(J/'/t • . , I ' . 1 11' _
0$. ~7tu~ ..r{/¡u; 'tz¿.-m-t/te7'l-uz"Ca/:,oa...dohd¡g. se~  
vni-ca.me?"Lrd,hziPo en e/1a,., Co~ lax-a- cSM?:aL.cJ¿¿trrt: 
~  C!fuffeZAJJ!o:K--do-nde eUú"jJ¿¿¿~ con ~do~1~veY&'-­
-~hJc;d;a)'V &:eWUr.r71 ta.jer.ane.$', IJtLe ~a~n. t-e1U~ '~ 
..san¡xe?:rObeo de .sua.~'v'(€ma- j x-Of7--arz,c-r.aJ: /o7u.aJ.. .-x.~ 
morUro ') pm:.a.jue,:.,e aumeYú"o..J'e ma~  ~da k 2~  deuc~ 
'C<J~ ¿et.~:~ .. J~ULado ¡O:L esea. ~.ra e1ma-L&te~m', 
.v aco del ~ptlk  el eae1fo ckla./Jcen:tW2 ntUha.aa. ~M1J?  
y t.1.ebandolo a'tfu~?  ?'n.a~/d?"I-M en su.- l.c:ton:"o~de 
l.nV Jnal ~~ Pi!..t-O ~a.bLdo e.l't-O¡:n:tS"a¡.,A1ja.J", '!~~,  
de tSecú-éO, iban a vWa-a~"'1'a.do')t.Q.~,1le7"f'/.(:X.rJ;en1wn!am­
-pax.a.v,1c¿x-UrJ entU!~. _ • 
Nopudo ut:a/xJ{;aat"ca xeUSUJ.ra.. teveve.x,d~ 
!Jan o~Léa..,queno!kqa.re a entende.x.¿a elembn:.•.v :k:':>"Yen,lu .-¡ v ¡ ~ ¡
:.1_ • l ' I 1 f : 
. l:.e.<YU;W COn C-l.t!f O er~(oJ  ~.anao ,,'pt7ne.x.. CU!Yvl-xo de lfJ'7. a~co den<e~  
¿a Cawa., en7uc eJ"l:a6an.. !a.~ J2e¿úp.u'a'11J(~e. ¡asaJV)'<jaA <l-n.a/~. 
ezdc.a., enque. j u e cl:xJéc.L.U:a.do e.l'te. Pm!Jl~ ~cxe.tv 05a¿úxon del ~ ~  ~ 
';Ulj;CO d é ¿as $~pJu.aJ.,  dn- he¡t/Tn.ano.s- no~x.a.dt"l;rS~~"1SQ/J(.~  
-f°n.a.s~  ICJ"¡tie a.r-bena$ seh.ict~rv  ala 'lfeICl',7u.a:hdo eJ'7...el<Jk.kt .. 
!ont:o, 'jue a!px.e..r€>U'e es C4Jn.ocido/q¡¿&rxll.ek deZ.?J¿.joksJd~  
7e" J" .vt,l1Z.xon, La:. " a~ · f _ae /UeJVx.¿:J q<-U! naet.a.óa. SObx.e l..a.:f on2a..3';...,ClV2&l -
. 7 -1' '" 
.d.ota xeCd'fJu¿O,j-t)ue.rh:J en tS'd ~ZU!  1(.i,ie~n..-.su~Or...oe_  ~a-n­
$>. ' :" 7 fJ :> 
do ~t xun-ztro aaa..la &oca.. de Avido: deJ"I!.<J.rt7'/ de 05"a.b€/Y, ?L)J«e.: 
b2 
oculta6a la. cawa.; !eÁiWMn l./JUL!~tfen:(;1.aue:u~~foxdan~  
_de emleao a xe.JjJixCi..Jl. vn ok.t:an~)(.a/)'1Ú-,  'fue-r-:':: 
el de t7UJtt7 & Ox-oma..E deL OXten~e..~ CQI" C«--¡O 77'Wivvv'1.P~ 
tuce-s X;e7landeC<-· ~JU;e:.r., 1ma.rúxp. cdv/,a~..$.  de cam;c¿~.7?n4n"., iJue 78ZOYL-, Con<Jc.ieX-Oll-:>d«:.e- e1~ena.l~~,\l' 
9t.U! en. eL U/:u:.a... f ú"taba ckpo,fa~ ,ei?e./'o]t..Ode CM.~.o, oreU.-
_q ui. a- CÚ!- ala1fi/J7. 8a-7'do"; oexo teTnienak; a l e~e;x.a,Jé7'l' n.o re.a.= 
-l" .,, -& , (" r 
_t~~ex-o'~  'a,. ¿¿ebcvda:..9 a ..(J;n.d:~.~¡h)r¡-re.l.LJJVt-·(?/)tLJ n 'Kf.1-: 
_t:ú~.re  a.l'Ur-r: :fAa.1tandoüe- ceJ(.~.a..t:Úla Js1a de.J;)71J7IQ1, 
9ue el" vn-a de La.r mas C~:W~;en.~  ¿as á~u.e:ntz¡.  11d.a.-Q:.O I 
ju.: hay.en e!0Cax. ~eo, lfe-LebánJe vrra: t:em¡e.r~a;;,cúda.,ue · 
e~earxo;n..--c..o ?Vbien...-; 1 ttv¡,a-ndO at¡wrnonU'xW. o ecz1,o ck.la: 
J.rla., dú}C.o~ jon.do-,ax.a ek'/c~n./oh'enro:~ex.to:  tAeLcjd.a.1 vi_-
-eJUJn Se acexcabo.. 2f/1'l;l-2Joru:d!.a; mui u'1lan de<.ú ! n:te '1 hex._-
. rria ,a..) 'jt;te,MenLa. ck 10 ~e xU7Y de la ,;:I;-b..'''1ex, a s.~flt.~x.ú¿  su-
.f~xona., cu~ lr/tjuia.s eooúnan-€n lanzú"77r.::c. J:.da. 7fa71 !l?/Jl.lK 
tll!f.a J c a L; c,u l!a.. del vffah., V-Ú?1Wn 6"aM.d.~lQ0G..ue'/J~:u'~"­
;S ' I ~ f J_V~XtA..  -, otxp .. -'on~  tft '!4 rurrnerzo« qatla)c..da. JlL>luht?YLt'e.11u~!7UJ· 
.. tQ '" ' 7' g ~ _~a,  fa.. JuaL e~.a  s: Co/hcm~:,:ri?l~.n4'n.r.~te'J.f'e  aJ,xa-ra)'.Vn 
f..,a.rk$a.n~a.JJ, salud.ando,;-e!~ ­óU{ 7KJrn.¡>:2:,e371de~·¿~
.e~u:io$'e.#avt:t-~n;~",.,  ln'ttW azah tu.al aru etu~in.o7at..ée.el 

 
Ca~dt?:na.l  Ma,xon..<.o ..~,

 
Pa.fa.do e"w)J:tUJÚ?~ t,.;.cltt7Jte'xJ7l,a.]UJ<S'pUJ.rr 
,fu. ~aue;¡ad.on/;1da.ndose  ala 'l/e/a. Gon-effede.;-:J~,;>

 
eyenq..r);.a¿~ ~na.do c.i"t!olo$'e41~ua.8-/Jú-(;l.-,.,Jil1 ~~!J.O

 
a .r~f2a.x1r""l/}?  ~o.o'1c.onrx.axio znent-o c¡ue te.r J,;n..... ;u'nLJ~e;}en'

 
laxa. ~ Iu.e~ ~ do~.10(--":> ante.r /zav;a-n .rak.'do,' fo-,nt.I"r1JO 
e~e.a77Jen t'a~n d2 alp' a!ou:>.J'"ciio.I: 1ttr.Xjú.J...nd,P f:;-e p-U ~().  ­ 

"l~ea..jueJU) n co""'fe/.l.CW. a tt7JnatY ei-~-m,o !u.e;d;V: ~I 

 
se()un ~ÚXnXl.  h3Cl-.xo~,(!),s¿ÚI.~cio?~mi.ar.ll?j 
r  
tI ) 13a.LcoY'W·.r:9. .::.rm,o 77G. ~,;'".t(}=: '2-.JiJ.t·I)l'J.n~H  . JUo. ~'J'71,~e~s-rW

 
.:Jlox ...,(vn m(UJ(JÚ""417'l'"t?1' tl,>(mina.~, t:.! ~, o 1,u,,¡' c~,..;;¡¿,;, ~e¡.h ·¿'1AoI ¡"';'.urn,¿U-c}ntj¡. 
-!:u ~  ¿~.rJanre,l"·  nu"ft.# '1U! 1..011.0 ~dc~.  JUlf/¿P vfcuüT'i~"~nle orA ~.z..

 6~~/¿jiU'a.{,  erm-ar.J~~~ a..JrGh~~¡~!~leaJ ...a?'li:' ¡%.O/tE/X. ~,..".. z;--"': 
- '>U. , >'t" n y "u.(;>:.U7>'Y j e)C/)l..en rm.. '¡e,¿~~!a~.JJ.lb~  .S"alClé! c4Ca~/f.17 CJ,..rlt
' 
4 h ur-
bt?tJelNck>_;er#(?~u,Yn .I~)'1'f."gJ"~ ~f~""" t~rl2. re~ek/¡~.  . ~3)'/J.  (~.KH. Cu.x COnten3úúrne k.¿u'J1d. ¡,jA,¿c Ol·",.::..u",,~e;JLe.~""¡;'12a ..,2~k-IN1

 !,;(.r7j',ú;);'~ nl?'Ju, I:in<:1:.~J,~/a· 1~ 1?1e )/U/tt: ~Ot.!''.~ft":  e.u;'~P~/,:.r;  ~/'--:::(~(;" 

 
t?N-¡ 'brd"h ./'~'l  h.¡ /z..<-r t:?(.L .o ' CL..lla dorw: rna)thu..:> 1.nT''l7J? !t.:'H :Jf.(!,.,....;> ttr.d.~  r,u~·l"f...:d:f..1J~7. nJ.·

 
_ 1 . .1 J' ~.  . .. . ,--- . 
. t 1.i.&'H"J lit oti-1 ~j(.j:a )Có : C7(,O Ii? ~  #Z ,UQ.,",m-, (!~  r>te. .rTl!'ft'?J'P)T> : Ct.uY~:nH7H'"  l/~"  ..-. u ,·-nra,f'" 
, J v··r1  .'Z  ,,,, ~zU  ~f~1L;..<).u:"r  ?':J.O<"a.>r.."  j r"r k ; I"W'n l >C1tr¡ r : .~¡,1,;r;. .. /~;;,Fo~;r~~~ ·t··~I .
. 
• J -1 ,~  • .fyaJ.mt~(j¿e;  tantv7 9ue b.,f~~eYl~o5'  de v!.t',~a/'fZ:yeu~/vz;:  
51 u enf'~ e~t-e. nuelrCJ Z¡m.l~'<>, coro« !o h.ada~ en e;;~d~;q. 
Con (JI- ¿u·>t'!·uo; " ' . . 
. _Eúta cf¿ ':";-'~n-j>e~,;elú~ COn '[ual;..;='rr: 
an.o 7(6 t?rnrue c..on'l-t1Y1/Zo a. i.tYnp~:x.an,l;,on J¡Ja.uJUco",¿J1.L--~mrc? c~e¿  ~ ~:R~~~~'(Ñ9'1'de2a:s  dmagi?rve~  ~./¡)S~.:.  
~t-o.t;  e/.'Jua..Z /}Ju~ dEJa $¡jJ~L~$~ieZma-rwJb~p.a.u:a~e.­
,,,,C 7J:/.ra nttnop2.a-
7
n(hia~  Cf¿¿ir-qJYdein7;,,,,.,.pÚJs-~~  ;f7Y>~e:  
! -r..( .l'r - ~ . 
_neJ" SOf.~a.da.8;  en~~aaL  mando' c5'~de.s¿¿·st.t  ~  
./a J'7<.wt¡uúu ett la .71ou....a. $fA&¡errua-'1'Ju. ~ /."z$ a.~~~ 
-Oe;n. alj~  C<)~  la-Cauxl.~erz"jj-€.tt~ck¡"~:~aE)t -
-;r..o xevez.enu 'eLzm.~da.-de~,?UJ S'oZo deoa.o ~f7l/rLe2 
fa¿ &tjtd~ .s{/no  l~~iert-~ ~a..~  se.lwJblxv7}:.: 
1Jn.ica.m6J7-rdh~ en e/1a" corn«,ax-a.- cSt:m~Ld.e¿t~~W  
~  ~uffeZA:J~!:.ox.-donde cú~u..e~ con ~dort-11:reue~ 
-~t;t'~a7V  &:eJ'VUT.r, 1 tafeto.n.e.s-, '!pe ..,a~nt-e~'~~.  
.san¡~e"r0kode ~ua.~'.r:i7na-jJ(.Of7-an-cuV:/o7ua.l ·x ~.~  
morUro?tcuajtte •.5e auJ7]ent:a.fe ma~  ozda d.tO.. 1.~ d.euo~ 
"": La ~~ .. J~x.dado ¡O:L- esea. Caa.fa. elma-l &te~m', 
.vaco cid Z;?7t¡k et etteX/o ck!a.IJ~rnz.vemUha.aa ~e-ru., 
y t.l..e.bandoto (tlJ'U f~??n.a~1t1?'tM.e')'?." StA.. !~~o~de.  
l.J'rvmal Jz~,p~.salú.doe,J'~f~.súl.Jz.ija.J"'I&~'  
de .secú,.t;o, i.ban á. vi.Ja-atda')'fadoxa.~,l'le nu:x-nre.n!om.!LLm--
faX-Q..s'1~iJUn en~n.~. . 
N O pudo umlxaaica.. xeMUJr/'O- fex:.revexd~  
van ocu!:t:-a.,qc<-enolkqa.rc a I3nte,ntít!ex.!a~! e?'J7/..Jt~~~ven-/lj  _. ~  J ~ ~ 
eJ, ; . t · f f f : 
. ):,e.e-taO COn (Aeto en~(o, maneto ",t>t7n~x..  C-leYz.-txo delfJ'1- ' a,xco de lUek/Jt.O 
la. Ca.wa., en,:¡u<.' e.frcxiJan.- las ¡;¿ el¡,C¡u,~1:fuela.>DJVX</jaAu-na.!~.  
elcúa., enjue¡ue &~'CL.e.4:u:1o  e.l'te Pm.ll~ c:;:¿,<:x..2tv .5aiJ"e:x:on del 
!tte.u;o d e ¿as $ObJu~  k heprna..nos- noni-br.adrJ Sew~  1S~:;j . ~ ~ . 
-f°'J'2..a.ú; ló.r¡u€ ajenas sehiCl~rva-la. '2fé'Ia...',:,<ju.a.'ha!o en-elv-jekt -. 
!onro, 'Jue a¿pxe.reJ-Ue es 4Jnocido /(}?t. fv!'x.Il~~ de. .2:..cJ¿j>okS]d ~

 
U't::ra..xon la Ca;O::l de.Ate,ZJ:X.o qa-<! na..daha.. sobxe !.as ~a-3 ';1a.uJtpy, ­
~ d.o t.a xecd'S7ido,j:¡.)u e.rh:J en~::u. ~Zle 1<.tú~~n.- $« ~Me.~  tz».n0/)'l-
$:l, ' ;1 J .& :> 
do ~t x.u>nho Q.aa,. Út /n;~  de v'lvido: á!e".P.O.rt7'J' de e5"alN¿IY. WJ«e .: 
b2 
ocultaba la cawa , /.eÁieieUJn una:fe:¡t~e;;;CLaueXb.(,~foxdon= 
.d e emletzo a xe:tixQ.;:{, trr: olox.. .tan,~X:.a;,n1:e-, (jt.i¿st1fe)l,-CL~  
el de t7Jdt?7 ~ O:wma..s deL OXterz-t~; C<m' ~yo 77'J<Jium'1.P~ 
!..u ce-s x,e7Lq.ndeC(.·~e;.5) 'j rn,a..r~  ~tú:¿2e-s  c« ~I.'cd-;,-;f 
!,... rmrw«; atce ovexon¿ conoccexori dL.Ce el~e.na.l ~rU-od'
':; ,,., .f ,,¡.' ::> '" 
'lu¿ en- eL U1xea.- éytaba. ckl'0.riéa..do ,et pe./oJl,Ode G.J.~o /oreü .-
-'J~a,  CÚ!-.,.-r: 8a,-do j fex-o temú.ndo ale"1e:x-a2ar n.:: re.ex» 
.t~~e ..u:)~ a- Z¿e.bcvda.-9 a~GJJ'2.I"~!2a...)~.f .aJI//'t.·e/}c-O n. ~/-: 
-t:it~/e a,J'UI.a~:u'a-. :fh.aJ..t:~ve- ceJ(.u:z..~~ Jsla de,ktnhU71, 
9ueel" VJn;t dei: rna-s c.o:w~ ;> en~ ¿aS' CI~(,U!,ntzJ. 1<"jd.o:-ex-o, 7~ hAy...en ~c.1Cax.  eeec, se. Lebanro vna ~m¡e.rt'aJ,deta.'}u e 
e~ear  X07l-~  cor» 6ie1V;í tkt¡.a-ru::lo aL!UJJ7l.0nW M , o eahtJ ¿ la-
J.r!.a.~dte}C.qn-I0.n..d.:J ;ax..a ek.rc:~n..loJten r a ~~,a:o:  tAeÚJd.a.1vi_-
-exar» Se acex,da.. 2.f)'}1;l;:J)o~  mui U!.r¡!andeu¿,.-a~"1!u.x..-
.. rru:uCL-./ 9t:te 1A!:"nLa. dz. to~e~ de k ;kla.":Je.Las~J1<e.x..La  .sa. 
tcu,X<Jna, cu~  J?:/tjuia..i' eCJOúnan,·en. !a.mú77T~  J:d.a 7f'a\Tl !e.rJl.Ul 
tifa~c ~l¡ ou .lla.. d el vffan' ., V¿~i?%on .sa1út .d.~ la ~e.fJ~ %R«'-
- 1 ~ ' , j_V'~XtA... -, otxp.- -'on~e¡l4  1U)'J'n..é'TUN' qa.llfl;c.da.., Jl.-:,fu!4é!}'l-te.1he,rlnLJ-
• tl:? e : 7' 15' .. 
_~a,  fa. ¡/.La.! eu¿ ....e,-r; C:Ufhemt4. ;yal/?~n.r~#i? 'J.5"e ab:u;z...f'a.~ 
f..a .r k Sa .n ~­' aJJ., salua!an.do;'e.f~ óU{ n<Jy»¡'z,.e3:;'jde"'fl-¿
.e/?do$e.#etNt"'~n-tB.,).,vz:'!~  C4'ah jual a.ru etu~¿r.o7¿é.ee¡  
C:a:Z~6':na!  ,sa,)<!.On-<.o .."ZI 
Pa.l'a.do e/IV.. j/,¿,úz'e;u7n ~ckrJIex?7UZ)'LO.s'.f~.rr  






a .rcJt2a.x1~oI"  l/)? ,'XAec..W,')!~J?t'x.a:ri.o V'Z~nt-o  1ue le.r ~  JlPn-o~e;)etl 

 
,axa ¡J /u¿X-b:' CJ!¿ eio~fO (~ a..-n~e.r ~n ralú:k. . fanuano 
eoc:? exi77Jen¿-a;r.on de alJ¿' a.!O(;~,/' dia.I:1!l7XjzandP t:-t! Jlíli' xO. 
1/&z..jUf?Jt.O 1'1- co"jJeuaoJ" a. tl7Jnaff e-t. ~-m.o PUR)dO: ~I 

 
:sefun o¡kx.ma Á3Cl-XJCJ~ ,(!) ~Úr~tXo? Wjkm'tfZ r.1 1?.í; 
l t ) J3at-ctyW·. -e9. .:r..rm.o 7 7(;. -.c~t(): ~) .;j. (·b,'J.n~H. J/..Ul. ~7T1 ~~p4~

 
.:lÍox,úun ;m(UJ(J/"..a.n'>--; ,;!f> i~711~a.~, elkft7oI', U J1~.r C~  nJi.Úf "e/hbil<l ~v-t'raJlV"c}ntf. 

 
-!'u rn. la.u.danre,r. n""I~'l~  ¡'on,o ódc~.  1r-Qj/¿P' vYa«%Tae~oI;o.anle(JC-{  ~:z... 

 6~~.új""~.{,  et' ry¡.~.J~a~  a.JrGl"t~¿:/~f~le<..t"",'.L.n~  f1..oI',t.Jte .t .,.~U~ z;.-..: 
- )-U. J ~ r,;!J~.(JLUrn- j eJC/,/Ll.!,.. rUY> ,¡",ec.~fa~ .JJ.,}" .S'adlle uKa:e~  Ch"":ftl ék.f'J¡~ 

 
b"t'e,J(~'k:o-;  e~.r(?~U,yn  j'~~"""'J'~  IUL)t.ffÁ.m.- j>e.J{.r<2, n'?"'ekJ~.  . . ~3}.rJ  .  i~.Jtf.H.  CU:Jl. contenJ~~;' 17J€ k.~'JuL  ;'}!«c Ol·~T7'lI(~"':l(?J'-e..~vIOZk:J tJl~1UU1 

 p"r7f,uai~  ne~u,  J:i~I:..~'~:/~/u: 'J~ t?'IG )"~!~~~~~!~ ¿u':~~i¡''''.r, "~f'''~  ¿¡~';'.  _ 

 
e , .r: .~.h ~<-1 r.,¡ !u~quo' ~/~~ rna)t.hllU-V 1J';Ta rn .f{,:r."l  C'~~  t- r.<'U: h'.""r:,(~~.131  .. .YI~ 
} . , . -~'am  , ~:  ~ñ ~J(~~:j:Jt.Ojl?~t-a '/uPo,u,,,,... (7t- hi.C .rTe'l?~~:(-t,Q)"~ ....n>}'n<,:: IJuk>f,.....~a.fti' · ·

 
l ' "" ,., -" . " I ,L - i --.l " Y'f ]l.U'¡ ""'l f!Jl •.c,r."·... ~ /~.<"a rn"· .I¡~·k i h.(>Tl ,t>O T<!1, . ..1a/..u- :!! IWc;c-~~~.: ."'~ / 1 .. 
"'?U L ...,(~_  n"'>·.  
dt!>oo:/'BLVíam-e habC.r. .sido ?na):i~-en Caladonia, t7¿u¡vh:: 
~ dada a Cttnrran-tinojJla,¡d<?ejPue.r ax.zo/ada a¿1 ~ cJl;Jdl 
eJn.p~ñ eú ¿n ak-X-J7Je oszo &frt"no? /k~I.<.!{{f.'  l"./ 1712 zm /I/? 7!ad, JP «'. 
'" ' , . ... L" ' ':, ! 
C"Uede t:heda· -ida h u ¿  f.  I-t:'~j?O • .:¿dL,p,/"PJ k aCJ h,~.vn.ant7.l  car» t2.í~C  
r ' ..¡ . 
·?2- u.ev-a , ed.i/lix:a:oYL ' io-i a: 1 ¿"·,,ta...en la.. JJt.~",>don de.-.~k~:n-e.L 
Cue.zt;o de-fl.a 6¿ndda~'q~j ~da ~~ _! ~e.  en.r«-O'uax-a:kyeu1hiJr~
,jo 4'  ~-V<- /~.J  ~! » , 
en que IJe.l.l7UX.na.ú'J.OTL eL ze.rbo d é ,,,..U1 tr!"'da.E. 
'" ..1 . .. • • tzl9 
1 . . ., S. -: . ,Pexmaneu"endo len. iaJ~¿a  /.a.r- .7LeuOr'{aLl.s ct¿ }a. . .;> mce~ 
e!CbútJo a.~ f"e171-ni<7i/ t xan/!ac/a x fa.c;·~~In ./"1tJ7L! J.¿.n-a-etro ..r+4-n~  '  
! ! . 1·f .' ~  , 
..so, -;r m acn.i!z:w asee a r« Cd:Jra ,5Z /2-a-via... en e11.cl. ~af!71CaCiO ;.,pell<J ¡ .f> '; ,¡/ ' 'A • • 1 . '" :-U7~ ap  axeetendo  !e.lcv~ le/u/zo .s'CiWé'JG- C!tU CÚJU'7'f.u-n-modo <J • 
,¡ ~ ./' ~  . -j)~.  
_J I~  1 , , 1 . ~'q~e. a/a/vv~_­
a eooa:x: e¿. ax- f? 'J7'Jae oS~f1,a.;.t laoa.n. .5'UÁ )U?uJ )./ '"tz¿c ' 
....r . ~ :e  JW..  s'-.l.1Ace.~A 
un... "'?!!,¿/La jJaJ"a ol"e .LaJ" dE.n-e.. ..Jt.l!lona-na·,1C0777fa-yv. . ~ 
. 5l' -.1_ ! . . IJ .. t; fle..r2. pd5t:.--bu:n. ~e~  
.. ua... que e-J.!a. ae 05"« IJClkt'e ¿.e ,UJtaJLL.CL~  w ¿u. .. ~ 
7.: .; 
ba.da co~  o1jVn oS¿VI.o CU/ITlcb}.ú:k.'!!:, 
.. 'Rz ~~k tt~mPt!J ~;,d¿~Y1- Zcr.r dtn ,heJtJ7la,-uq SeJ:f~1  
$a~ona~"1"'{ t a m-bt: n. fa ¿¿e~ el &n.teJUXáoYkcrn J;'au,J."~. 
íS ~, J • , ! . / ~  . 'lr 1)$ucce~:O¿e  en e¿J:mJeíUo J'u /2.."0 von.>t:an-t:l.no r.eorn-!'):OnJ.~  ·  
_/W) ¿/ q.¿¿a.!.. fue 7]10.s at!t!.K-)U·J?1..O tex.se9uie&r dé 10...& ,-"f~ne', 
1" 7't. . ir .. g 
SJ I . . ~  J ~, ' 1 1{;rae. va'¡ aa.$e ·! OX cuya -¿7n..p .t.. .!?a M te aü:JtXJ7"L t% n<)"J7l.bJe-'l-6;z!J' 7.¡..¡ • 
'D 'L' /I' .. ..• . el . .'rf ..l.zec.uxt"-07' ere (fl?-ut~n..J:..r..rI:v;~rccn[ln "'l-an e .fu. t~a?Ua..,)alfP77  a · 
1 , f . , l. ..f ..1 , . 
.. CCf,bv La V'Zaa al X,1Ot:r.x. cr.e1m z.a-bú:)./o Jue<;o aut! corYJ c n .2a... }<'}do, er ~ j ~ 'i' • ln!ie.5J+Y: Ct-t7rxrn-;''nr-a '?'l-.c/ o/e C<J;Yl €$U/O Le/ue a6~a.r¿;;'ek Á~f!a. 
que:rnaxk tvcio_ uie.-r-e. CC7n..~antino COrnP;«)~no  '{7UJ a.ru..f::w7iZ-
j ~ f'7 1 
·atx.¡b~7e .LOt.n..ax..~  ,y°h.,o,f cAuC'oX-flJ L1:JlO·ue r el J12~.ft'  4u .... 
~do eooet!.~culo c..on- laS múju.i~.de~eupAe~)J?:n-~¡~.  ~  
· Xe X5a.z.onvo. C.e)
.A ConV'~antl"n.o !.evac(U.k cS"uhijo lRQn Vi .. ~¿ ajJLJ.,m'l.. 
· (a, Corn-o tfu,J' rx.eclece,/oxr?.>:rte;w no tl7J" im-i.t~ en-la.. c.):.LU'.1Jt:t.24;: 
!eltú'~-lU-r !.cw-, ~~~¡(ada.> J~§&n-e..>'. 7;.¿~ ffT.L0tapefJ(·.a. 2a.ja_mo .. 
.6'a. e'h1-./ ¿ xar-JUI:L. .J;tene: k~l ~ 17Uu,ltb:) Le.vn. ..f¿'{~".Úl..o7 m2uooo;: 
;ti ex. en'Úo Ca.cJwb.:c:o a "'u-!u¡'o Con..tttx-n-t:¿n.o?yaEd:J a.']-ua .9-C.: 
/.3 e ~  ~. 
t<:>.J ~'r" r. t7. n' . 2 .vr;;n a;¡xc.a'«:.~  íaLl'jl¿7u.oJ -'~~t";non'-?  b  ~  R"Ú",  <.n.fu:u' . 
."< r-u,. Sa.nc.r/ra-J"f. '· ./,...) .. ' .' ., ro e,:. . .. I 
- , ~. a ..-., ¿u3 v<:)~~é'n?  """ea~"7-U"-I!';u.a.¡-n,. t:7roz.,oo (tia."", XJ09p.CJo: 
!.O/a ¿'n.':"'" .re ti/nO' tJ<. ..1 . .. . ' ",y
• j .' " " , a~ ~/ l/m_! ¡ Ron« , ')..,......:;3 d~/;;;it.  "<2f. 
(e) JJ. lb/J, cAUT~ <?U( nt?~.bU""(  ·Co",..p1l.o""n..<>  l ·t.W.f~niJ' " . , r . ~ ~  <: j l1 ~ ',,:1»Oh '1'/1 ~ /aror 
2"enexa-:, L <?d u ,nur: (!'r 1IicwJ>ha.rl~f t?-r..,)l.tjrrn~. jyn~"'a:t";  '}'-1'<.Ij.Ujc<21a.7'U!~  ~C#;  
t=n-<.,., -«n C'of-1,.,.,/)(.(}rVn..u. 
CCJ/J'1xe.Ja.t¿ elConeiLiolI.a'e u;!i~a.... ~e~!¿~ eLT'e777f1.o def.t1:;20,r 
... iet J .. ~(~ , 
. x-ca-ra. .s,. e-UJ>~m.-iCL- ? Jue ('./'Jata.. Cp.rt ax,;::.u1n.a.da:.Lo lie.,x.~.Ie<J,  
c:u:kxnJ>, rtx-over· ~de o~na:m-eJ-'Z...ú17' ;;Jde jU4-lúQ e4n.b=:e.....a..~ 
r"": ~¿  Ct:(.2ro~i:tJi7.0,./z.ac...ie;u:/-o/.s;eno~./e  ObJj-fa~;x..~a;.­
,ceeto.m.a-. C<Jnw an!..~.r  1.::.h ~~a ~¿,~'iLk. eStaf~.ía  e¿e~a;f~­
~9aú?  t ;u J?7at.f ~rI' -cdt~e~~.~a.. ~~""t:~pq'  el~~f~  ckw 
~7.{eJq¿(,.i á.r  d€.... ~é!ul-oÁ.e.n..ia ' !q/.. -au« altxa.nre la", 2.."'~ de S'~x.-9W,
./ . . .. .. -¡:~' ,-. 1 , .>~.  ~ I'~ , ' . ~ ,. ~.J 
'f Sa1fk~'  ~al.'2·a~  o¿xa.do. t~nf;qJI;~a!e."  ma;xa1>t/~~r:'<V¿¿'  
jama acNJull.n ~  a¿ue/Ia.O' J.. /Q.. t2J7'Jte~'r7I,..¿7;rj'j'oexa'/" YTJ..c,I.<:.ho.-¡7¿}'1.t:..IU 
de la vtaroaa. "Y§xeua... "'V ~CÚ'7  'VtJ2vian .sa",w,s;' .It77 cU.len de 14 t$;.-
• 7¿-- ' '¡" 
i exat ;l:.i2 r: (}e.rCUb')l.Ú' 2aJ" )(. ,:-ú'~ia t5' e ~a..  h.-;¡~¡;,~  ,,/vie;n!Jo 
Que kr.r m6'~ h .z:;7HCú-ur/ a ét¿dO-ban S'Vn.eléa-o ·d n ,rYC >a. b.:tX
,l .1'; . ? .. 
de':rcd)t.~  a.j-Ué"¡~·'ot:uJt.e;  tE'oI"ox-o aé'~ ·co:n.f'uB ~d7,'f.r+: 
-ca» al ·  .Cú!tlc~yde  ¿.rte 7n odo cO');W~~.  el/(q-¡ ar~eddo ft11'me.-=; 
-dio d~lstf  ~·en-&f:.  (!a.../O . ..· . . , .. . 
N aV0'an~  l'a:u:t. e¡~OcCtdeJ1rt:e.  z.tndt0e,z.i..r~""Gn;;  
- tle.jezo $u/);xern-o juc.e.r !o. 77'W-'.r}?7..0.,'ae.u¡o ~to COlt'X.ta-i!..rV 
Con.r~an..t0uJp/..q.  el.¿'7acho .d~ ~O¿ Zn~rut3odtn'deZa..;'Jte.=­

-c~Q 71ha 1/t..e.~ ci.o ..~.remba ~cade ,en IC{ ¿la ¿¿ ;¡;~~a2l.fi4;.. 
.. tia ~lJxa  n  xe'jJe.m enJue e.x-a. tenicJ,;; etz;?"n.f1o~ck '~4~.-.
.. mt.a..,17U8 mut::!ha..J"J8yz.+eof~~nt!..U)l-;r...ia.nc:c-_e;l,pa~  1Je.neUV>'.r&4 
"Reü'qt-tiCr,y. C<:Jn CU"{l:1 morivo bub!.icam.-ent'e ~p.7t-eh~ndiola.... 
,f 7 ./. ¡ JI , 
in.obedú:ne¿a... en7u ~ i7z,~)t:...;U.a.n...-CCJ~ .!tn ,f~e~e.f;3ee-;¡c.q_. 
- ~:¡ 'fue tent-'ayyp:u;)wn.do ei~lt:o  de la., /C!ujut'Q..o( e J~¿z.;­
nt?.s de 4r.r $a77/kr.r~  ¡t7X cu¡a C-au.ra.. rYJ.a,."da den-L<J2M a...<p-e2k. 
.tg!t'.rl'a..,faxa l.u e el CURX}'0 ck!..a...?:;c¡ue :¡ue#e.rnbot-Le2ttJ 
en/a" :Jt...u'~na.r  7VO !ue.r¿> veneJ!.a.d.o, 'J'U.' S'e. ~  v-olvie.re ac..l:uYca2toR ? J' • • 
. atl'ado e'/ro.~  eJrar:do CfeJVt'o ~ ;u~co~~n-ek !a..J pd,. 
., ' na 05' deL ~,~ de CljueL lernf'l.o el C:rnek vtn.a.t'~,tpe 
t. en..¿"a en.le??? J?'U77 .su X-e.rldena~  rye~a.  t5'é-ñdx.del te;v;U~oJtio ~  ',. 
de! &en;"lo a..2'..x-~na.doy acaecio.J a.J1.."t·x...t¿e.re.:~  JU~¿"?"t.t;X;e  l.a-:J 
:Lt,úna.J'¡ ve de'/c.«.b,x~  un- 7'17a.J(..77U:) l, 9U.e t~¿ú~.c:&ha..j"ex..lal'e~ 
dI!: a!tu n vru¿~JU),il¡evado  ek e.u;i'.w.riJ~.,ha.ciendo  ekr. 
-Cub;u·;¡,:.!..o,haJk' é'.'h-e!;J2'a..vcu::lo eL 05'~L.U"e.n..te 17:!cu..20~ (,.·7d.rOt'U77, 
St'Zfio r8a~ona.JJ~aN'i?and-oft!J! ti! :JieJe.Ij:Jonb:J..,~ae.a:  
-'h7.cr7 dtd vflci~  Za.., ~'juia.s de La. ¿end;.tz:L,¡~vfla.Jd'Ui&?C.h~_ 




t~h:- CtJ:nqxe.Ja~e elCo'n-ciÜoII.do ~~a... ~e~J;J,, ~ eLTe772fZo de!J.:jl.o;C!ÚXJo:lJaríam-e habC-l .sidc Jn.adh.ff'"...ada-enCa1.adonla7 1 l ' /" ~ . \
.... tet!
)t..'-<;.I'ct. ..> o t:ujJ/'UZm-<-a...., JUé' e.na-t:>o.- c.a.vt·ax~t..unad..? :.LcJ'Iu!.,x.~.I.eo, o
-'dada a Ctm.r.ét:z;ntI-?wjJla)Jtk:p"tVClZ-:uJJa-da. ae1 ~t/&dr 
cukX.M''ffJt,over·'de o~na~~?J~ J(.(~nft;> e4ne.ce.r~) c/ ,m i. zf{J/" n ra.a¿ ~p-¿
eJ'n.r~ñdf lJn c!a,cJ7le O~:uJ du~ino"l oL-<'IUl
aa.x-a: el Ct¿2ro·,;zJw~'ho,JLCu;¡e.naZo7"eno~eObú,,_cf4-~(:2.G2.
 5.~tJede t!r: e.d~· Jrla ; u'Ltte'.yW. }t7L.p./¿r: k ~duJ h .cXJn.tVU/7 con- e/t-a...· "'do ' ! JO .. ,
"": C<;>J?7.0 a.n!:.~.1 h:j'l ~ ~a te~. cst"a.f~.ra e~~~~~
 
nueV'lz, ed¡/lCazon't"nCl/ Jv¿¿.sú~-, en-la. Jc)¡a."')(.~nk. a;h,c?l/u>n-eL , ce 
i « , 1 lo AzLS, '"lOeue.zpo ae ca Dénct.aa...) •. Q..tt-eda.¡u;L:ne. en.r<.V9'ua.;U:Ú¿ .,¡-cut!77JUL·




"f{eJiju../.n"'. ~.€,~eqf!z-~~~/'i-;l~I!a1XAnre !a.lV7~.~ Se-~w, é?n quej>ex17U"ryuue%.oJ'l.. eL ze,rto d ¿,¡'LM vida.,;; •• 
, '-'"7. \' 1 Sa1lln-:aS ~a2n ~n- o¿x~~ta~JI1ta .!.ev: ma:J' a}t/~~~<V'u.·.1 "O .nd.o I en. ¿a ~.;'¿a kt.s- .R~f.;~aa.f ck ~a./S. ? iné¿rWc
.1 exmanecú~ fa?'na aeuJta.n are eu¡u:elú::L. ..r¿1Q.. ~rnte~;r-, 'j'o&Xa.r ~J.»-' ''7Jt'J''2-Ül'
 
a u n rz;.·m-ft.o n-ae ~ .r""'n~ '
e/ctúpo a~ ¡;mm"o;¡ t xo n .rÍa,?-''a ~la.5' 
o 
-1 d . do ° . de la v'féico¿¿x "1'Yxet-k. ",~chT°V'D2via1?.s''a-n-03;' .ttn·d.eJ'&7 de~~­! 7/ -,~.( ifeJf~ ..
.so. -YJn-CtQ,h.i·/z:w que C!...;u Ctt:! ra \,')-¿;ha"vzCl-. en. elL..c:. R~rz.ca
 
'-1 ~.-/ ' .. ,j . - \ .. -jRzat~i?:F". a~.rCUb,u)' Za» J{flt¿~iacS' ~;t'~~.g~ ¡;~ ren!lo
apa:xeciendoie. f.LX.~ leJwz.o .s'Ot.bt?JG<.., ~(.U de. ¡Ur-?ún.nWd.o <j~¿~ 
I . 1 I J n , 'a.:J. que. a./uJUUJ.--- que 1n ?neCÚtr.! hüm~ o o-1- lu&ban. st/n.e«:!¿c:..:éa -,"a n } w .r'a,.."b'd:x.. 
.1 1 ) .(' . ti::7.c . .I'a-eooa:x. él Út9a.x. f?'haue se-PuU!a.oa.n .f"af ;u¡.ú,<-ú de./'('~k~ ajuF.'!"o~uJw t~.ro:J'<) cu~·c.onJ'u.s~~d7} -;¡:.I"~~./~ J"Jt "'~TnlJa~.;e,,-a-S'-.L."'ce..: rV lf • iS 
_
Vtt.- "fpt-¿/ta.. paJ'cz,í¿ .la-rq¿/uv e;r:.ma-na.·.'1~"·.( . .
 
'l . t'uVZe"e. ot:f:X--1n.en,e.:>:Je~- -ca> a1.·C;t'dc;yde ¿,/'{e ?nOdo ~on.r'f.~ eL4'lffl ar~edd-o ftri'me" 
_Ua:.. Sa" ae e.!la de..5"u- oak U ' 1.e X-Of a..u...a-~ W ' '¡o 
.dio dt¿¿'sr~'en-~:e co-ro: _ . '.' '.
._f:;alo~co~oJ.r .5'¿:"I~ c{k'TrL;kék.~ , Navt'j'a~~ta;u?, el DcCtden:r-e.~Z/n~oGzV~.,o~:: ,.J>a.ía~ ti~777f'tn ~a;r:.i&~~ 2o-J dtfJ' heXl7"arwl ~Jf~i
 
- "/ejex-o $'1.1/,xern-o :Ju~ er k 7'7U-"n--rw., 'el~ea~o cox:Ua.e?'1J 
$aXfon10">-¡1 iam-t~n.la ¿~e~ ~¿.t¡m.!e~~ JJadJi-2·~. · eL¿7ac!w-.4~ tocIN tn. ne3o~cle.!a~~-=­úucceet,ot.e en e!JrnJcí"o su /2¡'o Con.>ran:t:l.rUJYeorn!-.ron.J.~­ CO~ECXn.t0wt!q
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-CtCf- 1ha.'V'tendo +~c/"ern-ba ~ca,d.o en k J.rJa ~ ¿;,.n~ a2~
 
no el c¡.ua¿ fue 7}1 a.> a ~t!,r.)t.Ú/'W ¡-bex"é'§bliM d¿ tJ. ...-{~ne' 7
.Jo 1 
-
) jo ..~ lJ . , 4 . ¡t . b;c....o_~ o tio e{1xan ze1"!.tl!J enJue e;t.a. te~ el'[;rn./lo ~ck,~~-..
 
'}u.e.ra .¡a.a!;re.jtox~Ula [ J )2f Lé't?aL} le au:.x.on..e¿non1

.m.¿'a..;17ue m-u~h.a.rJ8yU:'e.r~~n~)Lx.i.an~,e.~fa~a vehevvY/~ 
h<cuxv¿;n-· deL u fn t ,-~h...u:rtv ;"Irconún (,{.andc J'd f"{/~a.ma.-,alft,na· 
.Á 
' C<Jncu...,-r:J mocivo bub2ica.m--ent-e ~p'")t..eh~ndio la-Reu.'qt..¿/aJ 
. J' :
-c~ la. ¡"'Za~ al;úOC'): c/¿1m xc:J;ÚJ,/O Jueoo Que c,orner.·7..andoi er . .r "7 ..t.f 
.r [s .'/ ' 
'tno bedúznc¿a, en7ue i-nCM-Je..x..ia..n--UJ~ . f.tn J"'te~a1<u ;JeQU!.-W-J' bieS' y (Lt7JZ ;m·;
l,nra,r>-d~/e. con W~.e.ro le/Zote. a¿;la. ~do ha-!ta.~~ ~f 
-1?r.J 'J j142 te7U:a,.rYjJ:WJu.mck eLe-ult:o .de &.r ~U~ 'aA ~ d~4?"; 
q ·ue7nax!.f:) -roeto. vft?~'eCt7n.r!"antina COmP.%-Ornno ..0r7UJ a.ru.1b.2~) 
-n-e.., d€ ~ $an,rkr.;r J ¡OX Ct-trya Ca..u.l'a. ma.-nclo ckrn,.o2Ma..<jP-elk.1)
.
ja.t:Ub~7eZOlhO~.a...S'1otx-v.rv1urOXR.J',-c¡~.ue" etJ(2~ ~u __ 
1'1~./'('a,,axa JUé! elCURXf'0 de ta. !:;1ue '}~U?M' ernb~e2.:UJ
 
.do eoOe~~ado cnn. ¡tU ndlj~u~ ~eu.fh.e~),feg/Á/rv ~/U;:-: 
en- ¿a,/ zutM.r? n.oj u.N"6' 7.1ene..l:ad.o, n,¿' $e ~ VDivie,ít? a..c1ao:c¿.{/.ro.
-xe ÁSa.z.on<.o.c.e) . xecon:o~ndo (1)'PÁ.-. Pa..ra-do e./tv, e.;-To.ndo ~oiex..-to~
.Ji (On,,~antt.~,.o !.eo/ucc~k <f'Ulhijo.leunVI .. Y;t¿ ~~.da 
_-n a v- deL Mjt;Cfo de a¿ue.L ~lnfLo eLC,ndeV'Ín.cw~'(:P.Le
 
-la , corno .su.! tx.ea'ece,/oU".>:rjJ¿;w -7'20 jp.". ¿md~ en-la. e.-~eW6::!_ .
 
t enú~ enk:m J7'l.PT .s-u Jte..r/de:n.¿-'<~~:/1e;ux 6é.ñdx.del ?;'~t"o~
j'el!.r~-uVr la.s ~~}(adas jrna~e-~_ Y;~.v; f(f;C.-0C« 'j.~.JX..a 2a.. ja-mo ." 
del, Z;~.b.0 cz.l:x-Ldn~.Jaca.ec~.Ja4V'ix..-tie.re.~j'LU¿i2.?'>%x.e Za...& 
.,>a. e'h1.-JH!.xa:rx.<a- J;re.ne; k~l, 17UÜ!)(.W .feon,va-;;üi,u,doJ~.2 w;JOo;: 
íU..unaof} .Fe dco/"~b,r.ú?.. un- ma.xrn..ol, 9-U~ i?;')i~~a .>ex.¿al'i4~¿ exo-ni..o CacMb..co ad'u-j'Újo Con.lLtx-n-r.¿n.o,xa¡u¿; a. Cj¿U2 s-e.: de ai?un vr:ut'~,U7,i/levado <:1L ~Lx..<.orl"id~'J hacie.ndo der_ 
("'-) /.3~'J'l . r. '7. ..,..~~2 . Vf"qp t:t:l)(..eck~Jt:U'''~71MD) ..qvz~~';non ~IH~ ~,.,.¿"., m/-w• . 
•
•;>c.¿ r-u <;clL....,c.~¡ra.IT'· J . e o -CubX-L-'):.!o,h.a¿k' e?7~eJ9:x.ava.do el v1t.-U'ente. t-it:u..2.:>-= 0-YO/Of'U7T,t : " ' ).Iec a.dL aJ.Ya)l4:)~e'Jnn->ea.,.,...xlU:~JU<2.m.J.:Jc2fa <tJa"",;ccp&': o 
.I¡;? hh PU1~~Yt 0n-? ¡é?~ ,'j.~3 d~¡'J~)l.a.f ° •lf..í4 ,0 ' l/m 
, 
SeZfio r 8a.~onaJ"J ~~ej'a:nakJ t erx e~ jte1e"J>0ntrJ?~ac.a: . ( e) J¡j, t'f,/J. tAur~ '1U( heq.¡J,uum-Co,."..p:JU>"';n.<J Ji1 ° - ,{e.()n;,f ~ ., ... . _ 
" lAP ~""~n,éJh1'.ft.J.4!QTW. /a,-w~ L 
2"eh4xa:, Zdx. ..nur: er ~1'~n4?~ ,;.,.,. (.:ll~z. j)??l'e»t:tt:: 1<-<t<4Uj~<Z}a7U?~ ~~:: -/'n.et7 del vfCa;x..lz,l2dt9t-UaJ de.la ¿en~tz;t.,r¡S:~)Ú(/j'6eCJ,~­
t&t.-h-<.'Y, .en_ C-t:'1"n/JWJY1't n.o . 
-ti; (3o/kTntia..r !aJ detCJ.!'Vtarnn CUju¿ f~ oí~ rnandackJ_ 
LLeno deJ'dZO tdJ<-eLhal /L:n ;Jo ddc<úuú:Z¿ -rtyo=)~;_  
·Z-o edijú:ax.en d nvt'.--nuJ $VtWvn :>narr')7-íf~re~i~}  c¡~  
d¿~co  a .la .s~  donck aors la rna~(!.,ekb~·~a2  if>c'Y7'-
f a a!e.!o.t'{.·~ Su,," .5'apt-adi!Z1 ~JM¡t-U'as. en-·t?/'t"4!t."I,¿m.?¿; jLe__ 
Q.Cuto.1"a.4' eLConde .an.t-e elemrxa¿~dec.~:e~  ck.Zdo? 
,//,d eL;' .sin, ~,I'~ cU.rccú:~d7, te cond~.n~'ap;WJ~  
d et &t"á¿,. ~  ¡<Y~e  rnot:iur::J }7aJdJ a ~./;'~t""¡iw/~ <1fJJtD~e-y1 
~u  d1e~ ~~ ."UY;t&w~ CÚl4ZR-dc ~~a.Lc&~U¿¿14-Ó~  
~~  Jn.a:  .~  re?nf?/p-,~  ftn&~~  CL-~L  ó;ux.aCn-t.fr#X-j~­
.wa;x. pt:n/,8LLa tÚ~{)CJilio:lJw t,'rw a-f..,A-, de a.kayVUvf f--a~~~  .  
..¡ • "-. . . . :) r' - ~ 
d ¿,/o.. ~~, 9w.-;'o tambien w':l.teueja~ ~1J~ de-r: 
- cereon:,ele! ~'4cu¿az. CÚJ a.~l 'Jémtlo~ ~p  de.r'fr"cf/fP.; 
.eu.n-t-d a7/l'l-~llanjJdYeZno~xe..de!.~ cVj~7L:e.rda.~ .;: 
a'tc«do; el7u a ! k a;;·Pt'o., JU.é! a ~eu¡Ae~·a.. f~l'~''Y't4I.a;rtut  
ale.Ck¿ce~~;-Orya0 Mro., 'e¡;o t!¡a~ f!l-C~~~~; 
.{ 
.ol! "",,¿,be11-dá:z:r. entzJc:Ja.$ Paxre-t' eut>h.e~( .l'i?d~ aJu,x:4,
' .( • .f • 1 
C-<J »no J~  e  m/x ~  jJ'JU)!,"da..é!rt"á ".r ~~e./ionli'.r mo-zn'eJUJ n- ~l  
Co/e)!an q jUé! 1¿}x-~qun. t:'a .t'~ · .so ¡ e~ e:fecúu d e'L"Oh7de h. 
St;L?-d'Jú~  Sat~lVzo  elC:Jnc/e noh'<uándok el ha.lla.a:Jt:uk 
la".><el.júÚúJ,'f7u e ILu Tenia. ;"'¡"cada .r e1'>vn =~~,  
c¡ue en.fu. 8eh'.Ou"o ham~ ed¡:hcaaO . 
E 6'm n otid-x !aya..r;; el ea.f~l¿an  al  Ob-~r.decL:zL  
~  c  f!doru  a.  .,  9ue a L'a .s-cVLo n e../'~abQ.. en- Ct7n.r~an.;t;m<Jpla.. ., e2;.ua1. 
1 '. .,< ~ 
0:(0 ael C::J7?de.ufna.rl"a.l'ta ';1-.J2a1fZendo e.de ~r~  .  
det:odo?)uz/;;); e!Ok;,~o a¿....~~a 0-xa",~ " Ye.n'~ ao l~­
.( ft{z.a.d·o~ -'1 t'?nfexatwL, 'lu,,"en.~,I"  ;r. t?//,úuie)UYYl ~l {fm  ek  0. 
f o./'f?t/'Urn ele/«. &tc:l.dc.,cun.. ona.,¡" m ex-eedé'.r, c¡ue le JuCie~  
dando ozden. fa;ra~e. el CULX¡O de tez.. ~~(F.r e~d _ 
- ~ a: dJn/~~nh'rlol'l~,  Corn-o sTl-e.jecro .J'eéoo€c~j'fk1  4RfO­
- J.t-CCl,,:;u n '''l ... CO"Tl-- '/ole'J?7n..e a¡a~'1Clcon-tt2  ñ:a~n'f:;d  ..d' n . 
eL Z;>n.tl.o ~ La. .st:;-~lo ca noloto en la..~ma..~~'y,:J<'.Jdn.  
-de. r~' 7nandd-o del rncJ 8n:t~z.a~,i;-dn.., loha :l?ú:x7l entJ_· 
- !::"-a.i.do " ~ ¿JI- t Ú 2772,oc:; fu é'XOn d¿vicbdav- 1a.r J2ekq(..L.iaI,"'rit.&... 
'(" -r , .r ~  -jJ  a-~idao.f  j?cfL a!izJex '¡-¿r...¡' .pa xú~ . J[,dO¿o.,s $:ti4le¿ay¡.Ü:L!o..)?'le..-
- n.dx.JciJmo e,n:ra¡v':cta .r ) e x.s {&ex-e.• ~fauJ¿YkJ Okípode/{;b~ ~  4 J/ 
tu¿'.{'O-ur; de dl.a.s en VT1~  Ca¡  lí~ ek-su :!y!e .r;"'  ,J'e:g~  n- l..o  
ei c.;uvé eL nu,/Yno ~~  &'~tz:7  VIZx.-..r¿¡--;¡-. • • 
v1tráe Ca..t2~·cLs--tatÍLern-~~  0'í~~..r oX; :~,  
·S-tenat U~Meo  ó'ac~c.Uv  sa;1uin¿ 2d4.s~ 
En-txa: -:f"}C.a:n'~~,>"n-oj;¿~- e..ubt.o ¿¿~J¿i~.a 'Ji.a..f,(~ á ae ~ 
d.~ el¿a".s. TanJ, ie~ t; jn.r~~e  Real Co~¿,:2 d.e,!!-n. te~u:: 
_#a ha.- Obte-"..ick ~':R.~~  e.tjJecia¿ de.  ~etf!~  
" ! / 1 _1 I? 1 b . 
, J'YXa- 'J~  ~7J]'2.Ua  ?1'l..42-n--te a.eoe: ec -t":.u'...i t:e..-.Arv ia. )'. ;L4  /~  ¿'  e4Yl.~1 ~ ,~ _ 
j 1.Ul- et~a.  ,(;de .sR;fn:t!!:J7LhX-J2.,~c.e,'V  hn dtJ/ ~lJn  
a;~  ~~f<=,..ria..  TiéulL,O/Y de. fa.. S~a!.on ·de ~u~ a..2a. opira... 
}~/ ... $¿¡t~J?1. n. e:¡ J'e z..nwn-, e n-- U(!~'h. éle.j·~~'a..tl ~:ko..b ¿~e 
nz.l'cau;x..a~ ~~ J'~~n.te"cúa. vle.. f~~k ~ -deioJt:Pn-dc 
' f /1 -" _'o , j-la' R \ I s¡;.~~de ~! a¡¿;¡-vlCt1;Un""VLza, .YtLuquLQ ae mI.rrna 1..p .tz:t ~1'I't:-i-! ...",...,. 
de,1a 8n4aX-nad;ty~hz$~.z:-rn.e~/(:t;-kaJ~-{ d..e.. ~nVv! ~ 
/:J . \ 
.ma.L~tudaJ.  
PexaJandL l2.W/2,¡:",' é""u Z'Z~ ¿, ~ra<a!en.>:Q!~iUíl("  
..el CU~~o  de $~u'óknua  !u~ t~ a ./ ¡~. do ala ,--vpk.tia maym'J? ~. 1", ~  - \ k 
z...n.a. u~t3a 2, 7lU' é'/¡'i!r C!.é'UOa. ck fU4X-W lZu¿¿rn, ~!e~~  
_c¡;z "t"7'l(" t?n zm 05'€P LLL'c:xo ,~mr:.?~?7W¿c¿r~aa!oC07J.~¿j"¡~/,qWZ~ .  "r.iIJ " r 
Cu/!tJt:iian-,¿! r'ú.a~ dd0!tjo, Z4.tffIO.-; oQ.o.~ta.{~-L~/;}dd ;1la.. 
tt1X/Z~.r-a -, el C!o)t-'U2/;/O/CÚJL qU4.alii Y1-OJ7l. ¡'~'YJ- rtaú-r/~'m- ¡"uto
t "} I . . ,t dX ¿a \.~ño.ua  ~ ~n~~a  :.1i~nd.oJe  a2~LUif.J CjU'i!. ~t'!J¡'to ­
-da. La CJ.:aJad 'V"'n-' o/dr t a n tf"uaL'e , ~~IZ c~(e.de. a1-uan.-e:-;~ :­
-hJ n arux.ale'26t":>1¡":-(;;Úlu~.rt-o  el Cl/lCf  ~'r)  
En U7J t--'_ebtO~ ce~a7'W a ·fa Roya. da~u¡a1.., :?ell/z./ 
tt!iua~ d¿-.r(l.nl:"e d e !a.eiu¿]a2 ek O~en-re~ '1«A! .reno~~ 
p 11 . ! . 
e¿ ra ¿!e , n a.y vna- peYia eL.¿.va ah ,en c:uya .5"1J?7tX. e-'Ul-I ~.  
¿ j • 
flaa eia llana.,9u~ /!am-a. 71-(~ tUma..) e l c a rnf ¿!2,0i e Y2-.€/4." 
f-t!'~~JW a~ tX-M 1--t~~ ~U~ ~n:.l~ 1/?Tt:Z fa.l'b~-L  lla. 
cu .....f"OdÚ~ndo lar oveja,.¡- de/u./' fa.d1'-f!.r.vW~a.Mf~·la-~  ­
_é~Jt.a.  devn l~ñ?z.fI'c.<)'  .1/TYO- nzano C'.Ql'l- 10Th a n i 210 d c o:w:l:n17UJ -
,!.o t.a..J:zd>n,lj¿tla,1.a1j><t nM:> a.dtlipio ~a.  nove~ad¿", ~~  
ka. V"Ja en m ud.ecL-dIJ .cAdmvx.a.do e! .radx.e,jue c.on.rulUj'a.-
al ZUfCk:K- d~ k ar~n.Jd.on devc¿vien 
to -- ' - - -~­'''' . f. 3. C  . J "ñ.~. ("a~ JI~2  3  .  
es 
'f J 
LLeno deJ'UZOJ:=ez/~7;r « del-ee1uha ,>rNo~ >~, 
-Z-o e~ficax-, en elJ'YVt~?nO  SUW trr» Jn~ift:.o re~ft. J e¡~ 
dé'~CC eL la s~  dc;nde M;n, la Yna~t:!.-eie¡))d;~02  i-f'~­
)a de.!o.n·~'  Su.!' vTc:d~ ~hjt-U"a$. e:n-t'/t"~ , t,-¡"e":'?i9 ~. 
dcu~~ eLCo/'u/e 'a.n~-el em.-¡:e-xadox:de~'e)db ' cÚ..Zd-o~ 
:r: b d eL; s~ f7ia....r~ de,r'ccixp~> te Coñde;na,~~.fw~
" . ~' . -
d 2t -&t'aalé. ~ p",re TnO~fa/dJ a Cd'T,1./';oi4-íri~/ta ~J(,C~ey'
iu d1é ~"'~'~0? t&w~ cú,t~tq~,  ~~4Lde ~:UZb1a-6~ 
fI.-.azn..Cxu . V7.2 7!e?n-Plo .. ~' .d-o-rrck , ,g.'Y7r:Jt..~ a-~L. Ó~<u~iO?'1.- " '• -ro• rt::.a:p-j-;z:u.J...- .... . 
.Wa;r- r c:=---¿:!I:a- t!-1 (1:,U{)Ci'fo ZJ w¿n-o) O-~  de okwzar¡f~~  ~.  
d¿"/~~~  ~  21-U;O  ,Ulr.n~ien>va)eM"e.Ja.:x-a- ~1Júr.J deZa~­
-ce,l"~.de¡ ,~'4cu¿a  %- de aq,ael J:em.fl.o-" ~~'j? de.r~c r: 
• .1' ~ . 
.rr: a'V7'LCat~j24n-pdYe¿YkJ~7U!-dl!-la. ar7l-·e.r'mJ;a ~­
¿c<x@;; el7-u a ! k ~·P<10, Jt'U a peutAeTN'a:- Y~~Á"-0fa#Ut 
alt?Cz¡ce~~.;OryéltJ thri-o-¡ 'epo~¡á~ I!tC~7~~; 
ph.:mi~~nd'- e~iz>cl~fa~eu!he~:.red";"'" aJ..o~,  
C-<J;;n.o '/¿em;/Xt;lx;t<)!t~.. e?t"a~~ie ./"¿;orH'.r h'UJ1/l.'~)(,.On- Cl~  
~eJ¡an  , ··q 'iU€.  Ú t~Cfun.ta.re  · St' é Z4 e~ea:a.1  devctvdeh 
$~?  d 'J.f..LR sat~!tJ:zo  elc,nje nob6¿andok el ha-uCXf.lJode 
la.!' xel-jiu'alJ, '[~ue  Ia,;- fcen¡a.. ;'h cada .r en. vn =..- te"t"'" 
7u e en.f'u Úé'fiO:u~  hav:r~  e~kc~.  
E .sta nbtick la.pa".:' el Cal",,!!«n alO¡"""rde &-•. 
-ce:do rua ., 9tte aL'a ócYLOn e.rt:abq. en- Ct7n,rr-an:t:¿ITKJ/Zct.,u '! rAÚ_ 
°P aeL Co-ndt<Lutna.rfu/~.;r¡h.~e.ndo  e.de ~r~íc  
de. t:vdo Jz.ab~ eIOk.:rt,o aL.kf:u:u·~a ~xa,.Go  ry-enea!J~­
? .( • ""Ir ' 
ft?íl.-a:.dO;1L ....1 t'?nfe),.L;¿tw~? 'l<Uten.~,.. ;"e,¡-I7',u-¡eX-On r;t/ ~.J¿.  h 
f o ....eoV'U?n c/e"f-< &tCldo~  co:n... on..a.... mex.<:eck-.r7 1ue le k~'e lt-<J'YL; 
dan.do ozdey¿,ta;x.a r¡ue elC-t-U'tq de fa: .1t~ju~n?.  ~d_ 
- ~  el dJ/nJ"t:&rn-n·71-O,/!t::t., Corno en-e.lec~  ,J'eeo(u!..-..t-d:oj1Zc;~iR-.t0_  
- J-trax-e n · CO-n.--:;I'o lene ne .apa ¡u;c.:bo ,1CZCOn;fa fi:a ~n  
eL Z;m.tl..o, de La. $~Colo e'.a nolo/.o en la ~ma.. v'1,):.<e.t.) d4 d.m . 
- de-fl77-:7nan.c!cd-o del mal. ~t"zaek-r¿;-dn.-, lo ha :1?Za.n ~_.. 
-!:xaido . ~~¿tz.e771Po.(/uex.--on  a!<.·V?~dao/  la.r22etl '~:da.I?J~e.-.  
jJa-~ldaó fdL dil.!e~~,¡Q"/"taz;t.¿:'. J%rdo¿a.r ~Uúe¿a.ni-a-!O--~-­
~  COJ?70 ón.rUlv!cta.rV'e~)t.eh:ex-e.• ~fauk"n-o Okibode/ldb.~  ~  ~ ~ 1/ 
r:pa-ac de elLa.. en V7><>- ea¡,il/a- de,su ~/.eJ~, s"fun-l.o 
e:lcwe el 'hU.íYno ~~  R/'kJ7 :V IZx,...r.rJ".'· ,... 
v1te¡áe CaJ·:P~_·ci.>tubhemi¡; ,ú'cú«~-¿.r  ch '.(:s~ l ~ ~ . , '6te~Cd  U:~ tné.o $aC~6.~ s'a;tjt.d'n'¿ 2d~  ~  .En, V¿L'La..-:r~.". 'c:a. ~:"n.o j;!¿. f1ab'bo ~~J~p.r.a 'ÍLa.llx i X-te 
de elia«. Tambie~  ': .j~  "~~'e  RÚ22 Co~¿al  ~~  ~nt  e!:­
.,Xta.. ha,. ObteNa!-o ~  J:<..af1~  e-:teciaZ de ~~!k  
. !!f.1 P 1 b -rnca-. q~ (:!-nn-ua rn eo-a:« a~ tu. -r;U...í~e.~1'UlaI;l4/."'UU'Yl-~  
, ., J , ~ ..~ .. 
jU€- etdú:t/6de ,sepn'e:>n6X-Q.,~t:.¿J2-,hnd(l/.~lJn  
a-'la, ~~f~:ria.  TicU~M  de ia.r ckn:2)e a-WU7Z ala. ellira-
S \ . $¿¡¿.J-' -. '·1 C' \., .1 ~~ J  "  ¿1_ ~ o .. ' • • ' ¡., ,) ~ 1. f ./ 
- c., ",.ne ~·T.le\.lez,7?'7J:)n- é!/L·VttJe¿o1:l. qe q'')U:¿.~a..I  IJ":"l7;'€..-rzA:U:U
} 1 v'..r-
reol"t-auxa4'.o ~~ ./~~f-~'~~ ~ f~d,to Je7~jt:Pn-dc 
' 1. /f ,....., -n_, . . .t . J . ,-q, 1 s¡..~tede ~!  a147C4"C!;ZAr.r ; Jt'J:a. )/I.L~  ate lLl mI~ma  1: .tp h:L ~;u. ¿~•cr. 
de·1a é?n~a~.naa·;~ci,¿hx.s C?a:r-7T)'~~/Ca~ J~-f t"k-~nW! ';­
.ma.·@w¿faJ" ' " . 
. Pe):ajan- dLJli<NJ'a: en~u w'1f. ~ :kuwalen.v>}'eiU{¡Uo, 
..~2  CU:!?O d~ $'~tLlfenka/U¿1 t.ra,/la.1o.ak ~la  c:fk;ia nwym'k 
z...na li'u-"caq, qtLt' L"/I"i:r Ce)!Ca. de.&x.w llUbina ~!e~~ ' 1 I , . 
_C61 /UI¡ "" 1f?1 r5"íf.ulc:Jt;o ak m"?;?7Wl,~z~aa1 CO'n'#~..r !tu"el,~ 
c-u,/'!vd/an.,.e! Y~a.u<J  cidÓ~7'0'  Z4.vna; OQ.o.~ta.~dd~;1la.. 
t . ? /? •~):/Z¿%.aj  t"!'t.. LO~,z..e/}(lid.oL - q~ a1/.,i n<JYJ2/'xan ('taK-l/.r¿»U' fUuro 
r ') I . . ,td"X ¿a \.~~ño,Ua  cÚ ~n-et!La  .. .1i~ndoJ¿7 qJt/,(?%Üif~ C¡U'i! ~t!,:,w ­
-da La C3.:aJa J V'"n--' O/dr tan .)ua(.'e.} 1tUZ c.wce.d e ¿;lLl«.a.'l'2~$~  7 
.h-t1 -n-at"ux.a¿ezl:t.~1/Ja~1u(7..rf9  el Cl/'Lt"~.~)  
En VJ1. !l.t,e¿td.. ce-UantJ a-la !laya. da. ~'1al, JelzIL 
Zt!iu(;t,f d¿;.¿an~e  d é !.al]iuJa.J ek O,reJ'ZJ'e.~ e¡U't! .reno~IJUt . 
'¿{ Ij . 1 . I 
-el. ralle ha", V'J?C'L pe.n-a. e-l.¿,f./'O.da. en(".-U'I/2t. .5't~  e'/tzl-~­
, .¡ ¿ , ¡ . 
flaae,ta llana., rus !larn-a?1-(k Sl-ma)elc.a')??-f.t-t2o ~ en-_e/ 4" 
f-1'3';r..~ JW adLuzd.t" año.-}t~.1  'Ju~  uraPdo 'lI?'ra fa/!n¿-..L !la._ 
cu';'t7JdÚ:lnc1o la.;- 01feja..r d~.I'«-./  fdu.r, Vü:J."a1<4f~lo-- ~ 
_t ~Jt.a.:- c:/¿vrzje)"Z......0.0/c.o' -'l.!"n'O--;>?1a no C.Q'j')- 1-"n a-nt 210 de o;to :l::n~  -
-l-CJ la- .&ddI~t!a'1a1pu7Uo adtl¿~ la n,ovedad ~  ;¡L«:..._ 
f. . .-1.-1 -, 10_1 ,t,c' "'1.n.a. v;¡a en-mud.ee-L-dt;· vuz.muxaa.o el. .racv~,e.'j<A-<-- c..-O)'1./UIU¡!CL 
al Z'f/'i0;e: d-ek T"-~n-j  done&  vrJ¡ljÚ?ndo  ad~a~,et:NJ)-j  







el Jll~a¡¿ek  
1L't1'1é2q~ eLa. • 
.( 
1:E(Jt<.a..." en~.¡(.e 
,"1) .t1)ln '7. .~ .. ..l ' "vev i/. ... tul Y1/ 
,ye/J?eyde 
~.rfza,nada, 
la ?nl:/l71Ia:n-anolJin.O 'Ju./Z !ewlitw-re.re tÍu hija ~¡anitto:/:t o:.-L 
funro "'e  /u:~./~  con ha..¿2a..ll{!./ona~n- .. a1~YñO t"úrnt°.r~~ / . 
y ./tJnox.-o..r~ ecar de cel~.rria¿f!, ~."r:Úiff)  t.1fr7Q.- 1/bJ-. 1f-«!. dee.t..a..-a~ ..J" 
e.l'f~ ~ a,tC~O 4.e s!eu!¿~~)'t ;toCtL%ad U"..(/~)Ll~ d1"~-nr~ 
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zrzn ~'/.a1drnera-e 7'f;-8:~J?1,t101', e~ hoJn-bx.e de $efli¡ de 2a. ~A1te-z.z -, 
o '?l .. j r ....... 7 t t IIp/\l7U17
a ; c:¡.z,i..z·t?n ..uUJ7~C!01?.rl!'¡c..ue  vaX4dY·an;l}.l', e.a-e pevz-en..r-uA 7 --.r ". 
-1' . 1" r ........: . . 
uf'fli;tejuex..a ! xcrrve ia:d~l4/t~ofto  .  ·d,d.44b.a YWl. 
N ó v"at-/~ké!w ~L ll.er¡ COn erro; x';¡Ú;U) nu~ m~ 
d-06 JVe1, ta. ~71-t:z~ ck- 2a ~iel2a... j>~ J4Ji{)tiÚnte .~~ 
. , .t . Jo. ~ , } .~ ~ J  l/ 
OÜen Ja " . - q
H ',S:e¡~9!'){fa '~?!!.uan11' . a~(}md4.k~ 
OY.b't-):.ado71zm1exo.ro vilctu°de) ~ CorIcejo ek d!~ec¡uenJ.  :  ~  
una- 'V (u./'fYli, vimd7 j I.-' Jeo-k.¡ en ~~od~  J!~d";t:O  de R./'á" d-rw P'd-r~
• , ) .{ l>} ' ':lJ--
raat ~t¡~c~~k .5'zand~ de VUl!~~  vr;x.,~, ekj'ckuJa2J 
ta)!,a ~U177 Le/a~ v'Yh.,'ea~n7u.e at;i,d vvktn;taa j~ÚI~~'l1U'7 
aeuJw eon-kla:ra, eyaiéu.odon ccn'~TUJ,!..a. gxa-rde.11e~-­
_~~tÍi;;al3 de·¿"" é"ié~;(J7/ nn !o ~}(.'de, iahto)"t¡aeO-./XR--;,wa..:: 
~ ~ .dh ;eC<Jn Cio~!l~nde ~lue deejJo ~n€,yJrr,JuCx'nun  
/a,r t:~~~ ~n el Jl.ey de/han-a-da-" de :¡uer -l/Zr.) ¿un/amo¡ C!e~an~~  ~ ~/uexa.j ~P'~!~m-é''/ar¡u.ele J:io¿'n'l.o7/~  
c¡ue rw J'Len dale fi1Y Pd7 en-~~~ h.. ~a2 e:.CL)JUfU2,eJb?, 
n.oJp.zomec.~a}7W..r  com¡eleJ(,O.J".-=. eéLjdXa jJ~ tn ·vflá.?;J~­
~ de18~ ;;.M 72ef 77Un Áaol'tck e411-l1'WCha. Vn.rti;:Lnu~ f~ 
el campk-'n-u&nt:v ekb,~..r/u;L.paJa,b~~JLCQ.de{Jú/w tm,-
~ ~  -
_~x,efarnle;"-ro,7'han.ilerü2-ndonc.r, ;¡ue¡~ do.r -veJ.7-..e1 h-avt~ 
idO d J~ ¡¿er¡, ftrX-.!'u¡eU'oh-a.- 1! ode4 aeJa, ~c:¡)~e&yJ~  
J 
- :n:.,a~M  CorvkJd<; -vaJ<;~  lo havú:uie-f aLa.naado.-=. epo-xque;: 
J ~ ~~ 
go. 
f 
In ...7leYe.l"7 C-O>no ~J  no '!"ú /7,en CO.rr.z cierta J'n,a..r,5e;o  x.eu4~  
tjue de qtm¡Ue.K:07 de"rt4J faJa¿)(.a,J'?t;u:JJ7'l-d~Tl;fI'1,J e.#~, 
d7 loque Z!zt;7 enca~aJ7u17  ··e m-a Y> da ......., """,.J' aa-e VÚ/?L fj .rál.}avt _ti " íf .1 ., .. U"V"?,f' ." , . 
...re,¿¡ a nu"RoI"h.o V{deJ'::¿n-a:u::/¡;, qU,e x..e./¿de 6n- ...c;evit!a.. -,~~¿rw. : 
. ef;UJ CJxZ-Ef/~t7'X  de ezYa) h.rr~aJ6'.I'  tienen ;n~".rxRl~ .1 
ta:ul/j'ue '7u;n..¡-¿;. Mn acorn-!ciñ-e~Con. tv4 la. t:J¿mcz../de vuPI~ 
t Q J 0'/,1 fJ' '/
- xa. ./ UC'l.4/~lu:¿..j  fa.rt-a. / ca. o('c'/U2.;CiuacW c:k..t;,ÚJa... ~n.dc Je)l.lU3e¡ 
x-l'!-q a1a k ?'Y"e~t:~ t:e;u4n ./a.ruz Que bn(/Y]; ~ .rea..m.a-vtda.bb a~o ~ I • ).r .{.r. . • ' 
A 8fSá "e¡untb c.;ua U(/.tmdúV¡;•.1tU el&¡de ~, 
-nada. no rvavi"", &.I?ekado aque t5"u LJrCv:J o huuEe lo~./~­
J' 'F~  -. f 
_avent:c. ere ~um-!k:~en-to de. 1.0 C07lU,r.t~ !dX.!aJ' tVf  ((aA7ftffil  ~  
r: .rt;¡,. lr-aiMtr.r x--eju.e.uf:k ~~ 1?1.o~ citJ rw:J dLlft'tvn-do»: 
t x e« vez Poi" .~ :Z Ci..Ct: (..~z.!O/ !va zñ'a Ui'n-4do L'onkJdo .ílL.ft?dd!tL; 
...( .  ~ a  zer;.c7i,T p~/-uepza... la Ciut3a'd; "fvú!/noJo YJ'2.ak;9.~¿1t  
. . ¡.j' .( . &' 
Lh t-ent-v dt>L/"u ~ob~1.(!aued.o.ra.. 7'fw;1 .oo(#Y)~ ckn'l4l:nda.b~ ': 
,,'p-a¿a/;~a.,  C¡UR el 'Jl.O h-cz.2f1.aj!tlax-da40:,jJ.:n¿ Zo7U-iZ,?U:Jt.t7dtaJ 
ob~cr/l'  aqt-te ve k ma7")-t;.aQu.re..cu¡.ue¿Lo. ~l'YW r" e-¿ 1UJho_ 
. .J' .( a ...LJ. . __,. ~.,l~~.  
,Vza c-u7n/ lú:lo. ;¿,ue e/tn- awoto txarvz.e . ,,~~)tLLZ-n  .J'a.~"  
t..'Yén ca..ro IO/UZLN'-o ')'eta~  at~v1f~~1to  der+~ca::  
. nU> a:¡eldé'1'Jy.¿¿=n~~ deFfJuU_-utfa,i~ '!O"';''¡' 
~'J7w COn 1uan~  k de./ttnduuen..;f1-!!v·Áunen-do ~it-(¡;2A~aum­
_q-z-u u/-nreq-u.exa quefíao/'t3 kex..-a de e¿¡~ rw cI.R.bia.1At~r(a ¡- J' ,o .( ~ ) " xen¿)~ ~ /w.,,-ni¡.JaJQA LaZx..taleaa., w:m.o lah~ /veduJ 
e~¡ ~ OcaJiarveoi' debt~ndo  venfffú~  ~e~d.~  ,.,,-e;n·f~  
. ) )~ 4 
a zetue.z¿Z.ld7'1 nor;f~a~¿eI  !.n t,Xa{O-cb7?fa ffl?O-? .r1unk } 
r·ce;vz.ef4- 2/~,  1. X'n~ Z(7;f uflan-4:ap~ .... de J.u 0l~~,  
1 ne¡ 010);,0 debl:Zn.-¡;e¡0l7UJp:J ~rlzxPr"(feff3.1~cd  ÚJpu. 
OULXJUe,¡-e vobxe lav (!¿~~n'/rayPt:-iMdeW+ft(?.r'f~­
jue ltx.e'rnent-e le.!' a!tJ-tXJa.ren-- la C(PtJa¿j';11'"é'J"no~~  
-a..n hecho nada de. e,.rm? .J'e• ha/latan 17?.I'ue~ade~­
J'n-{2/y tzJ da .>u ¡f'ani XtL, an;CtU' tu¿ en1:Xl!-fan' ,fu :fd~e--üL  
q, 4:r.r vflo~. . 
L~!a.r :uvzpt.f?Jla;¿u¿exon tan ejú:a'7-e/' aol R..~1''J/~ 
7novz'do de ella¡ alJ:x. ob~'1a1a.~ 7Tl-t-U-ho la JU¿oI'aW-~Y1-J.tt-e-:=  
~ .... el:J.rze.ft!! nJ!47.l!;-;x!Jf' {~ veua~f() co;p~~.-? Bko~ ; ~ l(e.ua7MT 
' ~~~t-~~. d~ tt>:rvJ:cIn ~ e t:oJ;a~de:r.  ~dYb7ue.-.;.~Ú,~ 
a. ~¡;,P;%:// L! t:~~.  ;,a!  Len ~Cl . t.4r!¿ lf/ 'L! jj(Zc<en do !cU{ ·lJti:Aat~ 
Jp'U:ifbr_~~ ·m';¡~7 ,.$(J:;-uj;;;nda· de 9CJaAdo a. ~.~(-keA-"l..  .f.~.  ~. . ' ~\ c : » .. ./ ~e'¿~~ '~::-'ff"u a.s-,_c¡ue-can -elfvzn. del venDY,?..,b~,'f~nten.de:;  
_Jn.ri :rd¡2ldh-\.a?ei~  de 'o na:! 'J'XIart0tkY c;.tIP- e-Z eb>qx~~ 
-rf . !..? rr » ,1-0 1 . : ...rfue.,rcJe ~¿~  t"a)  i;tñt!'./ .v~".  U)~m<nj.-:I'}O,  Je~'Jus=nto'XVJt:-­
-c!fx-h?;:..  ~  a:ca¡t(Z' t4:n<1Gl ~';'a;¿~ e1? t-T>:; e tI''!b~J.J~~~~rk;I.. 
-~ ~~~iiJ"s~a-~ ~eam t77 , 7~e vdta~  ~ca q~1 '~t-<JZ-nP~ 
tcic.~.'?J~{  1-v:.~..e!~/t?n--7 '~ rza ./t!! run ~n.~~en-) ~~~­
a.de-/.q..l2're fa J"ax..~w.h  s órJ .qlo-r1J cor» e.Z a.r-~da. d€¿t5"~  .2~l. 
Z:z.n .~ala rr)¿}a.Ie "7';8Y;J'n~J.I"<. ¿2 'hp1nb)C..~  ck $efii¡ ck z:~~~--' 
a~u:ien-2un~C!-O??J~p¡e !a1dY  'aYU;v~ ed€fMl!.n.,j·¿a~.  
v1-lit'eJuexa !')¿ime]tO,de\/t~ojl;o . dd,4:4b.a~.  
N'o~an~k¿'Íw el 7! '~_ -r COn erro; xeiJUü:J 7Uteu'a ma.ndaro{ . -r.~ . ; 
';'o6~1 ~  f71C~T .de k~P.~/1.r'f"':.n~e'~  
OUen. Ja \ . ~''D1J+ -- C> ~e¡_ ~E!~\~1!:.-~~nJl l . ata.~ .eÜJl~; 
H on-dada?lvale:r.o.rodba¿de, e eo,.,~ejo ekd"{U'3u~  
~ 7.!~.rfi$ viJnn) Jf.,l. Jeo-k"en ~~od~  1~t7;t:o  ~  é'.rá? a~.d;Jy!a­
c¡aa/ e.~~~~ la,j.uz.nd~ , de 2f~.I"~  VlX-tC-r, ekfdeuJa2J 
t a ,)!.a "2Juv.?-e i:>a:e.a vY:h.;6' a.un7uR- atiXZ vvJun t a 3 ·q toU'.tl e xa :'J"M'/
•. .f .. j 
ae-uJw c.o7V/a¡aya, ej'alá.rdon ~djno, la ;¡j(.a.".-d.e11e~-'  
_coe.r/daLt·-de·bc"'ii?,:,tdJ,J nt?7 k ~iitlé.7 iaru:o '7de a.tXl!.-~:: 
J 
~ ckrdla-} e ron Ciob.zj'%ande,lue de-e)k ~rui~:JJU~'?714l  
la..t' t-zeq'ua..r CXJn d k.".. de-.4a'YI-CLc:la- de que/' 1.n7? a.n'.r«ml1/'
• ,./ t 1 ../ I , 4 J deaoana0.n.~ ~ fUe:uLj Cor>-J'naJ" !):.O:m-e.rculu.e le ~~1'?'1--07;>~_  
c¡ue no úiend.olet"Y j?n en-rx-e¡~ b.~~Ze:.a..}JUflAZe1k;,  
no", f:;~:-<)me,t:taJ720..r  com¡eleJW.f'.-=. eC2JdUl.-p~ ltn vfl:am)~­
~ delíJ~ c.M &{7 n<t7 ha,¡-/c/o C<Jn rr-utoAa-Vn.rtán.d,~ fedd.o 
el óa~pZt~~nt<J  ek b, ~tx-a.-¡c:Ja), ~ ~)t.GQ. d1Júh,o ~~  
-~~efa.rn tenhJ, m-a:n..ife.rU2-ndonA'J¡e¡u.ef~ da.r Vet7-.e1 h-awa--
i¿ e¿ J~ J¿e'ffox...ra!ez.rona.,/f!od(V7ae'/a~~/e&rl~ 
,aanJ,af Corwock valO'P, lo hcwú,¿k alanaade-=. C¡dX'J'íne: 
e:&r l?eve~ c"oJno ~  no ri~n·en.  cooz: -f'lUt! rna» se p.x..edax.-,
-1 ."J :J I - a,e . .(' ) 
fue de ~m¡Ue):<17 deo/'¿¿'¡- fala.bxa.r?t;u:JJ7U?I;'~~1  ef! ;,
r:loJue ~  en-cax-rm-d7/ 8 'I7lan da.)7"L(FJ]c¡~ ~/If-. (,rá{,:  at~L 
. ..í¿,w anuR¡/"Qo dd.ekn.~"q~.e  xv¿cie ó11"..c;et/tt!a-)t't7-et'n<.l : 
.e/'UJ C;xx:e¡!f= de <%ra.; !uf~"L<U'&V tÚ>Mn.nue/fUf ~,  
!a~jue  vUn-f;Z';' Vin acorn!a.ñerv, Con..ro4 ta.. c/¿mcucie VCUJ( .. 
- t xa. Qua-d~!ia.-j  f~t:a./  la.diclra,Ciuaa.4 de..&~a.. Mndc .r1'p¿¡Je..¡/ ~ , 
4~?¡en-&Xé, te~)jt2J"tZ¿'iue/,n'i./d;J"vb}J"(!a~ 
~  e/~a .se¡um:/.a-~úa u;7undÚ!~'.1 ue el10deb", 
-n.c:-eta no rutvi'f' ~lJe~ado  a1t~e  t5"u ~. ' Mcte.re loCQX/XR/fd7>--
_¿¡e?;1- te ere Cum-IJ!¿77Uen-w de,10 ~OTU~.rL~ ftfX.·1a.r !;V~Ilj;l47 fuP-1­
. t , l.} . ~ f nJA J ~ . dP oar7 -f/le .1'/'/"1- n"aóMLtr.r x-1!71,.a~~  ~.n.  J?'LOao  Lo~'J  U  rw;J  ae.vt.~  I 
tx e« ve/Zf'.r pxac¿lea.xi~/!va tña v~n-~cb 2o J'?- J:odo ./"u f.:;riJ¿!~-;  
"" z e"d¿,y
14!~.¡luepza.. La. Ciut3ad;rvr:en-a/o rn-ak;f-~~l 
i:» t-en i-o dt'~u  Job/e r¡r~aur.do.ra: r!La-CIOUP?a:--deyrl/¿¿nda.ba.-l~­
. ~~  / 
! "a¿abJf.a., c¡ae ;/ ?UJ ~t:LtnaJliLa;t.dadoip.:fX- 2oj"U!_?U:Jft7dt"a..-r 
obtta'7 aque 4f'e te m.a1').t~.re. -r:": rrz,q)'YUJ fue e-11UJho _ 
-Vz·a. C-u7njtúio. ;fz¿e,'eJ-Im att'~ -otarvze .defrnck,Ja-n J~~ : 
..Jén ca.rf) loJUUJ".a ?'l'..tzL~ at.~uJ{t:?-q 4tto ck.(afa~tXJ = 
.rno a teldo, rf e¡«eb;<.a.m:ak de.~ ; 1'lue _~,,¡-- !o,,;,; , 
~ 'J?uJ con-y,ua:m lo d~n¿J¿'ete>;'l..;ft.f.e.l" Á:wU-ndo t;u?§Ua-1~~ ­
-r¡t.-U u/-ntey-uexa 7'ludaol"e.!-t.te;t..a de,.. e¿k} '11-<? d¿.bia-1N·)7pl a.. 
JG.rnd0- con !w.n:z2¿J::u"hu La
.
~a!..eaa., <XJJ?'tO IoJ.z(;¡'1/úz/v~  
en'_~ occz.../ion-es ~  deb/é'ndo '1/e~o/'bn é?4Je;u';'t-o)/,..,renfa/7... 
a z e7ue~kr¡  1 noc7ca):!et in t~afpcin -ifa t.ff>CL7 d"1u ntk) 
r C¿PZexa _1/etz- ] 1. x.~t?17 Ztr.r L./Jla:n-~ap€)" d {7,J"¿.t. 0í~, 
1 ne¡ 0l~):.<)  debtan,!ziméít-O ~ ~~1eoal~  Cf/IÜJ~  
o~ux~,¡"e  vobxe la,¡- (!i~n,¡-t"'an-~de hr +!P.r,p~  
fue ltxenrz,en-re leo!" cktxJa.rerz- fa CUldadi1)~é'jno~­
-an Áecho nada de e.av
:1 J'e• !z..a!/ahan ?1!'.I"u¿Ú7:f;)ade~­
??7cvy toda t>U c5'anj;u¿, a~R.r  tu¿ ent"UjaH,fU :Jj;p:¡:¡JM~  
q. kn ~KoJU!';T.  -
L ~ta.r :u:l/Zgyt.¡?.f1t2-JL.ec.tezon mn ejz~ar.uw  a..IJ1 Jl~:t¡~ 
7JwVú:¿-o de el/a.¡ at}UJ¿";J:rak~ rn-ue-M ta. JW.I'olacMTL-j.tP-= 
SC7J/;uwe.zorv con-ran'j'zan COn//;anCL~20r de ~~ I 
eh h.crn),,- J'ur,/desu-!a~;1;k-talm<Jda útJJl,ado'aGi 
-f7{i?1 e./'t~j .Á('~¡a'?aJ? s-: la!;YR.;;a, de.l"d~.r, c..onc.e~;ndc. '401 
el6-r .' - ' . ¡ . ' I 41 " 'l. J ~'- •~a
. 'nr/'Ub .Kt,íJ"f/rno :p~tf!fio/JUE  ¿"l<:lm-a'Jay¡· ae¡t#~·mt-­
.cta:7Wr.T; ei5'«a}!tvjue dt'.rbf~a-do e n / 'lt¡ldck,/¿J ¿n-Zo., 
le ~bKeXiJ  ?JdAxi}f. CQp:Íj~ ,,~!uú akJdn ·l.n~, 
ruJeO'XaJtT:EBr de o1-ñt-eJuE.r-a !d~a SúJrn!'P 7h~;1Zo~;­
*w a-~,jJob!ad~z¿..r.,¡¿Le viVZ'i!.I'€7'Y e:n,¿!1a a,:rLL CO~~ f""' 20,.--
'n:zA2~ v.rt año ryun¿)/a:, loe¡tat Vt?:d:ft'~7  qtna .J"&1 JekJ 
. r ,1' v 
?hu""rr:"r pe"fdU d wcizle Ya}..:';',,; ;)útol", 
CC'h"eak:<, 7.uea(=en-,ti/'"',:'" ck ,/pal"~'lale='- de!d=/''''''-
':Jae In e¿lLu /Ndt--"e/t?l7-' J"l"Q !xe.r¿f¡T) -r-r: e!ae~r; 
o ale"V7f;To que efit"xeqa.?e CaJ"'h/lo., O ~"l'  a.6"iL oerurt)
"¿ &/ '.' . 
o COn:zaPbt?/e C072'¿a ~de.~¿, q ?«ebx--o-rdi:::l,~e ~J 
J1de el:- Rey hUUt·e.re .fuert;p¡, ~e~a: ~ tf.~tm ) ~.de771~' akZe~ 
-tw de. micerce r0!X-O¡/, e (;'O u o c}!i17ll--nale.t, 2eSJI/ ¡?7 e-Mle~ ' 
ex.,an! ez#¿Jna~,  COJ'nA7 .,r-'¡ Xt-p1a1. ~7 J-u;»te;e~C0772-e~do. 
C'- e/tetj,Wi~~io7':[ meU"d r.aP,,J"~ ==¡eT'/"el 
R~tfrl,rg;E4n¡r. de Ca.rz;iJicc la-falta de-tSOc~~"'I'}f!Rr  
ta?UO tze7n!oVUF~~  z,..¡'~·1'4Tde  ~'J?''''J.u>zL,k¡ 
fa.dec¿~n ¡f¡ucM !n- CcJ.u..ra,akbn- tA{¿')'}l.O.r a!ax~n-te¿l h~­
_e~o ale kv t!<>o¡.uvo:da.r l-x-e~Llaó., ?¡U4- ejech»~rae filZ.--
-"!-On- eje~a.s en p:ek, do-T ~f de-e::wn11a ,1 f_, 
_clct..;J CO?7UJ uM -;{;i)a a.fun-a $e euú;kYJa~ !tfrltl~ Et2A-tp 
de la.r :r.-.eje.ucla.r <:!ax=1<fr k ~n>P  ",""'-'de~~  
'Jue el,/", cdado ~:a;n.fez.=de~77WhtaeJ~~  
en,fU {!Z<;:nt,Cd- ~e-"n.rt4n- de-eu=~ i/~'/':Y me~aJ2e.11Jw­
_'n.O zi,/l'ca.. i.¡Cr- 7- a W, ~;tef  dev1rz:tere ra. .,t!-da.¡.-.ed ,o-
I"W habed La txaJ:t¿'don- tá'Yl-ae~,  r¡:ue hay~'.{ra?'2 ' ,O:-~fL.:J:'Cl-, 
t~e :r:dn len eXift?- ft7Y 6"t?".r¡&íUNb-4 la.r eo?/x-p.rad01 c~·  
j3¿~;n¡ue/a.;u¿)rI.-a{fi$J71 iv;za. de e.;-h?; ~":"' re.l"t-dl.o- iM1/tl - . 
a-bC"n-<J. tao Co~.ü~, c¡tte ¿¡~UJ Za Cú-i2cz4 de fArvtere>-a-. t>:--d 
p _Jrw c CY/1h// ,(7 e - 7 /1 ~  ~.  - J1 ~ I ' y•vm. .. 7 • u: 'v'UC7-P CP4Vc;:zr~~? -(2/¡ldl!na1 ae v.rna..?viJ 77"U-"n<..d a .. 
dHjJe"tet:u<J de/la-:fj¡e¡La''fl(f~Nfadode  SlV.-~/"!lGC]¿;;  
iJ7lftou.ndo .r« auooilio¡~~  L:tn&eS¡dP)/,.ru¡ue~<VhJ  ~t 
 
o.:ew.r~ de-}W tt;Ylq.- "OMJ<XE/' cid$olm',!TJO,'.fr-': /W.rh~ 

 
.. ~.iaq'er d~ hT ~trx.o" 7cal df ~CVXPZ-I 1" dE..rtac/iO r.o-mt~

 
_Aeru;:le- ~ el .f'f,a.~:M~e  Co¡du k • ·· . '" 
XLIV B.xacru.e CB  X;;U¿.I';n!CMt-L¿1JuaS~CP:»~~~P,--_.~  J t : 
. n- .. ¡ ~ . f ' % ' LUU~ae Uú 'w 
}'=- et~yd.  '7Uf'~.ae  Caadk wne:lte-¡de_tZfl" CiuJ.~(/!J1fI!'­
_,n-ada..., ~/=~ e.t'tce.dek }(LJ"!;"~e-nda-<úl<H  v1ld~ q ':al~C(JJL~  \1 I 
-¡u.r de ulh u7.ué'.rb. en.quamo ala enLu¡r- ck.r"- 70,,-< éien-alpe&bá. r . 
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e Ot~¡- c~lVk... ac¡.ua1jttiera. de J!~j '¡Ul! c.rft¿ derna--n+tJlO -
-pu~ié!JLe-Jta;r;a ~- vn-dú:z__ jue laIx.orol"ú~;:.e :;fol')U7J~.  
acad~ vno deh e¡ue Ptnna~en-aca.tgQ'd,e txaM oLcha44eman 
6 
-~cu, e anda/ tJn<;<e k _l~"'rn  j"'nu}},/,;,"ada »= do' vu~~  
§!e.rta-r., ej>ue!J4JoÍ ll'dt:en?L;. tnJua/e¡ ~ veaY). en-~/~ 
de. la.!"'¡;enati, 'Jue~VUf"J.rtzcu·  7J1:/li¡enua¡., ~cu t!.pe~­
-~ t:;n el g'1at'~ haw"ac!/?,¡-ckncvr:. ~ la'jULZi k~ _ 
- n-a, e fCT7JU€ ma.r,;It;e~ e.re¡uJt.t2'l7?<2n-t-e l'lfen;ra cu.I k..gan:b_ 
- ,íea~j 9.n!Onal}í.6'dRoI" ~ buen-a /~"".:)ncl?JUR.. e72l;Ú- t?Z>-
-,.t'O!X(}¡t' de¡ata:u.;der;!a~ato1ue aol'i co6~ ~ Le~f.z.text- dado  
.1.0 tenfc¿., e ra~  ~if!~'  e~~d?THJniE.7  eno l.od.e'alex..rona al: 
-{un-a...1 .ra~1J~n  1'UM.rl'¡a. CazkL m-<),/'ruz.-x....e :7 elt¡ua.Z lYc.o 
-¡exen;-d7, fue Jea:Wf ev ¿J')'n:'¿ 7 Jue2th w~  rna:aAN!.J~-:Je~  
~na!de D.rü'a,e.AJ'm-:"",-'t",J<»<- P",,!,e/P-O de la ;Y:te.r~ ,.e}1/t:e.rdadt7.i Cé'~ca ck. e.rt"OJ aLlende e1.5'e~lfic.ic  J71uk~tzt...:  «s. 1e O;uz!/tL, Na J=:Ohrj-/o' ~';.1r(.¡'onJl-~¿"~  b.te., 'Ju,ea V/i.O. ,seño" ja.e.e<k.}> 6ux.a/:c tk n~  f:nte~  
Ptca.ud7) Cux.aJ', C/.e~t?;T""  Cetf,fJ¡/a~e.r  de <'!./k:!- d<.~¡,,: ~~ 
.re, e m <r-:d4!}U1vt?c!:'.; evm adolcs=des,e7U1r~­
e de h:Jdo elJicJw l?Me,r~  vlp:zoh-'1'~?vala~ 'ebe-nJ"~n-.  -= _ ' 
Sepa?Ú.r C017W el¡//kcu"de lLex;Ukuol" e~:u:dn db 20-~'  .: 
d/vfnuj,"":'a-,;"': ~rnJ,;;~v;-.d.:,~}L~def4ndM.  
- b:X '&.t"J e.ré¿¿acla-~ fU .sello7~ !1tcan~ .k J;ta~ ~J611 
r« han¡oad;cúk ~ ecada ¿a./ade~ervj1e!~~de~
s:": >nu.<" t?ncax:ecidamenk """ énc.o""c~.  ;[n41vtcnc 
a!o ~u lUl u c~  .¡ex.·X-,¡-Ea. a !tf./iada- YY~i:~6'a'X_la, ".,."e:x¿t-Q;x.lfl-/:U;
.r . . 7 .¡' p 
- ~a. !a« almtU' de lo c/..n-~ ~;..!e«, e foJt.1ue C()'77W .fa..rr.n-; e-rKJi.;-
~tado Co~ ; ~n¿ e'n'4n .u: ca.r~fx.v'lfee;.,~m~dUvr,n-ra.:  
l ' • • -rt77'~hre fn t~n  t'vz'aen-re j eMXO, evxJen-t"€ n.ece.rlJaJJ,~!t7Y·  
e~ciJracUJh.  ~  :nu}.r.7r:t. $crn1'a :1~,  ~  L~&...~n-o~k ak/.xak:h-· 
, ! " . . J . .J.... • •e aYz)J?2-'z.-na..ote Sl!ctz:l. aJ¿; ar---.rc.x  ",¿~ /7.i/o ~ bexJ(dan. .¿Jma1.:: 
,. .r { 
a1.1en!"Ux.aafa vf{Jaki»a. '0[á-n.da~  "e~.r  é'./'/ZT 'YLl.<-f:',1!n:t.. 
~x.t"a: : .: Lo ~ ;;,ú:Z ~cnido 7pox.l;ra.(rn-czn.da?>U'lCl.. 
1h:7 _~  'V'u </o at~~? ; a (!ada ~-cr~Vd;1?  en-~d¿?­
Ob¿7¿J'eñC!Ca..J J?u é &x.da ~a 'd~~a ~i~o/ e ~:'E~  de.J-wvr:. 
- dar en ~é",d..f-Clo/'  ...¡Lwva~  plenunc¿ed;.r a vue.rC;W.rfue; 
-bt:n- -l a eDOt,zeh?'~ ~e~"id;Q,  e Qxczn- r;xahOJ¡'o e-nque ~  
I ' J i' r ' ~a ~cia etUda ~?  e0;¡er-e el? ei¿a}n'ven--; .e J.-~;Jx.an­
a eL. jJue6!e:; (3h~:rciano fue ~J2.  eJt"a t t-ex,x.a viPe.:) Stj:)(;~-z:a-~; 
-pua /!OClue:V~ de/Vze} vinú:.re a-bodM' dekr.rdCcJU17 ene.-· l{ l r _ .. .¡ ' . j 
-7n.-fja;r de vru~"";Z(2  sZ:Z~I) e quan. .Vn,.,t"ole~¡'2edañ-o a._ 
/ q¡ .. 
.t-oda ev"¿-a. t/ex.u:l.- ~e seft-UJuCt. 'de- ello. ,LJandSJ~.;ajtrw;~  
-?no a ent'ende'Y" Juan-/iaa!o.ra. ob.xa e...... ardan'a. a.-¡IAL 
Pueblo J que vr-x.:o ,SeñdY boz taT'J- C!?t:xo p;x.e~  ~~lfcO /~ { ~  
-iY--,Cl fue Jea aJn.ta:r-ac:bJ7 e ~/eru::ha!o de 106-.1' ~/~ 
hfteleal'?:e!;UJlfocan.dok{ en Ju a n t.7J ¡/z7J seo.-)aC¡lLe-~.­
_:la ello1'l-a:Jan- ¿f'zo' !ún4:J.rnas7 e ardao/jczltOJlo .r~/LJdU:k. 
sPor7u ¿ -;ncu COn:t-ln-ua-'e-rnCl'F et'2t'ge~  !a._dt~~­
_7 • -V. l' 
-/l-a "e ae, 7nandO lon!lCule.r en ¿Jada u~l€Jl"La...  vp-t::V o(.U~na-
P.. . j . ~ I 1- . X 1..: ' 
"",eX.íona.¡t--u, 7Ue t;en:¡a <fU de-mcz.rz.aa·~v~'  'fteV"/a-t 
e fue blo... jJa:taque COn ~~ de¡fiJC:On--fXc"v-p~ &TL-: 
.( ; l .. . " . . ~ ~f  
_Ú-í e a m.07~ vo•bx.-e.~} en2keJ f "j.,(J .r p;ú)~i,.,.uJ/;!ue.rt:n' :en.: tzU 
• • ~Dc>t~é'mo., ~ tz-a~a¡o.,  anJC!uoÍN'a} hanYbJt-e.-, e cent¿~01:J(4!.: 
.:r;r,?.I"., de~'?n<2-ndo  ~a  ;n..f". e S"/f'/;d.end, ~ cado--~J7'tzr'-
.d.e» r:=.baJl?~Jt?kt.~;r,  e Cfd~' r~  .r«r !-:-",e,r:--
en e21.o.r rueersxo ,~¿:~  ~ue:pza..  JU} tUV("t!.rBrv.,ya AaJ,:w.vn- , 
_1 • • ! 1 ' ( ' ~ - ~ 1 7 LJ-'"'I~  -Cfe.rCX'YnpaJtaao tat'/,e;L;u:¿'" Qanaaa ~n- q;l:--ana~J~ . .-
-1" \ J¡) ,¿/ \ . 
.sa«, e mu~;?n!.r  ate.lrnuC?ho,¡- nue./r.uv:, v1-rUea ,)t:) ;U1., e ',j'epLL. 
toma da., e o cu.¡ada. de In "'aid.t-n Mfekt, r"r" 
e C-on ~/u,¿:mani&u?~OiU:¿x..iaTl  en ~Wt.'d4-2,"'{.p¿n<J.la .r'M". ~ ¿~ 
,"Ul-'durnGXJC, o/e la 1u.e~tU  $eMt' a et/o,¡;>1a')'U1I"Ot:un" ~,¿u": 
td"Y'e1 ~ h1 ito ie..rox-o de20.rt1fe~ ·dt!<-;r~ $~ad4iCh~to, 
JUe »e 'ix~cioII?>' r,<i>::otrn en!a ,>'kt~,e~ la ~u.n4Ja~ 
de 1n~t:,=  de u-,ur vfht~  la.fkXA.<>.ra ~--~~ 
e etl'./U.r S, ~  hanvlet vtla.;trv;uJ./' e -CoYl-kol'o;doS. ev(J;t.. 10.- L _..t. -~ J } ~  ,~' 
-~ad~  'l ü eJ'a xa. e!io tenemo«, ck¡ode/l'ek4/e ?,"U affa~.  
7u~I.rJ./'Ona.-,.ho7?>d,o mUrA"; '}(/.8la:Ka z.:, '/<¿.r0 ~  cxd,,-
- JnvnwtiCtJt-e ¿1/J72t:)/n4. a¿ack'c!ha CiaJaéf'cJ¿. oIfirejW?x-Q...,ObY-
-iamn/gx ~,Vf.rada..~ cien dia-rde!¿~n---e,~~;  
e ot~./ c~n--k.r  aqua1Fe~ de Jltt3'-, tjue e~  dema-n4a!JIO -
-fuoI"ieJleJf>ax-a ~ ,vn-dÚL :lue!a!XOrcl"¡e~;:fot}WJ~
a cad,!- vno dek...e¡,ue -ti?J?Za~en-aca~o ,- d,e txab: o,é}ia-r 4e1l'Ja,n ~ 
- da¡) e andar'en~  h ¿URna t:lente. ~  .p  t71'  cada ~  de" 7/UR'-rnu ~  . v 7:¡ . . 
~!e.r¡ar?  e.tue6~oI'  túk~;.  tnJu~e¡Vl7;J vea ~  en- ~~~  
de la./'¡;enav, Jete/dVU~.rt:lPo" 7Jfj'Ji¡e:nuar., ~¿u é peu::l-
-~  ~n  el ~~at-~ A(2v¡'ac!¿PcI" dena:ff.. ~ laJ-Udi !t?mn_ 
- n-a.., e f<777ue J7ÚZ.rI fte!; e.l"€f~,I,)'a7??qn~e l -ven;:¡a tUl k..ga.h'~  
- ,í¿ada j jl¿1';Tlond~edp~ ]h7:a b«en-~  .Ie.r.....ünct.? JaR. ~_1.7Zl -
- lÍa b!.();" de¡ata~4e¡;ja~a!.otu.{1  a.l'i co¿Jt;~~  Leftu¿udado 
.~  ten.fCl-, ep'a~b.¡'en.,  e~~d?7H1nt:ej  eno Iod.ea.!ex-oI'ona al:-
-~Un-~1  ./'aluo1Jc:.¿¿en ?U/4.n-¡-Zl Ca.~71U).rrz,a.;rt.A¿ 7el¡uaZ ~co  o ' 
-¡e:x-en;-d7, Jue .rea-!t:df'eX/Cl~7 c¡u.e l.tn tz¿}.e.¡ rna~tZ-Jú7.:Je~ 
Cora« ak:rrUb«<fZZ en-laJue.-na.r ~Ú¿1«7 ,r.,aak~ C:w JaJ . ftrXJue en ello ~~n'= .;e,~.Uo-; 
Vrn harn-n al/a. a Zar;- v1ffiLaci-t n€/)O~ dej.u.5k~ 
C<Ú<da3, e'YLt;e.rú~rJ<:,mc de laJ'-<cd ~~~f. 
izt! 7U¿l?.í~ , Jat::ent€, St¿lla.da. c.on--~/tx...o.íeZJd 
efv2a/ VPa/dC4 -, e x¿1n!nJa~  dt!d-'¿;Y;t&Z~ Vnfr.a/~  
-(;Al. ... .¡ ' 1"' .¡ . ~a.  e,~·la rrtccc n.obk cw:3etJ de$eAntJa.~etnJ~.~¿eL
• ~.;.de0')5'.ti~4ck2u1(;cún<enh~~~~_ 
_~w'!"tv ¿<Jel44 ~==-et ~dna1  de 8e.uilk= fc1"Y~.·  
eh S'¿¿ $e~~  ~O/YL  ¡~~a1&de 1t/11-~'00~  
~.t'd-L)k~.  , 1 
L .si e .ma:n",~ g.¿J CoK"':Ca-akm>lde.5'e';';;"'j.ed-
~ la n¡q,r;t'f<ñzd,r f!«¡cu~""  ¡"",,nteú"J oiedeetdo./1ff!PiPa~x<)  C'f..r.T demw ~te.rJa.rr,(d.r dl!.fu 9J~"".ru,  ("P '7el" 
ry er-?"c b . . • T 't¡ .') 7 ¿ -; . '3 e~... ¡ f'Xc/'U¿Cecon-~.r J7l. OVU'xo-n: de scu m-oao ~'lti?.::lfl  ae .h 1'; " 1 . , Ir . ' J 
tJ7.;~e l"o.Í-y :lUI! ~nb~ 'l/~ ttt'J'npo r.l"t!'7/'-<:J f/unt-o Jf:an..C.lf..Ct:t OQ 
a . _1 _ 7· 1. ,f 1 .' 
CoPU ae tt¡nO<fnav, q.{,(~ oa.t'f;c; baya. ;DXOVI!t?.L 1.-.t:'1-'~ ta;2cw:~ 
.¡ I / 4" .J' .. 
-24· 12.ifu n Cl_, de too!:, lo npce.raxto.ycor» la mara¿u.~":­
-C'-?a.. a..-b ce.x~ak d€ dnu-qué?xa... JJe.ne/lc~~ q-f,f¿ le/"dtt-w, 
1 ~ ~ 4 
7"u; v¿)!-o b.n. -(.1 t/emétJ de la; t~t'uav  Ñ Df7x .l'e v e,',U:t-:Y>-ci!LJ !(:'}<" . """l ' 4-1/1/ ?.( • .. • 





. ~ .:txehen,:,{O b a¡:;;;'" ;1tUo/''fWú"",.,.,Jr.L>.ff"k. _'ede de!';' 
Q)7?- ();r 1r ..I ~  _5 • , , ,¡ ,. . 't 
.f-.-I- c/uanll. aeLa/t"t!/a., y /O.JTlbh.:n Ui;¡J»)l-tTJ'-'1I~rl7.J  ae 'terpra ' 
I GJYn¡ . .( 1, ./ iD . . {, 
-- (Jo di: - ' . . e"n:~.'J 1.i-eIll S'L4~'iJ¿);tt7XJue e./te.JXlncrt; tuov 
La ;;e...íL7~'cl. C(~  ¿ aúc_lÍe te 'a1vvJt-o~a oI"en 'J71.'l1 dw.r d.e..1<'"1 f'x..W2d1.."{V ..;-' (je¿N.):-n<J~'l f?/'ra.r t;uxta~~:n(""",  L:~  t'x-an 'l·}'TJJ' ..7 <·~'~n.  ~.n : ' .. /r?: 
• • '!J -! -. :H')¡I',7
-xa a""/./'[0·~1  i.~7u  Cl.:z  X.  {!on.., l  ';cJ~"JL~ aR(/CI"'''nrl':,I', / ,.,(,"?"I ..~ __ ." 
p - / ., 'L , ,. !¡--~!  ' ,? 1 
.; a ...<;y,¡" .... ;' --t e.o un ~re~'.J_\/1 o oo,da.nte é.'..on.()c~¿'YJCU(  U71 ?7Ult!/'.erl, 
1 tea1e.r J"e:n/t'~  c1.-e- (f7J vfnreJue)(...Cl,~ J, 2-D1jn'e7'7";;; l.~-on.-- la ~;­
-~a- cte.! tz't"u.!o, qu.e ~.orM¿?db.,  de- 0úU U(óbk, a. zf-l- e1:úJ•.ÚJ je_ 
v!:n...e.'1uen<..> eD:..c <X>7?""" de. &J:L? 8edala-, ¡-",",.le1",: J iU_ 
-/c:uÁ:;r'da- J~  leeha e:n-~ '7 Je,"j)¿":z,:e1?'"l-hJL?_ J..e.. J. 46-")~, 
. l .r 1 • d d, ?'na.!' de e./'Ie htJn.o'r ¡ 'a ho7?XXO ra.rnlJlol',lt2o/"a')')- t7 ~ ­
e " .te~'/(/na-!=­
>!~fer"rona/me71're a 2fi.tÚa-)t/¿a:..t--'J!avia 1.'BJ'){.·~J, a ~t7z.tt, üJy>d
/(.n de -ro-reaar aiq¿t~a'/ ·i n-q¿pera d e.r 7-ue havia .t?JÚJ<R.· ÚJ.rb<. ;xa~N  d~¡/"l~ ,9Je aJ!¿,",ed'~Éoa &'1~;407>~,  ~', 
_ 7Jd<J!e dada. Íib,Yc e-J'1-t;-~adQ./  6j)(v(jtaxItJ'Uck CJ~~vI¡á.u  
-aé ae ¿jia..!J,vU Coi~ej(}h!ox.7 !" ete,,/oJo' de ¿.n'Z7 -rr- CGn-~  
ft'x,iencl;;Zrn aJj':l-~4-JUj~e.0.ran:vJd1UR.·71ue  ex,a:~<:kkr;  
d" ¿a .Ú9a corsrza élllet, a<.r/encfo!e ""do el x.cj<xido;¡;r.-~­
-tt:n ¿&l:¡r que fe t-enia. lve~ho~  cÍef;aladoof Se;«JiaCJ/ ~l/tL­
-¿e%.<J..ro ~tlc,w.D eJde .erra.~-ütdaa ve enca,~~  e,[ J~1·a!flde  v-bt,:: 
- toeJuex-Cl-, !:Ja,J/ct- av#~a~'/e en e!la ~ vf{aJw~a;) d!juPw1¡¿ 
C0 vt21¿o,¡::.o ~~ afe f.4laia/lQ dedopck baxa e.rfé? efe~ k~ 
• ~  :J J/ ~  , 
venVX-- t?ox.?ne~ de (:urit.ro qu.,e. te h-LL atd J¿~ho  v1W~  UJ~Tli-­
7ada 'j; 1 . , r: 
_C _ le:Jo' el.l2ey a ln 1J'lU;k;O.r de.,.v&~jUe~7ef~~ 
 
Con.¡-entz.'do en- h-a-cb.Y..I'U ¿?nt-xa.da.1'uTn "$~a- la.. ('..o,.,ufi.,t.m..~.

 
g'¡;7Po/' fue le eWwf!an1'0x.a,9=x aa ¿¡"ra ¡;'xro=-,J'a.a 
,-'e,rnana/o de ufoxAJaea. anti¡lU' v/!c-;:udc dll!a (!it¿J¡;td?maru:l.o' 
h:c),a". eluz.rr.Uth !~".fd.Jt«! conlatno.e. C4vrdJe;wn e.~­ 

el...7Ze¡r de:n ,t-~ deki 0-CuJUJ"'~  Jer;xJI:2.7l-cb ju¿Jt.a- aÚN dnn~; 

 
La ;¡u.e. t''!Ioec¿O!x,' :J<.-eceWr 0,f d>l- f.o:JUé CI~ava:b"- &?,fa<"ck:r 
eh 8'>:1a , ~em-iendo  fe tuizaú & vi0:u¿'«-,"orNJ lo j,(VXP-"" . 
_!encad-:J en- Oña.r oca.t'io~e.I·~axa..~l<JcaJYen  eUa.. a 7/!-'.A!onroq;,'  . rr~_  ' 
,.eznandea d"C!-=k=.• el o/j<te&mdaddoat~r  ­
_¿?,.a / vit"1.tad.o en- ¿.td¿ca 7...Cl Y 
..) 'YUJrn-Jx..a-d.o .S:Sa2~~eÚJn-
I '- .. k.' 
. .e ha/lo a )a/ cAlUfP~t'/  ¿,.lkeblo ¡!oxa.nd.o"1~"LZLfde  . 
_ro, ra JZocl"1". .de vr:;wa =,¡x.ir''''''vflca<ds.=r<"p.e':!'" 
e77J..bal.ra:mado ha,warv sczC!ado d¿} &p(.d~~')ye.rn:J,a. de/. 
_~-u vz'ezt-o 'l teTU'6!n d-o fav ¿la V~.t"  de !a.J f?.n..t:al-erLa..{, r:¡ ecuri~ 
en La./' man.o"': ~tta ñ~ el"Re1 e.rf"&l- no1Jl!d M ,y:apa~1 
fX e,yunfu ta =.a..-a de dio? a J'"'1'-W <1C'1"ILe.r k r 
C 
A: "-'j'0nd.-ek,? 'JU" are/la.,. ¿Iaver ituhavia-.I,,¿Ulo er--!??'2. 
-7"lM de Rod1fo de ~)WaeO-eL s:~j':ezl2{i;~o/utW 

 
Áexman.o de.FU (;/IbueJo pt8n-m:J,7~~)J¡~ ~J~~

 
2d7 UCOUJr/ ai-u eJ '!ue.¡'1.o;7 ?r rue)Jo~  k ~,¡fpu:J  fa-.x-a- ~aJY_
 
Lar 6'u vrCClfft".rIa 3, er.a coxÁOe.r/,onct:e".Ifi-te. lar U,,-Wle.r,,= 
CO.n¡¡: c!úpuf,up-.en-laJu.~  rna» C-Urnflide1&<7 .r...aak~ 
C?uÚJaJ., fd'Jl:/,,·e en ello ~dillrr><=<- "e~.U8; 
~ ha0'n al¿a a Zan uf{yilacf,tlLewida-Y,~<jk~ 
Cu"daa, e-rnerZ0nonta delaJ'-<ed ~d;/y<!'f.  
mJ>7'2«e:rtye¿ ~ ,jat-ent€, S~lla.¿~/tx.6.íeLM  
e7V4a/ €/eald'=-r" ~ z¿JrtnJa~ d¿t~m~-Vn~+ 
"?l_. _? .{? - 'IJL' _1, ~_ .., ... ~ or;. Jo . ., 
,.uuo¡a e.n-'fA. 7'7Ua riooie C0de¡;¡ cze t./eU1¡'1~  6?'i-'J'~_¿;.;..~ ¿eL 
, - -J?2e~.d€0ept1·~~cú2 ~c.!nuen-Í-o ~~~'~eJ,--~~ <'leI;4Jt  'f~;'et~¿"al ~$Wtk=.Pd7'~~  
tk $¿¿  .oe~Uct  ~~t~7~&def¿i¡Ler"cQ'00~  
1f~~w.  ' 
E vt e :mClnq.'cuo rJeJ. e:Ca~naLde$edk. f.do 
«on-./a7?fCW./'l<;fir'f41,r eqqactzct"".n;¡ru'; ot¡y."eido.!tfftul 
PaxcX«.""...,r de:m-a., ·'!:ek<"i a .rti cd.r d".ru 9J.;.,cp.r;.r, 'UN O';?:el"Ir _ , ... 
ry eft:c e J b . • . " I '! ., -;r "in
.11 "1 1 '1 .e;t> f eXvuqt!-wn~.r  m 01/1 exo». ae.ra: 7'7;UJao..?q. :lt~afl ~_ ._
'J';'; 1 sr 7'1 ' 
Wl7 -te. ~.r-;>, :f.u.e t:n. b;r471/e it~J'nlo  "r~~  t!un.t:o  ~t'-a:n~C;tet:ta-o.  
a C-ol:>.io q!k t lnoc/''nat/'' : q;{(~ ba'/~ fa ya ,t>  J(,OV~?7- t5't.n.., ta~201Y!. ~ 
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?7?cr}íh V:l/ ccedt:o de~uev  7!-w.'2)¿an. ~, ll o4?O~ s.u hijo t:e~ . 
. ~x:;..jJt.17  ,?"o!!z~e~ ?el 8~d1fJI.'  . 
~.C:t  .rett:ilnOJj!r;Ke/Z..m-ar-·jue~8n:lta~C~n~~~  
j't{1h to Jzio l  ,de ':Z~7Üvv'Cha~n"1deEC1JJ~ck~d$ . 
7-·ufaxUQ ~,ft77-J71exce'd LId, fnz.l't!zaJrl.,7 d~  l..a. Jle~~t:l: 
_:na oSu vfláo~e"f.etz /u'!ecl«¿a., claJae e~ uKa?~;} (l,.,. le:' JR ~ 
.de (c;3o.an-re Yaan 'J0.zjutn-~  vf{nltn-a".st-J.}S;.e~¿Ci:J<.M4.  "l 
. Po"e:¡-endo elOjew "de V!lyU?,,¡tvf4>1"!. e[('=;!?Ja~);,0>00 
de.. u14~lja~.e~e¿año defS---r;3/ /<:' .f'''t1UYn~ ó.v1f .,UJ,-r..<.'J to ha.~ 
_wá... h.echo en !.n dem-ai..r l:t(/':!X:(N','jCUtdad(!/ det ~yn-o.erv 
;lc.ecoJn./en("a, te.hW .:.FR;t.ee J de.dn ~-!z  c.w~  d€R;.epJ¿~~  
CtJn/m de ta $ea0¿a de$. <Al!daJa en 3t~M  ano· Y;J.u~dOet  
df'cW.de ~!fth:7C/Jm-ayn'de ¿>.dZZ ÚHJa.J 4t..UdLJ~ha.rra.ei­
añ:¡,¡a.-.ado ;}e16"Ce 'fue latk1ad "'¿7«= ~  o... <-K t¡d7> do=_ 
ml1 duca~  po:;r.. !a./JUJV1:--wr> 8¿r <3ü~.Jw OPu..o?1 ~xa.., 
_".etO~abv ~zez  marl¿te l l{uin,·aa de J{o;,oots:/r./G.-d.-
vaea, h10 de! .Wm eru:l.adox.-léahw de ur:;~ea-J}t7T?nI2lr~eJ  
"' X LVI e C).:zIde! ~?1-~1l.;~oji:ioj(/~~M~  ta/~=~_·  ,.,_0¡ _ o'J7kJ vfnt~Jauexa noha -unUio by.c/J~ ot:i: / 
.t-a d ~!a  Sedut:r,de, vJl'.e~cú,  .r«J..ec),.~  en- ~o . de 'J;f4.i.e r,.bJle-
~ de (t?C¡;. :f:u'a>Qou~ñ-¿  ~~~  t~ck,,~defflf1a"?n'  .  
ChC{tUl'n/.I~haJ;t:x7e  enajenado: 'el ojU~  ~ tAtje~?'Y>éA~ 
~J,  _1_ .1.'  aV'daÚ~/",~.}yavu...tI'  a.&/~ena;e?2t-e.r~au"?"-c¡-ue e)UL.7'r1-t!.~ . ::> 
el1 oI"U¿~.Y1M", ¡~h~ ~6'x~ej ,4e V?2 0jz;d-a deJ2eoo~~ed4. ­
CiPdc¡'2,j(.,(e acx.ec~~,~d)'ó edaiA:J dadft- en:13!/:;~ta.Je;m.==. 
- bx-e de;.,.1 f)Cc. . . _ . v : 
'Jo ~ ..~L  ntn-'B'~ d4texeJ.Z -marrJue' o!URodUC ~ dI! J¡;;~~e/Z:;y' 
R op;:;ag, cidOk-&n ~-.sál'J~·~:fP7hijomarck ~ »-uvz-de. 
llowa$~  cUJUÚ!n- el,!-;rÓ!U~/ijeIIr. Ano ')7'}e}t(.t'J, de '}Ue .en-~ 
- tza~4 enÚJ7dyu»7.rcu»i~?y;Cewi.1k oar» e~a.~y'4?  
.J\!' J ' 7T o Lo'.'. o . . 17V~JUOaae.:-n  ,,:rJ'UCl:6~.I'E! }?O»U7~a/Y~tt!n:te en e ;r"'l-Cl-O ..en-ca -
4;~ m/J'/na.;- ~aCl~V;jU--d E'j!xOj>x-ieraJUo~ óe~¿tn. ~.I't;a ~ 
la Sea~..I!a devA"¿e~ed; .r.u.,/~a. "~ vfla,J,u,J en Q7c:k~¿}/k7  
ma de fGGoo an~e $Qbo./nan. de~t!Jt.O,,"  Su Se~4E!n>.;o.  
Jo. . . . . oet¿}e~'ma  v{!je~ez l7U2rjue' ~Ac40,~'~ka-de~"  
- Zla&z. ~e¿~  a1&,nz7~~Íii0m-ar Ckz a~e~.e~. 
H~ - ..fle(e!z~h-de"ik,  .~n~d%<J Zé¡"'trJ(:kur~a..a"1""*r"} 
X/'t."7 o/u 'Jnerz-oxúJa é'J; tUtfP La l:t72en da- l/U t-io,/u°JUmLLnade. 
:Pa~ d?1Ped~ dev1G.J¡W liea,t~JWm o/'~~17-to :JUe/d~ . 
- '2:0 vU (L.~d.~a..ua.  cÚd~o~  oICadu ~~Ad~  7c:i_ 
. c~n~ vu.tta-o~i-V't!¿(!! d~a.~~ $ed~lQ.de¡?re~  
-Il. l?n í 7de ~)(.  exLJ de lb76':'fe?? f2. de t'Íf0,l'/o de dik~ 




ez¡Cp;nde dela /JtJVadil14.,>~~q;;del ofnrec.edl?77/-(!. • .ftrr./'tA. 
muexL-e a l!aé"c.¿a~  año d217gg, le .rut:,(:edt;o o/"u h.t!'~~  
;;nr~vKa}{ian~  devYa~t)IZ~Z:1~ua~ 2aJue~m-bUJ  
!a~a  fa. Tenenu.a. ~  e./ée O}'do aJ)/:2~,  Je~ryo,a.7U1··  . 
e)'Vol-u~d~~ha.d~ ~~¡a.  de~0-C.~{7~~,  c,fC~.  
~  -- _J' -"'- f l' Ie..r t-a.. ven<::'%q. eJ2 e¿.J"nL./J?'U) ano,.')"nI?)C.2ao ..fu. h~Jt.~  
mi?rua7' J9/lacra.:! ~~aJuJ:z.l!/L:t~ua-ma.n.,  t--iu.da-~'~  
d,e .~~¿a  .y  ea),er.L-I:l de~aca.,~al.fJU'",enÁZ.-e/ Gm"~~/¿:L 
de/Jo-vzz dd.La... ' 
J \. 11 . t! - El ! _t.u vO!TOotv'!O"p'~ ~aóe~  ~be~n8~.fl"em¡PL  e7Ylae.r!ÚÚ~ n tl00.u:aorv 
_Cl-¿a CiuiJad ék- L1laLafa"..1. ~e;L ;O~ azxa:ta~-e  ~tYa¡k  de la :he;ndrz-;:-
~",ra.J' t-. vjte~Ua.r  r¡ue hay de n u e"o.a Cát~a..()  8-7/.a.z .t 69{M,lf; t~ . 
JUn~Cl , ¿>e 7J .t7h/J~ no ~eha  .tza¿~  a~'tRd"  M4?!t¿]'7irJ o ds,/ar /uladoo.. 1, 
. y --V' ) · ~ e· .tle¿ju~ haumn ak~  vo.{arnente .4fna. ~4/YJ-¿¿~n  e¡ofon /dJObf1 df" 
. I / . ~ . ~ek- a· 'hahatú1iJe-?'V 
?n-vu /:J~ev.e, C<J7720.!:fna.,Cl--c.a"r'"": 'ja.e $~ zn \ ia C~d~--l~JJln/aIh " 
te~ Obl1tR Ju-e ~n.rtdo d¿ v!-ntlJJ-~ez.af~~cb.1aJJP.. ~-; 
-~a / d~ L1Ca:~.9'~ ~fJdT tener en-dJa.. fa- e,Ú(X)fal->t'12a .ftV-
- /17 v...dan-':zCU· que /2 a tem'do u1nt"eQuRJ'Zt ·~é~'q~~XI2.r1J::o'.fu-
o ~/? , / V .t~tJ7'Le'Y  ~.nct.bLea7nie}'lto han.r¿¿' "notabll!'f7U!XJ.te. 11$ • $tdS::: 
J-tf~ da da ze.l' ") ~equn tenerndJ "f2t didw corno ck,Ne~.(de-J f \ ,.f. .;"  •~/l-~7 e-l-aJ?l ob.ri!!Zzfanre.l'¿;'~!a );,naulza.t:)Zn.c-..ur¡t)~/t_­
- a» V"t> ?ha~uzne.k-<'n hai1z¿ k ent:x."a.da. cbln ~ni~~,...la~­
tlea e..z<:i ~ ir . , . t-_A""~""aco 
. .
o ~,ac~~ ~au.ra a-e/a amátm3,f:r-oh:J,1~  ~~.  ~~  
9u e Contl::~D  6:J:n !c7J</fau.o~o.ldl  ;e.!a uinda-.'uaa./tM70? ~ 
~¡;a:iJ de tAJ7?>un.?co:dl!-l~J20&!'ok.l'a ¿c/d;~j;wt~,  !e~'1~­
.ln~)(.~,  vino tan-J,~"~n  .fU' »<«au~.J~n  ~0t;e  .. $-tU#;e/Jt..al... 
Co~zü!Xon la.;" demaA CÜ/.~a¿;~f  cJ¿, 20. &rYia-;1ha~1«-'Z 'r/e ~ 
~76',n¿lc: ~'l.'~rJbY~;y f.tP kr.r aMI :Jr¡d~J:"~ ~Z~i.ví;­
_:n.o uYa~Ioento~em/e-.zc d b;d.!)¿;zff1311~e/~e e~~;x..<o k.s~ __ 
-6e,u;z.n-c:-~ del Ó-'czJ?:1ds:o.,medúin-re la JJ{~¿;'cae-¿.?'YJ.JeJV.-I--­
- 6'J/;U) 'l/}"l'~!~ ~ d <ApOo/IV! ~$O., tjtL-e ~etl'Ou !Z:z,u/~. 
- ten vino ala L;;-pa:n:a... ~dt' -vt~do mur-ho-:' c..u~de¡..,y~n­
~ J \ 
-t-xe (/1& 4rwla tf./06¡lt¡./~~ntejURP-L,  lo. 67n.ra.:,.~a.l' e COTl· 
I . ? _ l · I r;;.~ _J 17: 
o/u,," t;eyu'3t-tzb$ Pcan--t:z::z..$,'"(q t....ú? ",e aJ7U,nc.(a,..I'i! La ",le'ae vlrtL;::  
/7?1 " ..r- ¡ .J ,; / j / ! .-J'  v¡z..xw:o~~ecuyo·t:r.aoa.;t0 Jac<? 1 e.1 /-;¿,tL1':o q.e./l0LJ ¿):. ~ea<.~c  
-~ a ¿a ve~dade.za  C:K~ent:ú~  t.ln~7)/'~k~s  L.kj¿1JÚ."a~~  
'1n ( 1 ~ ' o t I". !. ~ ~  .  I o • • ;'((.")n¿  ~~t.laé';;· «.--o..l'?7i"/tC --- ;l.Ocu,.w ? yl..-~ne. (,) /~ CJ /.ro117<1V I r.'l" (.J<.J¡t'í 1'P :: 
• 1 ~/  _ -" f.' • ..::-Jn. t!~o Co71 i~{'77~.io"O el? C.lI'.r./)/f"(oL't ae/k ,, (-::IVJ1.. ~! ';~fán '·'Jloo 'nn. ~/...tk:­
.,., -4 J. ...... , " 
'-o , _ f r-C< :f . . f { . ~J. , 1 , f.,. , 1 
. (..?h -eX éY=.vr;:;V'z/..bXI?J"FC ~{'~ '. ,.'¡//.a 7k  IO a?  (//t-C.(J¡. a.xa.c-i!"  'f)  .  ':Y.~?,-lr"{,c' 

 
. . .{ . . , . , I"P' ,: 
p" .'7'~ JI?? I'X1. oJ71t'.KL?.I ("¿té"",-· rQ!:' {~I'j'tLe,..OJ') (,,?,¿Q4;<!. en 71.t/I';"'/¡-.'r (/;/ : .tl ~"l/Úo-'.:.

 
.¡ Á'-' - ' 
- z.a, t!omu .,í.'-; t',Ya¿;-:¡..ra. en eo"l e.i¿!x~~o l?Y? /a eQ7¡; !ú"a~(a.-J ''i-/cx!ú>¿};r.
rr'JJ?a.. -¡¡ I , 0m.",o .( 
/ .. Caj>,u.-ulo ,"o•• 
..L .-1: ' , ,.1. I ",o . 
_ Q .pJte~~tu:uJ'n  Oe¿'-1:0.'-10/:..~'17 A u-la ii>.¿, (V 1~,T7'"a~  
- - - - g • . 
(4.) '7ull ', h~  (7)VM/JY. k. ~.tfl;("n:t.  vY~  1J.- v'!¿}"o/"' ''''  Je-. ,?tIJüa'Y'l AYltl7r1•.!b e/~_

 
;;~ 1]') /1A--1'~¡'¡A~m  , fe.t"~'Y  ,',J,e t"'-:,M)?....a -ji ,o ~ 1)'7.. . 
-l " -Pr.,,')n'i;.J".i. TI . ' t .' • ¡" -XLVI e I C)z 
aez e:.: 4/: 't/~vT8.l1  ' }'C(.I:¡V ef~/t1~á«Jen.ld Ca/a:7'~~- ~-J \. - 0/72<) vfnt8jae~ n.o ha u:nido!~!~  ot;i= / . 
.t-a d8!a.seduh~  de Vrfe~c-e~Julec,h~  en. i-o.de?h;a..u~T~U7Jte-
de (rcc.:fzeco-;;octen-do ~  J¡laC~  tg CÚt.r~  de,ffl:lVuan- . 
ChqMn?.!~  Áabt'A-7eena.jen a ah: 'eLOjü~  ~  u4tf~-rnCl.~  
~ J _1_ .1.' . 4 vdaÚc.L~./·a~7YC:V~.r a¿¡'c:¿na:Ae-J2~e~  él:u"?'c¡-ue "": 77'2-¿~tf7.  ~  
é'?J ,/ulu:twr, k.hizo ~eA:t:eé de vn ojt-'ua de~~~ed¿f. 
CiPOCl.'2,;!ue acU'ct'~Jjld7'.5edak;lda.da-e~13~~02Je7n=  
- b;u; deA f)'cti. . . . . 
'7 ~ . ,~Lntn/~~ d1exe/ZmarrJae'()?VJlod~ ~ ck JIa~~ez:/y· 
n .r_? 1'"' {7'1. a!P. ~~u:vz-de.. 
.J.fvOP:;a$' cu:.i.{))(..&n-~  .:hZ¡~~OJh?;¡O ??7-ar . ... 
n ~~¡ul'r.!..  JII t . I U'~ deqtÁe 6n-~
.)(..owa$ a aeaer» e/{}J' u, V"é ¡be ..nnO rnex, .' J' 
, , j . ad . deu¿a... 
- tza,lt! enÚJ7~u~rLU?U~?YC~co".lJ~  0....,7. ?.1$' . 
cv-~ ,. J . .7T ' to«: ~:","Za~Jl.ú)aaC-t:m..
.Id UCUt7.re.. n 'o/'n-C,K,a/Y '-e..nt~n-te en e ~r- U) ........... . 
tao/" Jn//.m.a,,- ('9~aci~";7U4t RffxO;/JUeca;U.o:J. ó'€futn {!.cn.l'~  de 
fa Sea~..I.!a devA~euea; "ru.../~a. &.h L4CaJJUJ en 27~~(?l'kJ  
~  de ((;30, arree $ t2bO/ñ a:n- de ~onJxeJta.r Su Se~)UZnur~o• 
} O, . . . ",et t3e~'mo vtlje:uiz J?Ulr jue' &z.?ed,u;.~.tJ~a-a!e ~'" 
me _va ez ~é'¿~d~$anQ~~hi0ma.rdela~e~.e~e...  
1(. . - ..~-d un-de"&u,lJz.~dVJ ~>otrJ  deJYwwabzr"*rtV) 
Xf'~·.,ru  'J'ne}'1;oxúJa o; tU~ ¡~ !;nenaa.. l/U ho,/uJ(.FffLQ.nade 
?a~  lJ?'Z.Ped;x.o ele vVCi)U.J~~!~ 'nam.lntam.i~h~ :}Ut?J!d'/ . 
- z~ .rua.ña.aá,J.~  devl~o~  vlCaduJe,2P.'lAd~  7J_ 
- Cf:nkf vq.'¿td:"O~r\Í~¿ed~C2~Ju;Sed~ladel ?~e~  
_I r. l?n í7de ~xe.x{J  delb7t!'fé'Yl f2. deolt0 ,'t-o dRcb.'k~  
ó'e e00 e ~,-U;éo x.i.o. I 
j2~. '. " _et duode~.¿ino -"!jeW2. ,rnarréP'2rM~,da decl('~­
- tZ2,CdJ?de de~  IJt.Wacú'114.,vV/.t-q; dl!.J ~~ecler;t-tl!!...~O?'.NA.  
-muexXe a~a~adti.  a:ñ:ó d2-l7$$. te.r.ue~'ec40.ruhtP~J??r ~v«:aJ{iana. de uYCi~QO·';i1~~~' ¿a7ue~m.bUJ 
fa~a.. La. ZéJU'nUa. de e.l'ée OJ'd..o afjJ:lf~ , Je~~jo,a7tp·· . 
I!.~"f.u~ d~~ha.da: $ed«la. cie~~.~17~~.v«~.  
e..r~a $~fié:'Xa. eh dJ'J7i."rJ7U] a;u,~.'f  heJ&.edJ ¿-u h.e~~  
me rw r' él!.llo,/a ck ~akA.tz. e-':L;¡.FtM-?'nan., L-wda ,~-CO!YUt»-L 
de .uf¡.~¿~ty  ea.be,¡z.a. de/Jaca.)~al.t~&~en4!.-e/CJ:n.;.2(9.1'CL 
deÁ3ovc:zddla. . ' 
-t"",ltÑTObwlo?p or. ~ak)! pe"'.enc'fio ./'lÓ'r= er» 10Ú!¿";tu: Y71lOdu:CtOTú 
_ala CiaptU á!e 4(a1afa.':f. ~e;;L po.x o¿~~ ta~t-e ~1Ya;t:c/¿ ¿a(1¿eJ1,dn-; 
.aa« t-. vJ{e7,?UJUa.r lJue hay de J'J.ue"rua ~aJJ.é7ll  a,,;.;:- .t e9tat 'f¡; l.loJarb 
JunzCl g¿q]) ,¿1~:.a~  no "eha t:zora¿ a~Utr  ~Itlrrio'  de./{L.{ /uladov.. 
4/ r -V'. '; .~ e WiOJ.' 
#e¿J14.e haunuv a/UJ.u.l ó Q,,!arnentt:. .4f. rza i7z;.ívP¿¿p~n. Cj ,!on f .. , _ ~1tn, 
. I ~ . - . adPdde.. a -ha /J;{l(Júlo er» 
?nvu 1:J~.el/e  C<)?7Z-o !;Jx--.e-tna. a-ca. non.c:«L7aae s« zXZ J, /1 ; '. IJ~
'} '-/' 7 . I va lA d.!o-.r Ob11~ Ju-e Áan::.rtdo c4 (/Í?'lte7~e:la 1~7-b1 ck~ lIt., . . : 
-fa; dt; L1Ca:l':f~ ~  pd7' tener e:n-dla./a ~bú~fa1 ~t'!Jq.  .lar. 
-Jn~n:za.r!tUe h~ terudo u1n,te1ue~  '~é  7:?;,j¿:r~~Il.r~-.ru..  
!/tme-Y .t3/ ;ti:lblea 7n i eJ'ltv han tl"i-d.:J 7J.otablt!~;f1t"e V41~' &~~ 
/t1-)? da~:u'.r? 6e'1u J? tenern&?J "'fa ~Jw corno CÜY'6?-ndt.~~de.
.:h ,. o: ./" . ~,b¡z,~;>  e.za~ c:b",,~zzlant:e.l' d;_ldkj--naNi L al:; en.~ p -4~t.­
, ()/J v"'t> Jn.a¡U-uzne)U;)n hamz b. 1Zn-b'.ada.. ld€&n ~n'¿C4r.1 ~,..la~..­
i . ~~tilJ.a.: e..m ir ., . ' /.2C.O  ~  v.,ac~J CLc!aa./'a ae~ am<;tz1a,~/1~·  , . ~~_ 
;JUe CoJ?t1::'io Con Jtu UTcUUX-dLla¡ de.la vf77da1~'¿da?ftM?Ofa 
~ -: de C<J77>-UW-ca~Cf:Jna J'ok .l"U ¿~777t:Z-)xofJ~?  !e~/'1~~ 
. vrl!.x.~,  ótno bambú'n ./'U' UtlT.T"1 ~Zco j~~tdlc-~ .. S.¿u?-'DJ/JUfZ.. 
w:u:'ü?xon la". delnLU C~dad;'  de 2o.&r~.7ha<l"tzze¡~·r/e:­
-7t')2~)'3: ~'lLrJolW~y f.tn' Ztn a-rJ/ :1'1déVJ:Uef ~12JWí.r  
_:no J(Cl~i.ento:Jem/oza d b;x..i!!evrBJ2 e/re e77Utr~;¡uola.-So: 
-/;e~CLn-~"  ~  dB¿ Ó~a~dt:o.,mec/ian-re /a ;Xl'oicczaan.deJV.L'-
- 6'-íIUJ 'l?'1  ~¡(h:J~~,  d d!o",roL S:z~$o?  tj"é! ~~,/'dQ !k;uLI'~­
-ten vi:n..o ala 0"a..»a- dmd", 1/t/d-o me,l~),.cLl C~d\de.¡",Y~!7­
J 
-~:ze tilia,., ~w la v'/J~iJ¡'.t'~ ~nteJUA?r<2-, h. 67n:;?-:UX~:-on  
./U.r ben¿;U'zlt$.I1a-n-~ ,yqu.¿ Le anuncia/L' b ~~dev~d'::­
ChXi;fo~ ~e  cuyo t.rabiO ""aC'~  eijl:.r.u.t:o cc!e;;oJ¿x- ~ed~Lc 
- ~  Q:. la ve~dt2d~.l:-a  c~¿en~'¿L~  "Id;{ ~7 ;ot"~IrV.) t:.J0lv CE~'a~~  
n,- l/n  l.~.r.a¿.:I  (l',o 71-i"c f):ocuj.o" ;,Ct7J'nl"'1t:7/tl,7..,...rO,)7U v-/O? <-l'o ¡r'¡ f'JL'~ 
.Jn"~~o t:07: ¿, ,,,:ne./ o ;;' él? dÚt)ll~L7.  i..1c:: :t ~.t.;Oiorl /, ~~'f án ,-lln: ,J'}r7. {¡~~k:­
2'> .1 · J i c-Ia rf7 _ "' / . Y. ' 1 <'" . 1 
- '-7h ~6I'O= .  vr.:J:/7L ,bzi'...·rC at-" ·. , _" I/ILZ r~,o  ¿  v/L-<"Qt.2xa.c  tJ..f').~~n,"(..c  
." . '. , I'.d.' . ..)
8 /'f,#/ Ji?1" •.1'X1J7JC.v7.1 ClLté' oI'<2 rOJi''Fj'tLt'KO;Yi (,"l ..Q.-e enll¿/~;  ",,'I<-'l  ~·/l  ] t(~( ?PR'-=. 
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7
- :la, CoJ'&' y"'¡:-" t>Y.Ot7t-::rx.a en ¿o/le t.6;xo en /,: '1. lXo/u.::.:.u:a:m , C", 'Of,.f/~[1?l-. 
"lJ7a. -¡¡ . ¿' Jm..,
• .Ca!/~-<L!O  o." 
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~fl10f",,2.) . . 
Lncuyo .ruf.tLeVftJ ~ no.faX#..L.é' ~qcn.o de -r.a1ZDn.¿{.n= 
en Clavt! vtl/¿-JJ7. d.?JZ¿.M~J¿':'$'1.. e.vvf~b'YO/.~vJ..-í~}IU~~d,  L~.  
S. é?-'U/~¿¡,  ~ ./i-Jr: 1C. ()e Vñjh->-: Uh.J/,?lYl~t­
fue /Jh e/t~~~xfo  de ~a~a  no/alt-a;uJ7'l-Oftr.t~d~/~­
fue .:tEV'OYlO en e¿.-k el t!co,¿) ~h V-dZ ae¿ ~o/eko.)¡-(oc7b/~nh2 
'jue/d7' lal 'luexxCh9. dg uY'adonel ey;emira.l)/ C~;zL.é:u "'.k ; 
-teiton.;> .rekva. tl'epa¿ta.¿ en-lp lar ~--eJ'Ü;za¡" d(7 f:;/4'd.i.ft~ 
t. ~./  1 . tn 
qtt.t' a.ro¿aL<J'J7.--l.a memoxm cJg~ b~.¡me;t..N Obt.l¡cr.r jUO- , 
I " J' - "' . uoho-
,!1 u e./h .6'/ &z,(uieU7n-.,ha~_  e¿'aflb ek \Jo o .. f;Le7nf~) en.'J 
tafo &/J-lÚ1-Ua?i&/e La .t'ex.¿e.& d1<J.r, o 1m'Lo me~'~/ naek-
- fa.na!o7W.I' ~~  en b anct!'M~' de.l'!utD~ X<-7.t":. 
~é;l'.O de h.t9«ej«~zon  tSu"cede.ndo e7telfCMtlJj-a2 caJtfP' 
r-: a&u»a 'r:: de!r.r fue Aa ¿~,~(w.-m e)~: 
l° ~Juejlue  ~e.rra-u¡da:.e~  t:U,l'.Xa. a ·1a. ~tJ~:f'c!}f4uan . 
f u¿j;;í,,90"?a~ -rr eaedh¡o ~ kJ,¡ dema.r JiU dr./~ "": 
- Ce...kn .(~  ""uccedte:ru1o, no ./l!,uz t:ra71~J.fe~,/';;¿  c:irut#l'~tIn­
~te:ntv')ju!e./411UR  Rn k/ ~6¡'1~  devlla¡~4'a.,.íec.o,:/7L'M/2­
-deJi 2h de~e7ueK-fi,  c~:r~nÓAe6!O  e¿J7UVj7in·crt mtk' 
kJ/jt-U/e'JueJ2ec. en. a e,/ta é/ú cot al .1i f la.--. 
I •
. . 
~ C?6{-jl>f' d.elYj{,?:~a ~n f'!.mr_~~'-'Orn:-n:::X  ~C~J. t~  . 
..,,;..;atUCUJ? fue el bxzJ.:ney oti.rPu que ha.lla?--TUU dI?L~t.'?l~ r">.:e! 
._f • -l. fr , J j . . ;5Jlé.at Ü.,/?/h"-O,'Y'/;¡%J?7..0 en elb~·eK.-~c~"!w  dej!ibeJtA."-a ·no 
• . j . 4' ~  E ? J COrJ'UJ ~mb  a<-ee ~¿;-¿  e.zun.Jp..>-ue G:Jn oao,.rtl,(;;t'b e h _/ ~ ¿ '" (j . ." ~  ,;¡.ue.x..w.q;e '-4.. 
a .U Ju :t ., ia~ailantú?ua.  que tA'e ~¿7;&CV'~<:"'éadeuY~ ~ • . • o/ ;' .¡ ' .. 'Xa.J26'a~Y~"c.n latjalJa; d~~.  6JlO.nI'P,.I«dn~L)/.,ce"".ccuk¿  
L-j.{CZ;Y 0CedLex. 42n €o, tf"~  t?n Ofr;%. J Übe;c}.,qJde la uftJ~.... 
. , , 
t"/ru 17?/ o/t:f<-tl~a~ a.. a1/t:arlc~ d./.re~~ o./¿~1¿.>mJ!alc::leSa. _. 
-x·~U:a.; !aYI:/P en.rd.//bxi?'1(}~~/#/f¿ ~ ?J-o;r;"baak J!.iheu,Yek . 
,~ é:¿ibe.u.~ Id)'7r:.¿¿ e.d:.:y ?Tl.~ da.x-m-L ~Q .I; ,~n e~ en fb-.JaZ 
VZ>c¿'l, Jue ú:J~e~aba~ e'~  .ftt¿,c-o-m.aJújwJ~/.fiira-r-t~~  
-j rC-oJl/,tL/"¿-b!~ncko/'e ¡(7;r; eJi;ion-n:a. 04ak.a eIb~~efU?-1. 
') , 
,. a r:,.., ~¿J/7~oc.a  mudan~a.  /la IJG.ra4k a€/ le. p}J 5n-;; 
- 1 1 I .¡ a •. (..¿b-,rp,7 nonr-
J ~;~. atfx~~p:n~er"e (!on,l'e~ ~n..- ¿q S'L:€,;I(/Jt.(2.,1ju..~ 
" ¡¿,a m a n Jé' t7~  e?11a~.uAaJde .f'xa:n.adQ.~.  
,.- J' / ~ ....  'L • (' • 'l. • '" n r> d' r· • r. ~2  e ~ t) ...:. . 7 . (;. ) .... .I v a l(....~ )t.J'nJ; . v ,/¡pa. nnn . .; ~ )  1>. ~ .-(""""  <~ c.. . .,. . _. 'J~•.." • 
.' v . •
c:. r-r · .I,-f L*,A J ' 1 bl-7 .. ~ <.4 ;,0, .7Í ...:. . 'I~  c. A 1> - =:.L:I!')-J"';"" .L. ~~L?)'UJ.fra.j.  7 a,1,¿ut":7'? ;'JC.".J~ -/,#?, .f. G'.C-Á-. 
CJ.J2.e!eb~o.re t!!<I"&e ~ o;iW [Jov"~WUJ,=moaf;''=n

 
mU~7iJ ;at/t2f v!u~t!;rel ,.; C1-)1.1e.Conílft.1"n14 6/kJ 7nJ,.,77Ja:C<T7.1'/  
la (U¿~ZJ';Ud4d de·~am.O~~~ je/c¡ua¿,r: ha.bf"-", .'YJfACL'ab e~ _

 
-·~e".., o~q~O' aM_ de''1Jiul"W'V7:J ~in~~,rT2.Q..,$e.n-r'p')"a-rwiL 

 
_óta. ale!am ,en:re V"e fRlebzo' &.té' G,nci.kO j er»~.ltJ~"'lf'e/Ju;J)C( . e~ el dea¿?-?lO ~a4gtxW.O ~bt(¡cJ ld~ <.-1lalo-r,a-,t.~tu ÜT/ 
O¡'it/~ñ  kZ7n-aban r-rv¿,,/p¡n.t;al:,an .5eQU/n la ¿;¡nr¿qu..:J~CLJ de.Y' .¡ J r . . t/ J _ •7 
~-O)'>lI'~Xé.? aid)Q- ?COJ-no ve cu.ar¿-.un-}.~r¿ra¿l.)x.e/¿'7'2f~;r!O  -rr:~

 
t.4Cenáhr.za .: Ct) $¿¿t:'en Of;:L~v{UZt7,Uf'l..1a~A 
/Yt&J7  t'/,:vlZñaZewk,; 
~v¡'en't77J ~ fuer 4a,¿~a  ~.o!O~~  ~n  .v~~  Z{'ifciff'¿:/-nd'e.,-t;i.O 16-
. . . • / ! _1 rv .á · l . ' .o ~  b 
_'t;UC-U) ..C7J~.e  ~/~.ad~  a¿}Lo~.ovlLbez:.ft:an.o·  cv-r.eO. -I~t?Ja2io  
_/' 
te:':rm ~ t; CaX.Z;fí!f~ d~,¡'# '1~ aa ¿:n hanada it71'uf~a/i;¡; 

 
:Jo)'... . . • . . 
10 L'" TI.' 7 r 'n .r. ~  í .
'. . - t~t7Uaho:J  .I~k9'c.o.ro  qe l..t¡L ¡(prez (:~  un.. 'lU~t7'2~.J~:  
-na.rr.fJ,UO ~.uJ"~n.o, t./ue c¿.J:C; de ~a~ ~n-d  ~d...e}b.1e~ 

 
- cea ,jU7,)¿'$~o.n.aro  carno dLé~eJ<.4~¿·p;Kc".~de"~¿,.U~(!-J 

 
): lo p~du~ etuKL{LJ' ~ %an..·~1LJu..or:v'!iwÚa.no :tJi%LP41 "

 
)?l.t'~da:n tje 6~/;;'~~  Ohíto tk 0¡,t;A.J~a.?~:U¡twn. 

 
",%'rJl.~?1·,-l-ú:;.ox-o  eJ'J-~L  CCdakro ck k-. ;J-b.~H?1 ¡lL/~I7~>4.on­ 

.. de a.(.~e?!>1ue~~aw.l'1q~  delo» he~e¡  (7! ;;(a.~~ _

 
-~ de-/.,&",~:  ~X.o ~~t!,.O vfC~¡,,p~7'V:J O,Jújo ~ ~<7JQ, 

 
ha.iJ'(,en-d.o he-ek ]nenw~defLd~nJe}dL~ho~~(~C;.  
....., dice.'tu e "r~ J71.-.u~4U?jue  ai- de .5'~hC?71JXl! de ~$~  e J) 
. . . Seve"W-, fue ft?jt/Z.e.u; O¿i.íPO dé 0l:a1a:J~1f~fxorno~  
hU:J'Uano' á..!o.-~!e/La ~ ¿aCUlO¿1'U2. ,y/to;.:.acw (!Y2"et~ de / 
("; lo ' " .1- of , 
7 ~r:'/e.;1ún  Ca~,A':·ú·k .,en ~Ú??YZIL) de .L;-Ozn,:~·ldo  fac.2:1'=_ek~=  
- '- - 'h ,;(, . • ' ---= ~ ~hedo= 
0) a· J;.:tn . (:I.. v;.rp,ntlk.a ,Lj. .c.:l. t'r ~~=  ~~JU·lkl71k:l(út:o_'adpMtz~.;:::.  
.l<?<7d- l:!n o/u vyt:a./:J~  ;'~  .  '37.=-Ié.J~a..u'f'nj,-"~J"'J~ ¡J'Q~f':;'  c.2  31~.  
6':J..!:; Car-a Ht 2e-Q . .k~.cy,.  ;. .y~1?? t?U-nd~. ('i') 0{:¿.-_'::Jn.a, e:.-. 0d"""~da.,..u; . 
. ~ ~  
JI ~ewQ."',  .L:1.e +f..;= ;Lad/!J4 T { Cg;n.hrl:Á . C:2,). f'~.2'¡.(.=...e;})/¿JQ..Q J::;.e 
2 [J .t'&c.b~  -= SUQ..~~~/Q.;;J;¡~~nv;.;)-:.'P'6'.  /e,o.4. c.:J-i.N--/" fú,in¡~ 

 
C"at-rt),.,,:J~  ~l7~  e,~> c¿a...-~ I'em~~bu., ~_hj'  vIlu¡¡>~.>  C~... _ 
-JUM- Ú:>'nfteln  ~"""I'0b>yt"je~~ e-~~  ¿;J ~!i,.  YeL ~7f1lRjhLéf?':. 
- 

$~7"'k:t- v~t:.U1?dc  anno 0'f~Je.ú..j~ ~~,.,rwc;gt;'.abul,J..,t'!-:/~~¡' A¡~h~:' 

 
p~)U~~ 4~~é.  #aftJ:f. /!".A&'7r.o~m.-n:ooJ¡-;;:dtt...~Q.7~"o~ 

 
J;g~  S7"h".n>~  CJ"Y-Pf.')'\H:r-.toÚ·~~'.nur>:n.on ,,-Ün'v~J:P~71ñ  · u¿z n.  (l//"Ú... 

 
./o/t¿"wh€>hÍ;(~ ~~~-t-f~~t  #d'".1--ot¡oZúa~/. 
g'UIt o» tit:l:ar-axfo devf(ak:ta no/alta:u.m- Ofri/fd;' d e .rcU_ 
fU t' ;rf'.I"O:no en eLla. el e-c~ ~h V"d7. :le2tMzJW'é'k,} ~ CJb/~;YJ4: 
1ue/d7 !O~ue"u~  a ;' vY'~n.eI e:nemf¡at)/ C.onqd~~  ":k: 
-tjtCn.-~.re haya .".~a¿~~ Bn~ lar ~.erUaa.¡ d~~.r"fd¡ft~ 
} 1 _- ' 1 ,} b.' ~~  Obt-lóaJ qUP-~CJtI.¿' a.ro"a~ (P me;rnoua CU;1WJ' 'Un?e~.,  c J' ti 
I . , . . ... . tilJha. 'hue.rb~.r &zIut'exon. .,ha~. e!·aitb de \Jo O.. tL27nf~J  enj 
~  &n~M-Jua?2do,/'e  La .re.x-.te. de db:J./''' o por Zo ?7l eno"/:no ek-. 
, L{ , .f' r:l I 
jaJ'2daruu tX~  8h- k-tT aJ7L:t'M~ ' de.rlU-tD~ JtCl.r.= 
-~:zo de &-..r9«ej«eU)n .s-accedt'endo e;ne!~aao~a1ca~o,  
laev a(yuna t"en ~rn.bóT  de.t~ fue Aa ~aJld<;  hCl~ ~!~m.:  
, l - . '.J._ . 1 1: 1 .1...""//tra77do:?10 enJue¡-rue ~e,i~a-?«aa..e.rt:zl t"U;l:.~a ;a ca ~Ó7-:t'~p;--,' . ' 
9u¿ A;7~907a..:, C/./'/??.. cardÍ7f o cor- Wdemev c¡al' tk/~  e~=  
- ce»han <ato .ruccec1te I rz,ono"za t;ra.J?~!fe"l.r;;¿-a  rut'I'~(/}'l~J')..-ao? ...c.. , • l 
.te)?tv~J¿¡e..r4t  qUR Rn k.l 06¡,/'p~  de~¡~QLl.,oÍecof7Jf:xc/u,n ..J  
_1 ? - , .I~¡ . f b · ' ",/~l mtk'-U6'~  UF.r ae~te7u€K.f:i1  cc:nno,LuebJo e¿m.a</;c.L11·7--- . 
k/r j'eUCfteún. a e~ra 9>út:.ol'al$it~.  
~ 9l}~~~~ deu;rq/affa ~r:!l!mto_~8-o~~xZ~J.i~  -
......-'abucw~  ~ue el bXIY»r?Y Obll'Pu que haJ¿a;-,"JO"¡- d Pl.-)1aLa.Qa: e / 
,_1 .-1. 1( I 1..1 . . Z5'Üaf, ",Y(-r-rí<7 , ~r ¡? %J7U) eh el b~-?¡2-e~("~:lLo  de J/ibc;tA.·u..no 
' . • ~ "f" c:.,.r 7 Jeonu:J ~7n:b  ~~  e¿:ze.x-U71éJR/")~é''Gon otx().rt/l~¡¡b e h _1 ,....¿ /V , :.l:~  ,;I.r....c.é'x.f';I:J. Q;e-~.  _  
-"",a .U h'4.?L t,túJa ¿;anaqaa. que fue: ~¿7 :PXClf~aa qevY.~,~w17ncc ~ • . ,,/ /, I 
Z2nt::'La.?:r~...cn /aja!~  de~.¿.JCo/-¡fP' jJ~~a~CeJYcaek¿ 
'-'fIar 0¿¿,d/¿ex~ne.o  4f"o/w en O/)'?L J¡¡be~dela uf1'J~.  
. r , , , 
~ru Vl/ .l"ti-tlada. a. ak/¿aru:-Ü:L de'/e..b~ o./ú'1e~!o/~~._ 
...z-o.a,;.; fa7¿1t' eJ?  -;«,.//bxiJ?C'~~/"#/f~<!'  7 lo7nb a da. JUeu,yek..._ 
o dd;rr!ibe.u~/dI'7tU: eft-¿;? m,,:dax-eJ'n. tQ ~ ~y; e." en~Ja2 
VZJCt:'l, fue ú:J~e)7/'LaJ:Jt::r.  rv. e'~  ,ffú~~JÍtF!a.).itiru1!J;~ 
-jrc-.oJP2.om/!~nck'/e  en r?JiJio~  C/~'ak_a  elbex:~/enR!  
;  /a~o-41  ~¿)J7/f~.a  /nudan.t;)a.. b.¡;a/"a~  a~/de  db~"no",~  
,1:¿Pa'lx.l?~~n~e;.re C!<J7?.t;ex.va ('n~  2a $Ú!,xJX.a•./jfu..~  
e ¿:a l77a n al? éí'&z:ra en la c--t.'¿/A:7d de f'~a;n..qda-. 
-' ..t: ji .L.7J• s: J3~/~;-. CJL.n.u·, .J!til'a. <J h ;n . :J 3 ff.== ]l..d",- .r. -/.2. C.1¿1U:msr.o-:.), . 
-\:.l.:x-/h:¡; f~: e: 4~  :: i;.n~k. L [?C¿f)'zAf'Yaf 7d~;fW~7? h¿;zJh /lt:r, ..l ~.C-A  
G!eb%o/e tfi/t:e ébu¿40 (J;W ~.o  <' _ d.4Jt,w~o,=me'fq'n>on 
7'U"{.(~/W7? 1:lx.al/e¡.vliL((1)'eI; e":) '].reeonf~q.  ll/kJ :J71b/777-d C8J;1../ 
fa a.u~i:rDa'ad dú~am0 ~¿x,a<. > yeJ<jua¿,r:ha::bM·.Y7íZc.idoerJ - . 
-~e~ o~q~~  a~.r  ¿¡e7.u.e.f~  Wvo tI'¿,A~d~172.<:l,$  /?TJ--r.P.T¿¿wiL 
_~a delGm eny:ae ti'eCRiebrc' &t¿(];nr.ik) er>  'e11U?!~h.a.lJ  
e,?-~!  deczL-?-.nc~cz,9'~~Obt1.o.de u}(a/or,a...'JI.L?J'-'juE! lr.r 
0JzY~f'z1naban,/v¿,/pnf..abo::/15e~U/T)  la_Clnt-{7~~aa.Jde­
~.oJ;W'~:é.lci~  ?COnw .re CXóCV¿-un)~r ;y -!o aj#?7Y«. -.. ~. l'd!>x..e",f'')'1re 
0fCend0r:za..:~}  $¿6ú:n O&r.m-vlUZ~1Ja:PA l~t?n  e.~v¿Yialaq¿"  
~vlent'7rJ~  j)u.er ..ha,¿~a  c--o!o~  ~?2  v~ l"1cVr.c:/nd/?"I't;LO /6 -
. . ,¡ • I k _1 íi)· ,.' / -1 ' f . , .o ¿;t;o b
_Z':UCL<J ,é'nb'.e M-/~.ad~¡?-I  a¿./~';Ubez:.(t;a:rw.  cne~  ...¡~J~
. . 
, r! J "' .~ , 1 --""t"~.l'm~  ·a Ca.X;J'Aera de",u?,naa en }:;u:znada ttT/uf~¿am,o  
30 <J. • ' ." A . ' 
J." _ ~ L tC!iniano2-nekr¡do,ro de k R~f!.a  ..~ lt1.n~u..r~. ~f1¿uJh: 
--na.rIe.u .ó ~Zdiran.o ~ c¡ue ce;r'; de :;rJ~  1?4?-el~deJ!z&~.­
- cea ,Junak/$~on..c;dv,corno l'1L~~elcAp,c¿i:xerh:'!r"¡e..'~¿.UtD..(!.J  
'f 10 p::uuda. e.. t vfú.w, !í:. f/lLarz»L-flá-uJu.c¡c ditU,u¡.a.rw:Vh~A?41  .» 
J?¡-t!';,~;n  t:je .s~/~rá-ho -o.bít o ck ¿¡J;:¿J~a_?..ft::b¡lwn-
",vO,r t : ?,0 Ú:¿oJt.C e~~¿ Cdid:ky/o dP k }b.~P(  -i.k~I7.2.~dlon  
..de d(é'e~'lue~~~awJ'1~~de.ku'/?ev..¡e¡ el d~a~c;«a­
-~  de-/~&,S".:  ~~  ~~<!.Ov1-C~ÚTJ~.OqJirjo ~  ~a,~~al  
h a.viend.o hecM 1neTTLO~def{d~rwe}dkJw~<'~c;.  
:Ito CÚc.e. IjLLe ,ru.J71Au~/f'u?~/u.e ait de o.fo/Jh'e?7".h')L~de. t;$'i. e 3) 
. . . Seve.w, fue úPUJW ObÚbo de e¿,caJa:J{Ll~J'1Wmae:-ule 
-huivt'otruJ1 á-k- f¡!e/~a ¿ dxX1a#:J¿naíí¡faJW.~ Un el~  de' 
c;~t;,./é?gdn c.a~.K..iik  "en J;Ú??n!¡) ~  ¡;-01h,,'~rdda  'fad;¡a2..<kl<.a.c.., ;: 
-.---- --= -h!do-:l n ro:: .A" - ~ ¡ _ . - . 
¡j 1" . ''¡<'x n " .4'*" . -tI/>.... d_-a L n e F} 3b:... e "1. o,,·' 4J •vY'-r,.~r,r.  .~"  - . -"' . é'r . ~ -a~Jl.4 t..~;n  k .,r-c.ut"0>t-<" dF /¿,J.k~;;:;  
.l.2o-a.. ~n",u vftCa.!:t~ .r~ . 37. =- h-JJUV7q". t/fn';j"*,dao.J(¿I"¡nz~  f .2. c ,23.#"~, 
b:J. -=. Ca~ Wr ~~4 . _ ';;~. 'Y'..=. y~.;, e~""'iJ~. (t:) v1C¿,.,2n.a ~  vv.:i""'¡''''d~;  
JllWewQ.~.  L: .j..C+$-.;: .!kdt'!)4 T~. C6-~A  . C:U: f'f'Z,J l=/:.:;)f~r-2.c  
2 [l "...~.  c]'.:= S U4-~,~ aZ;J:~~np.~ -:.~. 6, ,/e,o.,4" e ..J1.d4" f'''N-'''''~  
CavreJ,.",,~~Q~  ~-;:;,~  c¿a._ú-I-emf>~hu..,~_hj"~~'>O~.A.-_  
-Ju~  Co""í~nn,-""I'0  ú:rrle~~e-~ab ~/.i,. :re! ~7tvVh1. 4: 
.>~7url:i:l,  óec",ndo annC 0!~~''';¡7  J..,.:,~7'n-oc;r¡s:aJ,A'¡..,"--:Ya~"ht~h;;':'  
.f>eX-l-~~Á~é.  #e;-i.~}:t../?'$a?~O  t.K_;",.~o~---;;'  ~Z-Q.7#Tl.Q.jo~  
.¡;ge« S7'Mm ~ G7'Y~7"-p'7)4.1'of¿"  r;:'.u~> :n-on ,¡",.. V'éh",,77/q7'th' 'lh;m.zmL... 






y~./.e/'u.(í¡J?70,  de!1aek7.,J7J~f/JI},daen~C.QTJC';Utde&n.  
=l!nel W.fM .Jr/7~  YPZ:~r~  o/,~Jlor:r.x-<-'a  ohU/o de ~~Q.  
h ni . f . ' " 4_ út/rnJ;t/a.,q Wt~­
...we ¿.I1¿;r.r .L(()WI'CJ7' Jeha /la niJUaQ. t':?1 ¿¡:¡ .I' .: - , ~. 
j7 . r. r . _1-1 , Jr --- ··'Y &YL l a.. e.J.JJam«= - ! f~ .¡ W;U'~  lC~  a;>ite.r Ub ta t:'n t'xada- a-etar VYLV~  '1 
.ZJomi. n'~~ ru:ic  67d-n ~  ¡~  S-!Jd-f?rdel. 
i"", _H o./c(J.e{w. t7l.rÚ~  aUn éon";~  ufd,~eJ'> ~o.­
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J &- . . .J . -' I ~ . 1J. ,n*:r-f 
.~ml'f1rz:tX;'d~  t5'e~a.a¿ea!o/~?'2-J e;f~da.U)~:~\~,  
, , ~ ('~~t~~{'2ft"~.,!¿~~~~:  8~ja:,~¿~.~ 
ct¿).If'Oj?e~  d~  /4 'n-U ~""~ 7he~~ • .~ erv1a ~ad~ 

 
("9 • n . A' /\. _1-1 . le' e72-f--oClUee~a. ,e72,,<J 3c{al mé'/ de ~.J~Po,  a,?'lA/ 4-<U vt a¡;Y)?1. . 
qevruc,l'n~~) Sa~do7Ch:w/o  'iÁC?,4. - .~  I 
Tambú:tn)au1'l-~-AtJJIt-~'coUo t¿t'0~  ~¡"'077~<:L 
e,¡ta.CÚt;ad ~·¿<-t.ll?2?~ona  el S:r~cr:~~.IV.  e/~1./  . 
·U a 7kJ de\-{~2A. ~tn7na:rnR~e ?!ne}7ntéxcohuJ~~ ­
. . \. 
4(c¿Jt/Z<J Je!a~~ '730: en~ ervv1rwé'JtL~ cA':dJ.l<ey1yS:
'I[J;~~eV a~an"dJ dé Id ll,";¿" ur."si?ó.'V;aJ,.l 
va"vn~/w :tJUj~j~ af¿J;~7íQq, el S:,.~~rz~  
Co;n~u  ~/(j/a  /a, ~-hnb da ~;d'~a2r-v«a~  ~~;:  
~ .h)-ant"f ¿¡~&k, 2nJ;,k¡e.,1;/)J'L.f'~;  t !q:J;,p-Y'b-
O. Vfú2.u~ ~:ra  .d¿;:¿~Te~t~  4:1'2-1.04 C::z.r0-1 ci:zil.#O/Y_ 
! 4/· 11 1 ' J _ .....J • ..f 1 . .~1~.{e.{  ae ~  t  fÜ:le:ta:u~~~CK)~u¿2ilPez:r?2aneóUJ  haft:a. ~2  Ul'TLB1 
da 20. di? ~~  77'#•. e2~n~'1éc!7("¿o:~  ,e~(',¿~Jitr¡_..




eni/a,-rie~po aca~ i?'!~,L2 ~Jt)'-é'7ndtodd)~.M~

 
·$an~. ~iUJ 1. 'l~~. ") 'fé'}de !a '/a¿¡da d¿l~r?F~~

 
.~m~CtOn- anJe/c:. t4Ca1~a  jJdX Pna~I.', ;'(/La!ZT¿r¿, ¿.rr,;c.; 
-~da,¿rU;n  ;-mü"1,é  ift!rn-!a  e'Y1'~do el ftU¿&7; rya&¡~

 
. 'Ve~ao 't504u JI,;r:a.unj,LÜ! g!2.ia~ flj'(.I~""  n.JJ.I@~tzJ }7K)Jn~ 

 
~ ""enhJ, ~  huvd [/i¿rnik;", tjut? rzo'cU/am¿ba~.r~  su ~~  
'C':~a.~on(!xv-e  a ~a~ ~ !aJu!Ja. · . 
SY¿f} 'hí/ a re 1e . 2C~~ _. -.o c/- ·  tlo~r  tlXan1lP-fcLa.ro CkCam'tla...-;:."t,moI:0~ 
- J"eJ'k7)1., en 'b. ~(? 9d a 6:u!. deJ rs--~=:.ep tÚ?1'P! Q ?-~:~!~ 
ano ,j .7.,,?'.!{m-aX-é.!'s ;2~a'e, .seb!l~.m¿zr:. Ítu vv' ~ 1')'Ta ~7)'<:l~7  10~-7/ :0  {  ·;-:{a.") 
o • •.r(  ..('. - • . c. ' 9¿ ~e 1/J2 t! ?7ao a vY{c¡ /a oa, 
.. L'"rCJ ' lf'l r;;- ,,/ ,.; .. :,- • . 
n U. / VD í -1 , I . o ~ ó • I . . ,-,.-(Í7~~- - . ' l/ose: ""f!Cc",()'ú ):. nx,{-O~-:::  élnlUJ e'l'u ?.í!'cObúp::ui<;·. ¡ • ¡ 1. .. -: . .t <~
»:fkJmodor:. a~.¿ltic vI1ba:tf~¿1'l- ~O/r":o deA ,!7~ ·. &i-e 
l 
"r¡¡t;(Tl<. 
_l t:-Q .Ia la m ara ca.ñR-x?a- de! a qcc a qt!1.n~nc._ a vfla/etCla ·p(1./}'!:r au~ 
-r J I - , . '-" -¡-me ;- . 1 . ! ~ I ~ d" r J' 
- . '1;J.- - 0 C¿Cr1ltpnrq ~b'-t c.ojft:"'  Q-I , ..f .-t'tV1'?%-- UT/ rn..:;ur.¡;r'/ .c-; ,Pqm..
("t~ -r / I . :'~ tl,  ,''-_ ' 1 ,/ - • 
~. Oo'':'i' '' v'' ~ .  0' 0 '2& . . - ~  ,:-;? t-Xanue¿ "':§P:Uff, '1 l !l!.out?u d.:J.:;: vb.~/)!MftY1P~/n,~ -o 
" I ;v . .. o ~ t"? .  ~,  • '~ 1;  ~ .. rE. _ . ...: . -
,-po a¿ ca vQ!.t"./la a!<, "¿CU7)Ol?Z, 0 ";'~.t t'4:i  cie e.rtz:¿ cf:-" r 'l.(:;~ ,,"oeQ.., cr/Vp/e n I
-;' ~ (,./ [' • . e, q .1 .... 
eJia e~"[J.clevJt"ci¡e a1eA7gf, ~. 
XL'VIL .S8c¡uh ~/o dU!k Jan/ec~ck r.r~me,nA"e ~ber-
o _ "'j -n It 'r-e ' 1 ,b . /, . 
_'luan ePOf,L(!'/ave e,l'
• 





• Col 'f7 / /1 " 
h a n ~nctf';;/¿  J v!i?\t¿C(f./tl,n; !tn'A¿!:fr/aeLarti!Ia.  ;peMw'"~4?Q'íX!.Ct'rr  
I f .r / ~ i' • 
.za ~;t~n  ~¿a  obia oó¿tyr..u /Ll ¿¿,,"va!Úm.-W NJC(7}-'Joé'voc:e.ro c"~f;O:4"" . <' • 
. , ,oO ' <t°tJ.',.".~  . .¡ - J ¡ J _ " .v;n <:/... 
.mt:' ·"""¡"., .o<-'\.. ..~ Ccnl"entaruzor'd!"? P(J7 afuJ7f!I. .C'GJJ?tOq t/f'ai?;;Jr;Clm~/L- ~-
" .(' ¿
- 1 " , . 1 '",,J~ . , )  • " 1_ d 1• .~~aa :.o en d):.4~72  ¡;z¿t/7 $t!J'J4/aa#',,' /'};One:l.u.."  imf';¡:Ma~';1al? nam 
nee;1.o ktl' $Ob(;;u;oun cieCb/17!1a.. alY/.a.C!.Lu~a2 v</3b ¿¿,~,,'~a..j~om; 
-; ... ! e-JJ::.¡n . -:JIUr I1 f t '~  (].y¡c.:utJiTa ?O C :;t;7c¿:?d a.,:u7Yz... t-d7 v~~  '¡1.,.e~t?,r  (;l. v'fLCl.Yl '{j IFa fU;P o~  .... 
~ ~ . L/)?zztj-'t/~IV: &¿jlttt.' adeT7?~ deitziuh &e uj{.. ur;;j }c? ~aE 
pte Cl:in 01Zd7 ,.bZ,U't/e.;lt'.¿;, ~ a (/l12Ieí-l..t.eX-a, lCl.Áa:n~xJca7'l.r~  
/'Y)o , .¡- o ~. 1. . ? ~ . """ . " 1. ' q,¡a-
I L-C,;tc[ P~/f'/?':f4. •,¿,() '!r'.44l')'0 /UNc,X47J ttJ".r ..1<¿11U L--atM,u~ ()........e./Y.:. 
V {~a  1Í ' - J ;-1 
l? a('4:<J,yó'· tl.sa:b¿l, ó~a71 ~.;z.cJ.~n annc,uaj 9"ed:1~a;  
A ' /J' < . ,.,1.. ~  
.. Z<J-yL1Ctn2. ¿a. C-VJ1jU.-ti-rCl ek._,,-,fCo.1a.Ja.. c:!,/t.' lo da. a etl1knde-r';¡:" 
aun k ,~dj';'~ ~ a. 1a l..é.'j1Uf.Rn t fZ J2 ~ $é'~"¿}a. ¡u:e ~!.i:?M $O~.K¿¡T.A 
~e,;-/J a .-:: h.ax.on- a é ..dz:¡ C!üu"'aJ PCl/72l- "'jtU?- !# camtnrn e~é/l1':  
j , lnf.-·."..v 
;?~~ifn	
 
l-raxa~ en e,¡-tJ.cc~á¿  e/ad9- &C1a ie,z:aeIp.- : o? >~t  ca.h.zt~ 
J_ . ~ .( .1 j#P'ua' q e«te)7JM;haJe:1//a, tzcv)1.<~ .C9?J  0í~(!a$. o 
~edu!~ at"~~&P'/" ~~~d7  ~¿a~~a-?deV'!J7rfJ?tie~  o¡ 

 
~'  ~--"t r.,r la ~r.,...  ( e'v7h:j, r · ~ 

 
" {4~" ¡"  I ~  .¡ .. • . ' 0. 
C~C~/oi J~~-l?aa.:,  ¡~ic::rb~7 X~aa~, é ';~erJ;~lUJ7 ele k. ~~élJ  tk~t"eqV.e.u:a.J  e a (Jada mo ch7/?7:::-lb¡tteru;eutl ~ 

 
6t~n)  epw' de F:;' ~p;;a~e.clgk.". cJQP/ JdJá¡, e~;1aXfll Mmtvfca r 
_!l<t77J CL)nuiene ¡!e;;Gam~"t'/~~  a¿~~+.rJ,  cZ bien a~J~J'..,
 
~:.v-~m-an:¡z~~1t1é' !tre;Jo &4 07~~(!<Jmo:ii1~~~ 

 
·ekvu:r/7ui'';-pe(.rlfn&n~?..5'e aJ;~"J"l-, e a.a!LJluznjeit-'e¿eual¿f .: 
~?:hz?W ck7a. &~/eUt~k- b;,r~k1O~ -6/'77>Q./ ~e~-
, . • JI' ....., 
.'c~nz-~:  r: ~~U!ta~ e/lo;hc,~ ~m.Qdfn'Jq "".~-~'nU ?e"b  'C~a ¿rde·v¡-eala;j'c~- t't(!Y7l?Jaftez#?, e~~)  
l.fh'la.·orni: °had~-j¿;;Z d e 1J'Ued.w.,/~..,.!8~7f:J  i~pt77'Je-te~  00/1 k mar»: 
, da~ JlI'e. .i~ AaJ 41 en k "6.~ kJa~ckla C077'an'co-" e. 
&10, Jej onj a !a'eo~ én (J¡'~  d., ~ de'n. ~de)i ;'~~fUf!.  a..,¡i 
1 [{ ,}. I -{ _ 'Q ~""'';'~rl

 
.eu7PI:-;;r:  _~e:~ .5'e~.~~ea  io/~r:e!#Jd~t<J~~~r P, 
._~  c~~&_~~fe~ a:¿ ~~~.r; 8~'J?,ja:,~ ef~,~

 
ot¿) tJ'ote~ d~f! 7JUt¡1;1:a 7he~~.  ~ eyvZa ~.ad~ 

 
$ee¿nq~. en :2:3c(.al 771&/ d¿ d~¿?;7tb, a?iodel v¡;iaYMe'fifo 
q e vYíf..c~JW SaJvado-r'Ch:dttv i Ji '?A.. o, IP 
,.,..,' o ~ • ~ 
..L ambt"t!n)aun-~ AéJ~77UtiCO:U-O l¿é~o,.koJ?~ci.

 
eftaCwJaJ t!<Jnv«.ll?~~ona  el SrRey~:kuteTV 
.  c;):  
Ua,ik:; det.(~24-. x.,~1n.-anzé'~~ en e}nuéx.wlJt3->:k 
! 
~:uzc J€!a~~ '730.'-enw -ervv1nt-eJtL~ cA':w:l<ey,y$ 
.trr~~eV a~aM.<W rk b."ll"j¿.- ur.'$,!,,J~alwl  
\/a;Vn~.N~  :tJUj~.r~  ck~~7r.(q:,  e4 S:"/;t/~+ r-Jff~ 
Co;n,/'u &PdM la. Y~nb da }J#U9al ~~,~~;:  ~  "( ".( . " 1'); ~  , .,<:~  v'~-knte( éJ~&~ ;)?'J~kr,ip~f-tP-r:;11a~~

 
_(/. 'UCá~~  '¿:';'C? .~¡ J:0r8./t~ €n ia4 d;z.rQ.4 c:klli4{evr-
"1u e¡ de ¿~!J~:lC:¡au~~~ckrJd.:J~e!Z7'h-aneóW ha.rto. ¿2 W7U?1 
da 20. de ~~  m¿?.r. elvYUpc¿'~~,..rok ~ ,é,l'tU. tnJ Jw,., _ 
, #'? ~  • 
., 
ptZa(:t,q~ en. el w rpt?;n t-o de U/i:O .'e6". /An~~~ . -. 
E ,)'ta.r7 ~r d~ma..r  mt!'rCRápú' yhonlt~~  COn4.fL¿ la mCkfJ')Cl..¡1.¿ni= 
. .{ , ¡ l . ' 
-a6¿} de 7'Jt{e..rh:d;r ~J?O/('ca¿ ha Co;ndetJoxa.do ajaf1elt¿/~  
vi'nr?".<'xa',J,o-y; :;¡:~ Mánu!u-J 'l'u, ¡d~rv ~ ~:-, 
,Q b.,,-eJu,¿o diJ//tI ~r.í,  en;p!e~J7~J /4/ú¡e1i2a~  !!.~:I:1~'  
ta.J .eJa ./e..u;,..~;i/!;;ri :0hak¿ob J't'e~fi.  é/M G~kd~~  
_t'/"/tm a.7 COJno h ve~j¡~  e;ne!ano!Á'P:2.aJ7J¡no~cIe-~  
.C0>it~m ele!.llrd¡'f:=naá;t~14.1~pme~4.­
4t-,..r Z¿eri'.I' Q:umJarJ o!2~7l-~j.3 ~.x.4J~¿7 v~ 2t.<tidf".I'~ 
~tJa de.·.)oJéJa 3t:7,T qUt? .s~7yiezo?'2  /2-?'1 qkC.ha c¡.{,(e~~-.,J~ ­
I '/. 1I r» 
J.'!!u# -elCílecick 77<iJ'r}-e%'Q deleJ-./o~  noble! de e/m-l~'J'~_  
.saJ,ú3zon..-~e·t'J¿a..7  cár» (tua/. (j¡tentoJ1.íUWi..e:PJ7?-. ~la-?71r 
I . , . . 7 
ttd42.?t'dad) eV'./ut!X/70 ~'A"""""';M.~ r , d.cL'nd-<Jt;u.wJa..¡. ·~e1hae;dii8 _4~ -/ :;i lAf/l-V..... 
I ~. G . L ' _ c:o_1..("..en o/'u..... h. e.qJ'/c~  Jz ecM.s d e .í~'¿e~4JJyafr1.(fY  o"ftr.'" V«Ve~·  
7 4 ~,7 A ~ •Cu~ nO~X8(  C!<J~ran-det~itJu  de¡"L!LZJJUV,!lf~~~:JPe./e­
/0",.,,), /d7'ozdeT' de.& l?~!J"'~ Chd.qh~ Co~~;;e VMd?-
YUI? da¿}az~  d~  é'~  2J&xt7!a;} ?o/Me. t',/cJt-it, f..:;?;~  e,:/eqG.~­
•n.aJ¿,.I" de .vf~o/l- . . .. .. IJ 
Tambt t?71' en dIrmbé'Mr¡, de.Jw v!fo>"wt= a.iiD tf6"ff..1;"In 
~J S't§uie-nre¡ sr: t5u4€~ax.4#d¿¡~  la 9U~;u2:a.,ék(1kJ'L  ~  ' . y ~/ ~ \-' . 
-Izo o/u zda &nzz. iuJa'd ~¿';1¡'¡·./~ e'}'Z·a~(jCU2/~6'~~~ao.t 
VKO~...ad~~ pue,/' ~a-idz~.¡oM- viCli)a~-"Cbn,!a antidacdmA>l. 
6i (. --.¡ cJ • .f/ 
O("-O)C7-Q J.U,P &m-btopaxa ~J1k~:uza.7~Jií'aJuRjt-ú'!~t:U%:?.-7!  ­
-~m.$  ¡)~_h  Guda~  (./t!!v/npnae~  la.ró:úm-e~'q~e~~S; " -7 7.r ).r 
en ja~et4.,.. ~lm¡./":m-o ti¡¡m/o %a  ",.~  é~uiix~  _~_ 
~m~añt~  .ck tminiA d~  aCabaJ10 a.cI"a '~}j?axo.. deJo' '''a... 
a:e af~e~a-td#'a¿~Cl . J:'t<ñ1~ 4vwe)'q( ta~ fj'fe CO)'1.e~  
oca~t-o~  tf'e¡~lll/aJUJn  a ~¿a.1a..) faz:a !a¡~X4-I/~~J  
7:len t t:' efe UC;Y~CiJ./f C<Jn~ezon atUxJr~,I'C7.AB ~!a{l~~* J 
td';nt"et¡üe-r.a.. v!aV7e~  at:!ae~.¿dv en. ~k rebeÜo;n--,a.t,,-pl.'!7.&.,b~ . ¿ -
de t'oI"iClQi-fdad, nornó;K4do 9'aa~~  Conejo t:onnome: 
• ¡ 1 ~  ?'"W.r e~.0(7P",¡;.,O .que SMtoJ'J- e,n..rw em!;u:J~ zfbe~ (2,1'~h~ 
f'~ JI' /'., ._ f ~ . ' ..... ~ 
el 'J{.(,ie.n U:r7 UJ.lO.uJr/' ~~~,nep.'doJy?#.ro, a"r.n.e~oh~  ~  
. ca~ {"'n omJ>;u;>.t" qua,! OfX.,.:J,ene. .  J.Ici cue.,~~7-p ¡a.ó ­-aS~ ~'kY" 
l' • (..' .. 
+ --.") ....r!a 'V/Cla.... . • LJc~n m~~;ia. 1¿ 1-y,h;mc.'a, q.u  e'!. 20  ~:-;  
- ~u} r VI '..¡- - ,1 - • 
.. - ~__,':n '1o;'" 
d'lno de/Uf! .re i nJn-t1p a!L':ze e72 ¿ajama-... ~oo. 
"'En!a lIeJUda de! :fn:J/,.. a C:zJiIz. am deJ0,b.!uwl.en.• 
_ck el2JUj/t{t' 4edxca..rJ'ecltd¿) %rox:t4?¡t7Je7.~c-~a-taC::: 
---¡ma ~-O r»I'cv-na d¿, a cab¿2IJo) a ca{f0 dt":?Y:'Lk d e ~)W 
'/; 4 -.p:M_, corno COlJ/ILt. aft 4:~ ..¿kna6tf1 ,uepaJUl oI'-t/ XP!X e/O Le 
aL, d! ci~k ZJujue-eJ'2- ~ ¿3evf:?[Nt-o&?¿eNIJt'M~;zd:J~/~<7.G. 
t.t~p el.le IC4;¿. siJttM ~ &aad a s ~eL .1!!). ~Jj~ IV-
ce» ~ CtJm/an'fá de: c.¿e'J'l1~1an,.e~7de!.o.t'mcz1tuddd7~ 
entxa~n  en la C?~-rx~ el6"o(".o~)!.O dq C'atap-rYia... a 6.~ 
¡Jo del J'Zel7Jt'cb J?"J'úá(JO d~ Ca.r~. ;fad~;rn~ oDa r: 
a ~a)t!1r;)  de d .ncdJon.ro Ca-x-;x.,t'lJo. 'Jfcvta .8xza./a !,Ofy.a tk---
~aJlotl" C<J:n?and:uk fd€t/ R~$¡¿d.z?1~;{e-71/UJ ¿Z;;i/k 
del Oute/L d~  a.k~a.$e;:i;rr de !a }{¿la ckl jJaJle;¿z:¡uel~  
en el J?~ho  aM dJplcA,2;l.e~,~e!;Je1G~<j'6.  :lé7?¿1~1G7A  
a/:t6'~'do,/'Com.D4~a.$de¡a~iliCL4~e~  ~~~  
. I '_J _7 ' • so¿,x~  a L1CalP..1a. a C<:J77Jeuqa. q(?~ &t¡uadYa érw~• 
En la.!'J.tIf?xxa.z de!c4xduddJu e ch-j>U4I ¿,daemw=7 -?"U:U:~¡';n  dd/s7J!2~!;fe VhÜUJ'la (5),iuJerd de v!rzte'}ú~l'Q...  
?'7UU" lfena!orcI<J", t5"e'x~ OQ)? c~.r""1~t  en.  ~oUn  .foc.O-
_1,~/,  ~eJ?en~eI-''IdecJne;KL))c¡.ue ./U!Jj/7Ú,ni,f:)l.o rr": 
O~kJ'Y>er  & ¿;/~Ju:;  Sob~;ea rU' ;k<Juee-M¡;u.r;{puf/o.:UQL., 
ot:;u;... .seZtn:~ ... e-n la tre!.n!.rentaC-L·op- i~<'--it.·~io  alQ ~  
, J:h ok~ v«?d el ~<?)?:l  Ca;do,.]II. en .I'O¿Ú-,L~adoRit-U2 /e.L 
eJUf~~a  t!n---~he:');(aL  C'0'Y2-tmp~ OM¡o k~ C7!~~  
de..- en q eú~éJaa.. ¿J.!'tln,/n? t-ArVl?:XV7~  qu-e h_~k-~­
I ' 7 " ,..  
-"'teq<de n:l naheck a.rU4 SobE'Jt a J'7,C';T 'Yqu¿ .-wide:n¿ú;vn p.l j(,u', 
"/. . }/.1 • .....de v- t"a J-a d , qtLR Ca.)!.<::t<:TP~ .J'(Inob!'('/,7a la,m,qrn-or- q~f& ~T 
í ~ -I 
a a,.¿gu t!b~ a:nt-:jJ~ Jte)t.~.r ,hiJd"1.1Ur, ¿;tU?' en el ("-OJ')'/ ' "':" 
dt!/ mar c:l&a.m¡a:.uJj fet;;t(l $a~x¿Jz~at~"-'t)~t:'..Onot"t!X-VO>'1'Ia-; 
 
'fm-anZe'Y2I!~!a  como lo tJo;n.rúluieJto7'l€n fa ob~,d.ú..-:nt"--./a-cr~t 

 
Y' ,. " • 'J¿~l">r d~ Cam'!la ./.t.I/Pe)L~nd.o  tvdo" 4?7 c,.ful?~/.1".T ql«:-J..Pz-.,;J '¡ .(./  fa ~~Uc;1~~wrlt2- el A.ertflt!}t.o 4e f-;t.a..na4Lv • 
v 
E.sta",yd;'ma" meYCR<Ú"',yho!2JtU1/, COpr¿ iama.~!"""rU"":'  
-~¿}  de 7Jue/'izd;r' v/Ío:ncwca,¿ ha r!o;nde('<)x.ad-o ajaflek./.rümtO 
<A'nr d7"':I'Jta',M h ·.d~ e,;J{makr.r, 'loUg ia~e+~~  
.o b.rejuto c/~.rta ~p.r, eJ71P¿eaJ7c1o .í-ufdek2a ~ a')?'l.(T/,:/:ij#. 
ta.J eXJ Je~~;~;,ri 0hak¿oho Jt'en::tft &"~.6.#kd~~.  
-f¿'/V-t'rna..7~~  h ve:d;k~ el1e!ano!A'9:2.aJ7'mo~ ,db~ 
.COk' ui!rq de!Jle.~  de .f'za.nack. ._bd~a.l~qtu:.. p;a¡e~c.r.. . 
. .¡ ÚJ..... d~ ., t )' r . 
ZC-.t eré",/' C:zthoJ~¡1 o!L~TLo":j;)~q¿¿¿J """:v~k<CLdú .
~a  qe.SoJaa3<7iT~ 7U~ St7uit?~?2  tJ?'7 ~ha. ,1.(.{~~~.,,~m-.un, ­
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